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E L T I K M P O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Galicia: Cielo nuboso y ligeras 
lluvias. Resto de España: Buen tiempo. Temperatura: 
máxima de ayer, 33 en Murcia; mínima, 10 en Cuenca 
y Teruel. En Madrid: máxima de ayer, 21,3 (12,50 t . ) ; 
mínima, 14,6 (4 m.). (Véase en séptima plana el Boletín 
Meteorológico.) E L A T E 
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De la reflexicn económica al "antisocialismo" 
Con motivo de las próximas elecciones generales, se ha indicado la conve-
niencia de que se formen "frentes antimarxistas" o "bloques antimarxistas". 
Ambas expresiones circulan, con gran éxito, entre núcleos de opinión impor-
tantísimos. No vamos aJiora a valorar la táct ica política que estas uniones cir-
cunstanciales suponen; nos interesa, por el momento, analizar los motivos que 
en la conciencia y en la subconciencia nacional dan lugar, desde el punto de 
vista económico, a esta enemiga tan generalizada por toxdo el país. ¡Frente 
antimarxista! Esta sugerencia no quiere decir tanto que se cree una fuerza 
electoral contra las ideas de Marx, cuanto contra un socialismo que se dice 
marxista sin saber lo que es eso. ¡Que le fueran, el señor Largo Caballero y 
demás colegas, al autor de "El capital" sosteniendo que una economía pasa del 
capitalismo al socialismo por la m e r á decisión de un Comité político! Oposición, 
pues, y general, contra el socialismo. ¿ P o r qué? 
Los temas más visibles sobre la superficie de nuestra opinión pública es tán 
ya harto glosados. Muchos obreros han sentido en su propia carne las conse-
cuencias de una política de jornales altos que llevaba al paro a una parte del 
proletariado por insuficiencia de los capitales afectos a las empresas; los em-
presarios han visto la consunción gradual de sus medios financieros; los econo-
mistas, el aplastamiento de la producción; los técnicos de la Administración 
del Estado y de las Corporaciones, el despilfarro de los caudales públicos De 
esta manera, empíricamente, añadiéndose las observaciones de unos ciudadanos 
a las de los otros, ha cundido por toda España, y por todas las clases sociales, 
la enemiga al socialismo. 
Pero esta enemiga es preciso documentarla con visiones más amplias, que 
le darán un alcance superior, aunque energía y fecundidad ya le dieron bas-
tante las observaciones apuntadas. Tales visiones no son peculiares de nosotros, 
sino que laten en la subconejencia nacional, deseando una exposición que no 
se les ha sabido conceder. De algunas ya nos hemos ocupado. Asi, de las ca-
tastróficas consecuencias que supone fatalmente la coexistencia de una eco-
nomía de propiedad privada con un Gobierno de inspiración socialista; de la 
falta de base orgánica, a los fines de una instauración plena del socialismo, 
que se da en las economías de escasa concentración del capital como es España; 
de la insuficiencia de nuestra actual burocracia pública y de la presunta, para 
convertirse, con ga ran t í a s de éxito, en la única empresa de la economía nacio-
nal. Pero, en verdad, no nos hemos ocupado hasta ahora de la herida de muerte 
que el socialismo podría inferir al porvenir económico de España y de los es-
pañoles, una vez implantado, y supuesto que lograra hacer funcionar su in-
menso Leviathan. 
El socialismo quiere mejorar el tenor de vida de las clases bajas. No 'le ca-
racteriza esto ni le distingue, porque, ciertamente, también es pretensión nuestra. 
Ahora bien, su "modus operandi" consiste en procurar una alteración de la 
distribución de la riqueza. Fundamentalmente, el socialismo español, mientras 
ha estado en el Poder, no se ha preocupado de la producción, sino de la distri-
bución. Y esto es un error gravísimo. España y los españoles — el porvenir 
económico de ambos términos es correlativo — no lograrán un verdadero mejo-
ramiento de su nivel de vida si antes no se deciden a incrementar la capacidad 
productiva del país, intensificando el ritmo de su capitalización anual mediante 
un aumento de la jornada de trabajo con la contrapartida de un aumento en 
la tr ibutación que sirva para captar y nacionalizar los Deneficios derivados de 
esa jornada adicional. La antítesis, notoria, del socialismo con este criterio, 
produciría en la economía española, de implantarse éste, primero, una conso-
lidación de la inferioridad nacional, y segundo, un áumento de és ta en cuanto 
pasara el período transitorio de mejoramiento de las clases obreras, logrado 
sobre la base de la misma jornada y de la misma producción actual, que pa-
sar ía fatalmente al cabo de cierto tiempo. 
¡Ah! Si en todas las mentes obreras pudiera hacerse la cuenta con claridad 
en la cabeza Los socialistas le dicen al proletariado que la estatificación, 
sin aumentar el trabajo, les incrementar ía el tenor de su vida material. ¿De 
dónde saldría esto? No podría salir de las rentas de la clase media,_ni de los 
técnicos y burócra tas superiores, que todos ellos habr ían de ser requeridos por 
el socialismo y no a menor precio. Saldrían de las rentas de los capitalistas 
y de los empresarios. Mas el dividendo a que éstas dieran lugar, antes de ha-
cerse efectivo por el pueblo, tendr ía que haber sido disminuido en el costo de 
sostenimiento de esos capitalistas y empresarios — es de suponer que no se 
decre tar ía su lanzamiento al mar — ; en el importe del exceso de burocracia 
inherente a un régimen socialista; en el valor de la baja de la producción que 
acompaña a toda eliminación del interés privado, y en la cuota de capitalización 
anual necesaria para amortizar el capital nacional y mejorarlo en la propor-
ción hasta ahora usada. El dividendo, en conclusión, quedaría reducido a cero 
y las ilusiones socialista^ desmentidas. Entonces es cuando sobrevendría, como 
ú l t ima trinchera socialista, el consumo de una parte de la cuota anual de capi-
talización y detrás la decadencia económica de España y de los españoles. 
El "antisocialismo" no es, pues, un tópico. Es una gran necesidad nacional. 
, Y al considerar fríamente las precedentes reflexiones, y otras m^s que pueden 
hacerse, se comprende con claridad cómo esta enemiga al socialismo debe ser, 
será, uno de los grandes temas de la batalla electoral que se avecina. 
Los Sindicatos 
contra el íerno 
Se opondrán a las medidas de re-
surgimiento financiero propuestas 
PARIS, 11.—La Federación Nacional 
de Sindicatos y grupos de contribuyen-
tes ha declarado que las medidas de 
resurgimiento financiero proyectadas 
por el Gobierno no harán sino agravar 
la situación, de los contribuyentes si 
son tales como las ha publicado la 
Prensa. 
La Federación afirma que se opondrá 
por todos los medios a la implantación 
de estas medidas. 
El "lock out" de Dunkerque 
PARIS, 11.—El ministro de Trabajo 
ha recibido a una delegación de obreros 
del puerto de Dunkerque, que ha venido 
para reclamar que se conceda el soco-
rro por paro forzoso a 3.500 dockers de 
la región que se encuentran sin traba-
jo a consecuencia del "lock-out" decla-
rado por los patronos. 
Uno de los delegados ha manifestado 
al terminar la entrevista que el minis-
tro estaba dispuesto a conceder a los 
obreros del puerto el socorro por paro 
forzoso en condiciones análogas a las 
que se concedieron a los obreros de la 
región del Sena. 
Esta cuestión parece que está solu-
cionada. En lo que se refiere a las clau-
sulas de los contratos, el ministro pidió 
a los obreros que hagan un esfuerzo ce 
conciliación, añadiendo que reclamaría 
análogo esfuerzo por parte de los pa-
tronos. 
Parece que Machado trata 
de derribar al Gobierno 
Se dice que busca apoyo en el ge-
neral Menocal 
L O D E L D I A 
El fondo electoral 
No ya cuando las elecciones están 
convocadas y próxima la fecha de su 
celebración, sino considerando que ese 
momento debe forzosamente llegar, el 
partido laborista inglés se preocupa de 
los fondos electorales. Su Congreso ha 
decidido—según noticia que publicába-
mos ayer—asignar desde ahora cin-
cuenta mi l libras esterlinas a los gas-
tos que las próximas elecciones produz-
can. Y empezar a recoger ese dinero ya 
desde ahora también.' 
Viene el ejemplo, en sazón que no 
puede ser más oportuna. La formación 
de un fondo electoral es requisito in-
dispensable de una propaganda bien lle-
vada, tal como las circunstancias la exi-
gen. Es del género ridículo insinuar 
suposiciones malévolas de ninguna cla-
se. Precisamente, la existencia en las 
organizaciones políticas de un fondo 
considerable, destinado a propaganda 
electoral, viene a resultar una garan t ía 
del destierro de ciertos procedimientos 
recusables. 
Sostener que una propaganda electo-
ral puede hacerse sin dinero, es cosa 
que no se le ha ocurrido a nadie. Los 
candidatos viajan constantemente, se 
celebran a cada momento reuniones que 
obligan a muchas personas a desplazar-
se de su residencia habitual; hay que 
imprimir carteles, pasquines y candi-
daturas por cientos de millares, los mo-
dernos medios de difusión y comunica-
ción que, legítimamente, pueden ser u t i -
lizados—la «radio», la pantalla, el «au-
to», el aeroplano—representan una par-
tida de gastos muy copiosa, y, en ge-
neral, cuantos medios justos y legales 
puedan ocurrírsele a un, partido para 
propagar sus ideas, debe hallarse en 
condiciones económicas de poderlos ut i -
lizar. 
No creemos que nadie sostenga que 
esas partidas deben correr siempre de 
cuenta de los candidatos. ¿Cómo? ¿Ce-
rrar íamos, pues, la puerta a muchos 
hombres de indisputable valía, q u e 
podrían ser diputados excelentes, sólo 
por el hecho de no tener dinero para 
pagarse la elección? Eso sí que seria 
una corruptela grave, porque supondría 
la existencia precisa de un capital pa-
ra poder ser candidato a la diputación 
a Cortes. 
Véase cómo el fondo" electoral, abun-
dante y bien administrado, viene a ser 
una suerte de garan t ía de pureza y rec-
ti tud en las elecciones. Convencidos de 
ello, no vacilamos en creer que cuantos 
en las organizaciones derechistas se ha-
llen en situación económica para hacer 
un desembolso con fines electorales, lo 
harán desinteresadamente. 
En proporción con los medios de ca-
da uno, este deber obliga a todos. No 
piensen, las personas de posición modes-
ta que un minúsculo donativo es, por 
esa razón, inútil. Eso sería un error 
tan grave como pensar que un voto no 
vale nada, por no ser más que uno. Y 
en cuanto a las personas pudientes, 
mayor bien harán a sus ideas cuanto 
mayor y más desinteresada sea la coo-
peración que presten. 
La hora de las elecciones es, en rea-
lidad, la hora del sacrificio por el ideal. 
Entréguese a éste, sin segunda inten-
ción, la pluma del que sepa manejarla, 
la palabra del que esté dotado de elo-
cuencia, la sabiduría de quien se la ha-
ya dado Dios, el trabajo de quien pue-
da dedicarse a él, el dinero de quien lo 
tenga. Sólo así, mediante este gran es-
fuerzo colectivo, podrán sentarse los 
jalones de la anhelada victoria. Y uno 
de ellos es, indudablemente, la consti-
tución de un buen fon'in electoral. 
Los candidatos 
Comienza el paro general 
indefinido en Toledo 
Quieren impedir la Asamblea de Ju-
ventudes Católicas 
A los extremistas se ha unido el 
partido de Acción Republicana 
y el radical-socialista 
H a n Wegado equipos mili tares para 
asegurar los servicios p u b l x o s 
El Gobierno, decidido a garantizar 
el derecho de los católicos 
TOLEDO, 11. — Hasta hora avanza-
da de la madrugada estuvieron reuni-
das en la Casa del Pueblo las directi\4as 
de las Juventudes de Acción Republi-
cana, radical-socialista, socialista y co-
munista y acordaron adherirse a la ac-
titud de las organizaciones socialistas y 
Unión de Sindicatos contra la Asamblea 
de Juventudes Católicas. El gobernador 
ha dicho que, de no llegarse a un acuer-
do, los elementos de izquierda han acor-
dado que la huelga sea indefinida. 
En previsión de que esto ocurra, la 
citada autoridad ha tomado todas las 
medidas necesarias para asegurar los 
servicios públicos. Ha llegado un equipo 
de Ingenieros militares, que se encar-
gará de los servicios de luz, y se espera 
otro de Intendencia para la fabricación 
de pan. 
Comienza la huelga 
TOLEDO, 11.—A las doce de la no-
che ha comenzado la huelga con el paro 
de los camareros de los cafés y bares. 
El gobernador no ha podido conjurar 
el conflicto, a pesar de la suspensión 
que ha decretado del mitin que había 
de celebrarse en el Teatro de Rojas el 
día de la clausura de la Asamblea. 
Asegura que el abastecimiento de pan 
es tará garantizado y que los despachos 
serán los mismos que de ordinario. Los 
comerciantes han ofrecido abrir sus es-
tablecimientos siempre que se les den 
facilidades y garan t ías . El gobernador 
ha dicho que serán protegidos por la 
fuerza, así como los mercados. El al-
calde asegura que en las obras muni-
cipales se t rabajará como de ordinario. 
Dice el ministro 
L A H A B A N A , 11.—Circula el rumor 
de que el ex presidente Machado trata 
de entrar en relaciones con Menocal pa-
ra derribar al actual Gobierno. 
Continúa discutiéndose vivamente en 
los círculos políticos la cuestión de sa-
ber si será preferible constituir un Go-
bierno de coalición o un Gobierno ho-
mogéneo. 
Kn la situación actual son muchos los 
que estiman que el Gobierno podrá re-
sistir con mucha dificultad la presión 
enérgica que ejerce sobre él el bloque 
económico norteamericano y la huelga 
de contribuyentes españoles. 
La Confederación Nacional del Traba-
jo ha dado orden de una huelga general, 
de duración indeterminada, para protes-
tar contra la represión gubernamental, 
detenciones que se efectúan y clausura 
de los locales de las organizaciones obre-
ras. 
ESTALLfl UN ffliJ_PLENO IÍUEI.0 
CHESTERTON, 11.—Un aeroplano 
de pasajeros que se dirigía de Nueva 
York a Chicago ha hecho explosión en 
el aire, cayendo incendiado y ocasio-
nando la muerte a cinco pasajeros y los 
dos pilotos que lo conducían.—Associa-
ted Press. 
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E L D E B A T E 
Madrid 2,50 pesetas al raes. 
Provincias Ü pesetas trimestre 
l'AGO ADELANTADO 
FRANQUEO C O N C I T A D O 
Inundaciones e n Austria 
• 
VIENA, 11.—Violentas tormentas, 
acompañadas de lluvias torrenciales, 
han descargado en Carintia y gran par-
te de Estiria, causando inundaciones. 
Los daños materiales son de impor-
tancia. 
ESPIONAJE S|IET[CO_EII POLDNIJ! 
VARSOVIA, 1/1.—El Tribunal de V i l -
na ha fallado e^ta mañana la causa se-
guida contra seis personas acusadas de 
dedicarse al espionaje en beneficio de 
la U . Pv. S. S. 
Todos los acusados han sido condena-
dos a penas que varian de dieciocho 
meses a ocho años de prisión. 
Byrd sale para los mares 
antarticos 
BOSTON, 11.—El almirante Byrd ha 
salido a bordo del buque insignia "Ja-
cob Ruppert" con dirección a los mares 
antarticos. 
Su otro buque, el "Bear", había sali-
do ya anteriormente.—Associated Press. 
Nos encontramos en el instante cri-
tico, del que, en una parte no pequeña, 
depende el éxito de las próximas elec-
ciones: la designación de candidatos. 
Suponemos que las organizaciones po-
líticas de la derecha, que son en las 
que, naturalmente, pensamos al escri-
bir, procederán en este punto con el 
único criterio posible, impuesto por la 
gravedad y trascendencia de las cir-
cunstancias en que nos hallamos. 
Todo el esfuerzo debe estar tendido 
al fin de esta contienda electoral. Y 
este fin puede expresarse brevemente en 
los siguientes términos: la derecha es-
pañola, inspirada por un alto sentido 
nacional, aspii'a a detener en su curso 
la obra funesta de la revolución sec-
taria y socializante y a construir en su 
lugar lo que los intereses espirituales y 
materiales del pueblo español deman-
den imperiosamente. \ 
Esta doble aspiración, que realmente 
es una sola, caracterizada por dos as-
pectos sucesivos, implica que a las can-
didaturas vayan, ante todo, los hom-
bres mejor formados y más aptos para 
realizarla. Las Cortes futuras tendrán 
que afrontar problemas gravísimos, pro-
ducto de la etapa de descomposición 
que acabamos de atravesar. Los dere-
chos cié la Iglesia y de la familia con-
culcados, la propiedad atacada, la agri-
cultura, la industria, la enseñanza, el 
orden social, en fin, sometidos a una rui-
nosa y desalentada experiencia. Hom-
bres que sepan afrontar eso, que por 
sus conocimientos puedan ilustrar a las 
Cortes y por sus dotes de elocuencia 
convencerlas y hacerse oír, es lo que 
necesitamos. Los que de ellos haya en 
nuestras filas deben tener el paso fran-
co, sin que obstáculos ajenos a la obra 
común que importa a España puedan 
cerrarles el camino. 
Bien se entiende, por el orden que, 
en el t'empo, hemos asignado a la tarea 
que realizar, que puede haber presente 
en muchos casos un propósito eminen-
temente político que seria absurdo dar 
de lado. Lo primero es vencer al ene-
migo, y para ello hay que utilizar los 
legítimos recursos que las circunstan-
cias ofrezcan, no desperdiciando esfuer-
zo alguno. Pero hecha esa salvedad, so-
bre la cual no podía caber duda, insis-
timos en que el criterio básico para la 
designación de candidatos no es otro 
que la capacidad, los méri tos y la sol-
vencia de las personas adscritas a la 
ideología de la derecha. 
Volvemos & decir que no nos cabe 
El señor Rico Avello manifestó esta 
madrugada que en Toledo elementos de 
izquierda pretendían impedir el Con-
greso de las Juventudes Católicas que 
se celebrará en la Catedral, para lo 
que tratan de organizar un movimiento. 
Se han dado órdenes al gobernador de 
dicha capital para que proteja a los ca-
tólicos, los cuales no efectuarán acto 
público ni manifestación alguna. 
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El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
C A T O R C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENT ': 
duda de que eso sea lo que pretenden 
las organizaciones derechistas. Apoyán-
dolas en ello cumplimos con nuestro 
deber. 
Las actas impugnadas 
Puesto a vedar "El Socialista", mé-
todo al que estos días ha tomado gusto, 
pone, ayer, el veto dialéctico a los seño-
res Calvo Sotelo, Del Moral y March, 
los cuales, en vista de esta prohibición, 
no podrán tomar posesión de sus car-
gos en el Tribunal de Garantías . Lo dijo 
"El Socialista", ¿qué queda por hacer 
al propio Tribunal que entienda en el 
caso? 
Tanto como descomedido el tono es 
falaz la apreciación. Para el colega los 
expresados señores no pueden ser admi-
tidos a sus vocalías, porque dos de eiio.'j 
están procesados y el señor Calvo con-
denado a inhabilitación. Los señorea 
March y Del Moral, sí se hallan proce-
sados, todos sabemos de qué clase de 
procesamientos se trata; y a nadie se 
le ha ocurrido pensar que semejante en-
causamiento pudiera ser obstáculo al 
desempeño" de .un cargo, al que se ha 
sido elevado por el sistema m á s estric-
tamente legal. Si no es, claro está, a 
quienes están interesados en derrocar 
de ellos, con argucias, a los que en bue-
na lid electoral no pudieron vencer. 
En cuanto al señor Calvo Sotelo, cier-
to' que sobre él pesa una así llamada 
sentencia condenatoria de inhabilita-
ción; en su condena, como en sus proce-
sos, sin embargo, nada ha tenido que 
ver lamipoco la justicia, los Tribunales 
y sólo sí la pasión política de la Cá-
mara; como en el hecho sancionado na-
da hay de criminal ni delictivo, y todo 
y sólo de conducta política, discrepante 
de la que ha imperado después... La in-
capacidad por condena, que la ley orgá-
nica del Tribunal establece, requiere que 
se trate de delitos que "hagan desme-
recer en el concepto público"; que la 
actuación política del señor Calvo So-
telo, "delito" el único por el que ha sido 
sancionado, no le ha hecho desmerecer 
en esta forma, pruébanlo, evidentemen-
ft, esos millares de votos de los hom-
brea de leyes que le han elegido para 
el cargo. 
Por el contrario, la actuación públi-
ca de los acusadores del señor Calvo 
Sotelo, de los diputados que formaron 
la mayoría de las disueltas Cortes, esa 
sí que les ha hecho a éstos "desmerecer 
en el concepto público"; hasta el panto 
que el país, al tiempo que encumbraba 
a aquél, daba libelo de repudio a éstos. 
No hemos pretendido, de ninguna ma-
nera, salir, en defensa de actas que no 
tienen impugnación posible. Queríamos, 
si, salir al paso de la nueva balandro-
nada socialista, que así da en arrogarse 
el derecho de "pase"; sí, de camino, 
argumentamos en cuanto al fondo del 
asunto fué porque rebasaban las razo-
nes en pro de la justicia.j. 
Visita del Papa a Santa 
María la Mayor 
Asistió a una misa solemne oficia-
da por el Cardenal Dolci 
Su Santidad bendijo al pueblo des-
de el ba'cón principal 
(Crónica telegráfica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 11,—Favorecida por un tiem-
po magnifico se ha efectuado hoy la v i -
sita del Papa a la Basílica de Santa 
María la Mayor. En todo el trayecto 
que había de recorrer Su Santidad, se 
habían engalanado las casas particu-
lares y también el Palacio Pontificio, 
que se encuentra frente a la Basílica en 
la Plaza, as í ' como el Colegio Lombar-
do y el Instituto Oriental Russicum. 
Las banderas pontificia e italiana lu-
cían por todas partes juntas. 
El Papa salió a las ocho y media de 
la Ciudad Vaticana en automóvil ce-
rrado y con las cortinillas echadas, a 
pesar de lo cual fué aclamado durante 
todo el trayecto por el pueblo que le 
esperaba. Delante del coche ocupado por 
Su Santidad iba otro con el goberna-
dor del Vaticano y el Comandante de la 
Gendarmería. Después del coche papal 
seguían otros cinco, ocupados por Ca-
mareros Secretos y otros personajes de 
la Corte Pntificia. 
El "auto" de Su Santidad entró en el 
patio, situado al lado derecho de la Ba-
sílica, al mismo tiempo que sonaban to-
das las campanas de la Basílica, lanza-1 
das al vuelo. 
Pío X I fué recibido por el Cardenal 
Dolci, Arcipreyte de la Basílica y el 
Capítulo. E l Cardenal ofreció al Papa 
una ar t ís t ica miniatura de marfil que 
reproduce la imagen de Maria Salus 
Populi Romani, que se venera en la Ba-
sílica. Su Santidad dió las gracias y 
prometió orar por el Capitulo que tan 
hermoso recibimiento le había prepa-
rado. 
La Basílica, y sus alrededores estaba 
materialmente llena de gente, entre la 
cual figuraban las peregrinaciones espa-
ñolas que ayer fueron recibidas por Su 
Santidad y una peregrinación india. Es-
taba presente todo el Cuerpo diplomá-
tico, 19 Cardenales, entre los cuales el 
Arzobispo de Tarragona, monseñor Vi-
dal y Barraquer y el Cardenal Segura; 
además estaba el Gobernador de Roma, 
el Nuncio de Su Santidad en esta capi-
tal y el sobrino de Pío X I , e ingeniero 
conde Ratt i . 
En la Tribuna de la Familia Real fi-
guraban la infanta Maria de la Paz, la 
princesa Mar ía del Pilar, el duque Fe-
lipe y la duquesa de Guttenberg, el ar-
chiduque Jorge de Malta y representan-
tes de la Orden del Santo Sepulcro. El 
templo, maravillosamente restaurado y 
espléndidamente iluminado, ofrecía un 
espectáculo grandioso. 
El Papa, saludado con imponentes 
aclamaciones por la muchedumbre, re-
corrió la nave. central en la Silla Ges-
tatoria, mientras las trompetas de pla-
ta entonaban una marcha triunfal. 
Pío X I , en tanto, no cesaba de bende-
cir al pueblo. 
Llegado que fué el cortejo a la capi-
lla del Sacramento, Su Santidad des-
cendió de la Silla Gestatoria para orar 
unos momentos, y después se dirigió a 
pie al fondo del ábside, donde se. ha-
bía erigido el trono. 
Entonces comenzó la misa, oficiada 
por el Cardenal Dolci, Arcipreste de la 
Basílica, y la ceremonia duró desde las 
diez hasta las once treinta y cinco. 
A continuación, el Papa veneró la 
imagen de la Virgen y al mismo tiem-
po se cantó el «Ave Maris Stellá», ter-
minado el cual. Su Santidad ocupó de 
nuevo la Silla Gestatoria y salió al 
pórtico del templo para subir al bal-
cón principal de la Basílica. En la pla-
za, las tropas italianas rindieron ho-
nores. 
, Las familias reales y el Cuerpo di-
plomático se situaron en la escalinata 
del templo, mientras que el gobernador 
de Roma con el gobernador de la Ciu-
dad Vaticana, el Nuncio de Italia y los 
Cardenales, subieron a dicho balcón. 
La bendición al pueblo 
LA 
D[ i « S i 
ASISTIERON LOS PRESIDENTES 
DE ARGENTINA Y BRASIL 
Una Conferencia secreta en Río Ja-
neiro con los representantes 
de Bolivia v Paraguay 
RIO DE JANEIRO, 11.—El presiden-
te de la República Argentina, Justo, y el 
del Brasil, señor Vargas, acompañados 
de numerosos oficiales del Ejército bra-
sileño, han asistido hoy a un solemne 
"Te Deum" de acción de gracias por la 
firma del Pacto de no agresión sur-
americano. 
Se hace notar el hecho de que en la 
puerta de la iglesia el ministro de Bo-
livia saludó y dió la bienvenida al mi-
nistro del Paraguay, que iba acompa-
ñado por el ministro de Negocios Ex-
tranjeros del Brasil. 
El presidente de la Argentina, señoi 
Justo, y los ministros de Negocios Ex-
tranjeros del Brasil y la Argentina, han 
celebrado una conferencia secreta con 
los ministros de Bolivia y Paraguay, en 
la que han tratado del conflicto del 
Chaco.—Associated Press. 
* * * 
RIO JANEIRO, 11.—Después de la 
firma de los Tratados comerciales 
Pacto de no agresión, los representantes 
diplomáticos hispanoamericanos pro-
nunciaron numerosos discursos laudato-
rios. E l presidente Justo expresó su de-
seo de un acercamiento espiritual entre 
los pueblos hispanoamericanos, hacien-
do votos por que todos los países de 
América imiten el ejemplo de los dos 
países firmantes. 
El Pacto de no agresión que se aca-
ba de firmar es tá concebido en los mis-
mos principios de paz propugnados poi 
el Pacto Bríand-Kellog.—Associated 
Press. 
Comisión de la Sociedad 
n l lamamiento de l a 
J u v e n t u d de M a d r i d 
"EN LAS ELECCIONES DE NO-
VIEMBRE SE JUEGA E L PORVE-
NIR DE NUESTRA PATRIA" 
— • 
"Todos debemos colaborar en esta 
gran batalla con nuestra apor-
tación, por insignificante 
que nos parezca" 
Numerosos ofrecimientos para tra* 
bajar en la propaganda en 
Valladolid 
En Sevilla han comenzado con gran 
entusiasmo los preparativos 
Los locales de Acción Popular y los 
de la Oficina electoral se hallan 
constantemente llenos de público 
MANIFIESTO DE ACCION POPU-
LAR DE ASTURIAS 
de Naciones al Chaco 
GINEBRA, 11.—Los miembros eu-
ropeos de la Comisión que el Consejo de 
la S. de N . envía al Chaco se embarca-
rán el 19 del corriente en el vapor "Com-
te Biancamano". 
Forma parte de dicha Comisión el se-
ñor Alvarez del Vayo y ac tuará de se-
cretario general de la misma el doctor 
Buero, ex ministro de Estado del Ú r u -
g-uay y actual consejero jurídico de la 
Liga. 
iri;iBlliniillllllinilll¡IIIIIHIIIIHIIIIIIIIII!lll!IIIBIIBII!!IBIII!!BIIII!l 
A las doce y diez, el Papa se mos-
tró al pueblo desde lo alto del balcón 
principal, siendo aclamado largamente 
por la muchedumbre, mientras las tro-
pas italianas rendían honores con ar-
mas presentadas y las trompetas de la 
guardia palatina rasgaban, el aire con 
una marcha triunfal. E l momento era 
conmovedor. 
El Papa saludó durante bastante 
tiempo a la muchedumbre extendiendo 
los brazos sobre ella, y después recitó 
en voz alta el «Confíteor» ante un si-
lencio majestuoso. Terminada la ora-
ción. Fio X I , con voz alta y clara, dió 
la bendición al pueblo. No bien hubo 
terminado, se reanudaron los aplausos 
y aclamaciones, que no cesaron ya has-
la que se retiró el Vicario de Cristo en 
la tierra, quien antes de abandonar el 
balcón se volvió hacia el Instituto Rus-
sicum y le bendijo nuevamente. 
Cuando se hubo cerrado el templo, el 
Papa visitó los trabajos de restaura-
ción, y a las 13,08 salió para el Vati-
cano, a donde llegó a las 13,20.—Daf-
fina. 
El discurso del Papa 
a los españoles 
ROMA, 11. — El "Osservatore Roma-
no" publica el resumen ofiQjal del últi-
mo discurso pronunciado por Su Santi-
dad a las peregrinaciones de Juventud 
Católica de Cataluña y del Apostolado 
de la Oración de Oviedo, y es muy de 
notar el párrafo siguiente: 
"Pero España tiene necesidad de los 
frutos del Año Santo para su bienestar 
y para su nueva Redención de tantos 
males como padece y los cuales entriste-
cen tanto el corazón del Padre de todas 
ias almas. 
Aun a aquellos dilectos hijos suyos, el 
Papa quiere decir, como ya ha "hecho 
con ocasión de otraa peregrlaackmeá 
Ind ice - resumen 
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PROVINCIAS.—Aun no han empeza-
do las clases en la Universidad de 
Barcelona.—Hoy comienza la huelga 
en la fábrica de Trubia (págs. 3 y 5). 
—o— 
EXTRANJERO.—Una visita del Papa 
a la Basílica de Santa María la Ma-
yor.—Se ha clausurado la Asamblea 
de la Sociedad de las Naciones.—En 
Riojaneiro se ha celebrado un "Te-
déum" por la firma del Pacto de no 
agresión suramericano, con asistencia 
de los presidentes de Argentina y 
Brasil (páginas 1 y 3). 
procedentes de España, que ahora es ne-
cesario hacer aquello que el momento 
exige, esto es, oración, estudio y Ac-
ción Católica. 
Con la oración todo se puede obtener. 
El estudio de la Religión debe ser para 
conoegóür toda la instrucción en las co-
sas divinas y debe dar también cap ici-
dad para iluminar a los demás e influir 
en ellos no solo con el ejemplo, sino tam-
bién con la palabra, colaborando de es-
ta manera con el Ministerio de la Jerar-
quía Eclesiástica, según la alta misión 
y noble título de la Acción Católica qut 
tiene su origen precisamente en las di-
vinas palabras "Euntes et docete...". las 
cuales son a la vez razón de su activi-
dad.. 
Actuar, insiste el Pontífice, "Viribas 
unítis", todos ¡os hombres reunidos, bajo 
la guía de los capitanea designados, es 
decir, de los Obispos y sacerdotes y con 
solicitud, sin desdeñar los pequeños be-
neficios de la iniciativa y sin adorme-
cerse soñando con grandes empresas 
E l Pontífice ama con todo su coia-
zón a la Acción Católica porque no solo 
es acción, sino que es también vida.",--
Daffina. 
* * # 
ROMA, 11.—Monseñor Bartoloni, Dt-
legado apostólico para Egipto y Pales-
tina, ha sido operado de apendici',^ en 
Jerusalén. Posteriormente han sobreve-
nido ciertas complicaciones, que han da-
do motivo a 
La Juventud de Acción Popular, de 
Madrid, ha dirigido a sus afiliados el si-
guiente escrito: "Por fin, han desapare-
cido las llamadas Cortes Constituyentes, 
las cuales, durante dos años y medio, 
han colaborado con saña a la obra de 
destruir cuanto constituye y constituirá 
siempre la esencia de nuestra querida 
patria. Diariamente millones de espa-
ñoles veíamos, a tóni tos e indignados, có-
mo se atr ibuían la representación del 
país una serie de mandatarios de pode-
res ocultos e internacionales, sin que 
la defensa heroica de una minoría de 
diputados—genuína representación de 
España—consiguiera más que ser arro-
llada y vencida. Pero su esfuerzo no ha 
sido inútil, pues su labor allí y la propa-
ganda ante la opinión, siempre con en-
tusiasmo recibida por ésta cuando era 
posible, pese a la arbitrariedad de los 
de arriba y a los salvajes atropellos de 
ciertas fracciones, ha llegado a las a l -
tas esferas, y la labor perturbadora ha 
tenido un alto, que de todos nosotros 
depende que sea definitivo. 
Podrá discutirse si es o no el parla-
mentarismo el medio adecuado para la 
gobernación de los pueblos—de sobra 
son conocidas las tendencias antidemo-
crát icas y aun antiliberales de gran 
parte de la juventud—¡ pero es el ca-
mino único que ahora tejemos para lle-
gar desde el Poder públict, a restaurar 
España con arreglo a su tWlición 'y a 
sus actuales sentimientos. En 
tienda electoral que él día 19 de noviem* 
bre ha de entablarse, quizá se juega 
para muchos años el porvenir de nues-
tra patria. Si desde ha largo tiempo ha 
sido suicidio culpable la postura de in -
dolencia y abañdono en que no pocos', 
en especial de nuestras clases directo-
ras, han sesteado, despertando ligera* 
mente acaso cuando se atacaba a inte-
reses materiales, delito de lesa patria, 
además, seria hoy no realizar el avan-
ce preciso para el comienzo de la re-
conquista de las posiciones por nuestra 
culpa desde entonces perdidas. No al-
canza principalmente a la juventud es-
ta responsabilidad. Jóvenes fuimos, por 
el contrario, quienes en los últimos tiem-
pos prerrevolucionarios intentamos opo-
nernos al torrente avasallador que ame-
nazaba destruirlo todo, como en efecto 
casi lo ha destruido; jóvenes en la i n -
mensa mayoría los que en los postre-
ros día.s del inolvidable abril de. 1931, 
horas antes de alborear el mayo de 
las rojas hogueras alimentadas con 
nuestros templos, constituímos Acción 
Nacional (luego Popular, que sigue 
siendo tan Nacional ahora, como Popu-
lar lo fué desde el principio), ante la 
falta de ánimo de algunos y el fácil 
acomodamiento de no pocos. E l resulta-
do de la nueva entidad, tan combatida 
por nuestros enemigos y a veces des-
conocida por afines, no ha sido otro que 
la labor destacada en el Parlamento y 
en la calle, como ya hicimos al prin-
cipio alusión, innecesaria de destacar, 
puesto que ha entrado ya en la histo-
ria patria. 
Y cuando meses después las circuns-
tancias lo aconsejaron o exigieron, sur-
gió con personalidad propia esta Juven-
tud, cuyo mayor orgullo ha sido que 
su actuación no se haya separado nun-
ca de los eternos principios que han 
dado vida a A. P., y haber a la vez 
mantenido cordial relación con los otros 
matices de la derecha española, maña-
na también integrantes de 'las candida-
turas para el próximo" Congreso. 
¡Jóvenes que militáis en nuestras f i -
las! Todos debemos colaborar en esta 
gran batalla: económicamente, haciendo 
aportaciones o buscándolas; en propa-
ganda pública o privada con la fami-
lia, con los compañeros de estudio, de 
taller, de la oficina; ofreciéndonos co-
mo interventores, como apoderados, co-
mo repartidores o voceadores de candi-
daturas; actuando colectivamente par? 
la defensa de los derechos ciudadanos 
en los actos preparatorios de las elec-
ciones o en el día mismo, ya que sí no 
somos partidarios de jactancias y ma-
jezas, q u e envuelven ordinariamente 
falta de ideas y falta también de me-
dios para que pasen a ser realidades 
esas jactancias, jamás nos han' asus-
tado, pues prueba de ello es la actua-
ción de la J. A. P. desde que surgió £ 
la vida y (permitidnos la sutileza) z 
la vía pública y nunca daremos un so-
lo paso atrás, ni dejaremos de darle 
adelante, siempre que sea preciso. Es 
imprescindible en estos dias hacer un 
generoso sacrificio de energías, de tiem-
po, de dinero. Cada uno, de lo que pue-
da según su edad, según sus trabajos, 
según sus medios. A nadie debe parecer 
despreciable su aportación. Todos los 
sacrificios ofrecidos en el altar de la 
Patria, son. gratos a los ojos de Dios. 
Muchos de vosotros habéis colabora-
do eficazmente desde que os Inscribis-
teis en la J, A, P.; otros, por razones 
que no interesa analizar, no han ren-enas preocupaciones por 
su estado Su Santidad le ha env ido i dido aún todo ¿ que dê  ell¿s" e7posibJc 
0u beadic ión—Dalí ina . ^ m m ^ & ^ decisivos. Ut 
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Estante 
¡ V ^ P ^ - " o ' c e L ' t 1^ haTWó el lectivo n 
haber vacilaciones, ni dudas ni IcLTvtnfurF '• d0n José María Sán-
«squi^ciones, ni distingos. No debe ha i ̂ L ^ ' qUlen Pidió un voto ^ 
h(ÍTM no los habrá. l0?1^ ^ Para la Junta directiva, con 
. f^? ,eSte ^^el 'p i lar y de la Raza 'HOW10 de q̂Ue ^ se'puedr^nerTl 
tr?a 0lOS au^stos ^ la fe y de la na' íh . ^ 0s.demá6 elementos de dere-tria. os h a n ^ c J ^ \ l Z ? e . } a Pa- chas en relación con la^ nróvimac « i . . . 
^ o ^ u / ^ ' 1 resür?i r Patrio": No Z l n 
Pelav ra 1DSl&ma social la cruz re 
nombrVí ^ batalla de Covadonga.-En 
tar?o r de la Junta directiva. El secre-
ano, Gregorio Santiago y Castiella. 
tó»Wií hac€moS este apremiante lia- Iriorf e V aC1Ón COn las Próximas elec-
f ^ n t o . queridos compañeros de la n r e ¿ \ e f " f ' 61 dOCtor Horno' en ré-
; n A. P. Señale vuestra generosidad v iPreesentación de Renovación Española, se 
Vuestro entusiasmo una nueva fenhí PUS0 a dlsP0Sición de la Asamblea. Di- amos 105 siguientes telegramas al pre-
a rigiéndose a las mujeres de Agrupación " 
femenina Aragonesa les dice que ma-
ñana, con motivo de la fiesta del Pilar, 
deben hacer un llamamiento a las mu-
jeres españolas, excitándolas al cumpli-
miento de sus deberes en bien de la Pa-
tria. Dijo que se concedía a la directiva 
el voto de confianza que habia solicita-
do Después hizo uso de la palabra el 
catedrático don Juan Moneva, que se ex-
presó en igual sentido que los otros ora-
dores. Finaiments. el 
risto González Valero. 
Nitentan asaltar el Cen-
tro de las derechas 
Recibimos el siguiente telegrama: 
"LINARES, 10.—Con esta fecha cur-
* * * 
Nota . -La Secretaría de c la J. A P 
Alfonso X I . 4) está abierta diariamen: 
cinro 0nce a UDa de la mañana y de 
tarde ^ i ? 1 ? ' 1 nueve y media de ^ 
r e L d ^ ]0S, JÓV€nes serán puestos en elación con los jefes de distrito de la 
de o^o ' qUÍ^nes señalarán el puesto 
la arw,?11-0; R ^ 0 3 también a todos la adqu,Slclón del carnet y de la .ng _ 
soc¡eSfHefri0S para conoce^e en una sociedad tan numerosa." 
A las Juventudes españolas 
r o Í 5 J", A• .P- 1108 remite Para su publi-
cación la siguiente nota, que constituye 
un llamamiento a las. Juventudes de las 
aerechas españolas: 
"Ante la proximidad de las eleccio-
nes, la J. A . P., que ha suspendido toda 
otra actuación para dedicarse exclusi-
vamente a la preparación de las mis-
mas, se dirige personalmente a todos 
sus afiliados y a la Juventud de la De-
recha española recabando su coopera-
ción. 
Las próximas elecciones son la for-
zosa consecuencia de una intensa pro-
paganda llevada hasta el último rincón 
de España con el máximo esfuerzo y 
constante sacrificio. E l éxito de Jas elec-
ciones de los "burgos podridos" (que 
rechazaron definitivamente la podredum-
bre política) y las del Tribunal de Ga-
rantías, son un anuncio del resultado 
de las elecciones próximas si van acom-
pañadas del esfuerzo y del sacrificio de 
todos. 
No es que la J . A. P. espere la solu-
ción de ios problemas que España tiene 
planteados del posible resultado de un 
triunfo parlamentario en un sistema in-
orgánico trasnochado, incapaz e inefi-
caz para trasformar y regenerar la es-
tructura política de nuestro pueblo, pe-
ro hay que aceptar la batalla en el cam-
po donde se nos presenta, utilizando 
cuantas armas ciudadanas vengan a 
nuestras manos, en este próximo com-
bate; primero en el camino difícil y lar-
go donde han de ponerse a prueba la 
entereza, el sacrificio patriótico y la al-
tura d« miras de las nuevas generacio-
nes juveniles que han de traer el resur-
gimiento de la España grande. 
El panorama de trabajos electorales 
es vastísimo en un tiempo muy reduci-
do y toda actividad es poca para poner 
en marcha con éxito la completa orga-
nización creada por Acción Popular; hay 
que intensificar en estos días el prose-
lltismo, rectificar definitivamente los 
censos, repartir circulares, cooperar a 
la propaganda que por todos los medios 
que la técnica moderna ofrece se ha de 
realizar. Hemos de organizar la defen-
sa de nuestros actos públicos con la má-
xima energía con el fin de que no pue-
dan ser éstos perturbados, y el día de 
las eleccionc organizar equipos de vo-
ceadores, randas volantes, retenes, sec-
cíon'rs p i r a arrastrar a las urnas a los 
Indiferentes y a los pusilánimes, a los 
ílnpedidos y necesitados de protección 
dispuestos a caer antes de permitir que 
con coacciones se qulpra impedir el ejer-
cicio del derecho del sufragio, "en es-
pecial en las mujeres". 
E l trabajo es arduo y la responsabili-
dad grave, pero tenemos el convenci-
miento de que las Juventudes españolas 
han de cumplir au deber colaborando a 
colocar la primera piedra de una nueva 
España que sea digna continuadora de 
pasadas grandezas." 
L a conferencia de Gil Robles 
, , . diputado señor 
Guallar hizo el resumen del acto, au-
gurando el próximo triunfo de las de-
rechas. 
Acción Popular ha hecho pública una 
nota en la que dice que todavía no se 
han nombrado los candidatos, 
sidente del Consejo de ministros y al 
ministro de la Gobernación, y al gober-
nador civil de Jaén : "Ponemos en cono-
cimiento de V. E. que en estos momentos 
las turbas intenta asaltar el domicilio 
social de la Concentración de Derechas, 
apedreando el edificio, causando destro-
zos y quitando los periódicos a los re-
partidores del diario "La Unión". Como 
estos hechos se han repetido varias ve-
ces, rogamos protección a V. E., para 
amparar las personas y las ideas, más 
necesaria al comenzar el período electo-
ral.—Firmado, presidente dé la Concen-
tración de Derechas." 
En relación con ese asunto, el minis-
cuyos íro de ja Gobernación dijo esta madru-
nombres se harán públicos a su debido; J ^ ' quei { 
Como ya s« ha anunciado, la confe-
rencia que el pasado domingo iba a pro-
nunciar el señor Gil Robles en el Monu-
mental Cinema, y que fué aplazada con 
motivo de la crisis ministerial, se cele-
brará en el mismo local el próximo do-
mingo, día 15, a las once de la mañana. 
Hablará sobre el tema: "La CEDA ante 
la nueva situación política". 
Las pocas invitaciones que quedan se 
repar t i rán mañana viernes, de once a 
una y de seis a ocho, mediante la pre-
sentación del último recibo. Las que y. 
repartieron para el pasado domingo soa 
válidas para el día 15. 
El mitin de Calahorra 
El ministro de la Gobernación, en la 
madrugad-a última, dijo que en Cañaho-
rra, con motivo de un aoto en el que 
intervendrán los señores Gil Robles, Ca-
sanueva y Ortiz de Solórzano, elemen-
tos de la extrema izquierda pretenden 
declarar la huelga general. Como el Go-
bierno—agregó—tiene el propósito de-
cidido de amparar a todo trance los 
actos de propaganda política, ha orde-
nado al gobernador que tome las medi-
das necesarias para proteger este legi-
timo derecho, y que el acto se celebre. 
Este criterio se sigue por igual con to-
dos los partidos. Así en Santander se 
i bemador de Jaén, el hecho no es ta l co-
-- .mo se dice y ha carecido de importan-
na Aragonesa han dirigido un manifíes- cii 
Lo ocurrido—añadió el señor Rico 
Avello—es que varios muchachos inten-
taron arrebatar a un vendedor de perió-
dicos "La Unión" y de un casino salie-
ron unos cuantos señores, que impidie-
ron el que el acto se llevara a cabo. Se 
cruzaron algunas bofetadas y hubo otros 
incidentes, pero sin mayor importancia. 
Las mujeres de Agrupación Femeni-1 
to a las mujeres en efque se p7de "con-'-^ 
tribuyan con sus rezos al triunfo de las 
derechas, v 
Gran entusiasmo en Sevilla 
SEVILLA, 11.—Con gran entusiasmo 
ha comenzado en Acción Popular la 
campaña electoral. Los amplios locales 
se encuentran de con^nuo completamen-
te llenos, así como las oficinas electo-
rales. 
En breve se dará a conocer la can-
didatura de derechas por Sevilla. Es tá 
descartado que figure en ella el general 
Sanjurjo, como se había dicho por al-
gunos periódicos. 
Mañana va a Jerez el representante 
de la CEDA, don Jesús Pavón, a ocu-
parse de la candidatura de derechas por 
la provincia de Cádiz, donde también 
existe gran entusiasmo. 
Manifiesto de Acción Po-
pular de Asturias 
OVIEDO, 11.—El Comité direcivo de 
Acción Popular publicará mañana un 
manifiesto dirigido a las derechas. En 
él se invita a todos los elementos dere-
chistas a que, como un solo hombre, vo-
ten en las elecciones del 19 de noviem-
bre la candidatura de Acción Popular. 
El Camité hace consideraciones sobre 
este particular, y dice que los diputados 
de Acción Popular irán a las Cortes a 
revisar la Constitución y cuantas leyes 
atacan los sentimientos religiosos del 
pueblo español. Termina haciendo un 11a-
mamieno a todos para que contribuyan 
con su voto al triunfo de las derechas. 
En Córdoba 
Curso de conferencias en 
el Puente de Toledo 
Hoy, a las siete de la tarde, se inau-
gurará en el Centro del Puente de To-
ledo el curso de conferencias, con una 
que dará el presidente de la J. A. P., 
don José María Valiente. 
Las ciases de cultura general, de Me-
canografía y Taquigrafía y la especial 
para señoras de Corte y Confección, 
darán comienzo el próximo lunes, día 
16 de los corrientes. 
Mitin tradicionalista 
CORDOBA, 11.—Bn los locales de Ac-
ción Popular han comenzado con gran 
intensidad los trabajos preparatorios 
de las elecciones. 
Nuevo periódico 
LEON, 11.—Hoy ha aparecido el nue-
vo periódico "Siembra", que se publica-
rá dos veces por semana. Defiende el 
ideario de la CEDA. Su direción está 
encomendada al abogado don Antonio 
Eguiagaray, propagandista de la CEDA, 
Nuevos Comités en Ciu-
ZAMORA, 11.—El gobernador ha au-
torizado la celebración del mitin tradi-
cionalista que el próximo domingo se 
celebrará en la ciudad de Toro. En di-
cho acto harán uso de la palabra, ént re 
otros, la señorita Urraca Pastor y el 
señor Lamamié de Clairac. 
Centro electoral T. Y. R. E . 
dad Real 
ALCAZAR, 11.—Siguen constituyén-
dose en esta provincia numerosos Comi-
t é s de Acción Agraria Manchega, adhe-
rida a Acción Popular. 
Ultimamente se han formado los si-
guientes : 
HERENCIA. — Presider/te, don Nicasio 
Yébenes Cano; vicepresidente, don Moi-
sés Beteta; tesorero, don Antonio Mora; 
vicetesorero, don Juan Montón; secreta-
rio, don Basilio Peñuelas; vicesecretario, 
don Blas Moreno; vocales: don José Gar-
cía, don Manuel González, don Rafael Co-
rrales Panlagua, don Ramón Jiménez 
Sanchiz, don José Conde y don Celestino 
Jiménez. 
MESTANZA.—Presidente, don Antonio 
Sánchez Ramírez; vicepresidente, d o n 
Ramón Muñoz García; tesorero, don Ser-
gio Adán Alcázar; secretario, don Javier 
Valle jo; vicesecretario, don Andrés Romo 
Mota; vocales: don Manuel Rodado Lu-
que, don Higinio Buendía Gijón, don Be 
nito Ramírez Céspedes y don Pantaleón 
Fernández Arias. 
ALDEA DEL REY. — Presidente, don 
Hermógenes Pardo; vicepresidente, don 
Isidro Alañón; tesorero, don Lesnies Ala-
ñon; secretario, don Antonio Caballero: 
vocales, don Lorenzo Morales, don Teodo 
sio Pardo y don Ventura Villanueva. 
VISO D E L MARQUES. — Presidente, 
don Paulo Crespo Muñoz; vicepresidente, 
don Manuel González Poveda; tesorero, 
don Manuel Orellana Morales; secretario, 
don Manuel Fernández Rodríguez; vice-
secretario, don Argimiro Muñoz Calzada; 
vocales: don Samuel Pérez Palomares y 
don Juan de la Cruz del Campo. 
Recibimos la siguiente nota: 
"Siendo necesario ponernos en con-
tacto urgentemente con todos aquellos 
simpatizantes y afiliados en general, y 
a los que aceptaron cargos de interven-
tores, apoderados, rectificadores, etcé-
tera, etc., el Comité de T. Y. R. E. ha 
acordado citar por distritos, a cuyo ob-
jeto se ruega a todos los pertenecientes 
al del Centro, acudan el próximo sába-
do, día 14, de cinco a ocho de la tarde 
y de diez a doce de la noche, a estas 
oficinas. Plaza de la Independencia, 
número 8, bajo izquierda". 
presentará las últimas creaciones de Ves-
tidos, Abrigos, Pieles y Sombreros para 
la temporada de 
OTOÑO - INVIERNO 
en el té que tendrá lugar en el Palace 
Hotel, a las cinco y media, el sobado 
14 de octubre 
Como fin de fiesta desfilará por vez pri-
mera la interesante colección retrospec-
tiva UN SIGLO DE MODAS. 
Invitaciones en LACOMA, S. A. Conde 
Peñalver, 7. Tel. 16576 y en Palace Hotel 
«iiiiniiiniiiiniiiiiniiiiniBiiniiiniiiiii •n •mil» 
GRAN CAFE ZAHARA 
AMERICAN BAR M I A M I 
Avenida Pi y Margall, número 9 
Gran éxito de la 
ORQUESTA RUSA DE BALALAIKAS 
Hoy, aperitivo de doce a dos, y por la 
noche, a las once. 
MARISCOS DEL D I A 
E L ILMO. SEÑOR 
Don Nicolás de la Ca-
rrera Rodríguez 
Abogado del Ilustre Colegio de 
esta capital, comisario-jefe del 
Cuerpo de Investigación y Vi -
gilancia, director de la Escue-
la de Policía Española, caba-
llero de la Orden del Cristo 
de Portugal. 
Falleció en Madrid el 11 de 
octubre de 1933 
A LA EDAD DE 55 AÑOS 
Después de recibir los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R. L P. 
Su desconsolada esposa, doña 
Balbina del Castillo; sus hijos, do-
ña Balbina, doña Berta, don Nico-
lás y don Santiago; hermanos, do-
ña Amelia y don Manuel; hijo po-
lítico, don Juan Domingo Córdoba; 
hermanos políticos, doña María, 
doña Josefa, don Luis y don To-
más; sobrinos, primos y demás fa-
milia 
SUPLICAN a sus amigos 
le tengan presente en sus 
oraciones y asistan a la con-
ducción del cadáver al ce-
menterio Municipal, que ten-
drá lugar en el día de hoy, 
a las tres de la tarde, desde 
la casa mortuoria, Alcalá, 187. 
«iiiniiiiniiiiniiminiiniiHiiimiii!»!!!»^ 
~ Alfonso XI, 4 El 
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TAR LA CASA 
nniim 
VISI-
I N F A N T A S 
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E U R E K A 
PROBAD E L CALZADO INSUPERABLE PARA HOMBRES, A L PRECIO 
UNICO DE SO PESETAS Y NO USAREIS OTRA COSA. 
NICOLAS MARIA RIVERO, 11; MONTERA, 35, y GOYA, 6. 
• i l B ! » . ^ 
A C A D E M I A F I D E S - l 
FRANCES. INGLES, ALEMAN. — PROFESORES NATIVOS 
.IACOMETREZO, 1 (junto al Cine Callao). 
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SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE DE 1933 
LINEA DEL CANTABRICO A CÜBA-MEJICO 
El vapor "CRISTOBAL COLON" saldrá, salvo variación, de Bilbao y San-
tander, el 25 de octubre; de Gijón, el 26, y de Coruña, el 27, para Habana y 
Veracruz. escalando én Nueva York al regreso. 
Próxima salida, salvo variación, el 25 de noviembre. 
L INEA DEL MEDITERRANEO A PUERTO RICO-VENEZUELA-COLOMBIA 
El vapor "JUAN SEBASTIAN ELCANO" saldrá, salvo variación, de Barce-
lona, el 20 de octubre; de Valencia, el 21; de Málaga, el 22; de Cádiz, el 24, 
para Santa Cruz de Tenerife, San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo (fva.), 
La Guayra, Puerto Cabello (fva.), Curacáo (fva.), Puerto Colombia (fva.) y 
Cristóbal. 
Próxima salida, salvo variación, él 20 de noviembre. 
EXTENSION AL MEDITERRANEO DE LA LINEA DEL CANTABRICO 
A CUBA-MEJICO 
El vapor "CRISTOBAL COLON"' Saldrá de Barcelona, salvo variación, el 16 
dé octubré para Tarragona (fva.), Valencia, Alicante (fva.). Málaga, Cádiz y 
Bilbao, de donde saldrá el 25 dél mismo mes para Habana, Veracruz y escalas 
intermedias. 
L I N E A DEL MEDITERRANEO A NUEVA YORK - CUBA - CENTRO AMERICA 
Próxima salida de Barcelona, salvo variación, el 16 de noviembre el vapor 
La libertad del R Payán 
UNA CARTA DEL SEÑOR SAN-
CHEZ GUERRA 
GRANADA, 11.—El abogado defen-
sor del P. Payán, don Antonio Molina 
de Haro, se dirigió días pasados a don 
Rafael Sánchez Guerra, rogándole que 
Clausura de la Asamblea U L T I M A H O R A 
de la S. de ü Aumentará el presupuesto 
de alumbrado en Madrid 
Se aprueba una resolución afir-
mando de nuevo los derechos de 
las minorías nacionales 
ya que no había declarado todavía p agravarse el conflicto acer-
o-u-Vi/ir-t/-. orvnr-riatn PTI lina. Carta I O S ! ^ o 
ca del desarme 
exhorto, concretase en una carta los 
cargos que tenía contra el mencionado 
religioso. Con fecha de hoy, el señor 
Molina de Haro ha recibido del secreta-
rio general de la Presidencia la siguien-
te carta: 
Hay un membrete que dice: "El se-
cretario general de la Presidencia de 
la República". 
"Señor don Antonio Molina de Haro. 
Muy señor mío: Ha hecho usted muy 
bien en escribirme, pues aunque mi pro-
pósito de declarar en un sentido favo-
rable al P. Payán, hubiese sido otro, 
bas tar ía con su requerimiento a mi ca-
ballerosidaci para que yo hubiese pro-
cedido como pienso hacerlo dentro de 
breves momentos en que vendrá el Juz-
gado a tomarme declaración, según me 
notiñeó ayer telefónicamente el señor 
juez. 
Adjunto le envío el texto de lo que 
he de manifestar, palabra por palabra, 
ante ed representante de la ley. No ne-
cesito decirle lo muy sinceramente que 
celebraré (y puede usted hacer de es-
ta carta el uso que tenga por conve-
niente) que se dé por concluso el su-
mario que se instruye a su defendido. 
Cualquiera que me conozca sabe bien 
que soy hombre poco dado a sentir ren-
cores o impulsos de venganza. Y si con 
mi declaración no basta y usted creyera 
conveniente que yo hiciera otras gestio-
nes para conseguir su libertad, indique 
qué es lo que debo hacer, pues estoy 
dispuesto a seguir sus instrucciones con 
el mejor deseo y la más buena volun-
tad. 
Como verá usted, no tengo m á s reme-
dio que declarar lo que oí en el templo, 
porque falsear la verdad ser ía impro-
pio de mi seriedad, pero estoy seguro 
que mi declaración no podrá irrogarle 
nunca nuevos perjuicios, porque de ella 
se deduce claramente que no hubo pro-
piamente injuria al Jefe del Estado n i 
al régimen. Las ligerezas y frases im-
procedentes de su sermón constituyen 
agravio, pero no injuria para nadie. Asi 
pienso también declararlo noblemente, 
sí me lo preguntan. 
Comprenderá usted que yo no puedo 
tener el m á s mínimo interés en perju-
dicar a nadie, y menos, como católico, 
a un sacerdote, aunque éste, oor su fal-
ta de discreción, se haya l . cho acree-
dor de un correctivo, ya que yo entien-
do que la tribuna del orador sagrado 
no puede convertirse nunca en tablado 
de mit in . 
Aprovecho con gusto esta ocasión pa-
ra ofrecerme de usted atento seguro 
servidor, que estrecha su mano, R. S. 
Guerra. Leo ahora que ha sido decretada 
la libertad de su defendido. Lo celebro 
muy de veras." 
Esta ú l t ima apostilla está escrita de 
puño y letra del señor Sánchez Guerra. 
Según nuestras noticias, en la decla-
ración que ha enviado el señor Sánchez 
Guerra dice terminantemente que él no 
presentó ninguna denuncia, y afirma 
que únicamente se dirigió a un agente 
para advertirle de las frases que había 
pronunciado el padre Payán, las cuales, 
según el señor Sánchez Guerra, eran 
relativas a que la ley del Divorcio con-
vert i r ía a España en un país de rame-
ras. 
V l i a i i H i B I I I M ^ 
ROSARIO ARANDUY 
Por retraso involuntario de instalación 
de Casa, aplaza la presentación de mode-
los hasta el lunes 16 del actual. 
ALCALA, 62. — TELEFONO 21273. 
i n i n i i n i i i n i i n n ^ ^ 
Las p e n s i o n e s para la 
A. Española de Roma 
E l próximo lunes, a las seis de la tar-
de, se const i tuirá el Tribunal dé Arqui-
tectura que ha de juzgar a los oposito-
GINEBRA, 11. — Hoy han terminado 
las sesiones de otoño de la Asamblea 
de la Liga de las Naciones, y aunque 
con poco éxito, el presidente Tewater 
ha hecho heroicos esfuerzos en su dis-
curso de clausura para inyectar a la 
Asamblea optimismo. 
Tewater dijo que las sesiones celebra-
das por la Asamblea en esta reunión se 
han desarrollado en medio de difíciles 
condiciones políticas y solo muy pocas 
delegaciones han tomado parte en la dis-
cusión general. 
Esta "huelga de oradores", dijo el pre-
sidente, parece una prueba significativa 
de que las naciones comienzan a dudar 
de si sus problemas pueden ser solucio-
nados por las palabras de los "fabrican-
tes de discursos", lo cual, en cierto mo-
do, es cosa buena, porque además ¡as 
naciones no se han abandonado a la de-
sesperanza. En efecto. Tewater añaoió 
a continuación que él no podía afirmar 
que el mundo estuviera, al presente, en 
estado de anarquía, sino todo lo contra-
rio, pues "el hecho de que en muchos 
países haya surgido una ola de senti-
mientos nacionales emparejados con in-
tentos de regeneración de la vida eco-
nómica y política por sus propios re-
cursos y mediante un reforzamiento de 
la autoridad del Estado no puede ser 
bien interpretado como estado de anar-
quía, sino como síntoma de mejora-
miento." 
Ningún país puede ahora cooperar a 
los esfuerzos' internacionales porque es-
t á dedicándose a poner su propia casa 
en orden, y esto es un buen augurio 
para el trabajo futuro de la Liga de las 
Naciones, pues prepara la remoción de 
las malas inteligencias entre las nacio-
nes. 
Durante la úl t ima sesión de la Asam-
blea ésta ha aprobado una resolución 
que provee la creación de una Al ta Co-
misaría para dirigir los trabajos de ayu-
da a los refugiados. 
También se aprobó otra resolución 
que compromete a todos los países a 
tratar a las minorías con la justicia y 
tolerancia que requieren los tratados de 
minorías, si bien la segunda parte de 
la resolución, encaminada a considerar 
a los judíos como minoría nacional, no 
pudo ser aprobada por haber votado en 
contra Alemania y necesitarse la ima-
nimidad. 
La cuestión del desarme 
GINEBRA, 11.—Según noticias pro-
cedentes de los círculos británicos, pa-
rece ser que én la reunión habida hoy 
entre los delegados de Inglaterra, Esta-
dos Unidos y Francia para examinar 
los términos de la contestación alema-
na a las proposiciones sobre el desar-
me que le fueron hechas, dichos tres 
países han acordado rechazar la parte 
que se refiere a un aumento adicional 
del Ejército alemán. 
En los círculos alemanes se dice que 
el plan propuesto por Francia, Ingla-
terra y Estados Unidos constituye sim-
pleraenté- una medidla de excepción que 
se quiere hacer nuevamente con Alema-
nia (a pesar de habérsele reconocido 
igualdad de derechos) en lo que se refiere 
a privarla de poseer armas de cierta 
clase, como aviones militares, mientras 
que el Irak, con acasión de haber sido 
admitido a la Liga de las Naciones, ha 
sido autorizado a proporcionarse ade-
cuada fuerza aérea. 
Lo ha acordado la Comisión de Ha-
cienda que elabora el pró-
ximo presupuesto 
Un escándalo por los coches oficia-
les del Ayuntamiento 
Anoche reunióse de nuevo la Comi-
sión de Hacienda para continuar el es-
tudio i presupuesto para el año pró-
ximo. La presidió en los primeros ins-
tantes el alcalde, luego sustituido por 
el señor Saborit, y asistieron en total 
diez concejales. 
Se examinó el capítulo 4.°, "Policía 
urbana y rural", y se discutió el crédito 
global de alumbrado, que en el presu-
puesto actual asciende a 5.500.000 pe-
setas, pero que habrá de sufrir la na-
tural repercusión por las modificaciones 
introducidas en el alumbrado con cargo 
al presupuesto extraordinario, y de un 
modo particular por el establecimiento 
desordenado de faroles en las afueras 
de la ciudad. E l crédito necesitará sin 
duda ser aumentado, y ya el director 
del servicio ha solicitado que se supla 
tal concepto en 600.000 pesetas. E l in-
terventor hizo notar que existe una 
verdadera confusión entre el alumbra-
do de las tres zonas, del Interior, del 
Ensanche y del Extrarradio, y que ha 
mandado hacer una distinción de lo que 
a cada una de ellas corresponde, lo cual 
aún no se ha llevado a cabo. La Comi-
sión acordó suplir el crédito actual en 
600.000 pesetas mientras esta distinción 
no se realice. 
El señor Cordero pidió tres aumentos 
en lo relativo al Matadero. Uno para 
arreglar la mondonguería que s€ halla 
en mal estado; otro para la construc-
ción de una manga que permita matar 
de un modo adecuado a las reses algo 
bravas; finalmente, un tercero, para la 
construcción de una nueva nave de es-
tabulación. Ninguna de las proposicio-
nes- del señor Cordero fué aceptada de 
momento. Presidía el señor Saborit. 
Antes el señor Marcos habia presen-
tado por escrito su proposición para 
que se reduzcan los gastos del servicio 
de coches oficiales del Ayuntamiento. 
Con este motivo se produjo un escán-
dalo, por la oposición hecha por el se-
ñor Muiño, en nombre de los socialistas 
a la propuesta del señor Marcos. 
Mientras se hallaba reunida la Comi-
sión acudió al Ayuntamiento una ron-
dalla aragonesa a saludar al alcalde con 
motivo de la Fiesta del Pilar. Estuvie-
ron unos momentos en el patio de cris-
tales bailando y cantando jotas. Fueron 
recibidos en nombre del alcalde por al-
gunos concejales. 
Altos cargos de Gober-
nación 
El ministro de la Gobernación, en su 
conversación de madrugada con los pe-
riodistas, dijo que hoy sería puesto a 
la firma del Presidente de la Repúbli-
ca, de acuerdo con el Consejo, el nom-
bramiento del señor Azcárate para la 
Subsecretaría de Gobernación, y para 
la Dirección de Sanidad, al doctor don 
José María Gutiérrez Barreal, médico 
asturiano, del que el señor Rico Avello 
hizo grandes elogios. 
Aun no ha embarcado para 
el Polo el almirante Byrd 
BOSTON, 11.—Ha zarpado el vapor 
"Jacob Ruppert", navio almirante de la 
expedición polar antár t ica . 
El almirante Byrd, en contra de lo 
que se ha dicho, no va en este vapor 
y actualmente se encuentra en Nueva 
York; embarcará el domingo en Ner-
vio almirante el vapor "Bear". 
* * * 
Huelga de oradores. Con esta frase 
solamente queda, hecho el juicio de unaífolk . 
Asamblea a la que han faltado ánimos En el : 
incluso para discutir. Dos Comisiones 
tan sólo han ofrecido interés: la segun-
res arquitectos que aspiran a pensiones da y la sexta, y ello por discutirse pro- cionarse nada saliente en la X I V sesión 
t?s ^ R o m r 3 Españ0la de BellaS Ar" blemas que pudiéramos llamar de po-l^e la Asamblea de la Sociedad de las 
e—El Tribunal de Música, presidido lítica interior- En el fondo, la atención daciones. 
por don Conrado del Campo, comenza-;del público a los debates de estas Co-i Ahora bien, ¿podía esperarse otra co-
ra a actuar el martes 17, a las siete y misiones era independiente d e l tema sa en ê  estado actual del mundo? Cier-
media de la tarde, en el local de la Jun-!_minor5as nacionales y a,lxilio a los re. 
fugiados políticos—; lo que apasionaba 
ta Nacional de Música, Velázquez,. 28. 
ha autorizado, en un local cerrado, otro vicesecretario, d o n Bautista Kinojosas 
mitin a cargo del señor Balbontín y 
otros correligionarios. 
Numerosos ofrecimien-
tos en Valladolid 
VALLADOLID, 11. — E n las oficinas 
de Acción Popular Agraria han comen-
zado con gran actividad los preparati-
vos para la campaña electoral. Se re-
ciben numerosos ofrecimientos para tra-
bajar en la propaganda, asi como dona-
tivos. Son también muchas las personas 
que ponen sus automóviles a disposición 
de Acción Popular. La Junta de gobier-
no ha acordado celebrar una magna 
Asamblea, con asistencia de los repre-
sentantes de todos los pueblos de la 
provincia, con objeto de efectuar la pro-
clamación de candidatos. 
El día 13 empezará a funcionar en los 
locales de Acción Popular una escuela 
de interventores. Próximamente comen-
zarán también los actos de propaganda. 
Asamblea en Zaragoza 
CABEZARRUBIAS DEL PUERTO.— i "MANUEL ARNUS". 
Presidente, don Ignacio Ruiz Moreno; vi I Servicio tipo Gran Hotel.—T. S. H.—"Cine" sonoro, orquesta, etc., etc. 
cepresidente, don Vicente Serrano Do-a-j Las comodidades y trato de qué disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
do; tesorero, don Eugenio Castañeda; se- tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para 
los principales puertos del mundo servidos por líneas regulares. 
Para informes, en las Oficinas de la Compañía, PLAZA DE MEDINACELI , 8, 
cretario, don Eugenio Moreno Castañeda; 
Dorado; vocales: don Pilar Castañeda 
Fuentes, don Eduardo Castañeda Serra- BARCELONA, y en la Agencia en esta capital, Alcalá, 43. 
SO iW I TE 
METEOROLOGICO IfiTERHACIOiL 
En la reciente reunión del Comité Me-
teorológico Internacional, celebrado en 
Utrecht (Holanda)_ ha sido designado 
miembro del mismo el jefe del Servicio 
Meteorológico Español, don Nicolás 
Sama. 
Un vapor inglés choca con 
una roca 
CASAELANCA, 11.—La estación de 
"radio" de esta ciudad ha captado un 
mensaje de un vapor inglés, en el que 
dice que se le han abierto varias vias 
de agua en el casco por haber chocado 
tamente, no. El discurso de apertura del 
delegado noruego, de tonos pesimistas. 
era el racismo. Y así en la sexta Comi-;refleja más exactamente la situación in-
sión sobre todo, hemos asistido a unlternacional que el discurso desesperada-
torneo oratorio entre defensores y ad- mente optimista del presidente de la 
versarlos del Parlamento y la demo- 'A-S^hlea en la sesión de clausura. Y 
cracia. jcomo para dar la razón al primero, he 
Pero sobre el tema de las minorías ¡acíui ^ se agrava el conflicto plantea-
nacionales y las resoluciones sobre elloido en la Conferencia del Desarme por las 
aprobadas en esta Asamblea, hemos de 
volver con más espacio. Tienen impor-
tancia como nueva afirmación solemne 
de principios morales que muchas ve-
ces en la política interior de las nacio-
divergencias entre Alemania y las '"-"as 
grandes naciones. 
En realidad, las causas del conflicto 
nada tienen que ver con él desarme. Re-
sultan un problema de política interior 
nes—y en España ahora—son atropella- alemana, porque las potencias dicen cla-
ramente que al Gobierno racista no se 
le pueden hacer concesiones de ninguna 
clase, ni siquiera—esto no lo dicen, pero 
o. 
ZARAGOZA, 11.—En Acción Popular 
Se celebró esta noche una importante 
Asamblea, con asistencia de un millar 
de personas. Asistieron al acto el jefe 
regional de los tradicionalistas y una 
representación de Renovación Española. 
E l diputado señor Guallar pronunció um 
discurso, en el que pidió que para eU 
nuevo triunfo en las próximas eleccioheci 
estén unidas todas las derechas. Mani-i 
feató que las de Zaragoza se proponen 
i r a por las mayorías en la capital y en 
-Aquí ti*ie usted estos leños. Cuando los haya us-
irríido, le daré e! desayuno. 
- E l caso es que... Vamos a dejarlo. No tengo tanta 
iré como me parecía. . . 
("Smiths", Sydney.) 
— S i pregunta tu madre cuántos vasos de cerveza me 
he bebido, le dices que des. 
—Bien, fmjlá; pero ya que tengo que mentir, ¿por qué 
no te tomas otros cinco? 
("Munchener lllustrierte Presse", Munich.) 
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dos. Mas este resultado es poca cosa 
para tanta Asamblea. Y salvo los asun-
tos de t r ámi te y la creación de un nue-
vo puesto en el Consejo, para el que fué 10 hacen—aquellas a que Mene der 
contra una roca a la altura de SacreV(ieei?na'ío Portugal, apenas puede men-|Para resolver el problema sería preciso, 
por consiguiente, derrocar a Hitler. . . , y 
esto es imposible, sob— todo cuando 
quien empuja es un poder extranjero. 
Traducida al lenguaje técnico de la 
Conferencia del Desarme, "uestión se 
plantea asi: Alemania reclama que se 
Uleve a la práct ica la igualdad de t r e -
chos, por lo menos de un modo "simbó-
lico"; es decir, que el ejército del Reich 
tenga toda clase de armamentos, aun-
que sea en número reducido, y que cual-
quier control establezca apli-
que a todos los países. Francia exig" un 
período de prueba de la buena fe ale-
mana con estricto control antes de re-
ducir sus armamentos y se mega a que 
el Reich posea armas que le prohibió el 
Tratado dé Versalles. Inglaterra y los 
Estados Unidos se oponen sobre todo al 
"rearmamento" alemán, aunque sea en 
cantidad reducida, e Italia vacila entre 
su deseo de mediar y su opinión poco 
favorable al "rearmamento" citado. 
Y como todo depende ahora del acuer-
do en el desarme, es imposible la cor-
•He perdido Ún anillo con Un d i a m a n t e . dialidad en las reuniones internaciona-
-Cómo era0 res' ^e va a' ellas a curnPlir n;iera ¿,^li" 
- I g u a l que los de verdad. ^ f 1 / ^ man;ener' aunquHe 
' morteemo, el fuego de una gran idea. 
;"Lustige Kol"er Zeitung", Colonia.) K- L' 
HABER TIMNÍEZ EN EL CONSEJO DE MINISÍROS 
cfora 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
No hará suya ninguna candidatura. Los representantes de 
Acción Republicana, Orga y radicales socialistas indepen-
dientes pretendííin resucitar la conjunción. Los ministros ra-
dicales se negaron a ello y anunciaron el propósito del par-
tido de presentar una candidatura propia por Madrid. Se 
aprobó el proyecto de amnistía, contra la opinión de los 
antes citados representantes. Excluye a los militares y fun-
cionarios condenados por rebelión 
COMBINACION DE GOBERNADORES QUE AFECTA A 20 PROVINCIAS 
• — • < £ » - • 
A las diez y media de la mañana se, al partido, y se aconsejará a éste la 
D[ la mm geluo m 
reunió el Consejo de ministros en la 
Presidencia, y terminó a la una y me-
dia de la tarde. 
El señor Lara manifestó al salir que 
ha quedado fijada la fecha del lunes 23 
de este mes para la emisión de los Bo-
nos del Tesoro por valor de 290 millo-
nes, de los cuales 250 están autoriza-
dos ppr la ley de Presupuestos y los 
cuarenta restantes para la construcción 
de barcos para Méjico. Añadió que las 
condiciones son tipo de emisión 5 por 
100 libre de impuestos y reembolsable 
en dos años. 
De lo tratado en el Consejo se faci-
litó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
"Se ha procedido a la provisión de 
cargos vacantes en la Comisión mixta 
para la implantación del Estatuto; fue-
ron nombrados vocales don Justino 
Azcára te ; de Justicia, d o n Antonio 
Moral López, y de Instrucción pública, 
don Cándido Bolívar Pieltáin. Suplen-
tes: de Justicia, don Casto Barahona, 
y de Instrucción pública, don Ramón 
González Sicilia. 
E l Gobierno acordó, celebrando que 
coincida con la fecha de la Fiesta de 
la Raza, reconocer al Gobierno de Cu-
ba, y nombró para que mañana asista 
a los actos conmemorativos de aquella 
fiesta al ministro de Industria y Co-
mercio. 
Gobernación.—El ministro dió cuen-
ta de la situacióñ general del pais, que 
acusa tranquilidad. Se admitieron las 
dimisiones de varios gobernadores ci-
viles, y se procedió al nombramiento 
de los nuevos. También se hicieron los 
nombramientos de altos cargos. Las 
personas designadas no se ha r án públi-
cas hasta que sean conocidos y firma-
dos por el señor Presidente de la Re-
pública en el Consejo que mañana , a 
las once, celebraremos en Palacio, 
Justicia.—El ministro dió cuenta del 
expediente aprobando la subasta de las 
obras de la nueva prisión de Cartagena 
y también de la de Priego (Córdoba). 
Se aprobó un decreto regulando la apli-
cación del articulo 22 de la ley sobre 
quincenas. Informó el ministro sobre el 
traspaso de los servicios de Justicia a 
la Generalidad de Cataluña. 
Marina.—Quedó nombrada una po-
nencia, que formarán los ministros de 
la Gobernación, Guerra y Marina, para 
proponer las oportunas modificaciones 
en la legislación de la Marina mercante 
en cuanto se refiere al turismo en las 
islas Baleares. 
Obras públicas.—Se aprobaron los ex-
pedientes de obras de defensa de carre-
teras y andenes del muelle de Levante 
del Puerto de Valencia." 
El jefe del Gobierno salió media ho-
ra más tarde, y dió cuenta a los perio-
distas de que en el Consejo se habia 
acordado también la concesión del Co-
llar de la Orden de la República a los 
ex presidentes del Consejo de ministros 
don Manuel Azaña y don Alejandro Le-
rroux. 
Añadió, a preguntas, que se hablan 
hecho todos los nombramientos de altos 
cargos y de los nuevos gobernadores, 
cuya combinación era amplia y se faci-
l i tará mañana a la salida del Consejo 
de Palacio." 
conveniencia de votarla. Del partido ra-
dical irán tan sólo los señores Lerroux 
y Guerra del Río y f igurarán en ella, 
entre otros, don José Ortega Gasset y 
don Felipe • Sánchez Román. 
Según todas las probabilidades, el 
partido radical buscará en muchas pro-
vincias la alianza con el partido con-
servador y con otras fuerzas derechis-
tas. I rán solos en Valencia y en Cana-
rias. 
En cambio, los radicales-socialistas 
independientes y Acción Republicana se 
unirán a los socialistas en casi todas 
partes. 
El señor Azaña pensaba presentarse 
por Albacete, por ser ésta la provincia 
donde, en opinión de sus correligiona-
rios, está mejor organizado el partido, 
pero ha desistido de ello, y según co-
municó el señor Sánchez Albornoz se 
presentará por Cáceres y Toledo. 
El ministro de Acción Republicana 
propuso que por Avila se presentara 
con él otro de su partido y dos radi-
cales, pero el señor Martínez Barrios 
Los ministros que pertenecen a ella 
tendrán voz sin voto en los asun-
tos de iniciativa del Gobierno * . 
Los miembros .de la Diputación 
conservarán todas las prerro-
gativas de los diputados 
Lo referente a la Comisión de Res-
ponsabilidades quedó aplazado 
hasta la próxima reunión 
del martes 
NO SE T R A T O D E LOS C R E D I -
TOS ANUNCIADOS 
A las cinco y media se reunió la Di -
putación permanente de las Cortes. Co-
mo no estaba determinado el lugar de 
las sesiones se acordó reunirse en una 
de las secciones, y, al efecto, lo hicie-
ron en la sección cuarta de la Cáma-
ra, bajo la presidencia del señor Bes-
teiro. No asistieron los señores Lerroux 
y Santaló. 
A las siete y cuarto de la tarde ter-
minó la reunión. El señor Mart ínez de 
Velasco facilitó la siguiente referencia: 
—La Diputación acordó declarar la 
incompatibilidad de los que, pertenecien-
do a ella, ejercen el cargo de minis-
tro, exclusivamente en los asuntos de 
Gobierno que les afecta de una mane-
le indicó que no se ocupara sino de su ra directa e inmediata y en los que ten-
propia candidatura. 
Se t ra tó de los gobernadores, y des-
pués de amplia discusión se llegó a un 
acuerdo. La combinación afecta a una 
veintena de provincias, y no se hará 
pública hasta después del Consejo de 
hoy en Palacio. También se acordó la 
designación de altos cargos, después de 
barajarse muchos nombres, en cuya dis-
cusión se comprobó que Acción Repu-
drán voz, pero no voto. Se acordó tam-
bién estudiar todo lo que se relaciona 
con la Comisión de responsabilidades, 
para lo que se determinó distribuir en-
tre todos los antecedentes oportunos, a 
fin de que puedan ser estudiados y re-
sueltos con el debido conocimiento de 
causa, lo cual se ha rá en la próxima 
reunión, que será el martes, a las cinco 
de la tarde. Lo demás que se ha trata-
Aun no hay clases en la Universidad de Barcelona 
Ni se sabe cuándo empezarán ni en qué ^ ^ ' ^ f ^ s 
planes de estudio. El Patronato no ' ^ ^do cuerna 
propósitos al claustro de profesores La 
greso ha disminuido en más de^dos_terceras partes 
del Parlamento estuvo dedicada ayer al debate político La sesión 
blicana tiene quince o diez y seis en el !do son asuntos sin importancia. 
actual Gobierno. 
El proyecto de amnistía 
En el Consejo el señor Botella Asensi 
dió a conocer las bases del proyecto 
de amnist ía , que. acordado por el Go-
bierno anterior, lo hace suyo el actual 
para presentarlo a las nuevas Cortes 
tan pronto como se reúnan. E l proyecto 
excluye a los militares condenados por 
rebelión y lo mismo a los funcionarios, 
pero no así a los paisanos, todos los 
cuales es ta rán comprendidos en ella. El 
proyecto excluye, por tanto, al general 
Sanjurjo y a los demás militares que 
intervinieron en el 10 de agosto. 
En el Consejo hubo con este motivo 
una viva discusión, pues los señores 
Sánchez Albornoz, Palomo y Pita Ro-
mero se opusieron terminantemente a 
todo proyecto de amnistía. El acuerdo 
se tomó con los votos en contra de estos 
señores. E l proyecto quedará perfilado 
en el Consejo de mañana, y el señor Bo-
tella lo dará a la publicidad mañana 
mismo. 
E l ministro de Trabajo, señor Pi y 
Suñer, solicitó que se activen los tra-
bajos para el traspaso de servicios a la 
—¿ Se han ocupado ustedes de lo re-
lativo a los créditos? 
—De créditos, nada. Se ha acordado 
nombrar vicepresidente al señor Mau-
ra, y secretarios a los señores Baeza 
Medina y Ruiz del Toro. E l señor Bae-
za Medina expuso algunos escrúpulos, 
pero la Diputación le ratificó su con-
fianza y aceptó el cargo. 
El señor Baeza Medina amplió algu-
nos extremos, y en lo que respecta a la 
Comisión de Responsabilidades dijo que 
se dibujaron dos tendencias, una soste-
nida, por los señores Maura y Mart ínez 
de Velasco que estimaron que la Co-
misión debía disolverse al ser disuelto 
el Parlamento, y otra, apoyada por el 
propio señor Baeza Medina, que defen-
día el criterio de que dicha Comisión 
tiene verdadero rango constitucional, 
y que debe funcionar hasta que termi-
ne su misión. 
Una referencia del señor Prieto 
Terminada la reunión, los represen-
tantes socialistas marcharon a reunir-
se con el señor Besteiro en el despacho 
de éste. A l salir dijo el señor Prieto 
que se habían ocupado de la propagan-
Generalidad y sê  acordó comunicarlo j da electoral del partido, 
así a la Comisión mixta, que precisa-1 A petición de los periodistas, el señor 
AMPLIACION 
El Consejo fué esencialmente político 
y tuvo gran importancia, porque en la 
reunión quedaron acusadas las posicio-
nes de unos y otros ministros con res-
pecto a la próxima contienda electoral. 
Ya en uno de los Consejos anterio-
res se había iniciado esta cuestión, por-
que los representantes de algunos par-
tidos habían solicitado del señor Mar-
tínez Barrios una proporcionalidad en 
los cargos y, sobre todo, en los gober-
nadores. Cuando se planteó esa cues-
tión hubo un ministro, el señor Botella 
que replicó diciendo que la proporcio-
nalidad se pedía con arreglo a las fuer-
zas numéricas de un Parlamento que ya 
no existía, y que de referirse a la fuer-
za y arraigo de los partidos en el pais, 
todos o casi todos los gobernadores le 
correspondían necesariamente al parti-
do radical. 
Ayer se trató m á s a fondo de esta 
materia. En el Consejo se dibujan dos 
tendencias: de una parte actúan en co-
mún los representantes de Acción Re-
publicana, Orga y el radical-socialista 
del señor Domingo; los demás, apare-
cen agrupados en tomo de los radica-
les. Los primeros no ocultaron su sor-
presa cuando el presidente del Conse-
jo manifestó que el Gobierno se inhibía 
de la lucha electoral. Los radicales en-
tienden, y así lo expresó el señor Mar-
tínez Barrios, que los partidos deben ir 
a la contienda con las fuerzas de que 
dispongan y con las alianzas que ellos 
mismos se busquen, pero sin que el 
Gobierno baga suya ninguna candida-
tura. 
Hubo un ministro radical que, a la 
pregunta del señor Sánchez vAlbornoz 
de cuál sería entonces el papel del Go-
bierno, contestó lo siguiente: 
—El papel del Gobierno es simple-
mente el de presidir las elecciones. 
Nosotros, con el presidente del Conse-
jo, constituímos una especie de Mesa 
electoral, pero nada más . 
Como los ministros no radicales pre-
tendían que el Gobierno intervenga ac-
tiva y directamente en las elecciones, 
quedaron bastante decepcionados ante 
la negativa rotunda de aquéllos a for-
mar nuevamente la conjunción para la 
lucha electoral. 
Hubo un cambio de impresiones so-
bre las perspectivas con que ésta se 
presenta. Se habló, entre otras cos^, 
de la candidatura por Madrid. Varios 
ministros propusieron presentar una 
candidatura de coalición, pero los radi-
cales se negaron también a ello, ale-
gando que piensan presentar una can-
didatura propia frente a una de las 
derechas y a otra de los socialistas. La 
candidatura radical comprenderá nom-
bres prestigiosos de elementos ajenos 
mente ahora ha sido reorganizada. 
Por lo ocurrido en el Consejo de ayer 
se desprende que la situación entre los 
ministros empieza a tener alguna tiran-
tez, puesta ya de manifiesto en algunas 
reuniones anteriores, y que hace supo-
ner que , adquirirá mayor gravedad en 
los Consejos próximos. Una crisis par-
cial en las actuales condiciones tropeza-
r ía con el inconveniente, para los que la 
provocasen, del artículo de la Constitu-
ción, según el cual los ministros son 
nombrado^ por el presidente del Con-
sejo, por lo que la crisis no tendría 
trascendencia. 
E l doctor ingeniero Jean Lugeon, director del Servicio Meteoroló-
gico Nacional de Polonia, que ha dado ayer una notable confe-
rencia sobre su expedición a la Isla de los Osos, y sobre los estu-
dios que ha realizado acerca de los parásitos atmosféricos. E l doc-
tor Lugeon es suizo, y en 1930 fué llamado a dirigir el Servicio 
Meteorológico polaco, en el que ha dado pruebas de ser un or-
ganizador inmejorable y entusiasta 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 11.—No se sabe toda-
vía cuándo se inaugura rá el curso de la 
Universidad autónoma y ni siquiera 
'cuándo se abr i rán las matriculas, ni en 
qué consisten los nuevos planes de es-
tudio de las respectivas Facultades. Lo 
único que se sabe de fijo hasta ahora, 
por haberlo manifestado así el secreta-
rio del Patronato de la Universidad, se-
ñor Balcells, es que se van a embelle-
cer los patios de la Universidad con 
fuentes y parterres, a los que se conce-
derá entrada libre, para que así los es-
tudiantes "puedan celebrar en ellos sus 
idilios". Las puertas acorazadas que cie-
rran el paso al rectorado serán susti-
tuidas, así como las puertas de la fa-
chada principal, por otras de cristales, 
que dura rán lo que tarde en producirse 
el primer conflicto estudiantil, ya que el 
motivo de reforzar tales puertas no fué 
precisamente por mero capricho de los 
rectores. 
Hay que reconocer que el Patronato 
de la Universidad autónoma ac túa con 
un exceso de sigilo; sigilo tal, que no 
hay catedrát ico que pueda dar una 
orientación acerca de lo que se trama, 
pues el tal Patronato ha obrado dicta-
torialmente, sin dar cuenta de sus pro-
pósitos al claustro de profesores y ha-
ciendo caso omiso de los catedráticos. 
Lo que se ha dejado traslucir de la 
obra que tan sigilosamente se recata 
ha tenido la virtud de despertar rece-
los y una gran inquietud, principalmen-
te entre el elemento escolar. Por lo 
3 de Medicina existe gran marejada. 
Se sr.be que, además de retrocederse ai 
antiguo preparatorio, se alarga la ca-
rrera; se harán exámenes por cursos y 
se acumulan algunas otras dificultades. 
Además ha producido pésimo efecto el 
que el Patronato haya nombrado sin 
concurso ni oposición, ni alegación de 
méritos especiales, catedráticos nuevos 
en un régimen de favor, en forma tal, 
que parece que han sido creadas las 
cátedras a medida de las personas que 
han de desempeñarlas. De ello nada se 
ha dicho en la Prensa y tales nombra-
mientos se han llevado también con tan-
to sigilo, que ha aumentado el recelo 
y el descontento, porque resulta en la 
práct ica que el Patronato no se ha l i -
mitado a estudiar el Reglamento y Es-
tatuto de la Universidad autónoma, si-
no que se ha arrogado facultades supe-
riores a las de un ministro. 
Preocupa saber también cómo se va 
a llevar a fecto la enseñanza en cata-
lán, siendo. así que no hay ni un solo 
catedrático, n i aun los más catalanis-
tas, que hayan empezado la obra de edi-
tar en catalán sus libros de texto. Lo 
único que existe en este sentido son al-
gunos apuntes redactados en cursos an-
teriores por los alumnos, pero sin fun-
darse en bases científicas. Un grupo de 
médicos y otro de abogados trabajan en 
la confección de sus respectivos vocabu-
larios científicos en catalán. Pero ni 
unos ni otros están demasiado ilusiona-
dos ni satisfechos de su labor. 
Pero la dificultad mayor que tiene 
planteado el Patronato es si serán ad-
mitidos libremente los alumnos de otras 
pronto, la matr ícula de ingreso ha dis- Universidades a continuar su carrera en 
minuído en m á s de dos terceras partes 
con respecto a años anteriores. Son nu 
merosos los alumnos de Baleares y de 
Barcelona que han optado por ingresai 
en otras Universidades. Entre los alum-
Altos cargos 
En el Consejo quedaron designados 
los siguientes: 
Subsecretario de Industria y Comer-
cio, señor Moreno Galvache. 
Id . de Comunicaciones, señor Vilatela. 
Id . de Agricultura, señor Alvarez 
Mendizábal. 
Id . de Gobernación, señor Azcárate . 
Id . de Instrucción, don Cándido Bo-
lívar. 
Id . de Trabajo, don Pedro Mías. 
Director general de Trabajo, don Mel-
chor Marial. 
Id . de Minas, señor López Goicoechea. 
Id . de Industria, señor García López. 
Id . de Comercio, señor Artigas Ar-
pón. 
Id . de Telégrafos, señor Biedma. 
En Guerra, Marina, Obras públicas y 
Justicia no habrá cambios. 
Una comida en honor del 
señor Lerroux 
Ayer a mediodía se ha celebrado una 
comida ofrecida por los ministros del 
anterior Gobierno a don Alejandro Le-
rroux. Asistieron todos los miembros 
del último Gabinete, a excepción del se-
ñor Santaló, que no se encuentra en 
Madrid. 
A las tres salió el señor Lerroux, 
acompañado del señor Rocha. El jefe 
radical dijo que hoy le ofrecían otro 
banquete, los miembros que componen 
la minoría radica.1; pero no podría asis-
ti r más que a los postres, porque ya 
estaba comprometido. Los periodistas le 
preguntaron si iba a intervenir muy ac-
tivamente* en la campaña electoral, y 
don Alejandro contestó sonriente: 
—¡Ya lo creo! Y además estoy de-
cidido a traerme la mayoría . 
^ - ¿ T o m a r á usted parte en muchos 
actos de propaganda? 
—Probablemente en unos cuatro o 
cinco. Pero todavía no lo tengo pensa-
do. Ahora estoy organizando la oficina 
de propaganda y créanme ustedes que 
estoy muy atareado. 
Los demás asistentes a la comida se 
quedaron charlando en el comedor un 
buen rato. A la salida, los periodistas 
abordaron al jefe del Gobierno, que 
dijo: 
—¡Es tán ustedes como Dios, en todas 
partes! 
Se le interrogó sobre los nombramien-
Prieto dió la siguiente referencia verbal 
de lo tratado en la Diputación perma-
nente : 
"Primero se t ra tó de la incompatibi-
lidad de los ministros. La planteó el 
presidente de la Cámara, y el señor 
Prieto, en nombre de los representantes 
socialistas, dijo que indiscutiblemente los 
ministros eran miembros de la Dipu-
tación permanente. La prueba es que 
siendo él ministro le eligieron para vo-
cal. Pero se entendía, por otra parte, 
que los ministros no podían intervenir 
con voto en las cuestiones que fueran de 
iniciativa del Gobierno, aunque si en 
todas las demás facultades de la Dipu-
tación, como, por ejemplo, los suplica-
torios. Otra prueba que alegó fué que si 
dejaban de ser ministros volvían inme-
diatamente a recuperar su condición de 
miembros de la Diputación. Las facul-
tades de la Diputación aparecen con al-
gunas lagunas en la Constitución, por 
ejemplo en el apartado que habla de 
las que concede el reglamento de la Cá-
mara, que no existe. 
Sin embargo, si los ministros intervie-
nen sin limitación se mata a la Dipu-
tación la función fiscalizadora que lo 
mismo que en la Cámara, es de las mÉLs 
importantes. Por otra parte, el señor 
Prieto expuso la hipótesis de que se nom-
braran ministros a trece miembros de 
la Diputación, con lo que el Gobierno 
disponía de los dos tercios. En vista de 
estas manifestaciones, se acordó que los 
ministros tuvieran voz, pero no voto, 
m todas las cuestiones de iniciativa del 
Gobierno. 
El señor Abad Conde refutó esta teo-
ría. Dijo que los ministros no tienen 
restricciones como miembros del Parla-
mento y no deben tenerla tampoco como 
miembros de la Diputación. Por otra 
parte, si se admitiera esa incompatibi-
lidad, se destruir ía la proporción numé-
rica que la Constitución determina para 
la composición de la Diputación. 
A esto contestó el señor Prieto que 
en la últ ima sesión al señor Lara se le 
subst i tuyó en la vicepresidencia de la 
Cámara por ' el hecho de ser ministro, 
y que en cuanto a la proporción numé-
rica, era una cosa irremediable, como ha 
sucedido, por ejemplo, en el caso de don 
Sigfrido Blasco, pues no hay modo de 
reemplazarle. 
El señor Martínez Barrios sostuvo los 
mismos puntos de vista que el señor 
Abad Conde y solicitó que no se acogie-
ra la d- 'ñnción del señor Prieto, porque' 
el Gobici-no no tiene el propósito de 
plantear ante la Diputación permanen-
te problemas que puedan dividir. Hizo 
constar el presidente del Consejo que 
los problemas que ha de traer el Go-
bierno no han sido planteados ni por el 
Gobierno actual ni por el anterior, sino 
por los del señor .V'aña. 
El señor Prieto le replicó diciendo que 
tales problemas no eran creación de los 
Gobiernos del señor Azaña, sino que 
procedían de la disolución de" las Cor-
tes. 
Intervinieron los señores 
permanente en forma de tener sus or-
ganismos apropiados y se nombró vice-
presidente al señor Maura, y secretarios 
a los señores Baeza Medina y Ruiz del 
Toro. 
Se t ra tó también de cuestiones de Go-
bierno interior, acordándose dar al pre-
sidente la facultad de designar dos o 
tres personas para atender al régimen 
interno de la casa. 
Se tomó el acuerdo de que los miem-
bros de la Diputación sigan siendo dipu-
tados con todas las prerrogativas de los 
representantes a Cortes, incluso la de 
la inmunidad parlamentaria, y por tan-
to dietas y uso de carnet. 
Se leyó una carta del señor Peñalba, 
vocal suplente del Tribunal de Garan-
tías, en la que consultaba si por ejercer 
esta función con representación parla-
mentaria continuaba teniendo sus pre-
rrogativas como diputado. Por unanimi-
dad se acordó contestar en sentido ne-
gativo. 
El señor Abad Conde propuso que las 
sesiones sean públicas, pero ante los in-
convenientes que expusieron otros miem-
bros, sobre todo porque habrá sesiones 
a las que no concurran m á s que una 
docena de vocalesi se adoptó una pro-
puesta del señor Prieto, en el sentido 
de que sean reproducidas literalmente to-
das las manifestaciones que se hagan 
en las sesiones para publicarlas oficial-
mente por la Cámara en suplementos al 
"Diario de Sesiones", y que por la re-
dacción de éste se facilite una copia a 
la Prensa. 
Se leyó el escrito dirigido por la Co-
misión de Responsabilidades al presi-
dente de la Cámara . E l señor Martínez 
Barrios habló en nombre del Gobierno 
y dijo que éste se inhibirá en este asun-
to. Lo mismo dijo el señor Serrano Ba-
tanero, alegando su condición de vocal 
de aquella Comisión. Hubo un cambio 
de impresiones con intervención de los 
señores Maura, Martínez de Velasco y 
Jiménez Asúa. A propuesta del señor 
Saborit se acordó aplazar este asunto 
hasta el martes, que será la próxima 
reunión. Antes se repart i rán copias de 
los documentos a todos los miembros de 
la Diputación para su debido conoci-
miento. 
Se le preguntó al señor Prieto si se 
había tomado el acuerdo de reunirse una 
vez por semana y contestó: 
—Nos reuniremos cuando el Gobier-
no lo requiera. No se han fijado días. 
A los que estén ausentes se les ha rá la 
convocatoria telegráficamente. 
Un herido en Benacazón 
por cuestiones políticas 
la de Barcelona y si se les exigirá un 
examen de aptitud, que llegue a poner 
en entredicho la enseñanza de otros ca-
tedráticos del resto de E s p a ñ a — A N -
GULO. 
Sesión del Parlamento 
BARCELONA, 11.—Ha dado comien-
zo en el Parlamento el debate político. 
E l diputado de Acción Catalana señor 
Ent re los agresores f igu ra el maes- ^OTe}- quejmpugna ei discurso dei se-
j - i ^ . . . L I - . - ^ , ,1M;-x . ,. „, ¡ñor Santaló, dice que éste hizo una de-
trO del pUeblO, COmUniSta y el claración vaga e imprecisa. Asegura que 
presidente de los socia l is tas 
SEVILLA, 11. — En Benacazón, en 
una reyerta por cuestiones políticas, re-
sultó herido el súbdito cubano Desiderio 
Fcrreria. Parece que entre los tres agre-
la crisis fué provocada por los "rabassai-
res" y que sería curioso saber si no hu-
biera habido crisis sin el decreto del se-
ñor Mías. Se congratula de la formación 
de la minoría del grupo de "L'Opinió" 
y pide que también se constituyan en 
minoría los "rabassaires". El señor Si-
conocido por Gabriel I , ha detenido a 
un sujeto llamado Antonio Díaz Gisbert, 
de treinta años, de filiación separatista 
comunista, que parece era el encarga-
do de cometer el hecho, para lo cual 
habia cobrado determinada cantidad A l 
detenido se le ocupó una pistola. 
Según manifestaciones de Gabriel de 
Pablo, éste, cuando estuvo en La Haba-
na se distinguió por su españolismo, io 
que disgustó profundamente a los ele-
mentos del Centro Caimán de La Ha-
bana, los cuales juraron\engarse. 
Como esta entidad figum como su-
cursal del Centro de Unión . C a í i V í ^ U . sores figuraban el maestro, Francisco 
Romero, de filiación comunista, y el pre- mó" Bofarull, independiente, dice que es I de Barcelona, la Policía se presentó- en 
sidente de la U . G. T. de la localidad, : •^tgi.ggantg saber si la circular del se- los locales de esta Asociación y detuvo 
los cuaJes^se dieron a la fuga. Se ha !ñor Mías fué aprobada por el Consejo 
de la Generalidad e invita al señor Mías 
a que lo declare. Manifiesta que el des-
concentrado la Benemérita. 
Directivo socialista agredido 
huelga en Mataró 
contento del pueblo cata lán es general 
CEUTA, 11.—El secretario de la Ca- y que las masas obreras no pueden te-
sa del Pueblo ha sido agredido por uniner confianza en los partidos república-
grupo de seis individuos, los cuales le nos, que los han engañado. Dice que el 
produjeron algunas lesiones. Gracias a Consejo de la Esquerra no se ha ocupa-
la intervención de algunos transeúntes1 do de representar más que a los "ra-
pudo librarse de sus agresores. ibassaires". Censura la colaboración del 
Obreros amenazados Gobierno de la Generalidad con el Ga-I BARCELONA, 11.—El gobernador ha 
_ ¡bínete Lerroux. A continuación, el dipu-¡ manifestado que se habían declarado 
A V I L A , 11.—En el pueblo de Can-jtado señor Romeva combate al señor en huelga todos los obreros del ramo 
Uveros varios obreros de la Casa del i Santaló por no ser diputado de las Cor- ¿e géneros de punto de Mataró, por so-
Pueblo coaccionaron con amenazas de ¡ tes catalanas, y dice que es lamentable hdaridad con los tintoreros. El ' conflic-
muerte a un grupo de obreros libres ihaya habido necesidad de recurrir a una to afecta a m á s de cinco mi l obreros. 
al conserje, quien reconoció a Antonio 
Díaz Gisbert como una de las personas 
que frecuentaban el Círculo. E l conserje, 
después de prestar declaración, quedó en 
libertad, y Gisbert ha pasado a dispo-
sición del Juzgado. 
Más de cinco mil obreros en 
Los ex diputados radical-es 
Ayer mañana se reunieron en una 
Sección del Congreso los ex diputados 
radicales, y a la salida manifestaron al-
gunos que se habían limitado a cam-
biar impresiones sobre la situación po-
lítica, y despedirse antes de salir pa-
ra provincias de propaganda electoral. 
También manifestaron que se habia 
acordado por aclamación celebrar un 
acto que significara un homenaje de ad-
hesión al señor Lerroux. Este acto se 
ha convenido que se traduzca en un 
gran banquete que se celebrará hoy 
mismo. 
Declaraciones de Maura 
que trabajan en una obra, particular. 
La Guardia civil detuvo a los cabeci-
llas. 
I1HIIIIIWI 
Res idenc ia C a t ó l i c a 
"KATIUSKA", PARA SEÑORITAS 
Santa Engracia, 5. — Teléfono 35.22». 
El señor Maura, al llegar ayer al 
Congreso para asistir a la reunión de 
la Diputación permanente, rogó a los 
periodistas que rectificasen la noticia 
de que en su casa se había celebrado 
una reunión con elementos tradiciona-
listas para llegar a un pacto electoral 
Dijo que ín muchas provincias, desde 
luego, irán unidas todas las fuerzas de 
derechas, pero que hay una gran dife-
rencia de esto a un pacto con los ele-
mentos tradicionalistas. 
Se refirió después a la lucha electo-
ral que se presenta, y dijo que irán a 
ésta lo menos diez y siete partidos na-
cionales, sin contar los regionales, y que 
tos de altos cargos hechos en el Conse- coincidiendo todos ellos con el criterio 
jo de'hoy. Dijo que se referían a subse-|del señor Prieto. 
cretarios, directores generales y gober-1 Inmediatamente después se planteó 
nadores. 
esto h a r á que a la nueva C á m a r a ven-
Maura, gan las representaciones de los parti-
Martínez de Velasco y Baeza Medina, | dos muy atomizadas. E l grupo m á s nu-
meroso será el radical, pero no pasa 
rá de 90 diputados, lo que h a r á que no 
se pueda formar ningún equipo de Go 
lo cual éstas serán ingobernables y ha-
brá necesidad de disolverlas antes de 
los tres meses. 
Nota del partido republi-
cano progresista 
"En el domicilio del Comité Nacional 
del Partido Republicano Progresista 
(Marqués de Cubas, 23) se ha constituí-
do el Comité electoral en la siguiente 
forma: 
Presidente, don Juan Castrillo; vice-
presidente, don José María Roldán; vo-
cales, don César Juarros, don Federico 
Fernández Castillejo, don Heliodoro Suá-
rez Inclán; secretario, don Rafael J. 
Navarro. 
Y acordó rogar a las organizaciones 
del Partido que consulten sobre las 
alianzas electorales y se abstengan, por 
ahora de concertarlas en firme, hasta 
que este Comité electoral no haga pú-
blicas instrucciones concretas sobre tan 
interesante extremo". 
La exportación de conservas 
a Francia 
Por el ministerio de Industria y Co-
mercio se avisa a los exportadores de 
conservas que concurren al mercado 
francés que el Gobierno de aquella Re-
pública ha accedido a las gestiones rea-
lizadas por la representación diplomáti-
ca y comercial en París, en el sentido 
de que las disposiciones relativas a la 
rotulación de envases no entren en v i -
gor hasta el día último del mes de 
marzo del próximo año. 
Comentario alemán 
BERLIN, ll.--Comentando la disolu-
ción de las Cortes y la evolución poli-
tica de España, la "Oficiosa Correspon-
dencia Política y Diplomática" dice lo 
siguiente: "El Gobierno Martínez Ba-
rrios es un Ministerio de concentración 
republicana. Su tarea consistirá en ase-
gnaar el proceso social y político de Es-
paña, afirmando la conñanza en el in-
terior y consolidando el orden público. 
Alemania tiene en gran estima al pue-
blo español y por esto seguimos con in-
terés el desarrollo del régimen republi-
cano en España y acogemos con simpa-
persona ex t r aña al Parlamento para que 
represente al Gobierno de la Generali-
dad. Dice que Cataluña habrá de resen-
tirse de los errores que se cometen. 
E l señor Santaló contesta a todos los 
oradores. Asegura que ha sido muy con-
creto al exponer el programa de la Es-
querra. Hace alarde de laicismo, el cual 
—dice—será mantenido por la Esquerra, 
en virtud de los compromisos contraí-
dos. Dice que el señor Carrasco Formi-
guera debió renunciar a su acta al no 
emiti»- su voto a favor de las leyes lai-
cas. Recoge unas alusiones del señor 
Ventosa y dice que, mientras la Esque-
rra laboraba por el Estatuto, el señor 
Ventosa h'.vía campaña antirrepublica-
na. El señor Ballescá Pujal interrumpe 
diciendo: "Con chin chin, no se gobier-
na. ¡Obras, obras!" Con este motivo se 
produce un gran escándalo. Termina el 
señor Santaló diciendo que anhela una 
Cataluña libre y que la Esquerra defen-
derá este ideal. 
E l señor Lluhi se lamenta de que el 
señor Santaló no haya contestado a nin-
guno de los argumentos que expuso. Juz-
ga inútil la colaboración con los Gobier-
nos de Madrid, porque ello no redunda-
rá en beneficio a Cataluña. 
E l señor Ventosa dice que no puede 
contestar a las incongruencias del señor 
Santaló. Pregunta qué representa este 
señor y hace constar que en Madrid fué 
desautorizado por el señor Sbert y aho-
ra ha sido nombrado consejero de la 
Generalidad. Asegura que, a juicio de 
muchos diputados, el Estatuto es un pa-
pel sin valor. Manifiesta que el único 
motivo de la crisis fué la Circular del 
señor Mias, y añade que la solución de 
la crisis ha sido, en realidad, una nue-
va unión de la Esquerra con los "rabas-
saires". Esto, añade, debía explicarlo el 
señor Maciá desde la cabecera del banco 
del Gobierno. Termina lamentando que 
una incapacidad del Gobierno pueda lle-
var a Cata luña al fracaso. 
Seguidamente, el diputado don Hum-
berto Torres presenta una proposición de 
conñanza para el Gobierno de la Gene-
ralidad, que es aprobada por 40 votos 
contra 14. Los socialistas, que la vota-
ron, explicaron su voto; los del grupo de 
"L'Opinió" se abstuvieron. Después se 
leyó el dictamen sobre el aplazamiento 
de las elecciones y se levanta la sesión 
hasta mañana . 
E l diputado señor Carrera Hartau ha 
anunciado una interpelación sobre la au-
tonomía universitaria, en la que toma-
rán parte otros elementos de la Ll iga y 
diputados de otros partidos. 
La Policía evita un atentado 
Un detenido 
BARCELONA, 11.—En los calabozos 
de la Jefatura Superior de Policía se 
halla detenido un individuo, pertenecien-
te al Sindicato Unico del ramo del car-
bón, del que se sospecha ha tomado 
parte en el atentado contra Angel Se-
rra, en la calle del Rosal 
Hallazgo de explosivos 
BARCELONA, 11. — En el Gobierno 
civil han facilitado una nota, en la que 
se dice que en Sallent ha sido hallada 
una bomba, en forma de olla, y de 20 
kilos de peso. E l artefacto tiene unas 
tapas de madera y presenta cinco or i -
ficios de salida con otras tantas me-
chas, cada una de las cuales mide un 
metro de longitud, y además están cu-
biertas con neumáticos de bicicleta. Se 
han encontrado igualmente dos bom-
bas fabricadas con botes de leche con-
densada, c o n sus mechas correspon-
dientes, y 15 cartuchos de dinamita. 
una tormenta 
arrasa la cosecha 
BARCELONA, 31.—La Policía eme 
tía anustosa toda consolidación de ese tuvo conocimiento esta mañana de que 
país, que es un factor importante en la se preparaba un a.tcntañn i 
el problema de constituir la Diputación'bienio con mayoría en las Cortes, por! comunidad de los pueblos europeos". tra Gabriel de Pab i rGoLá le r^c loTar í 
CUENCA, 11.—En el pueblo de E l 
Picazo ha descargado una tromba de 
agua y granizo, que ar rasó las huertas 
y el viñedo. Los olivares han quedado 
sin fruto alguno. Las pérdidas son in-
calculables y la situación del vecinda-
rio, especialmente de los obreros, será 
este invierno angustiosa. 
Todas las esperanzas se cifran en 
que se lleven a cabo la construcción 
del puente sobre el Júcar, para la ca-
rretera de San Clemente a Iniesta, y 
las obras del pantano Alarcón. 
Dos millones de pérdidas 
ZARAGOZA, 11.—-Sobre el pueblo de 
Cosuenda ha descargado una fuerte 
tormenta. La tromba de agua anegó 
lo.s viñedos y cortó los caminos. En al-
gunos momentos se temió que la co-
rriente derrumbase los muros de con-
tención del arroyo Valdecerezo, que pa-
sa por el centro del pueblo. 
En Aguarón, un pedrisco ha destro-
zado las tres cuartas partes de la co-
secha, y el resto ha quedado en malas 
condiciones. Las pérdidas se calculan 
en dos millones de pesetas. 
Para aliviar la situación en que que-
darán este invierno muchos labradores 
y braceros, los Ayuntamientos ofrecen 
aportaciones para la construcción de la 
carretera en proyecto L a Almunia-Pa-
niza y para la repoblación de la sierra 
Algairen. 
^ ' e a 12 de octubre de 1933 
E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXIII.—Núm. 7,449 
os p a r t i d o s de h o y y de l domiesfo'Chocan dos camiones en !a 
carretera de Extremadura Celta-Coruña, Mure, 
bade^ Español despie 
la-Cartagena, Athlétic-Madrid y Sa-
piertan el máximo interés. "Semi-
nóle" ganó el Cesarewitch 
E S C U D E R O , CAMPEON D E ESPAÑA D E NATACION 
Football 
Dos jornadas interesantes 
1™PÍÍ- +el.gran nümero de partidos de 
m rls}xníos campeonatos se aprovecha 
1™ * 138 re&iones la festividad de 
"oy, de modo que en esta semana ha-
inf * Jornadas. con partidos de ?ran 
interés que pueden ser ya decisivos 
para el primer puesto. En Castilla-Sur 
y Galicia, desde luego. 
* * * 
Los partidos señalados para hoy jue-









Club Deportlvo-Athlétic Club. Por la 
mañana. 
Madrid-Betis Balompié. Por la tarde. 
CATALUÑA 
Badalona-C. E. Sabadell. 
Barcelona-Gerona. 
Granollers-Palaf rugell. 
• C D. Español-Júpiter. 
GALICIA 
Galicia-Eiriña. 
Celta-C. D. Coruña. 
Racing ferrolano-Unión Spórting. 
GUIPUZCOA-ARAGON-NAVARRA 
Tolosa-Unión de Irún. 
• C. A. Osasuna-Zaragoza. 
Logroño-Donostia. 
MURCIA 
Murcia F. C.-Cartagena F. C. 
V A L E N C I A 




C. D. Alavés-Athlétic Club. 
Para el domingo 
Los partidos del domingo próximo son 
los que se indican a continuación: 
ASTURIAS 
Stadium-Spórting Club. 
Oviedo F. C.-Sportiva. 
CANTABRIA 
D. Torrelavega-D. Naval. 
CASTILLA-SUR 
Betis Balompié-Valladolid. 
Club Deportivo-Sevilla F. C. Por la 
mañana. 
Athlétic Club-Madrid F. C. Por la 
tarde. 
CATALUÑA 
Sabadcll-C. D. Español. 
Badalona-Grano^^'i-s. 
Palafrugell-Geí-ona. 
F. C. Barceiona-C. D. Júpiter. 
' GALICIA 
. J ) . (Óoruña-Eirifia F. C. 
Unión Spórting-Club Celta. 
Rácing ferrolano-Galicia. 
GUIPUZCOA-ARAGON-NAVARRA 
Zaragoza-Unión de Irún. 
Donostia-C. A. Osasuna. 
Logroño-Tolosa F. C. 
MURCIA 







C. D. Alavés-Eran dio. 
Todos los partidos se jugarán en los 
campos de los clubs citados en primer 
lugar. Los nombres en negritas son los 
favoritos; con los mismos caracteres 
quiere decir que lo más probable es un 
empate. 
Pronósticos para hoy 
Podemos pasar por alto, impunemen-
te, los dos partidos asturianos y los 
otros dos de la región cántabra. 
De nuestra mancomunidad habrá que 
dar por descontados los triunfos del 
Sevilla y del Madrid, el del primero con 
mayor facilidad. A pesar del pronósti-
co claro de Chamartin, el encuentro 
promete mucho interés, puesto que los 
héticos han ido mejorando de día en 
día. Si el primer partido entre athléti-
cos y ex nacionalistas terminó con la 
vietbria difícil de los primeros, esta vez 
volverán a- ganar y, a lo mejor, con 
más diferencia, aunque tengan la des-
ventaja del campo. Es que entonces el 
Athlétic estaba aún falto de trabajo y 
hoy ya está en forma. 
Una importancia relativa tienen los 
partidos de Cataluña: los tres prime-
ros, ya separados del resto, conserva-
rán sus posiciones hasta el domingo, 
en que sí es posible alguna modili^a-
cióri. 
Galicia. Aquí está, en Vigo, el par-
tido cumbre de la jornada futbolística, 
entre e4 Celta y el Deportivo coruñés, 
un partido de la máxima emoción, que 
llevará a- la Florida a toda la afición 
gallega. No cabe esperar el tanteo in-
esperado registrado en Riazor, pero el 
triunfo no debe escaparse del equipo 
local. 
En Guipúzcoa ya se sabe que el Irún 
se descuida siempre a principios de tem-
porada, con la particularidad de com-
plicar a menudo su situación. No es 
la primera vez que ha estado casi al 
margen de la competición y que, gra-
cias a su clase, llegó luego donde qui-
so. Este año repetirá, seguramente, la 
misma hazaña y fuera, en Berazubi, 
puede triunfar muy bien. Por jugar en 
su casa, lo más probable es la victoria 
de pamploneses y logroñeses. 
En Murcia es tá el otro partido más 
llamativo de la jornada, el del titular 
frente al Cartagena, de enorme com-
promiso para los murcíanos, puesto que, 
de perderlo, és casi seguro de que no 
se califiquen.' Esta circunstancia hace 
pensar que pondrán toda la carne en 
el asador y que su probabilidad se pue-
de cotizar muy bien a 66 contra 1. 
Nada en Valencia. N i en Vizcaya, 
donde toda la atención está pendiente 
de la lucha entre el- Baracaldo y el 
Erandio para la calificación. 
Pronósticos para el domingo 
En Asturias, el Sporting puede te-
ner algún pequeño tropiezo, como el 
Oviedo, en Avilés, porque el Stádium 
ha sido siempre un mal enemigo en su 
campo. De todos modos, hasta el 22 no 
habrá allí emoción. 
Encuentro de tercera categoría en 
Cantabria. 
En yallecas se jugará el partido im-
portante, Madrid-Athletic, cuyo primer 
resultado y su carácter decisivo le dan 
carácter de sensacional. Por algo los 
antiespasmódicos, calmantes y diaforé-
ticos han encarecido estos días en las 
íarmacias . 
Resultaron heridos un paisano, 
gravísimo, y ocho militares leves 
LVio de los camiones fué lanzado 
por un barranco y derrumbó 
una casa 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
FIGARO: "Greiffer entre 
estafadores de frac" 
El éxito alcanzado por algunas pelícu-
las policiacas de Hans Albert ha moti-
vado esta reincidencia en el mismo te-
ma. E l asunto es aquí vivamente dra-
mático y tan lleno de incidentes, sorpre-
sas y cambios que sostienen el interés 
en todo transcurso de la cinta. Puede 
geniai creaci6„ de, ilustre dramaturgo - P ¿ - » snf 1) camarada í g g H ^ 
español. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
TEATRO LIRICO NACIONAL 
Hoy jueves, a las 6,30 y a las 10,45, 
Azabache", la celebradísima zarzuela 
le Quintero, Guillén y maestro Moreno 
Torroba. 
Infantiles Barcelc 
ciario para la mujer, en español). Aves 
marinas (instructiva, comentada en es-
pañol). Regatas de traineras en Bilbao. 
La crisis ministerial y el nuevo Go-
I^ASTORIA (Teléfono 21370).—A las 4,15, 
6 30 y 10,30 (estreno): El rey de la pla-
Ita (butaca, dos Pe^tas; principal una) 
AVENIDA (17571).—A las 4, 6.30 y l U . o d 
(3, 5 y 4 pesetas): Gran éxito do la ma-
ravilla cinetécnica del ano King Kong 
(argumento de Wallace por el monstruo 
prehistórico; Fay Wray, Armstrong Har-Ayer mañana, en la carretera de Ex tremadura, cerca del término municipal decirse, en efecto, que la nueva produc-
de Madrid, chocaron dos camiones mili- ¡ción aventaja a las anteriores en finu-
tares, que marchaban en dirección con- ra, prestancia y agilidad técnica. No se| 
traria. A consecuencia del encontronazo. |rinde a la vulgaridad ni se adivina des-| Hüy jueves. Fiesta de la Raza, obse-
el camión que venía hacia Madrid rodó ^ el comienzo. Para que no falte nada. quios y juguetes especiales- Ex t rao rd i - jg r^a e x ^ F] Tobi 
o y fué a estrellarse con-|hay su consiguiente complicación senti- nario programa. Cómicas (Su^^ oblamos (butacas, una peseta)! 
^ una sola olanta aue de- mental. Greiffer participa en ella jun-|Tres dibujos, instructivas (todo sonoro). |regalos, obsequios ^macas,, 
dy y Cabot. Programa especial Raüio fal-
ce) (11-10-933). „ .H 
BARCELO.—4,15 (gran infantil; pro-
El Cairo, La Al-
Para muchos, ya que el Athlétic ga-
nó el primer partido, con mayor razón 
deberá triunfar en su campo. No com-
partimos esta deducción tan simplista, 
recordando el desarrollo de aquel par-
tido y los resultados posteriores. Aquei 
encuentro se ganó a fuerza de entu-
siasmo y hay que recordar estos pun- Q^j 
erMadrTd0 i f i i V ^ V 1 1 Pocoxmás Pla¡encTa^WnzanrdrveinVidÓ3,^eve; ei Madrid, su linea de ataque jugó con 
por un barranc 
S S po? róStó " A f w t S a d ^ " - | t ¿ ^ t e con una rjovencita ingenua'que'Butaca una peseta. 6,30 y 10.30. Martha 
te no había nadie en el edificio. Iquiere^n ^ P ^ . l ^ fioíer 
Resultaron heridos los siguientes sol-
dados del regimiento de Zapadores; 
Valentín Sánchez Navarro, de diez y 
nueve años, leve; José Rodríguez Pe-
reira, de veintidós, leve; Feliciano M i -
guel Vaquero, de veintidós, leve; José 
as Biel, de veintidós, leve; Felipe 
rranco alcanzó al t ranseúnte Pedro Ar-
cierta apat ía y, en cambio, Pacheco 
tuvo una insuperable intervención. Nos-
otros suponemos el mismo entusiasmo 
atlótico y es muy posible que mejore el 
juego, pero tal vez no se darán los 
otros factores, la gran tarde del guar-
r ^ m o t n v l a ^ • t cones Ortega, de setenta y tres años, 
oameta y la poca codicia o desacierto A Í » Í « A — ,„ „„n„ A? a— x é ^ ^ 
de la delantera madrileña. 
Oonv£iigamos, desde luego, en que el 
pronóstico es muy difícil, sobre todo 
porque la menor circunstancia—actua-
ción de los medios principalmente—pue-
de variar por completo el resultado 
normal. 
Gran partido en Cataluña entre el 
Sabadell y el Español, por su posición 
en la tabla de puntuaciones y por ju-
garse en la Creu Alta . El Barcelona 
seguirá aún en coche. 
Decidido ya su campeonato, los par-
tidos gallegos tendrán muy poco inte-
rés. No así en la mancomunidad, gui-
puzcoana, en que no se sabrá aún quién 
ha de ser campeón ni el cuarto. Los 
iruneses, entonces, deberán seguir em-
balados. 
La importancia de la jornada mur-
ciana del domingo dependerá del resul-
tado de esta tarde. De triunfar los mur-
cianos será una gran jornada, porque 
aún encontrarán un buen obstáculo en 
Altabix, que es de esperar han de 
franquear con éxito. 
Tampoco habrá que preocuparse de 
Valencia. 
En Vizcaya, si el Alavés se empeña 
en no apuntarse ningún punto, ya que 
no le sirve para nada, es el que podría 
levantar al Erandio. 
encarna con soltura y arte la conocida 
Marta Eggerth. 
El " f i lm" es tá realizado con acierto 
y bien dirigido. Su asunto y su desarro-
llo están en todo instante de acuerdo 
con las normas del decoro. 
L . O. 
(graciosísima opereta alemana). 
Fernando Gallardo Ruiz, de veintidós, CALLAO.—"Queremos cerveza" 
de pronóstico reservado; Clemente Do-1 película "apropósito" que recoge la 
mínguez. de veintidós, leve; Antonio; psicologia del momento de la primera 
Vayano, de veintiuno, leve. victoria de los húmedos contra la ley 
Cuando el coche rodaba por el ba seca. 
con domicilio en la calle de San Mateo, 
19, que resultó con una herida contusa 
en la región lumbar, fuertes contusio-
nes en ambos codos e intensa conmo-
ción cerebral, de carác ter gravísimo. 
Todos los heridos fueron asistidos en 
la Casa de Socorro, sucursal del distri-
to de Palacio, por los doctores Serra y 
Granados, y el anciano Ortega pasó 
después a su domicilio a petición de su 
familia. 
El conductor del camión causante de 
los heridos, asustado, salió corriendo 
por la carretera y hasta ahora no se ha 
sabido de él. Se supone que se presen-
t a r á en el cuartel. 
Una joven muerta por su ex novio 
Ayer, a las ocho y media de la noche, 
frente al número 22 de la calle de To-
rrijos, fué apuñalada por su antiguo no-
vio Antonio Lozano Barceló, de veinti-
siete años, natural de Canillas, chófer, 
domiciliado en la calle de Santiago Ce-
deño, número 1, la joven de veinte años. 
Josefina Pérez Carrión, natural de Te-
tuán de las Victorias, que prestaba sus 
servicios como doncella en el piso se-
gundo de la casa número 26 de dicha 
calle de Torrijos. En el momento de 
ocurrir la agresión, que Antonio llevó a 
cabo con una navaja y por la espalda, 
Josefina iba acompañada por una herma-
na suya llamada Eulalia, también sir-
vienta en la misma casa. 
Josefina y Antonio habían sostenido 
relaciones amorosas hace algunos me-
NEWMARKET, l l . - S e ha celebrado ges. relaciones a las que p°£0 ñü la 
esta tarde la gran reunión hípica, cuya rnuchacha p0rque Antonio le hacia fre-
Carreras de caballos 
El Cesarewitch 
Claro que a través del temperamento 
de Buster Keaton el instante se ve de 
una manera destorsionada, deformada 
por la comicidad, pero refleja bien las 
diversas actitudes de los partidos y has-
ta el desconcierto de los "^angstors". 
Cine Asteria 
Bebé Daniels aparecerá en la pantalla 
después de dos años de ausencia. Hoy 
jueves, con el estreno de " E l rey de la 
plata". Butaca, dos pesetas; principal, 
una. 
Cine Fígaro 
Todos los días se agotan las localida-
des para presenciar las proyecciones de 
"Greifer entre estafadores de frac". Hoy, 
en las tres funciones, gran éxito de este 
sensacional "f i lm" policíaco. 
Latina, " c i n e " sonoro 
: buena' . ^ v ^ n n í . / 6 ^ inau-guración , . ,. „ , t . , de la temporad 
Í que üree que al tnuntar la votación ción de CaUtlih? 
prueba principal es el "Cesarewitch", el 
"handicap" más largo del año, ya que se 
corre sobre dos millas y cuarto, es decir. 
cuentes peticiones de dinero. Ayer él es-
peró la salida de la joven desde las seis 
de la tarde, y aunque la vió acompañada 
3.621 metros aproximadamente con una!de su hermanai se aCercó a ella y vol-
dotación que pasa de las 100.000 pese- vió a conminarle para que reanudase 
con él las relaciones, cosa a la que se 
; Por el mal tiemP0 no acud10 e 1 ^ - : n e g ó la muchacha resueltamente. An-
eóme .otras veces. tonio sacó una navaja y con ella le ases-
La carrera ha sido ganada por un tó dos pUña]adas en la reg[ón interéok-
outrider siendo los colocados de pa- tal Eu]al.¡a d5Ó voces de auxi]io y ge. 
recidá cotización. Resultado: ñaló al agresor> que huyó de] lugar del 
1, SEMINOLE (Diligence-Blanche), 
del propietario norteamericano Mr. J. E. 
Widener. 
2, "Loosestrife (Perryman), de 
ter P. Johnson. 
3, "Roi de París" (Nicoll), de míster 
J. Cooper. 
suceso velozmente. 
Recogida la víctima por unos tran-
seúntes, fué trasladada a la Casa de 
m ¡Socorro de la Fuente del Berro, donde 
el médico de guardia don José María 
Bausá y el practicante señor Molar na-
da pudieron hacer, pues la desgraciada 
^ ^ í ^ f Ü i ? ? ^ 6' 100 a 7' y 100 ¡muchacha había ingresado cadáver. Av i -
sado el Juzgado de guardia, que era el 
número 18, formado por el juez señor 
Abri l , oficial habilitado don Juan Mar-
tín y alguacil don Pedro Herrero, se 
a 6, respectivamente. 
Natación 
Escudero vence a Cuñat 
BARCELONA, 11.—En el campeonato ¡Personó en la Casa de Socorro y ordenó 
i España de los 2.000 metros libres, el. traslado del cadáver al Depósito j u -de 
que quedó ayer empatado, en la prue-
ba de hoy fué deshecho el empate con 
dicial. 
Momentos después de ocurrir la agre-
el triunfo del catalán Escudero, que con- sión. Antonio Lozano se presentó en ca-
siguió una ventaja de unos 40 metros'5* de Florentina Carrión, madre de la 
sobre su contrincante el madrileño Cu-
ñat, qúien de todos modos ha demostra-
do ser un nadador de clase. 
PROGRAMA DEL D I A 
Basket bali 
Partidos en Chamartin. Hawai-Los 
Gatos y Hait í -Maracaibo; el primero, a 
las diez y media, y el segundo, a las 
once y media. 
Football 
* CLUB DEPORTIVO contra ATHLE-
TIC CLUB. A las once. 
* M A D R I D F. C. contra BETIS BA-
LOMPIE. A las 3,45. 
Pedestrismo 
Campeonato del Madrid. A las 4,35 
en Chamartin. 
Pelota Vasca 
Partidos entre profesionales. A las 4, 
en Jai Alai. 
l ijiBiíimaiiii»»^ 
A las cuatro menos cuarto de la tarde 
e t í s B a l o m p i é 
M a d r i d F . C . 
General, cuatro pesetas 
3!fi;i;..Hiii:R!:::.E:M 
A LOS SEÑORES SACERDOTES 
Grandes talleres de hábitos talares 
V A Í F N r i A Bordadores. 6. pfal. 
V A.L. i - . lNV'i- f -* TELEFONO 16657. 
Pidan muestras y presupuestos 
• l l l l l lMMil l l l l im^ 
fe 
húmeda se puede fabricar cerveza en 
los Estados Unidos, y la manera de fa-
bricarla y las consecuencias de la fa-
bricación constituye una serie de situa-
ciones e incidentes de tal comicidad, 
que el público se entrega a la constan-
te carcajada, debida no sólo á la seria 
gracia de Pamplinas, sino a la de sus 
compañeros de actuación. 
Algunas escenas en las que u n a 
"gángs te r" intenta seducir a Keaton son 
demasiado lentas, expresivas e intencio-
nadas. 
"Almacén moderno" es una revista 
en color, en la que el descaro y la pi-
cardía sobrepasa a las habituales del 
género. 
Jorge DE L A CUEVA 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sautcrnes, Ostrero, Moscatel. Tin-
to Fino y Especiales Dulce y Seco 
para Misa. 
A. SERRANO.—Paseo del Prado, 48. 
Teléf. 71007. — Sandoval, 2. Teléf. 44400. 
Servicio a domicilio. 
iiiiBiiHiiiiiiiiiiiBiiiiniiiiiiniiiniiiniiniiiBiiiiiiiiiiiBüüiE 
S E Ñ O R I T A 
Le interesa aprender corte y confección 
gin moverse de su hogar. Puede diplo-
marse rápidamente por corroo como pro-
fesora, ganando 300 pesetas al mes. Es-
cribid: "Instituto de Modas". Angeles, L 
BARCELONA. (Incluir sello). 
víctima, y le entregó la navaja con la 
que había cometido la agresión, dicién-
dole que había tenido un altercado con 
su hija y la había herido. La madre, sos-
pechando que algo grave había ocurri-
do, se presentó en la Primera Brigada 
de Investigación, donde hizo entrega del 
arma. Allí se enteró de que su hija ha-
bía fallecido. 
A las diez de la noche se presentó en 
la Inspección de guardia de la Dirección 
general de Seguridad, Antonio Lozano, 
diciendo que había herido a su novia y 
que desconocía las consecuencias de la 
agresión. Registrado, se le encontraron 
unos paquetes de tabaco y unos librillos 
de papel de fumar, lo que, al parecer, 
demuestra que dicho individuo pensaba 
pasar algún tiempo en la cárcel. Otro 
detalle que hace sospechar que el crimen 
fué premeditado es que la navaja con 
la que cometió la agresión está comple-
tamente nueva. En el momento de pre-
sentarse a la Policía, el agresor lloraba 
y se lamentaba de lo que había hecho. 
Al parecer, Antonio dijo que había 
agredido a Josefina porque la vió ha-
blando con otro individuo y que una vez 
cometido el crimen tiró la navaja en las 
inmediaciones de la Cárcel Modelo. An-
tonio quedó detenido en uno de los cala-
bozos del Juzgado de guardia, de donde 
pasó, después de prestar declaración ante 
el juez, a la Cárcel Modelo. 
Gravemente herida al ser atropellada 
En la calle del Pacífico, el automó-
v i l 1.704, conducido por Juan López y 
López, atrepelló y causó lesiones gra-
ves a la niña de siete años María Te-
resa Oliveros Martín, que vive en la 
calle de Narciso Serra, número 1. Con-
ducida a la Casa de Socorro del distr i-
to del Hospital, fué asistida allí de 
primera intención y los médicos, en 
vista de su estado, ordenaron su tras-
lado al Equipo Quirúrgico. 
Atropellado por un automóvil 
En la Casa de Socorro del distrito 
del Hospital fué asistido de lesiones de 
pronóstico reservado, que le produjo al 
atrepellarle el automóvil 45.069-B, guia-
do por Ignacio Manan, Julián Alvarez 
Gómez, de catorce años, domiciliado en 
la calle de Blasco de Garay, número 63. 
Heridos en un choque de "autos" 
En las primeras horas de la noche 
de ayer chocaron en la plaza de Cáno-
vas ^ n automóvil de turismo, de ma-
tr ícula francesa, y el del servicio pú-
blico 30.256. A consecuencia del encon-
SEGUNDO CONCIERTO D E 
ITURBI 
Con igual éxito que el primero, y a 
teatro lleno, ha celebrado I turbi su se-
gundo concierto. Ratifico cuanto dije en 
mi anterior reseña, ya que, aun siendo 
archiconocidas las obras que han figu-
rado en el programa, pueden apreciar-
se en toda su extensión las aptitudes 
del gran pianista y debutante director. 
Hay un tercer factor muy importante, 
y que, desde luego, ejerce considerable 
influencia en el público. Dicho factor 
es el esfuerzo físico; en este sentido, 
I turbi es un verdadero campeón. Es-
fuerzo de retentiva, esfuerzo de brazos 
al dirigir, esfuerzo de estudio y, por 
fin, esfuerzo de atención al duplicar 
paralelamente la labor pianística y di-
rectriz. En estos conciertos «a la ame-
ricana- . que nos ha ofrecido I turbi , la 
ilusión art ís t ica se desplaza un poco, 
con tendencias al deporte. El tempera-
mento del artista, macizo y algo cua-
drado, se presta a ello. No hay miedo 
de que se equivoque; todo allí es auto-
mático, desde el arpegio en el teclado, 
hasta la entrada de un fagot, desde el 
«pianísimo» marcado en la partitura, 
hasta el acento rudo de un ritmo. Po-
drá no conmover su versión de la He-
roica beethoveniana, pero se ve allí una 
convicción profunda. En esto es admi-
rable la tenacidad y la ilusión de un 
artista, que lleva íntegro su espíritu, 
del teclado a la orquesta. Además de la 
Heroica contenía el programa la ober-
tura «Leonoras y el concierto en «do^ 
menor. Como I turbi es un gran pianis-
ta, n i que decir tiene que la obra fué 
interpretada admirablemente. Sincera-
mente creo que la «autodirección^ es 
un error; en aquellos momentos se mo 
ocurría exclamar: ¡Maestro Arbós, ba-
je del palco y ayude un poco a ese hom-
a con la magnífica crea-
na Barcena "Primavera en 
otoño" (totalmente hablada en castella-
no) y "Los enanos del bosque" (cuento), 
dibujos sonoros en colores de Walt Dis-
ney, y otras interesantísimas. La trans-
formación de la sala y dependencias des-
pués de las Importantísimas obras reali-
zadas es completa, quedando el local a 
la altura de los mejores de Madrid por 
sus condiciones de comodidad, confort y 
buen gusto; las butacas extraconforta-
bles seguramente llamarán la atención, 
así como la espléndida iluminación de la 
sala. 
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Las mujeres enamoradas, que han 
sabido de alegrías y de llantos, por 
un amor feliz o desgraciado, di-
rán al ver, en Gllgi, a BRIGITTE 
H E L M : Es ' 6.30 y 10.30; Martha Eggerth en Una no-che en el Grand Hotel (graciosísima ope-i 
^ A L t A a i l i s O . 6.30 y 10.30: Queremos IJ UNA de NOSOTRAS | 
cerveza (Buster Keaton). 
La Orquesta Filarmónica 
en Price 
Mañana viernes. 13, a las 6,30, primer 
concierto de la temporada, dirigido por 
el eminente maestro Heinz Unger, con 
el siguiente programa: "Sueño de una 
noche de verano", Mendelsshon; "Sinfo-
nía fantástica". Berlioz; "Las travesuras 
de T i l l " , Strauss. Butaca, 4.50; general. 
1,50. Localidades, Casa Daniel. 
CINE BELLAS ARTES.—Continuas de 
11 a 2 y de 3 a 1. El nuevo Gobierno sa-
luda a España a la salida de su primer 
Consejo. Prácticas militares en Aranjuez. 
Concurso de leñadores en San Sebastian. 
Accidente ferroviario en Cataluña. Hítler 
habla ante 700.000 alemanes. Discurso de 
Madariaga en Ginebra. Homenaje a: hé-
roe madrileño Eloy Gonzalo. Otros repor-
tajes Fox Movietone. Alfombras y dibujos. 
CINE ALKAZAR.—5, 7 y 10,4_5: El rey 
de los gitanos (opereta en español; triun-
fo clamoroso de Mojica y Rosita Mo-
reno). 
CINE DOS DE MAYO.—4, 6,30 y 10,30 
(programa doble): Tres muchachas fran-
cesas y Gordas y flacas. 
CINE GENOVA (Teléfono 343T3).—4,30, 
6,30 y 10,30: Noticiario Fox número 1 B, 
Un par de focas (Zassu Pits y Telma 
Tod) y Soy un fugitivo (Paul Munl y 
Glenda Farrell) (28-3-933). 
CINE I D E A L (Cine sonoro). — A las 
4,30, 6,45 y 10.30: El divertidísimo vode-
vil ¡Ese sinvergüenza de Morán! (19-9-
933) 
CINE DE LA OPERA. — 4,30, 6.30 y 
10.30: Las dos huerfanitas (grandioso 
acontecimiento) (3-10-933). 
CINE DE LA PRENSA.—4,30, 6,30 y 
10,30: En nombre de la ley (magnífica 
producción policíaca) (11-10-933). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 4,15, 6,30 y 10,30: Noche de fantas-
mas (4-9-933). 
CINEMA CHAMBERI (Nuevo equipo 
sonoro).—A las 4 (todas las localidades. 
0.50), 6,30 y 10,30: Inspiración (Greta 
Garbo) y Politiquerías (en español, por 
Stan Laurel y Olivcr Hardy). 
CINEMA ESPAÑA.—4,30, 6,30 y 10,15: 
Scarface (El terror del hampa). 
CINEMA GOYA.-4: Sección infantil.— 
6,30 y 10,30: Sueño dorado. 
COLISEVM (Butacas y sillones: tarde, 
3 pesetas; noche, 2,50).—6,30 y 10,30: Las 
grandes tragedias mundiales (cuarta se-
^ n g i m m i i m m n i m m i m i m i i m m m i i m h : : 
üi¡i:SÍ!j¡.BIIIi:H!lli;E!iH!M 
S T O F U A 
Hoy jueves, 12, ESTRENO 
WARNER BROSS presenta 
Edward G . Robinson 
y 
B e b é D a n i e l s 
en 
El rey de la plata 
Butaca, 2 pesetas. Principal, 1 pta. 
Un ©poyo 
p a r a l o s 
h o m b r e s 
N c u r a s f r ^ 
e o s . 
A g o t a d o » , 
Sea cua l fuere 
el o r i g e n de la 
d e b i l i d a d o de 
su d e c a i m i e n -
t o , p u e d e e l 
T E A T R O S 
mana) y el " f i l m " Paramount El hom- e n f e r m o FCaC' 
bre león (segunda semana, por el cam-
peón olímpico de natación). ¡El verda-
dero éxito! 
FIGARO (Teléfono 23741).—4,45, 6,45 y 
10,45: Greiffer entre estafadores de frac 
(por Marta Eggerth y Hans Alberts). 
LATINA (Cine sonoro).—Local comple-
tamente transformado, butacas extracon-
fortables. Inauguración. 4,30, 6,30 y 10,15; 
rro Rin-Tin-Tin). 
c i o n a r f e l i z -
m e n t e c o n el 
J a r a b e S a l u d 
La tr isteza, e l i n s o m n i o , l a 
inape tenc ia y el c a n s a n c i o se 
6.30 y io.30: E I d i - 1 ¿ ¿ I r ^ a ' ^ c o n v i e r t e n en a l e g r í a , f o r í a l e -
vino impaciente (de José M ^ i a Peman; !Noticiario Fox (en castellano). Los ena-i za . v t é o r y e n t u s i a s m o p o r 
un espectáculo teatral inolvidable) (28-9-' clel bosque (dibujos en colores de¡ , ' - .® ' L T C R T J ^ I 
^ ¡ W a l t Disney) y Primavera en otoño! ^ Vida, COn e l USO d e l pode -
BENAVENTE (Antonio Vico. Telefo-1 (ci.eación de Catalina Barcena, totalmen 
no 21864).—A las 6.30: Quien tiene ver- te hab]ada en castellano). 
MONUMENTAL CINEMA. — 4. 6,30 JI -10.30: güenza aquí? (gran éxito de risa). Amores y amoríos. 
CALDERON (T. L. N.).—6,30 y 10,45: 
Azabache (gran éxito) (19-8-933). 
CERVANTES (Teléfono 12114. Compa-
ñía Meliá-Cibrián).—6,30: Usted tiene oji"; 
10.30: A la brava (por Tom Mix) . 
PALACIO DE LA MUSICA.—4. 6,30 y i 
10,30: Cabalgata (superproducción Fox); 
(11-10-933). 
PLEYEL CINEMA.—Actualidades. Sec 
de mujer fatal.—10,45: Las ninas de do-.jtifa continua de 11 mañana a 1 noche.1 
na Santa (éxito grandioso) (11-10-933). iFrance-Actualités: Del prado a la arena 
CIRCO DE PRICE. A las 6,30 y 10,30. (Juan Belmente y Marcial Lalanda). Re-
r o s o Recons t i t uyen te 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Fiesta del Pilar: Dos grandiosas funcio-
nes de certamen de jota aragonesa. Des-
file de las más famosas figuras del gé-
nero y las mejores rondallas. Importan-
tes y numerosos premios. Jurado compe 
tente. 
vista Femenina. 
PROGRESO (73816). — A las 4. 6.30 y 
10.30 (magnifico programa doble Metro): 
Besos al pasar (por Norma Shearer y Ro-
bert Montgomery) y El eterno don Juan 
(por Adolfo Menjou e Irene Dunnc). E l 
COMEDIA.—A las 6,30 (butaca, 5 pese-¡lunes, estreno: Fiel a una mujer y El 
tas): Una americana para dos. — A las 
10,30 (popular, 3 pesetas butaca): Una 
americana para dos. 
COMICO (Loreto-Chicote).—6,45 y 10,45-
La mujer, mujer (11-10-933). 
FUENCARRAL (Empresa Valdeflores). 
4: La revoltosa y La verbena de la Pa 
loma.—A las 6,45: Katiuska.—A las 10,30: 
Doña Francisquita. 
MARIA ISABEL (Compañía Casimiro 
Ortas).—A las 6,30 y 10,30: La voz de su 
amo (dos horas v media en franca car-
cajada) (11-9-933). 
TEATRO CHUECA (Compañía de co-
medias Fif i Morano y Fulgencio Nogue-
ras).—4: La educación de los padres.— 
6.30 y 10.30: Militares y paisanos. 
VICTORIA (Aurora Redondo-Valeriano 
bre, que está sudando tinta! Por lo de- León).—6.30 y 10.45: ¡La luz! (9-9-933). 
más, el público aplaudía y aclamaba a 
I turbi , haciéndole salir muchas veces a 
la escena. 
Joaquín TURINA 
FRONTON JAI -ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (extraordinaria), 
tres grandiosos partidos: Primero, a pa-
la, Izaguirre y Jáuregui contra Solozábal 
y Perea. Segundo, a remonte, Júrico y 
Vega contra Salaverría I I y Errezábal. 
:Se dará un tercero. 
Un éxito de Benavenle en Noruega CINES 
En el ministerio de Estado han facili- ACTUALIDADES.—Hoy, Fiesta de la 
tado una nota dando cuenta del éxito! Raza. 11 mañana a 1.30 madrugada, con-
extraordinario que ha constituido en Os-¡ ̂ . n ^ (butaca, 1.50). Pathé Journal y 
lo el estreno de la obra de don Jac in to '^a^Jf^!^(Jcom.enta ,d?s en español). 
Bcnavente "Los intereses creados". 
Se ha representado 25 noches segui-
das, y en una de ellas presenciaron la 
función los Reyes y Príncipes noruegos. 
La Prensa elogia calurosamente la 
Chica, 9; con lesiones de pronóstico re-
servado, Lequeri Samuel, de treinta 
años, con domicilio accidental en la Pla-
za del Callao, 4, y con lesiones de pro-
nóstico leve Gregorio Alcalá Antón, de 
veintiséis, con domicilio en Tirso de 
Molina, número 29. Todos los heridos 
fueron asistidos en la Casa de Socorro 
del distrito del Congreso. 
Ferroviario muerto 
Ayer, en la estación del Mediodía tu-
vo la desgracia de ser cogido entre los 
topes de dos vagones el obrero ferro-
viario Vicente Bedian, de veinticuatro 
años. Trasladado al Botiquín de urgen-
cia de la estación, el médico de guar-
dia no pudo hacer otra cosa que cer-
tificar su defunción. 
OTROS SUCESOS 
Al disparársele una pistola se hiero.— 
En la Casa de Socorro del distrito del 
Hospital fué asistido de una herida de 
pronóstico gravísimo, Ubaldo Rivas, de 
diez y ocho años, con domicilio en la ca-
lle de las Delicias, número 148. La he-
rida se la produjo al disparársele una 
pistola que estaba limpiando. 
Dos muchachos lesionados.—En la Ca-
sa de Socorro del distrito del Hospitai 
fueron asistidos de lesiones de pronós-
tico reservado que se produjeron al caer 
de la trasera de una camioneta en la que 
se habían colgado. Francisco Sánchez 
Fernández, de doce años, que vive en la 
calle del Casino, número 4, y Benito 
Sánchez Soto, de diez años, con igual do-
micilio que el anterior. 
Accidente del trabajo—En la Casa de 
Socorro del Puente de Vallecas fué asis-
tido de lesiones ds pronóstico reservado 
tronazo resultaron heridos de p ronós t i -1?"* -«e produjo cuando trabai^ba en un 
co grave, el chófer del «taxis» R u n n o l ^ Z J ^ Z Z ^ ' ^ - ^ % 8 ^ ¥ 
J i it - (Dolores hopena. Jor- Jimonc/,. de vemte 
Angel Sanfruto, de veintinueve anos,lañoS) domiCi)iado en la calle de Yalderri. conferencia el secretario de la Confede-
con domicilio en la calle de Mediodía bas, número 2. ración, don Felipe Manzano. 
San Francisco (documental comentado en 
malvado Zaroff (el gran éxito de inau-
guración del Avenida) (12-9-933). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
6,30 y 10,30: Anny se divierte (deliciosa 
comedia, muy bien interpretada por la 
simpática Anny Ondra) (13-9-933). 
ROYALTY.—5 y 7 tarde (éxito de r i -
sa): Hacia la luz (por Marilyn Miller).— 
9,30: Sección continua (todas las butacas, 
1 peseta). 
SALON MARIA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 7. Teléfono 42325).—A las 4,30 (in-
fantil) y a las 7 (familiar): Atrapando 
fieras, vivas y Charlot en la calle de la 
Paz. 
SAN CARLOS (Teléfono 72827)—A las 
4,15, 6,30 y 10,30: Emma (por Marie 
Dreissler) (26-7-933). 
SAN MIGUEL. — 4,30, 6,30 y 10,30: El 
Robinson moderno (Douglas Fairbanks y 
María Alba; grandioso éxito) (3-10-933). 
TIVOLI.—A las 4,15. 6,30 y 10.30: Tita-
nes del cielo (con la Escuadra aérea nor-
teamericana; película dedicada a los hé-
roes de la Aviación) (18-4-932). 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de EL DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
Aprobado por la Academia 
de Medicina. 
Es el más eficaz lo mismo en verano 
que en invierno. 
No se vende a granel. 
El gran normalizador del intestino y lo bilis. 
L A X A N T E S A L U D 
Grageas en cajifas precintada» 
Pídase en Farmacias. 
MUNDO C A T O L I C O 
La peregrinación al Pilar 
El próximo sábado, a las nueve de 
la mañana , saldrá para Zaragoza la pe-
regrinación organizada por la Congre-
gación de Cristo Rey y la Virgen del 
Pilar, de la Catedral de Madrid. Los 
peregrinos es tarán de regreso el domin-
go por la noche. Las inscripciones pue-
den hacerse en la Catedral y en Alca-
lá, 95. 
El Obispo de Barcelona en vi-
sita pastoral 
LERIDA, 11.—El Obispo de Barcelo-
na y administrador de Lérida se en-
cuentra visitando actualmente los ar-
ciprestazgos. Mañana adminis t rará la 
Confirmación en la iglesia de San Juan 
de esta ciudad. , ' 
Los Patronos de Ceuta 
CEUTA, 11.—En la Catedral se ha 
celebrado una solemne función religio-
sa, con asistencia de numerosos fieles 
que llenaban completamente el templo, 
en honor de San Daniel y compañeros 
már t i res . Patronos de Ceuta. 
Las obras del Pilar 
ZARAGOZA, 11.—La suscripción pa-
ra las obras del Pilar asciende a pe-
setas 4.572.067,90. 
Asamblea de la Federación 
C. Agraria de Avila 
A V I L A , 11.—El próximo día 14 cele-
b ra rá una Asamblea la Federación Ca-
tólico Agraria. Deapués de los actos de 
la mañana se bendecirá el nuevo edifi-
cio social. Por la tarde pronunciará una 
Muerte del inventor del 
avión cohete 
Estalló un cohete en el laboratorio 
B E R L I N , 11. — Comunican de Onas-
bruck que, a consecuencia de la explo-
sión de un cohete en el laboratorio del 
ingeniero Til ing, que se ocupa de estu-
dios para resolver el problema del vuelo 
por medio de cohetes, Tiling, su secre-
taria y un mecánico han resultado con 
graves quemaduras. 
Noticias posteriores anuncian que el 
señor Ti l ing y su secretaria han falle-
cido en el hospital. E l mecánico se en-
cuentra fuera de peligro. 
ONASBRUCK, 11.—El ayudante del 
ingeniero señor Tiling, que resultó heri-
do a consecuencia de la explosión ocu-
rrida en el 'laboratorio del mencionado 
ingeniero, se halla en estado comatoso. 
llllllílll!lllll;H!lli:Hí!:!iBIII!«|l!l'HIÍ!!;il!II:KI!9lllil 
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No regatee usted .un duro a su sas-
tre, con "tal que le ponga en el traje 
contra el robo de carteras 
EN PAÑERIAS, SASTRERIAS 
Y CAMISERIAS 
T;H¡ll!!l¡;il¡|||||!B¡||¡!H!|{||Bl||inii|¡;R|||!;|i|!!ini¡!:ilIi¡i:BI|||!BIII!n 
N e u r a s t e n i a ? 1 ! ™ ^ 
SANATORIO NEUROPATICO, Caraban-
chel Bajo (Madrid). Tres pabellones. Uno 
especial para señoras. Cuatro médicos. 
Tratamientos modernos. Director: Doc-
tor Gonzalo R. Lafora, PLAZA DE LA 
INDEPENDENCIA, 8, MADRID. 
I flTPQIñ 1R Pla7'a Santa Cruz»2- Ma" 
LUSLUlH 10 drid. Su administradora 
Doña F. Ortega, remite billetes de Na-
vidad y de todos los sorteos, enviando 
su importe. 
« R n i i i a i n m ^ 
V i i - V X J i - V A H j ^ o preciosos y ricos gé-
neros, de 75 a 250 pesetas. La Casa más 
surtida en pañería. Vea escaparates con 
modelos últimas creaciones de la moda. 
ZARDAIN. Hortaleza, 108. 
nii!s::-3i!;w!i: w m m m^m-ws w . •mam 
S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Rollos y discos de ocasión. 
FUENCARRAL, 10, MADRID 
Concurso - Oposición 
EL MONTEPIO COMERCIAL E I N -
DUSTRIAL MADRILEÑO convoca para 
cubrir una plaza de auxiliar de sus ofi-
cinas. Para detalles y condiciones: 
BARCO, 19. 
f llli|!lilillil|!lllfl!lllig.1illil'!llin'illî ''!¡ll|l|-;:!in'!!!in •!! r* • ••'TU 
Presenta su colección de 
A B R I G O S Y V E S T I D O S 
Plaza Santa Bárbara, 10.—Teléfono 33422. 
I!l!liinillilBl!!l!nii;EII!!:B!li:.ta:!li£!li;V 
¡ ¡ A L E R T A ! ! ¡ ¡ I N T E R E S A N ! 
Salud y bienestar proporcionan los FINOS y SANOS cafés de tueste natural 
de LOPEZ COBOS. Genova, 4. Teléfono 30137. 
Su sabor deleita. Su aroma embriaga 
IMPORTANTE: No vende cafés torrefactos. 
- •- ~ ^ ' • 8 : ! Í I « I Í I I I I Í I I I I Í » , i3:1i!3i¡iiH!¡iiia:¡iiii:;!i!̂ íi 
T O ABSOLUTAMENTE ' | ( f 
hacen verdaderos elogios de los Gabanes, Gabardinas, Checos 
que presenta 
y Gabanes-Cuero 
S A S T R E R I A 
aSÍ C^?^^ . t ^das 8US Pandas sobre medida 
FUENCARRAL, 4 . -Te lé fono 10947 
MADRID.—Año XXIII.—Núm. 7.449 E L D E B A T E (5) Jueves 12 de octubre de 193S 
La Dirección de la Escuela de Pe-
riodismo de E L DEBATE, oida la Junta 
de Profesores, ha decidido la admisión 
de los siguientes alumnos: 
CURSO INTENSIVO 
Oficiales: Alamo y Urrut ia (don Lu-
cio Nicolás), Bellón y Renovales (don 
Alfonso); Campos Cuervo (don Juan 
Bautista), Carstem Lichterfelde (don 
Carlos von). Comas Contreras (don 
Juan), Escobar Kirpatrick (don Luis), 
Espinosa de los Monteros (don Joa-
quín), Fernández-Toffé (don Julio), Ga-
llardo y Gallegos (don Bartolomé Jo-
sé) , Gamboa y Toledano (don Andrés) , 
García y García (don José), Gómez-
Acebo y Santos (don Felipe), Gómez-
Centurión (don Luis), Gómez y Rodrí-
guez de Cela (señorita Elvira) , Jiménez 
Arnau (don José Antonio), Jiménez de 
Muñana y Méndez (don Isidro), Laleo-
na Fernández (señorita Berta), León y 
García de la Barga (don Luis de), Mar-
tín Fornoza (don Rafael), Ortiz Porti-
llo (don Gonzalo), Ortiz Tallo (don 
Francisco Javier), Palacio Boronad (don 
Alfonso), Pedroso y Sturdza (señorita 
Margarita), Peso y Calvo (don Rafael 
del), Poggio y Lorenzo (don Félix) , 
Polanco (señorita Margarita), Ridruejo 
Galán (don Manuel), Rodríguez de Ri-
vas y Navarro (don Mariano), Salazar 
Soto (don Rafael), Sánchez Barragán 
(señorita Victoria), Sánchez G ó m e z 
(don Antonio), Selgas Perea (don José 
María) , Serrano y Zuaznavar (don An-
gel), Servert y López-Altamirano (don 
Carlos), Vig i l y Vázquez (don Manuel). 
Como alumnos libres han sido admiti-
dos los siguientes señores: en las asig-
naturas que se les comunicará indivi-
dualmente: 
Aguilar y N . de Villavicencio (seño-
r i ta Mercedes G.), Alcocer Badenas 
(don Santos), Bravo Dunipe (señorita 
Concepción), Calderón López-Bago (don 
Manuel), Domenech Ibarra (don José 
Manuel), Gómez Crespo (don Juan), 
González Alonso (don Fernando), Go-
rozarri Puente (don Carlos), Herráiz 
Crespo (don Ismael), Jiménez Salas 
(señorita María de la Natividad), M i -
randa y González-Montes (don Enri-
que), Montero de Azcárraga ( d o n 
Eduardo), Moya Huertas (don Miguel), 
Múgica y de la Fuente (don Juan), Or-
tega Núñez (señorita María Magdale-
na), Pinilla Yubero (don Gregorio-
Herminio), Rubio Segura (don José) , 
Salas Gavarret (don Ricardo), Souvi-
ron Utrera (don Sebastián), Vázquez 
de Prada y Lesmes (don José) . 
PRIMER CURSO NORMAL 
Como alumnos del primer curso nor-
mal han sido admitidos los siguientes 
señores: 
Aguilar Arcos (don Francisco), A r -
náiz Gallo (don Guillermo), Barbero 
Alonso (don Gregorio), Baró Quesada 
(don José) , Bel trán de Heredia y Cas-
taño (don Pablo), Comás Díaz (don 
José) , Domingo García (don José) , 
Estevez Villarroel (don Cecilio), Gar-
cía Ocaña (don Luis), Lieb Cossi 
(don Emilio), Mariana Casas ( d o n 
Manuel), Muñiz Pérez (don José), Obe-
so Herbé (don Antonio), Revuelta Imaz 
(don Jesús) , Río Aramburu (don Joa-
quín), Sánchez del Corral (don Fran-
cisco), Sánchez Toledano (don Juan 
Francisco), Vélez Fernández (don A l -
fonso). 
SEGUNDO CURSO NORMAL 
Han sido admitidos los siguientes se-
ñores que aprobaron el año pasado el 
primer curso normal: 
Alvarez Peratoner (don Florencio): 
Domenech Ibarra (don Luis), García de 
Cortázar (don Antonio), García Escu-
dero (don José María) , García de Fer-
nando (don José) , González y Gil de 
Avalle (don Augusto), Heras Montero 
(don Ar turo) , Herrera Fernández (don 
Juan), Ilarraz Garde (señorita Mar ía 
del Carmen), Lázaro Flores (don Emi-
lio), Mira Izquierdo (don Luis), Rivas 
Corral (don Manuel), Rojo Santiago 
(don Alfonso), Rodríguez de la Puente 
Tarduchy (don Manuel), Velasco Viejo 
(don Juan). 
E n T a l a y e r a n o 
Y el Ayun tamien to acuerda d i r i g i r -
se a l Min is te r io , p a r a que é s t e 
resuelva 
T A L A VERA DE L A REINA, 11.— 
E l Ayuntamiento ha acordado por una-
nimidad , dirigirse al Ministerio de Ins-
trucción pública para hacerle presente 
que, ante las cargas que pesan sobre 
el presupuesto municipal, no es posible 
atender a los gastos de instalación de 
nuevas escuelas para sustituir la ense-
ñanza religiosa. Según el proyecto es-
tudiado, los gastos m á s indispensables 
importar ían cincuenta mi l pesetas. Des-
pués de examinar detenidamente la si-
tuación y los medios para llevar ade-
lante la sustitución, hubo de optarse 
por exponer la situación al Gobierno, 
a f in de que él provea o subvencione 
al Ayuntamiento con el dinero preciso. 
Dos niños a quienes afecta la sustitu-
ción son mi l . 
Zamora recurre a. un 
empréstito 
ZAMORA, 11.—En una sesión cele-
brada por el Ayuntamiento se acordó 
concertar con el Banco de Crédito Lo-
cal un emprésti to de 350.000 pesetas 
para la construcción de una escuela nor-
ma l -y tres grupos escolares, así como 
para llevar el agua a los barrios de ex-
tramuros. E l Ayuntamiento responde 
con los Ingresos de todos los impuestos. 
En 1929 concertó el Ayuntamiento con 
dicha entidad bancaria otro empréstito 
por valor de 1.600.000 pesetas. 
i H i l H i H I l i n i 
F A J A S 





C A R M E N D A V I L A 
SOMBREROS 
V E L A Z Q U E Z , 17 
preeenta su colección de otoño e invierno. 
Hii i ini i iHiHii in 
L a o r g a n i z a c i ó n se ha extendido a 
todos los pueblos de Navar ra y 
cuen ta con m á s de seis mil 
asociados 
TUDELA, 11.—La Federación dioce-
sana de Padres de Familia ha celebra-
do una Asamblea, con asistencia de nu-
merosos asociados y delegaciones de 
todos los pueblos de la diócesis. 
E l presidente de la Federación, señor 
Peláez, expuso la finalidad de la Asam-
blea, en la que se .había de tratar de la 
labor inmediata que han de desarrollar 
las Asociaciones de la comarca. 
E l secretario de la Confederación de 
Padres de Familia, señor Torre de Ro-
das, que había sido invitado a este acto, 
pronunció una conferencia sobre el pro-
grama escolar de los católicos. 
Intervinieron representantes de va-
rias Asociaciones y, por último, el pre-
sidente de la Federación de Pamplona, 
don Claudio Armendáriz, se refirió al 
proyecto de celebrar el día 29 el Día 
de la Escuela Católica en toda Na-
varra, donde la organización de Padres 
de Familia se ha extendido por todos 
los pueblos, contando ya con más de 
seis mi l afiliados. 
Clases gratuitas en Lorca 
MURCIA, 11.—En una reunión cele-
brada por la directiva de la Asocia-
ción de Padres de Familia de Lorca 
se acordó crear clases gratuitas para 
los niños pobres. Actualmente se ges-
tiona la adquisición del material peda-
gógico. Se propone también dicha Aso-
ciación celebrar actos culturales y fies-
tas religiosas como complemento de la 
educación que los niños reciban. E l pro-
yecto de los Padres de Familia cuenta 
con el apoyo de valiosos elementos de 
la localidad. 
Marchan a Portugal a 
A L F O 
¡Tapices, esteras. Gran saldo mitad precio. 
Linóleum, 5,50 pesetas m.2 
S A L I N A S . — C A R R A N Z A , 5 . 
T e l é f o n o 3 3 3 7 0 . 
liniiiiHiimiiiiiBiiiiiHiia 
"ALMACENES D E L P E I N E * 
MANTAS. Pontejós, 13. TeL 26352 
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L I 
hules de mesa, de cama, artículos lim-
pieza, limpiabarros, paso de coco para 
portales, etc. Los mejores precios y el 
mejor surtido de Madrid. Almacenes Se-
rra. San Bernardo, 2. Teléfono 32361. 
I a d u s i s . 
Pida en su 
sombrero es-
te sello como 
g a r a n t í a de 
novedad 
s u imiiii iiEiiiHiiiiniiiiiiiiniiiiini 
n a g r a n n o v e l a 
de tiempos de Tiberio, origi-
nal de JUAN JOSE V A L -
VERDE, forma el número de 
esta semana de 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
Su título es 
£ 1 l e p r o s o d e 
y se trata de una narración 
de hondo interés y dramatis-
mo. E n la semana^róxima, la 
primera parte de 
E l s e c r e t o d e l a s o l t e r o n a 
obra de MARLITT, de fama 
universal. Suscríbase a LEO-
TURAS PARA TODOS. Apar-
tado 466. Madrid. E l número 
suelto, 30 céntimos en toda 
España. 
cursar sus estudios 
SALAMANCA, 11.—En tren especial, 
y con dirección a Curia, han salido 
400 jóvenes pertenecientes a veinticinco 
familias salmantinas, que marchan a 
cursar sus estudios al- colegio que en 
dicha población portuguesa tienen esta-
blecido los padres jesuítas. En la esta-
ción, momentos antes de partir el tren, 
se congregaron numerosísimas perso-
nas, que despidieron a los escolares sal-
mantinos en medio de gran entusiasmo. 
Hoy se celebrará la sesión de 
clausura 
V A L E N C I A , 11.—Ha continuado sus 
trabajos la X I I Asamblea dé Estudian-
tes Católicos. A las diez de la mañana , 
en el Seminario Conciliar, se ha celebra-
do la sesión pública, desarrollándose el 
tema "Institutos de' Estudios Superio-
res y su organización". Ha sido ponen-
te don Carlos Von Kaustem, y ha sido 
defendida la ponencia por don Juan 
J, Pradera, de la Junta Central. 
A las tres de la tarde se ha celebra-
do una excursión a Sagunto y después, 
en la Casa del Estudiante, hubo sesión 
privada. 
En el Club Náutico se ha celebrado 
esta noche un banquete, pronunciándose 
los discursos de rigor. Mañana se cele-




Ayuntamiento de Madrid 
SECRETARIA 
E5I día 18 del actual, a la una de la 
tarde, termina el plazo de admisión de 
proposiciones para optar al concurso de 
instalación de un ascensor eléctrico, para 
personas, en el Laboratorio municipal. 
Precio tipo, 9.600 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás an-
tecedentes pueden examinarse todos los 
días laborables, de diez a una, en el Ne-
gociado de Subastas de esta Secretaría, 
presentándose las proposiciones en el re-
ferido Negociado y en las tenencias de 
AloaJdía de loa distritos de Chamberí y 
Buenavista. 
Madrid, 11 de octubre de 1933.—El Se-
cretario accidental, M. Saborido. 
Una ronda l l a de la Casa de Ara-
g ó n r e c o r r i ó anoche las ca-
lles c é n t r i c a s 
•< 
Hoy se celebrará en la Catedral 
una misa solemne 
En el monumento a C o l ó n se izará 
la bandera de la raza 
Organizada por la Casa de Aragón, y 
para celebrar la fiesta de su Patrona, la 
Virgen del Pilar, se celebró anoche una 
"ronda", en la que tomaron parte los 
cantadores y parejas de baile que ac-
tua rán en el concurso organizado para 
hoy. 
La comitiva salió de su domicilio so-
cial, situado en la calle de Carretas, y 
recorrió la Puerta del Sol, calle Mayor, 
Plaza de a Villa y Plaza del Callao. Nu-
meroso público acompañó a la rondalla 
durante, todo el trayecto. 
Después de cantar algunas jotas an-
te el Ayuntamiento, fueron recibidos y 
obsequiados por el teniente alcalde, se-
ñor Alvarez Herrero. 
Se detuvo después la rondalla ante el 
Gobierno civil, y desde allí fué a la Aso-
ciación de la Prensa, donde fueron reci-
bidos por el señor López del Oro. 
Por úl t imo se dirigieron a la Casa de 
Aragón y allí continuaron los cantos y 
baile que habían efectuado durante to-
do el trayecto. 
Hoy, a las once de la mañana , cele-
bra rá la Casa de Aragón una misa so-
lemne en la Catedral. Predicará el ca-
nónigo de Toledo, don Ramón Molina 
Nieto. 
A l mediodía tendrá lugar un banquete. 
La fiesta en Zaragoza 
ZARAGOZA, 11. — Continúan muy 
animadas las fiestas de E l Pilar. Hoy 
hubo una fiesta de Aviación, en la que 
tomaron parte treinta aparatos, asis-
tiendo numeroso público. 
Un extraordinario de 
'El Noticiero" 
ZARAGOZA, 11.—Mañana, con moti-
vo de la fiesta de El-Pilar, "E l Noticie-
ro" publicará un número extraordinario 
de veintiocho páginas. 
La Fiesta de la Raza 
Hoy por la mañana se celebrará ante 
el monumento a Colón la acostumbra-
da ceremonia de la Fiesta de la Raza, 
con asistencia de las autoridades y de 
los representantes diplomáticos de los 
países iberoamericanos. 
Durante este acto será izada por pr i -
mera vez la bandera de la raza, crea-
da por el capitán del Ejército urugua-
yo, don Angel Camblor. Ha rán uso de 
la palabra la madrina de la bandera, 
doña Blanca de los Ríos, los señores 
Gutiérrez-Ravé y Puig de Asprer, y el 
ministro de Estado, señor Sánchez A l -
bornoz. 
A las diez y media de la noche ha-
br ' . en Unión Radio una emisión ex-
traordinaria, en la que tomarán parte 
diversas personalidades. 
En honor de los diplomá-
ticos hispanoamericanos 
Con motivo de la Fiesta de la Raza, 
que Jioy se conmemora, el Ayuntamien-
to madrileño ha organizado una comi-
da en honor de los representantes di-
plomáticos de leus Repúblicas hispano-
americanas acreditadas cerca de la Re-
pública española. 
E l acto, al que asistirán las autori-
dades municipales, se celebrará en el 
Ritz, a las nueve de la noche. 
E L COMITE PATRONAL VISITARA 
HOY AL MINISTRO 
Durante el día de ayer continuaron 
las gestiones del Comité ejecutivo de 
los patronos del ramo de Uso y Vestido 
de Madrid ante el conflicto que se anun-
cia para el próximo lunes. Las bases de 
trabajo de la dependencia de dicho ra-
mo del comercio, creadoras de un con-
flicto reciente, han movido ahora al Sin-
dicato general de obreros y empleados 
de Comercio (U. G. T.) a declarar la 
huelga general. 
En la tarde de ayer se entrevistó con 
el ministro de Trabajo, señor P i Suñer, 
y con otros altos funcionarios del de-
partamento, una Comisión del Comité 
ejecutivo patronal, en la que figuraban, 
entre otros, los señores Aleix, Mart í-
nez y Muñoz. El Comité celebró después 
una reunión en el Círculo de la Unión 
Mercantil para estudiar las soluciones 
posibles. Hoy, a las cinco de la tarde, el 
Comité vis i tará de nuevo al ministro pa-
ra dar una respuesta concreta. 
Por las impresiones recogidas parece 
que ha causado extrañeza la actitud vio-
lenta que anuncian los dependientes con 
la huelga general, toda vez que las ne-
gociaciones iban por buen camino, y en 
las entrevistas celebradas con el señor 
Samper y las dos delegaciones, patronal 
y obrera, se habían llegado incluso a 
aprobar cuatro cláusulas del acuerdo. 
Por ello se acentúa la creencia de que 
el movimiento que se pretende tiene un 
significativo matiz político. 
E l actual ministro, señor P i y Suñer, 
ha celebrado ya varias conferencias y 
sigue sus gestiones para ver de lograr 
un acuerdo entre patronos y obreros. Se 
asegura que la máxima dificultad estri-
ba en que los patronos consideran que 
el señalamiento de sueldos por edad es 
un error y proponen, en sustitución de 
este sistema, el de la creación de varias 
categorías. Otro punto en el que no se 
muestran conformes es- el relativo a con-
siderar a todos los establecimientos igua-
les, toda vez que estiman que, por lo 
menos, debe haber dos categorías de 
tiendas, haciéndose esta división según 
las ventas realizadas durante un año. Y, 
por el contrario, están propicios los pa-
tronos a conceder las mejoras económi-
cas que se consideren justas dentro de 
la actual situación del comercio en ge-
neral. 
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B A N Q U E R O 
C U E N T A S C O R R I E N T E S : 
anua A la vista interés 2 % 
A 3 meses " 3 % 
A 6 meses > . . . . . . , . " 3,60 % 
A 12 meses o más " 4 % " 
Giros. Ordenes de pago. Cartas de crédito y situaciones de fondos pos-
tales y telegráficos sobre cualquier ciudad de España, extranjero y ultra-
mar, disponiendo de corresponsales aun en las plazas de menor importancia 
Descuento y negociación de efectos comerciales sobre España y princi-
pales plazas de América, as í como letras al cobro en las condiciones 
m á s ventajosas. 
Operaciones de Bolsa. Compra y venta de toda clase de valores, al con-
tado y a plazo. Inversiones y colocaciones de capitales, suscripciones a 
empréstitos y custodia de títulos. 
Negociación de papel extranjero. Cambios de monedas y compra y venta 
de billetes, letras y cheques, ofreciendo los mejores cambios y facilidades. 
Cámara acorazada. Moderna instalación de cajas individuales de dife-
rentes tamaños y precios, según tarifa y reglamento. 
SIIIIIBII 
U n e x p r e s o c h o c a c o n 
m e r c a n c í a s e n L u g o 
«». 
El coche-correo v un v a g ó n de ter-
cera quedaron destrozados 
En el accidente resultaron nueve 
heridos, dos de el'os graves 
LUGO, 11.—En las inmediaciones de 
la estación de Montefurado chocaron el 
expreso descendente y un mercancías. 
Las primeras noticias eran alarmantes, 
y en seguida salió el gobernador para el 
lugar del siniestro. 
Después de las nueve de la noche re-
gresó el gobernador y manifestó a los 
periodistas que, en contra de lo que se 
dijo en los primeros momentos, no hubo 
ningún muerto. Solamente hubo que la-
mentar nueve heridos, de los cuales dos 
lo están de gravedad. Entre los heridos 
figuran los ambulantes de Correos que 
iban en el expreso, don Florencio Sanz 
don Alejandro Muñoz y don Emilio Ruiz 
El choque sobrevino al rebasar las 
agujas un tren de mercancias, contra el 
cual chocó el expreso. A consecuencia 
del accidente quedaron destroados el co 
che correo y un vagón de tercera. Dos de 
los heridos han sido trasladados a Lugo 
Se espera que a las doce de la noche que 
de la v ía expedita. 
A R A N JUEZ, 11.—La Guardia civil ha 
detenido a Fabián Navarro, alias "El Se-
villa", de veinte años, natural de Huér-
cal-Overa, autor del robo cometido ayer 
en un establecimiento propiedad de Jo-
sé Martínez, vecino del pueblo de Pedro 
Muñoz, llevándose géneros en abundan-
cia y alguna cantidad en metálico. 
A V I L A , 11.—En el Ayuntamiento de 
Melinilla penetraron ladrones, los cua-
les violentaron la puerta de la escuela, 
que se halla en el piso bajo, y penetra-
ron después en el Juzgado. E l archivo 
lo dejaron en completo desorden. Se ig-
nora si hicieron desaparecer algún do-
cumento, aunque se cree que los ladro-
nes sólo pretendían llevarse dinero. 
TORRIJOS, 11.—En el kilómetro 11 
de la carretera de Avi la volcó una mo-
tocicleta de la Beneméri ta y resultaron 
heridos de alguna consideración un sar-
gento y un guardia y el motorista. 
TOLEDO, 11.—En el kilómetro 91 de 
la carretera de Cádiz, y en el término 
de Quero, volcó la camioneta número 
2.270, de la matr ícula de Toledo. A con-
secuencia del accidente resultaron he-
ridos el conductor y varios viajeros. 
ZARAGOZA, 11.—En la calle de So-
brarbe el automóvil de la matr ícula de 
Zaragoza número 5854, conducido por 
Alfonso Nofito, atrepelló al soldado de 
Cazadores número 1, Manuel Villanue-
va, de veintiún años, natural de Ando-
rra (Teruel), que resultó con la frac-
tura de varias costillas y otras lesiones 
en la cabeza. Pasó al Hospital Militar. 
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ACADEMIA CELA. Fernanflor, 6. Preparación exclusi-
va. En octubre, nuevos grupos para oposiciones 1934 
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NOS 6 HIGADO 
CURA ESTAS AFECCIONES 
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REBEL0ES-5IN NARCOTICOS 
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M A G O , I N T E S T I N O S 
G A D O , A G R A D E C I D O S P O R S U 
T O T A L C U R A C I O N , 
e l u s o d e l a 
E n l o s c a s o s a g u d o s , 
p e p s i a s n e r v i o s a s , f e r m e n t a c i o n e s 
es 
c i e n t í f i c a q u e t o d o s l o s c o n o c i d o s . 
, d i g e s t i o n e s 
H o y c o m i e n z a l a h u e l g a e n 
l a f á b r i c a d e T r u b i a 
E L PARO AFECTA A MIL CUATRO-
CIENTOS OBREROS 
En Las Palmas •estalla un. petardo 
en la casa de un propie ta r io ^ 
Ha sido aplazada por ocho días la 
hua'ga de Ciudad Rodrigo 
OVIEDO 11.—Fracasada la interven 
ción del gobernador y del gerente del 
Consorcio de Fábricas Militares, para 
evitar el conflicto de la de Trubia, ma-
ñana, a las seis de la mañana comen-
zará la huelga, que afecta a 1.400 obre-
ros de dicha factoría. 
En la entrevista del gobernador con 
la representación obrera y el gerente del 
Consorcio de Fábricas Militares, se pro-
puso a los obreros abrir un expediente 
sobre el castigo impuesto a un compa-
ñero, expediente en el cual debía infor-
mar la Dirección de la fábrica. Mientras 
tanto, y en un plazo de cuatro días, se 
procura ria solucionar el conflicto. Los 
obreros no aceptaron la fórmula y las 
negociaciones quedaron rotas. Los obre-
ros ofrecieron los equipos necesarios pa-
ra la conservación de la fábrica y de los 
hornos eléctricos, mientras dure la huel-
ga. Las autoridades han adoptado me-
didas para evitar incidentes. 
Estalla un petardo en 
Las Palmas 
LAS PALMAS, 11.—Las huelgas con-
tinúan en igual estado. Anoche estalló 
un petardo en un "chalet", en el sitio 
denominado "La Vega", próximo a esta 
capital, habitada por el terrateniente 
don Agustín Massieu de la Rocha. El 
artefacto ocasionó bastantes daños. En 
un pasillo de la misma casa, juntó a la 
habitación en donde dormían los hijos 
del señor Massieu, fue recogido otro pe-
tardo. La Policía busca a los autores del 
atentado. 
Los conflictos planteados por el gre-
mio de Artes Gráficas y los empleados 
de Banca tienden a complicarse. Se han 
registrado algunos pequeños incidentes 
y la Policía ha practicado cacheos. 
El delegado de Trabajo entiende en 
los conflictos y se espera una pronta 
solución. Los Bancos continúan vigila-
dos. 
La huelga de Palma 
del Condado 
PALMA DEL CONDADO, 11.—Con-
tinúan detenidos los Comités de la huel-
ga que hay planteada por la Casa del 
Pueblo y la Confederación. Dichos cen-
tros se hallan precintados. La Guardia 
civil ha prestado servicio durante to-
da la ni.rhe. Hoy han trabajado algu-
nos propietarios, y han sido detenidos 
dos huelguistas por ejercer coacciones. 
Esta noche sé ha celebrado una reu-
nión presidida por-fel. delegado del Tra-
bajo, el cual ha consf.^ ĵdo que los pa-
tronos firmen unos j # ^ e s que pare-
ce satisface a los obreroís. 
Para mañana hay adoptadas grandes 
precauciones, en vista del anuncio de 
huelga general. 
Amenaza de huelga geherkf-5, 
GIJON, 11.—La Federación local de 
Sindicatos ha enviado una nota a la 
Prensa, en la que anuncian la^ huelga 
general si no se procede a la reapertu-
ra de la Casa del Pueblo, que se en-
cuentra clausurada con motivo del úl-
timo complot. 
La huelga de Ciudad Ro-
drigo, aplazada 
SALAMANCA, 11.—La huelga gene-
ral anunciada en Ciudad Rodrigo para 
hoy ha quedado aplazada por ocho días, 
t rasladándose a Madrid una Comisión, 
con objeto de gestionar obras públicas, 
que puedan aliviar la situación del paro. 
Normalidad en Málaga 
MALAGA, 11.—Los trabajos en el 
puerto se han desarrollado normalmen-
te. Por la noche se registraron algunos 
incidentes. En la calle Cuarteles fué t i -
roteada una camioneta sin consecuen-
cias. Los agresores huyeron. 
Reunión para tratar del 
cierre de unas minas 
OVIEDO, 11.—El gobernador ha ma-
nifestado que había celebrado una reur 
nión con representantes de la empresa 
minera «Carbones del Pontico» y de 
sus obreros, para tratar acerca del cie-
rre de unas minas. En la reunión se 
convino el estudio de una fórmula pa-
ra establecer un contrato colectivo que 
permita trabajar a los obreros en di-
chas minas. 
Los ferroviarios temporeros 
ARAN JUEZ, 11.—Los ferroviarios 
temporeros de esta zona han elevado un 
telegrama al presidente del Consejo de 
ministros en el que piden que se cum-
pla por la Compañía el decreto, por el 
cual se ordenaba se estableciese el jor-
nal mínimo de cinco pesetas. 
Los sucesos de Macael 
c r ó n i c o s y r e b e l d e s e n q u e f r a c a s a r o n o t r o s p r e p a r a d o s . 
o D o r o t o r i o s -




m a d r d 
A L M E R I A , 11.—Se conocen m á s de-
talleb de los sucesos desarrollados en el 
pueblo de Macael. La fuerza pública pro-
cedió con gran mesura, pues hizo pre-
viamen/te varios disparos al aire, aun 
cuando los revoltosos, situados en las 
azoteas, arrojaban piedras contra los 
guardias, uno de los cuales resultó he-
rido. El gobernador ha manifestado que 
para resolver el conflicto se hab ía en-
viado previamente un delegado de tra-
bajo. También se lamentó que el muerto 
fuese un vecino ajeno al conflicto. Se 
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El ministro de la Gobernación, acerca 
de los conflictos sociales, manifestó es-
ta madrugada lo siguiente: 
En Burriana sigue la huelga con . nor-
malidad y se busca entre patronos y 
obreros una fórmula que se espera ha-
llar en breve. 
En Mataró se han declarado en huel-
ga los obreros de las fábricas de géne-
ros de punto, por solidaridad con los de 
tinte. La huelga, aunque abarca ya a 
unos 5.000 obreros, transcurre con nor-
malidad. 
En Málaga continúa la huelga sin in-
cidentes. Trabajan en el muelle unos 
586 obreros, faltando, próximamente, 
250. En Alicante se han resuelto las 
huelgas agrícola y de madereros. 
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P r imero : Aimabella, l a m o n í s i m a estrella de la pantalla, que 
en l a pel íoula " E l padrino ideal" l a admiraremos p r ó x i m a -
mente en Madr id . — Segundo: U n momento del " f i l m " 
"Aviones y fieras", documental, que en breve se e s t r e n a r á 
en Madrid.—Tercero: Una escena de l a g rac ios í s ima co-
media musical " ¡ R á p t e m e usted!", " f i l m " que se estrena 
m a ñ a n a en segundo programa garantizado en el Cine de l a 
Opera.—Cuarto: Una escena de " U n a noche en ©1 Grand 
Hote l , que hoy se estrena en e l Barce ló 
m 
U n » emocionante escena de " K i n g K o n g " , que con extraordinario éx i to se pasa en e l Avenida 
estupendo mimo Fierre Etchepare, 
bien conocido de todo el público. 
E l eetreno tendrá lugar muy en 
breve en... 
Una comedia ideal 
Una comedia llena de gracia, 
de buen humor, pero al propio 
tiempo fina, sentimental, exquisi-
ta, eso es E L PADRINO I D E A L , 
basada en la célebre obra de Paul 
Gavault. E L PADRINO I D E A L es 
innegablemente una de las pelícu-
las m á s francamente agradables, 
de una espontaneidad y una belle-
za conjunta sencillamente sorpren-
dente. 
E l asunto es ameno y original 
y tiene el aliciente de que los per-
sonajes, que sobre el mismo se 
mueven, estén interpretados por 
el simpático actor Jean Murat y 
la deliciosa Annabella, a los que 
acompaña el gran cómico Pierre 
Etchepare, cuyas intervenciones en 
el " f i lm" se rán continuamente ce-
lebradas por el público. 
E L PADRINO I D E A L , de Ex-
clusivas l í ue t , será muy pronto 
estrenado en... 
A r r i b a : Maurice Chevalier h a r á las delicias del públ ico de Madrid en su ú l t i m a c reac ión "Sol-
tero inocente", que i n a u g u r a r á el suntuoso Cine C a p í t o l . — A b a j o : Una escena de "Los tres 
mosqueteros", " f i l m " que p r ó x i m a m e n t e se e s t r e n a r á en e l Colisevm 
pañar a Udet, y pronto toma la 
resolución de i r a reunirse con él. 
Sola, en su avión, sigue la ruta 
que tomara Udet; mas por falta 
de experiencia sufre un acciden-
te que la obliga a aterrizar en 
medio de una tribu que la hace 
prisionera. Udet y sus amigos se 
enteran poco después de que el 
avión de una mujer blanca ha ate-
rrizado a un centenar de kilóme-
tros del campamento que ellos 
ocupan, y deciden i r a libertarla. 
Toda la ú l t ima parte del "f i lm" 
está dedicada a la descripción de 
esta persecución por encima de 
los paisajes africanos. Los apara-
tos vuelan sobre regiones inexplo-
radas y, ante ellos, corren enor-
mes rebaños de fieras aterroriza-
das por los dos aviones que pasan. 
J a m á s el "cine" había mostra-
do un espectáculo semejante. 
Udet logra, finalmente, dar con 
el lugar en que se halla la mucha-
cha y la arranca de su cautiverio. 
Próxima inauguración 
del Cine Capítol 
Para un día de estos se anun-
cia la inauguración de la nueva 
Sala de espectáculos CAPITOL, 
establecida en el edificio Carrión, 
ese monumento arquitectónico de 
la Gran Vía, que está siendo la 
admiración de Madrid. 
E l acto, como es lógico, será 
un acontecimiento art ís t ico. E l 
programa cinematográfico lo for-
ma en su parte principal el últi-
mo "f i lm" que acaba de producir 
Maurice Ohevalier, titulado "Sol-
tero inocente", una comedia ori-
ginal, en la que.el as de la sim-
pa t í a interpreta un "rol" divertidí-
simo, acaso el m á s humorístico y 
nuevo de cuantos lleva creados el 
gran Maurice. 
También formará parte del pro-
grama uaa gran, orguesta de se-
senta profesores, que oportuna-
mente se rá anunciada. 
A v i o n e s y f i e r a s 
E l célebre aviador Udet decide 
part ir para Africa en su avión, a 
fin de organizar una expedición 
de caza en las regiones salvajes 
del centro africano. 
Una joven amiga de Udet, Ivet-
te, insiste cerca del aviador para 
que éste la lleve con él, pero 
Udet, conociendo los riesgos de la 
empresa, se niega a ello. 
E l viaje de Udet y sus compa-
ñeros se realiza sin dificultad, gra-
cias a la extraordinaria pericia 
del aviador. Este organiza en 
Africa caza de fieras, y asistimos 
a la lucha entre Udet y sus ami-
gos contra loe leones, hipopóta-
mos, tigres y otras bestias fero-
ces de la selva. Pero Ivette no ha 
renunciado a su proyecto de acona-
¡Por fin hay algo nuevo bajo 
las estrellas! Ese algo es "King 
Kong", la producción insuperable 
de Merian C. Cooper y Ernest B. 
Sohoadach. 
Los autores de "G r a s s ", 
"Ghang", volando en el reino de 
la fantas ía acertaron a desarro-
llar la genial idea de "King Kong", 
concebida por el novelista de m á s 
fecunda imaginación, el ya falle-
cido Edgar Wallace. 
Concibieron la idea, fantástica-
mente extravagante, de yustapo-
ner la edad prehistórica con nues-
t r a civilización contemporánea. 
Una expedición llega a una mis-
teriosa isla, cubierta de tupido bos-
que, donde descubren a l g u n o s 
ejemplares supervivientes, de los 
monstruosos seres que poblaron 
el mundo en el período Jurásico, 
el pterodáctilo, el t í ranosaurio, el 
crontosaurio, el t r i c e r a t o p s y 
otros, gobernados por un simio gi-
gantesco cuya estatura pasa de 
los quince metros. 
El mono, transportado a la ci-
vilización, a Nueva York, se esca-
pa e irrumpe en la gran urbe, des-
trozando cuanto encuentra a su 
paso; todo cede ante la furia in-
contenible del monstruo, que, en-
caramado sobre un alto rascacie-
los, constituye una amenaza pa-
ra los modernos aeroplanos. 
"King Kong" es el más peligro-
so azote de la civilización. Ficción 
o realidad, nunca se vió el hom-
bre frente a tan temible adversa-
rio. 
Imaginar la novela es a l g o 
grande, pero contemplar su re-ili-
zación es, más que maravilla, un 
milagro científico. En esta insupe-
rable película se funde el realis-
mo con la fantasía, y cuantos la 
admiren no podrán señalar dónde 
termina uno y empieza otra. 
En "King Kong" hay tamhién 
romance. Bruce Cabot, enamora-
do de Fay Wray, encuentra en el 
monstruo un terrible rival. Es una 
nueva faceta dél tema de la Bes-
tia frente a la Belleza. La frá-
la joven y conmueve igualmente 
al auditorio. 
Extraordinaria, sorprendente y 
maravillosa en su r e a 1 i z a c i ón, 
"King Kong" nos transporta a las 
regiones de la fantasía. Es algo 
único y admirable que impresiona 
y exige el comentario de todos. 
Unos intérpretes geniales... 





en su obra más bella y simpá-
tica... Próximo estreno en el... 
S A N M I G U E L 
GRANDIOSO EXITO 
gil heroína de los rubios cabellos 
es el primer ser cuya contempla-
ción despertó en el pecho del g i -
gante un sentimiento de dulzura 
insospechada en millares de años. 
Por ella lucha y mata a sus mons-
truosos contemporáneos, por ella 
se lanza contra la humanidad y 
contra las máquinas modernas... 
Esta i d e a enloquecedora, de 
pi protección del moastriK^ aterra a 
Una pareja exquisita 
Una pareja sencillamente en-
cantadora y simpática, perfecta-
mente armónica y graciosa, es la 
que en la obra E L PADRINO 
I D E A L dan lugar al original idi-
lio amoroso que tiñe de exquisi-
teces toda la obra. 
Esta magnífica pareja se halla 
constituida por el varonil galán 
Jean Murat y por la deliciosa An-
nabella, que ya en otros "films" 
nos han dado la medida de su ar-
te fino y elevado. 
E L PADRINO I D E A L es una 
ALGUNAS PALABRA SOBRE EL 
FILM "¡RAPTEME USTED!" 
" ¡Rápteme usted!" es una co-
media ligera, divertida, llena de 
movimiento y de gracia, que cau-
t ivará a los públicos m á s exigen-
tes. 
E l peso de esta obra encantado-
ra gravita, principalmente, sobre 
los lindos hombros de una jovenci-
ta rubia y sonriente, que toma a 
broma los convencionalismos y 
prejuicios de la sociedad. 
E L V I E R N E S 13 
seg^mdo programa garantizado 
en la 
O P E R A 
El campeón indiscutible e ih-
discutido de los "films" cómi-
cos-musicales. 




ROGER T R E V I L L E 
Un " f i lm" de SELECCIONES 
FILMOFONO 
película que desper ta rá las más 
sencillas, pero asimismo, las pu-
ras emociones en todo espectador 
que se verá llevado inconsciente-
mente a su desenlace, a un aplau-
so decidido y entusiasta. 
E L PADRINO I D E A L p a s a r á 
en breve en exclusiva al sa lón. . . 
U n p ap e l d i f í c i l 
Lógica y s impática la trama y 
llena de atractivos mayormen-
te cuando los personajes se ha-
llan encamados por artistas como 
Jean Murat y la encantadora An-
nabella, dan lugar a la comedíe-
ta m á s hermosa y fresca de las 
que en mucho tiempo pasa rán por 
nuestras pantallas. 
Comedieta titulada E L PADRI-
NO I D E A L , tiene, además, el va-






ES UN "FILM" PARAMOUNT 
C O L I S E V M 
los celos, sometiéndole a una dura 
prueba. De esta forma, ¡quién sa-
be si ella misma verá m á s claro 
en su propio corazón! 
" ¡Rápteme usted!" es el desarro-
llo caprichoso e inesperado de una 
prueba en la que el amor y la fe-
licidad son el codiciado premio. El 
" f i lm" se desarrolla a través de 
cuadros muy pintorescos y origina-
les, en loa que no faltan las sor-
presas y las situaciones cómicas 
m á s regocijantes. 
De antemano se adivina que Si-
mone alcanzará la felicidad; pero 
loe caminos que sigue para ello 
son francamente imprevistos. 
En el " f i lm" todo es fluidez, buen 
gusto, ternura... 
AflOUGLASFAIRBAks LE CRECE 
U BARBA E W E MINUTOS 
Cuando rodaba su "f i lm" "El Ro-
binsón moderno", Douglas Fair-
banks mixtificó a los tahitianos, 
fingiendo que le crecía la barba en 
quince minutos. 
A 
MUY E N BREVE 
le la sala de es-
' ! *? peotáculos 
C a p í t o l 
E l soltero 
inocente 
por 
M A U R I C E 
CflEVALIER 
y el niño 
L E R O Y 
El más grande y 
i l más pequeño de 
1 o s astros en la 
más dinámica y di-
vertida de las co-
medias, i 
Es un " f i lm" 
PARAMOUNT 
Esta joven, moderna y atrevi-
da, se llama Simone y en su deli-
ciosa compañía hacemos un inol-
vidable y animado viaje entre Pa-
rís y el Delfinado, pródigo en ho-
rizontes y paisajes maravillosos, y 
asistimos a una serie interminable 
de aventuras sorprendentes, mez-
cladas de la manera m á s original 
con una gracia de la mejor clase 
y un gusto verdaderamente exqui-
sito. 
Simone, que representa el tipo de 
muchacha del día, bajo un aspec-
to exterior de frivolidad aparente, 
oculta un corazoncito más i n c l i -
nado al sentimentalismo que a la 
aventura alocada. Corre tras la 
felicidad y es tá dispuesta a no re-
troceder ante ningún obstáculo 
con tal de conseguir su propósito. 
Nadie podrá oponerse a la reali-
zación de un programa tan atrac-
tivo. Segura de sí misma no re-
pa ra rá en poner en juego todas las 
audacias, aunque sean de aquéllas 
que están prohibidas a las mucha-
chafi "bien". Pero, no alarmarse; 
no t r a spasa rá los l ímites de l a 
m á s estricta corrección. 
Sospecha que su prometido la 
desdeña y se decide a hacerle co-
nocer las auw&oduras dolorosas de 
Esto fué al quitarse su traje co-
rriente para vestirse como Robin-
són y caracterizarse adecuada-
mente. 
Loe indígenas le vieron entrar 
recién afeitado en una cabana y 
salir de ella a los pocos minutos, 
luciendo una magnífica barba. 
Ignorando que dentro la choza 
se halla también John Pitcaim, ar-
tista del maquillaje, y que éste ha-
bía fabricado para Douglas una 
barba de crepé, los supersticiosos 
moradores de Tahit í miraron al 
popularísimo astro como a una es-
pecie de brujo, sobre todo cuando 
le vieron arrancarse la barba al 
final del trabajo del día. 
La popularidad de 
Eddie Cantor 
Pocos artistas americanos han 
obtenido en Europa la fulminante 
popularidad lograda por el gran 
cómico Bddíe Cantor. 
El éxito obtenido en París por 
su nuevo "fi lm" "Torero a la fuer-
N O T I C I A 
Ernest Udet, el "as" de la avia-
ción alemana, vuela desde Ber-
iin a Tanganika, en el Kongo 
del Africa salvaje. En su vuelo 
impresionante hay veces que 
desciende a ras de tierra. Mi -
llares de antílopes, jirafas, ce-
bras, chacales, búfalos, avestru-
ces, unidos por el miedo en for-
midable ejército, huyen despa-
voridos bajo el acoso de los pá-
jaros mecánicos. Las escenas 
emocionantes de la expedición 
Udet han sido recogidas en un 
" f l lm" titulado 
"Aviones y fiera8,, 
za", que llenó durante muchas se-
manas el "cine" Lord Byron, ba-
tiendo todos los "records" de re-
caudación y los elogios qué le t r i -
butó 1 a Prensa unánimemente, 
comparando al graciosísimo pro-
tagonista de esta producción a los 
más célebres cómicos de la pan-
talla, como por ejemplo Buster 
Keaton y Harold Lloyd, son prue-
ba evidente de esta popularidad. 
Y no obstante, sólo se le habían 
visto algunos "films", "Whoopee!" 
y "Un loco de verano", durante los 
cuales evolucionaba, cantaba y 
bailaba. Debemos, pues, pregun-
tarnos cuál es la causa, casi mis-
teriosa, a que puede atribuirse es-
te entusiasmo del público por un 
artista ayer desconocido, que un 
solo " f i l m " logra elevar as í en el 
altar de la popularidad. 
Parece que sea su irresistible 
vis cómica, la espontaneidad y la 
sinceridad de su trabajo las que 
aseguran a Eddie Cantor innume-
rables s impatías y una admiración 
sin reservas. Nada en su juego es-
cénico parece afectado o artificial, 
nada da tampoco la impresión de 
ser estudiado para lograr el efec-
to regocijante o el fácil éxito. La 
comicidad de Eddie Cantor brota 
naturalmente, sin esfuerzo, y la 
risa que provoca estalla irresisti-
blemente, tan cómicas son por sí 
mismas las situaciones que son 
causa dq ello y tan de pura cepa 
es el humor que de ellas se des-
prende. 
HOY VUELVE AL 
B A R C E L O 
Marta Eggerth 
en un "fllm", como suyo, gra-
cioso, simpático y optimista 
UNA NOCHE EN EL 
GRAN HOTEL 
Divertida opereta alemana 
4,15, tercer gran infantil 
Extraordinario programa cómico 
OBSEQUIOS, REGALOS 
I^utacas, 1 peseta 
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Hoy sólo habrá un re-
parto de cartas 
Hoy, Día de la Raza, fiesta nacional, 
sólo habrá un reparto de corresponden-
cia. Para la recogida de lis buzones de 
los tranvías se seguirán las mismas nor-
mas que para los domingos. 
La Federación Española 
de Trabajadores 
Bajo la presidencia del Consejo Ge-
neral de esta Federación se ha proce-
dido a elegir el Comité Ejecutivo, que 
por aclamación fué constituido de la si-
guiente forma: Presidente, Ismael He-
rráiz Carrillo, empleado de C. Camas; 
vicepresidente, Vicente Mosteiro Mar-
cos, carpintero; secretario, Ricardo To-
rres García, ferroviario; vocal de Cul-
tua y expansión, Carlos de la Sotilla 
Asuar, empleado de Banca; vocal de 
Asistencia Social, Antonio Santos Sanz, 
albañil; vocal representante del Grupo 
Industrial, Julio Doutel Mangado, co-
cinero; vocal representante del Grupo 
Empleados, Alfonso Sánchez Villa, em-
pleado. 
Se aprobaron las ponencias y Regla-
mento y el nuevo presidente expuso sus 
proyectos de intensificar la propaganda 
entre el elemento obrero. 
Cursos de Mineralogía 
y Biología animal 
A partir del día 24 de los corrientes 
comenzará a celebrarse en el Museo Na-
cional de Ciencias Naturales unos cur-
sos prácticos de Mineralogía y Geolo-
gía, y de Biología animal. 
E l primero, que es tará a cargo del 
profesor don José Royo, consistirá en el 
reconocimiento de sistemas y formas 
cristalinas, ensayo de minerales y es-
tudio de las principales rocas y fósiles 
característicos. 
E l curso de Biología animal, a cargo 
del profesor don Antonio Zulueta, se 
celebrará los miércoles y viernes, y con-
sistirá en el estudio de la organización 
y desarrollo embrionario de los prin-
cipales grupos de animales, mediante 
disecciones y experimentos hechos por 
los mismos alumnos. 
Como complemento a estos estudios 
se organizarán excursiones científicas 
al campo. 
La solicitud de matrícula, que es gra-
tuita, se admite hasta el día 21 de los 
corrientes, en la Secretaría de la Junta 
para Ampliación de Estudios (Duque de 
Medinaceli, 4) o en la del Museo (Pala-
cio del Hipódromo), de diez a doce y de 
cuatro a seis. 
Instituto Español Criminológico 
co). A las diez: Sastres sin géneros. A 
las diez y media: Silleros (Casco). A 
las once: Tallistas. A las once y me-
dia: Relojeros compositores (Casco). A 
las tres de la tarde: Vaciadores de na-
vajas (Casco). A las tres y media: Za-
pateros (Casco). A las cuatro: Instala-
dores electricistas (Casco). A las cua-
tro y media: Instaladores electricistas. 
A las cinco: Estuquistas. A las cinco y 
media: Talleres de sobres y bolsas de 
papel (Casco). A las seis: Salones de 
peinar señoras (Casco). A las seis y 
media: Obradores de plancha. 
Junta general extraordinaria de 
la Asociación de la Prensa 
Mañana viernes, día 13, a las siete y 
media en punto de la tarde, celebrará 
la Asociación Junta general extraordi-
naria, para elección de presidente. Se 
encarece a todos los asociados la más 
puntual asistencia. 
Boletín meteorológico 
En la Secretaría del Museo Antropo-
lóg-ico (Paseo de Atooha, 13), ha queda-
do abierta la matr ícula para el curso 
libre y gratuito de Psiquiatría Forense, 
que, como en años anteriores, dará el 
doctor César Juarros. E l curso consta-
rá de 25 lecciones teóricas y ocho prác-
ticas. Las lecciones teóricas tendrán lu-
gar toods los sábados a las seis de la 
tarde, en el local del Museo, y las prác-
ticas serán los domingos por la ma-
ñana. 
La primera conferencia tendrá lugai 
el sábado, 21, a la hora y en el sitio in-
dicados. Tema: "Concepto aictual de 
las enfermedades mentales". 
La entrada es pública. 
Apertura del curso de matronas 
El día 16, a las nueve de la mañana, 
se celebrará en la Casa de Salud de 
Santa Cristina, la apertura del curso 
académico de la Escuela oficial de Ma-
tronas. 
Reunión de gremios 
La Cámara Oficial de la Industria 
de la provincia de Madrid comunica a 
sus electores que el día 13 y horas que 
a continuación se señalan se verificará 
en su domicilio social (Huertas, 18) el 
nombramiento de clasificadores de sus 
respectivos gremios para el próximo 
año. 
Primera Mesa.—A las. nueve de !a 
mañana : Pintores de brocha. A las nue-
ve y media: Sastres sin géneros (Cas-
Estado general.—Aumenta la presión 
por el Oeste de Portugal y se estabili-
zan las altas presiones por el Sur del 
continente. La borrasca de Escocia se 
traslada rápidamente hacia el Norte, 
por donde sigue el mal tiempo, con vien-
tos fuertes. Por las comarcas del Sur 
mejora el tiempo. 
Llueve por nuestra Península, por el 
Cantábrico, y ha llovido durante la no-
che con bastante intensidad por Gali-
cia, y por la tarde queda bascante nu-
boso por el Norte y casi despejado por 
Cataluña, Levante y Andalucía. 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
En Vigo, 43 m/m.; Gijón, 22; Oviedo, 
15; Orense, 11; Bilbao y Santander, 5; 
Burgos, 1; Cáceres, 0,6; Madrid, Gua-
dalajara, Valladolid y Salamanca, in-
apreciable. 
Temperaturas de ayer. — Albacete, 
máxima 24, mínima 15; Algeciras, 15 
mínima; Alicante, 30 y 19; Avila, 20 y 
12; Badajoz, 25 y 17; Baeza, 30 y 14; 
Barcelona, 27 y 19; Burgos, 19 y 14; 
Cáceres, 23 y 14; Castellón, 32 y 18; 
Ciudad Real, 25 y 12; Córdoba, 28 y 18; 
Cuenca, 21 y 10; Gerona, 31 y 18; Gi-
jón, 20 y 14; Granada, 27 y 15; Gua-
dalajara, 21 y 11; Huelva, 26 máxima; 
Huesca, 25 y 14; Jaén, 27 y 16; León, 
13 mínima; Logroño, 25 y 13; Mahón, 
27 y 18; Málaga, 31 y 15; Murcia, 33 y 
15; Orense, 20 y 18; Oviedo, 27 y 15; 
Palencia, 21 y 14; Pamplona, 26 y 13; 
Palma de Mallorca, 16 mínima; Sala-
manca, 20 máxima; Santander, 21 y 20; 
Santiago, 16 mínima; San Fernando, 
18 mínima; San Sebastián, 27 máxima; 
Santa Cruz de Tenerife, 20 mínima; 
Segovia, 18 y 12; Sevilla, 29 y 16; So-
ria, 21 y 13; Tarragona, 28 y 18; Te-
ruel, 21 y 10; Toledo, 23 y 13; Tortosa, 
30 y 18; Valencia, 25 y 19; Valladolid, 
22 y 14; Vigo, 22 máxima; Vitoria, 23 
y 13; Zamora, 21 y 11; Zaragoza, 28 
y 15. 
Otras notas 
Cámara de la Industria.—Recibimos la 
siguiente nota: "La Cámara Oficial de la 
Industria de la provincia de Madrid lla-
ma la atención de sus electores respecto 
a la orden del ministerio de Trabajo pu-
blicada en la "Gaceta" del día 7 del co-
rriente, concediendo un plazo de quince 
días para el pago de los descubiertos de 
la cuota corporativa por los años 28, 29, 
30 y 31 y primer trimestre de 1932." 
Casa de Cuenca.—Ha quedado abierta 
la matrícula para las clases establecidas 
por esa entidad durante el curso actual. 
Las clases comenzarán el próximo día 20. 
Casa de Guadalajara.—Esta entidad ce-
lebrará hoy jueves, día 12, a las cinco y 
media de la tarde, una fiesta en sus sa-
lones. Bl viernes, a las siete, se dará un 
concierto de piano, ilustrado con danzas 
y recitales. Se está organizando un cua-
dro artístico teatral y un orfeón, bajo 
la dirección del maestro Argenta. Los so-
cios y sus familiares que deseen tomar 
parte en los mismos deben enviar sus 
solicitudes a la secretaría de la entidad, 
Comisión de cultura. 
Casa de Levante. — Aprobado el plan 
de enseñanzas generales y artísticas que 
se establecen en la Casa de Levante 
para sus socios y los parientes de és-
tos, queda abierta hasta el día 20 de los 
corrientes la matrícula correspondiente 
en la Secretaría de la Sección de Cul-
tura (domicilio social, Avenida de Pe-
ñalver, 22 y 24), de ocho a nueve de la 
noche. 
Fomento de las Artes.—La sección ar-
tístico literaria de esta entidad ha cele-
brado Junta general extraordinaria para 
elegir la siguiente Junta directiva: Pre-
sidente, don Antonio Aguilar; vicepresi-
dente, don Aquilino Serrador; secretario, 
don Pedro Lenguazco; vicesecretario, don 
José María Heras; interventor, don Bal-
bino Fernández; vocales: don Javier 
Arroyo y don Francisco Sanz. 
Mayor, 1, Puerta del boi 
C O C H E S P A R A NIÑOS 
IIHIIIII 
S E I M P E R M E A B I L I Z A N T E C H O S 
T MUROS. GARANTIZANDO SU RESULTADO 
CERAMICA SEVILLANA. MAYOR, 78. Teléfono 19248. — MADRID 
ALMORRANAS - V A R I C E S - U L C E R A S 
CLINICA DOCTOR IULANES. Tratamiento científico garantizado, sin operación. 
No se cobra hasta estar curado. Hortaleza, 15. Teléfono 15970. De 11 a 1 y 4 a 7. 
S E V E N D E P A R A COLEGIO, ACADEMIA 
o familia numerosa, casa todo confort, Mediodía, sitio tranquilo, con buenos me-
dios de comunicación. Don Ramón dé la Cruz, 33. Razón en el piso, de 3 a 5. 
; R E P A R T I D E N C I C L I C A S ! 
En las Comuniones generales. 
AI final de los Ejercicios, 
En las Asambleas juveniles. 
En las Juntas generales. 
En los actos públicos. 
^ R E P A R T I D E N C I C L I C A S ! 
Apropiadas al fin del acto en que se repartan: 
Ideas políticas fundamentales 
Cuestiones sociales 
Familia y educación 
De venta en la Oficina de informes, Alfonso X I , 4. Pedidos a la Secretar, 
de la A C. de P. Alfonso X I , 4. 
Descuentos: A partir de 500 ejemplares. A las librerías el 20 por 100 
mmiiiiniiiPii 
C O N T R A E L D O L O R 
hoy mocho» remedios. Son todos ello» eficoces? E l . mejor remedio es 
oque! que ho probodo »u mérito duronte cincuenta años. Y ese es el 
Linimento de Sioon. Productos nuevos, anunciados a bombo y pla-
tillo, hon venido y han desaparecido, pero el Linimento de Sloan 
continúo siendo el verdadero "mota dolores". 
APUQÜESl SUAVfMIHTI 
PENÍTRA SIN f R O T A R 
Dolores reumático», ciática, lumbago, 
resfriados, contusiones, torticolis, tor-
ceduros, toda clase de dolores mus-
culares, desaparecen aplicando sua-
vemente, sin frotar, el Linimento de 
Sioon. 
No mancha. Reaviva ia circulación de 
le sangre. Calma y produce bienestar. 
Paro evitar posibles sufrimientos tenga 
en casa un frasco a mano, porque el 
dolor aparece sin avisar. 
AIIV1A I I DOLOR OETOR-
CI0URAS Y OISlOCAMltHTOS 
NO IRRITA NI CAUSA LA 
M E N O R M O L E S T I A 
L I N I M E N T O 
J e S L O A N 
M A T A D O L O R E S 
La expedición a la Isla de 
los Osos 
El dootor Lugeon relaciona los pa-
rásitos atmosféricos con las ca-
pas altísimas de la atmósfera 
Cálculos sobre su altura por me-
dio de la reflexión de las on-
das radioeléctricas 
En un aula de la Facultad de Cien-
cias dió ayer tarde una conferencia el 
doctor e ingeniero Jean Lugeon, direc-
tor del Instituto Nacional Meteorológi-
co de Polonia. A l acto asistieron el en-
cargado de Negocios de Polonia, señor 
Niednszynski; el jefe del Servicio Me-
teorológico español, señor Sama; el pro-
fesor Duperier, el teniente coronel He-
rrera y numerosos especialistas. Bl de-
cano de la Facultad, señor Carrasco, 
presentó al conferenciante. 
La disertación del señor Lugeon versó 
sobre la expedición polaca del "año po-
lar" a la Isla de los Osos, y sobre ex-
ploraciones y sondeos en la alta atmós-
fera. En mayo de 1932 anunció el 
orador por medio de la Prensa la pro-
ximidad de la expedición y la necesi-
dad de que se incorporasen a ella tres 
personas capacitadas. El número de los 
expedicionarios no podría pasar de cua-
tro. A la semana de haberse publicado 
en los periódicos dicha noticia, el señor 
Lugeon había recibido 250 proposicio-
nes. Emtre esos candidatos figuraban 
personas que poseían las más diversas 
condiciones: había incluso mujeres be-
llísimas. Tres, entre todos, fueron los 
elegidos: uno para el servicio -de "ra-
dío", otro para lo concerniente al mag-
netismo y un tercero para la parte me-
teorológica. 
Desde Polonia a Noruega, en tras-
atlántico. Y desde uno de los "fiords" 
hasta la Isla de los Osos en un barco 
de 70 toneladas que no contaba siquiera 
con radiotelegrafía. A los tres días de 
viaje se alza, en medio de las brumas, 
el promontorio de la isla. Mide ésta 17 
kilómetros de largo por 14 de ancho, y 
su altura no asciende más allá de 650 
metros. Habitada por pescadores, posee 
un yacimiento carbonífero muy utiliza-
do durante la guerra europea. El hielo, 
puede decirse, es la decoración exclusi-
va de la isla; los barcos quedan aprisio-
nados entre los grandes bloques, sobre 
los que se ven bandadas de pingüinos. 
La abundancia de éstos es tal que el 
número de sus nidos pasa de 100.000. 
La ausencia de toda vegetación, incluso 
de las más humildes hierbas, dificulta 
de modo notable la estancia de anima-
les de tiro. Un caballo que lleva ya al-
gunos años viviendo en la isla se ha 
transformado «n carnívoro; su único 
allimento es la carne y el pescado que le 
entregan los radiotelegrafistas allí es-
tablecidos. 
Los expedicionarios, con material re^ 
galado por la Fundación Rockfeller, se 
han dedicado durante su estancia en la 
isla a calcular, por medio de la refle-
xión, las ondas radioeléctricas, la altu-
ra de las capas superiores de la atmós-
fera. 
Las capas de la atmósfera 
El doctor Lugeon presenta intercala-
das con las vistas algunas preciosas 
fotografías de auroras boreales allí ob-
servadas y gráficos muy intuitivos de 
la estructura de la atmósfera hasta los 
100 kilómetros de altura. En uno de 
ellos aparecen por encima de la tropos-
fera—capa de aire en que vivimos y 
dentro de la que están las nubes que 
acostumbramos a ver—, la superficie 
llamada tropopausa que, a once kiló-
metros sobre nuestras cabezas, nos se-
para de la estratosfera. En és ta se en-
cuentran las llamadas nubes perladas 
o irisadas, y luego la capa del ozono, 
y las dos ionizadas, una de ellas la de 
Kenelly-Heavizide. A la altura de és-
tas, las auroras boreales en forma de 
cortinajes o banderas. 
En otros gráficos va ofreciendo la 
explicación del «modo de determinar 
por reflexión la altura variable de esas 
capas ionizadas y la formación de los 
atmosféricos". Los cuales no son de igual 
constancia a las diferentes horas del 
día, según demuestran otra serie de 
gráficos que aparecen en la pantalla, a 
causa de las variaciones de altura de 
las capas reflejantes. 
También explica el doctor Lugeon el 
refuerzo o disminución de las propieda-
des conductoras del aire, según que és-
te corresponda a un sector frío o ca-
liente de un ciclón, cuyo esquema, se-
gún Bjerknes, presenta el conferencian-
te, así como las variaciones en esa con-
ductibilidad cuando a un anticiclón in-
ferior se superpone un ciclón superior. 
El señor Lugeon fué muy aplaudido 
y felicitado al terminar su disertación, 
en la que, por tener que ausentarse de 
Madrid, se vió obligado a incluir la ma-
teria que iba a ser objeto de dos con-
ferencias. 
El gasto de los coches 
oficiales del Concejo 
Se propone que los delegados v te-
nientes de alcalde sólo utili-
cen coches de alqu ler 
Para que el gasto de trescientas mii 
pesetas se reduzca a cincuenta nrl 
El concejal republicano independien-
te, don Genaro Marcos, ha presentado 
al Ayuntamiento una proposición rela-
tiva al servicio de coches ofícifles p?-
ra los tenientes de alcalde y delega'os 
de servicios. 
Juzga excesivo el señor Marcos el 
gasto que representa actualmente pa-
ra el Ayuntamiento el uso de los co-
ches municipales, pues asciende a unas 
300.000 pesetas, a juicio del menciona-
do concejal. Para evitar gasto de tal 
consideración, sin dejar desatendido es-
te servicio, propone el señor Marcos 
que se consigne en presupuestos la can-
tidad de cincuenta mil pesetas a dis-
posición de los tenientes v de alcalde y 
delegados de servicios para la utiliza-
ción de coches públicos tantas veces 
cuantas sea preciso por las exigencias 
de las obligaciones municipales que ha-
yan de cumplir. La justificación del 
empleo de estos coches, en opinión del 
proponente, se llevaría a efecto median-
te la presentación de la orden o cita-
ción para los actos a que se concurra, 
motivo por el cual este gasto no ten-
dría la consideración de dietas, pues 
sólo se podría disponer del dinero con-
signado en presupuestos en los casos 
de asistencia, exigidos por las necesi-
dades de los servicios municipales. 
En la misma proposición se solicita 
que el personal que actualmente sirve 
en tales coches pase a prestar sus fun-
ciones como motoristas para utilizar 
las motocicletas recientemente adqui-
ridas. 
El coste de estos últimos vehículos 
pasa de las doscientas mil pesetas, y 
después de haber sido adquiridos, los 
concejales de la mayoría no han con-
signado en presupuestos la cantidad 
necesaria para dotar las plazas de mo-
toristas, de medo que tales motocicle-
tas no se ve, por ahora, qué empleo se 
les ha de dar. 
El pago de unas obrac 
La denominada Cooperativa de Pren-
sa y Bellas Artes había convenido con 
el Ayuntamiento anticipar los gastos 
de pavimentación de varias calles y 
demás servicios de urbanización de su 
Ciudad Jardín, para que, una vez ter-
minadas y entregadas las obras, el 
Ayuntamiento abonase a la Cooperati-
va mencionada, la cantidad de pese-
tas 1.350.000. Se convino esta opera-
ción atendiendo a la situación económi-
ca del Ayuntamiento. 
A pesar de ello, la Cooperativa ha 
solicitado, y a ello ha accedido la Co-
misión de Ensanche, que el pago lo rea-
lice el Ayuntamiento en tres plazos, 
dos de ellos antes de que se terminen 
las obras y sean recibidas, de acuerdo 
con el informe de los técnicos munici-
pales. El primer plazo será de medio 
millón de pesetas y se pagará una vez 
hecha la-explanación , del terreno y al-
gunas otras obras preliminares. El se-
gundo plazo será de la misma canti-
dad. El último, de 350.000 pesetas, se 
ha rá efectivo al realizarse la recepción 
de las obras ya acabadas. 
Tomado este acuerdo por la Comisión 
de Ensanche será propuesto, sin duda, 
inmediatamente, a la aprobación del 
Concejo. 
L o ( m e d i c e l a P r e n s a d e 
(Miércoles 11 de octubre fié 1933.) 
—.t»»*1— 
tad más uno de los diputados transfor-
caá u Aunque no quiera 
rnaremos a kspaii'*. 
"Las nuevas Cortes, tal y como cabe ^jarnos ja burguesía», 
conjeturarlas, van a cambiar radical- ( optimista. "¡Vence-
mente la n~-r. .v? fe la - '-•] "El Lib-rai e^ut ¡eo„iones,., . .y 
gran ilusión republicana puede conside- .emes en las próximas ' ' 
rarse acabada. Y este acabamiento lo a! reumrse las futuras g ^ ^ 
presidirá el actual Gobierno, lo que no tinuará con más bno a 0prvirá lo 
deja de ser un sino triste y doloroso." constituyentes. ¡De algo "os sery ra a 
"La elección del momento no puede ser experiencia! Ratificada per puemo ia 
da. ¿ y u c pued. aace. éi política de í ^ l e r t o . .«o h a b r á qmen 
nueda impedirla, m atajana, m mode-mas equj-. ua. ¿ yuc puede .lacer Gobierno por remediarla? Sólo una co-
sa: forzar la máquina, dar a la contien-
da electoral una fisonomía inmoral, re-
sucitar, en suma, las viejas maneras 
monárquicas. ¿Se atreverá a ello? Y si 
3e atreve, ¿le será consentido el proce-
dimiento por la opinión? Malo es que 
la República se pierda por la torpeza 
que acaba de cerneterse; pero peor, mu-
chísimo peor, que se deshonre.» He aquí 
unos sabrosísimas párrafos de «El So-
cialista». El Sindicato de Casas Viejas 
va a perder las elecciones. El país, en 
bloque, está contra él. L - J S Certes di-
sueltas eran facciosas. ¡Y todavía hay 
quien tiene el cinismo de amenazar por-
que las disolvieron! 
A las notas del señor Franchy y el 
señor Domingo -el de la "idea", el " r i t -
mo", la "línea", la "ética" y las posicio-
nes cerca de las tiendas de los socialis-
tas, "en los alrededores, pues ellos no 
le dejaron entrar", según "El Sol"'—pi-
diendo que no se disolviera el Parla-
mento, porque era «impolítico ir a unas 
elecciones que pueden dar el triunfo a 
las derechas;*, alude «A B C», y dice: 
"Así, con todo descaro, declaraban la 
insinceridad y el sarcasmo con que se 
atreven a llamarse demócratas, y el 
"respeto" que les merece el sufragio. 
Cuando lo esperan propicio, o pueden 
procurárselo con todo género de malas 
artes, es la fuente de la soberanía y de 
todos los Poderes. Cuando lo temen ad-
verso, se adelantan a rechazarlo por 
"inoportuno". Querían perpetuarse pa-
ra confirmar la dictadura parlamenta-
ria, a sabiendas de que no representa-
ban a la mayoría de la opinión. Afron-
tar el fallo contrario de las umas es 
"impolítico." 
^ s S S ^ ' Y de.de este punto de 
vista, es posible que haya convemdo la 
resolución extrema de aisoiver las Cor-
tes para renovarlas, para fortalecerías, 
pam restaurar en ellas el natural des-
gaste por la improba laoor realizada. 
•Vw habíamos caído en esto hasta aho-
ra!" Ello no quita que esté muy esca-
mado porque las ce icc tás dice^van a 
emp ear dinero en la propaganda elec-
to-al. Por lo visto a los correhgionanos 
de "El Libí ral", en cuanto les ensenan 
un duro... 
"El Sol" dice que hay que tener mu-
cho cuidado con los candidatos que se 
el^en. Sí las personas—como ocurrió 
en* las Cortes anteriores—no ofrecen 
•^a-antías, «habrá que votar fuera de to-
do partido y hasta contra todo par-
tido". "La Libertad" desea para las nue-
vas Cortes grandes partidos. No gru-
pitos que luego molestan y «piden car-
teras» y hacen dramáticas las crisis. 
«La Voz» dice lo mismo que «El Sol»: 
que a ver qué nombres se buscan para 
las candidaturas republicanas. «Luz» 
filosofa: «Calendario de la Fortuna.— 
Octubre: Lotería de la Cruz Roja; no-
viembre: Lotería de las elecciones; di-
ciembre: Lotería de Navidad. ¡Buena 
suerte, republicanes!» Y el «Heraldo» 
sostiene que los suyos van a ganar las 
elecciones, porque ya España sabe la 
gratitud que debe a quienes compusie-
ron las Constituyentes, a pesar de lo 
que diga «una Prensa de casta, de in-
dustria o sencillamente venal, adscrita 
siempre al mejor postor». 
«La Nación» pide responsabilidades 
Pero volvamos a «El Socialista». «No Cagas viejas. Lo menos que puede 
0 hacer el país es eliminar de la vida pú-
blica a los autores. Refuta ei veto pues-
to por «El Socialista» a los señores Cal-
vo Sotelo, March y Del Moral. Y apre-
mia por la constitución del frente úni-
co de derechas. 
hubo nunca—¡nunca!—un Parlamento 
en nuestro país que aventajara al p r i -
mero del nuevo régimen en elevación 
moral, ni en sentido histórico, ni en 
capacidad de trabajo, ni en valía inte-
lectual. Ahí queda una obra y un ejem-
plo»... «March está preso y procesado; 
Calvo Sotelo sufre inhabilitación para 
desempeñar cargos públicos, y Joaquín 
del Moral se halla procesado por su ac-
tuación delictiva en la vista de la cau-
sa por los sucesos del 10 de agosto. 
Suponemos que ninguno será admitido 
en el Tribunal de Garantías, so pena 
de que no rijan las leyes penales para 
los enemigos del régimen». Cuando un 
socialista llame ladrón a una persona 
én el Parlamento—«su señor.ia es un 
ladrón. Su señoría no ha hecho otra 
cosa sino robar...»—, sí la persona con-
sidera que el socialista no merece que 
le contesten a tono y desprecia olímpi-
camente al socialista... Mala cosa para 
la persona. Lo dice «El Socialista», a 
propósito de cierto diputado a quien un 
socialista insultó. Y nada más. Que don 
Juan de la Cierva vuelve a Murcia 
—^horror! . Que «Acción Popular, los 
radicales, los anarquistas, los comunis-
tas, todos los partidos de la burguesía, 
casi sin salvedades, dedicarán su propa-
ganda a combatir a los socialistas». Que 
«Acción Popular es una organización 
fascista», y «como tal hay que conside-
rarla». Y que hay que hacer todo lo po-
sible para que «pertenezca todo el Po-
der al Partido Socialista». «Con la mi-
«Informaciones», bajo el título «dos 
personajes en busca de un acta», dice: 
«El señor Azafia va a ser presentado 
por Cataluña. Todas las cosas tienen 
su precio, por lo menos entre mercade-
res, porque en Castilla—hasta en el 
verso del Romancero se ha dicho—hay 
servicios que si no se pagan en el acto 
ya no hay por qué pagar». El señor 
Prieto parece que tampoco saldrá por 
Bilbao. Se presentará por Alicante... 
Para «La Epoca» el enemigo es el 
marxismo. «Diario Universal» combate 
el equívoco de ciertos republicanos al 
querer i r de nuevo en coalición con los 
socialistas. Y más en el caso—señores 
Azaña y Domingo—de tener ministros 
en el Gobierno. 
«Mundo Obrero» asegura que «el gol-
pe fundamental» hay que a ^ j ^ s e i r u 
al Pár t ido Socialista, el mayor enemigo 
de la revolución. Hay que unirse a las 
masas contra los jefes. «La Tierra» en-
tiende que «todos los republicanos hon-
rados tienen que recordar siempre que, 
bajo el Gobierno Azaña y los socialis-
tas, fueron fusilados en Casas Viejas 
dieciséis campesinos sin formación de 
causa». 
BU iiwiiiiaiiiim iiiniiiiiaiimimiimiiu mil llHIlHiiilHIllliliilüBillIlHiSil 
Un atracador del C déla 
Plata detenido en Sevilla 
También participó en el asesinato 
del capitán de ia Guardia civil 
SEVILLA, 11.—El puesto de la Guar-
dia civil de la Macarena venía practi-
cando hace días gestiones para la de-
tención de un individuo, del que se sos-
pechaba habla tomado parte, como au-
tor, en el atraco del Cerro de la Plata. 
Estaos gestiones han dado como resul-
tado la detención de Miguel Pérez Ro-
mero en una casa de la calle de Le-
vies. Este individuo había sido comu-
nista, entre los cuales era conocido por 
"Pepe de Perlacia"; después pasó a la 
F. A. I . , donde se le conocía por "Pepe 
el Largo". También tomó parte en el 
atraco de la calle de la Feria, de Se-
villa, que ocasionó la muerte del ca-
pitán de la Guardia civil Gil del Palacio. 
Pasados unos días de este atraco, se 
trasladó a Madrid, donde se le detuvo 
por menor de edad, aunque fué liber-
tado poco después; se afilió al Sindica-
to de la calle de Fuencarral, y poco 
tiempo después tomó parte en el atra-
co a los empleados de M. Z. A. en el 
Cerro de la Plata. En Sevilla se en-
contraba hace tres días. 
De la detención se ha dado cuenta a 
la Dirección general de Seguridad y al 
Juzgado que instruye sumario por el 
atraco, que han ordenado su traslado 
a Madrid. E l detenido cuenta solamen-
te diez £ nueve añoa de edad. 
¡ Q u é s u a v e s d e j a 
la s m a n o s el J a b ó n 
H e n o d e P r a v i a ! 
P r o n t o se n o t a n 
los efectos d e s u 
p u r e z a y ia f inura 
e s p e c i a l d e s u s 
acei tes . Y t a m b i é n , 
l a p r e s e n c i a d e l 
p e r f u m e s ingu lar , 
e x q u i s i t o , q u e 
e n v u e l v e l a p i e L P A S T I L L A , 1,30 
Jueves 12 de octubre de 1933 
( 8 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXIII.—Núm. 7.449 
B O L E T I N F I N A N C I E R O - S e p t i e m b r e 
P R E C I O S A L P O R M A Y O R 
S I T U A C I O N G E N E R A L 
A-1 pie de estas líneas encontrará, el 
lector, con referencia a nueve grandee 
economías nacionales, una comparación 
estadística entre la posición de sus más 
expresivos índices en los últimos me-
ses de 1933 y la que tenían en el mes 
correlativo del año pasado. La impre-
sión de conjunto es favorable. La co-
yuntera tiende a reaccionar. 
En los Estados Unidos, la producción, 
Jos precios y la Bolsa, acusan una fran-
ca mejoría sobre el nivel de 1932. La 
circulación de billetes se ha contraído. 
El fenómeno se observa también en In-
glaterra, aunque con menor intensidad. 
Aquí las cifras arrojan una disminución 
de los parados. Más pronunciada es el 
alza de la economía japonesa. En Sue-
cia, salvo la producción, los demás sig-
nos no se pronuncian por el alza. No 
obstante, el conjunto de este grupo de 
países presenta una reacción clarísima 
de mejoramiento. Ahora bien, todos 
ellos viveij la depreciación monetaria, 
y ante la sospecha de que la reacción 
notada pudiera estar determinada por 
este hecho, conviene observar los paí-
ses de moneda estable, donde por no 
existir tal circunstancia, podremos ve-
rificar si la reacción tiene carácter ge-
neral y si procede del fondo de la vida 
económica. 
En Alemania, Bélgica, Francia, I ta-
lia y Polonia, los precios acusan una dis-
minución, pero hallándose, sin duda, pró-
ximos al reajuste necesario, porque la 
producción y las exportaciones aumen-
tan. La Bolsa sube, los parados dismi-
nuyen y el atesoramiento de billetes se 
liquida. 
De este pequeño aforo, el mejoramien-
to resulta, pues, general. 
J. L. 
Dinero. Balance del Banco 
de España 
Promedio 














A L E M A N I A Ultimos datos 1933 
75,0 
Indice de producción 
Exportaciones. Millares T. m 3 g-̂ Q 
Indice precios por mayor 94 
Indice costo de la vida ." 11g 
Billetes circulantes. Millonee 3 521 
Indice de Bolsa 67 
Parados. Millones 4 
BELGICA 
Indice de producción 
Exportaciones. Millares T. m 1.609 
Indice precios por mayor 5 0 1 
Indice costo de la vida 1 7 7 
Billetes circulantes. Millones 18.058 
Indice de Bolsa 3 5 
Parados. Millares 1 4 5 
ESTADOS UNIDOS 
Indice de producción 88.; 
Indice precios por mayor 98.' 
Indice costo de la vida 75. 
Billetes circulantes. Millones 5.613 
Indice de Bolsa 78. 
FRANCIA 
índice de producción 88, 
Exportaciones. Millares T. m 2.068 
, 0 
Indice precios por mayor 397 
Billetes circulantes. Millones 81.143 
Indice de Bolsa 251 
Parados. Millares 235 
INGLATERRA 
Indice de producción 90.1 
Indice precios por mayor 89.' 
Indice costo de la vida 139 
Billetes circulantes. Millones 374 
Indice de Bolsa 106 
Parados. Millones 2.< 
I T A L I A 
:S^ok-rí iorjes . Millares T. m 432 
Índice precios por mayor 279 
Indice costo de la vida 73. 
Billetes circulantes. Millones 13.328 
Parados. Millones 
JAPON 
Indice de producción 
Exportaciones. Millares T. m. 
Indice precios por mayor 
Indice costo de la vida 
Billetes circulantes. Millones .. 
Indice de Bolsa 
Parados. Millares 
POLONIA 
Indice de producción 
0.8 
57.6 
Exportaciones. Millares T. m '. 1.111 
Indice precios por mayor 58. 
Indice costo de la vida 69. 
Indice de Bolsa 21. 
Parados. Millares 224 
SUECIA 
Indice de producción 84-
Indice precios por mayor 108 
Indice costo de la vida 99-
Billetes circulantes. Millones 565 
Indice de Bolsa 64-
Parados. Millares 89 
Cámaras de Compensación 
1932, julio -
" agosto 
" septiembre . . . 
" octubre 
" noviembre . . . . 
" diciembre 
1933, enero 
" febrero ~ 
" marzo 
" abril 
























E.. F IA.MA.J. J . / V S . 0 . N. D 
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Los teléfonos d-s EL DEBATE 
sen : 21090, 21092, 21093, 












E, F (A. K K J, J K S. 0. N. D 
B I L L Í T É S . 
t. F. f\. /V IA. J. J . IV S. 0. N. D. Construcción Mecánica: 
N E G O C I O S 
|Promed.| Indio. 
Eléctricos: 
Telefónica prefs. (M.) ... 
Chade (M.) 
Hidro-Ibérica (B.0) 
Sevill. Electricidad (M.).. 
U. E. Madrileña (M.) .... 
Indice del grupo 
Minero-Metalúrgicos: 
Altos Hornos (B.") 
Duro Felguera (M.) 
Sid. Mediterráneo (B.0)... 
Guindos (M.) 
Ponferrada (B.") 
Sierra Menera (B.0) 
Hullera Española (B.") ... 














L F (A. ÍVK. J J 0 N 0 
Construcción Naval (M.). 
Babcock Wilcox (B.0) ... 
Auxiliar F. C. (M.) 
Maquinista terrestre (B.*) 
Hispano Suiza (B.') 
Euskalduna (B.0) 
E. C. Eléctricos (B.") ... 
Indice del grupo 
Alimentación: 
Azucarera General O r d. 
(M.) 
Industrias agrícolas (B.") 
Azucarera Madrid (M.) ... 
Aguila S. A. (M.) 
Bodegas Bilbaínas (B."). 
Indice del grupo 
Textiles: 
Fabra Coats (B.") 
España Industrial (B.")... 
Cuadras Prim (B.«) 





















104,4 Petróleos (M.) .. 
53.5 Tabacos (M.) .... 
79,4 Fósforos (M.) .. 





51,3 Auxiliar Construc. (B.*). 
11 2 Asland (B.*) 
57,9 Fomento Obras (B.') 
93,7 Constructora Ferrov. (B.") 
í,9 Valderribas (M.) 
32,3 Const. y Pavimentos (B.") 






Aceite corriente bueno 
Trigo candeal Castilla 
Arroz Benlloch O 
Azúcar miel 
Café Moka extra 
Carbón cribado 
Vino Mancha tinto 
100 k g s . 
Tonelada 




























M. Z. A. (M.) ! 
Transmediterránea (M.)... 
Madrileña Tranvías (M.). 
Tranvías (B.") 
Sota Aznar (B.0) 
Autobuses aBrcelona (B.') 

















L F. K A. M. J J. A. S. 0. N. 0 
CUENTAS CORRIENTES 
E. F. tt. A. K. J. J. A. S. 0. N. D 
Químicos: 
Explosivos (M.) 631,90| 
Resinera (B.0) | 10,001 
Papelera (B.0) j 142,50! 
Cros (B.«) | 108,50 ¡ 
Alcoholera (M.) | 128,25 1 
Salinera (B.*) | 120,00 
Indice del grupo | — 
68 2 
46,2 1 





Banco de España (M.) ... | 531,21 
Hispano Americano (M.). | 139,80 
Bilbao (B.0) | 929,44 
Central (M.) | 77.00 
71.4 Vizcaya (B.0) | 868,33 
37.2 Español Crédito (M.) | 191,00 
97.3 Cataluña (B.«) 1 1,00! 






31,0 Unión Fénix (M.) | 424,75: 
111.2 La Estrella (M.) | 108,00 
85.7 Indice del grupo | — 






Créditos a largo plazo 
Fondos públicos: 
Interior 4 % 
Amortizable 4 % 1908. 
Amortizable 5 % 1900. 
Indice del grupo 
Cédulas y obliga-
ciones. 
Hipotecario 5 % 
Crédito Local 6 % 
Chade 6 % 
Nortes 3 % 1." 
M. Z. A. 3 % 
Azucarera 4 % s. e. ... 
Altos Hornos 6 % 


























E. F. W. A. fA. J. J. IV S. 0. N. D 
FONDOS PUBLICOS 
CEDULAS r OBLIGACIONES 
E. F. M. A. W. J. J. A. S. 0. N. & 
ELECTRICOS 
8v 





E. F. fA. A. R. J . J. A. S. 0. N. D. 
Cambio del dólar 
Media N." Indice 
193... 
Enero 

































E. F; K. A. K J. J. A. S. 0. N. 0 
AUMENTACION 




E. F. W. A. r\. J. J. A. S. 0. N. 0. 
OBSERVACION 
Todos los números índices es-
tán calculados sobre la base, 
enero 1929 = 100 
MONOPOLIOS 
0. N. ü E. F fA. A K 
QWSTRUCCION 
y i / v o 
L F R A . W. J. J. IV- S. 0. N. 0 
E. F. W. k. fA. J. J. K S. 0. N. 0, 
TRANSPORTES 
82 
E, F. M. A. fA. J. J. \ . 5. 0. N. 0 
CARBON 
-f932 
E. F. IA. A. K J. J. A. S. 0. fi 0 
SANCOS 
5S 
E. F; M. A. W. J. J. A. S. 0. N. 
CAFE 
E. F. A K ÍA. J. J. k. S. 0. N. D 
AZUCAR--
E. F. fA. A. N. J. J. A. 5. 0. N. D 
SESUROS, 
93 
E. F ÍA. A, IA. J. J. A. 5. 0. N. D 
Í0& 
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• PESETAS 14 
É
ÍUTENTICO CRONOMETRO 
JIZO SIN CRISTAL NI AGUJAS 
5ARANTIZADO 6 AÑOS • 
Como prcpaqanda lo servimos, 
K M franco de portes contra re-
J | | | | e m b o l s ó de P l u s . 14. 
• EleqantiSiaio modelo simi-
^ í | Í l a r de pulsera.Ptas.20. 
"4 | Magnifico cronómetro de 
jf bolsillo fant-3sia.Ptas.25. 
ALGUNOS ROS IKITAH-illW NOS I W * 
P á s e n o s H O Y M I S M O s u estimado 
pedido mencionando este per iód ico 
UtiOSLO RGRADECERÁ WDA LAVIDAH 




El Centro de Estudios Universitarios 
e.-tablece la enseñanza completa de ia 
Facultad de Derecho, con arreglo a lo? 
planes oficiales de las Universidades. 
En el curso de 1933-34 funcionarán la.-
siguientes cátedras: 
Primer año. -Derecho Romano. Econo 
mía. Historia del Derecho. 
Seg^indo año.—Derecho Canónico, De 
recho Político. Derecho Civil General. 
Tercer año. — Derecho Administrativo. 
Derecho Penal. Derecho Civil, prime; 
curso. 
Cuarto año. — Derecho Civil, segund' 
curso; Procedimientos judiciales. Dere 
cho Internacional Publico. 
Quinto año.—Derecho Mercantil. Prác 
tica forense. Derecho Internacional prl 
vado. Hacienda Pública. Filosofía del 
Derecho. 
El curso empieza el 1.° de octubre 
MATRICULAS 
Por cursos completos (tres asignatu 
ras), 75 péselas mensuales. 
Asignaturas sueltas. 35 pesetas poi 
asignatura. 
Inscripciones e informes: 
Secretaria del C. E. U., Alfonso XI , 4 
4.° izquiorcUi. De cuatro a siete. 
ARROZ 
98 
E. F. K. A. K J. J . A. S. 0. N. 0 




E. F M. A. IA. J. J. AL 8. 0. N. 0 
ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Y I . A P . O R A T U R I O 
5 PRINCIPE, 5 
TRIGO 
L. P K A. M. J. J . A. S. 0. N. 0 
MADRID—Año XXIII.—Núm. 7.449 E L D E B A T E (9) 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
ra la recaudación en 
el ferrocarril del Oeste 
Treinta m¡i pesetas de aumento en 
la última decena 
El balance del Banco de España 
La Compañía' ferroviaria del Oeste de 
España viene acusando de algún tiempo 
a esta parte, una ligera reposición de 
sus ingresos. Los resultados de la últi-
ma decena conocida—del 11 al 2 0 de sep-
tiembre—acusan un aumento de treinta 
y tres mil pesetas en los ingresos, prin-
cipalmente en los procedentes de trans-
porte de mercancías. Su situación, no 
obstante, es deñcitaria con el año pasa-
do, si se estudian o comparan períodos 
más largos. 
Véanse a continuación los últimos da-
tos conocidos: 
Pesetas. 
Del 11 al 20 septiembre 1933 
Del 11 al 20 septiembre 1932 




Del 1 enero al 20 septiem-
bre 1933 25.907.296,60 
Del 1 enero al 20 septiem-
bre 1932 27.111.027,48 
Diferencia en menos.... 1.203.730,88 
Como se ve, lleva recaudado esta Com-
pañía bastante más de un millón menos 
que el pasado año. 
Balance del Banco de España 
(Situación el día 7 de octubre) 
A C T I V O P e s e t a s 
2.260.301.212,16 Oro en caja 
Corresponsales y agencias, 
del Banco en el extran-
jero 281.616.006,09 
Plata 640.805.046,17 
Bronce por cuenta de la 
Hacienda 2.328.125,43 
Efectos a cobrar en el día. 57.563.837,73 
Descuentos 987.352.060,48 
pagarés del Tesoro 83.109.433,23 
Pólizas de cuentas de cré-
dito ;• 264.420.238,18 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 1.315.903.539,05 
Pagarés de préstamos con 
garant ía 25.053.168 
Otros efectos en cartera... 21.698.917,80 
Corresponsales en España. 8.236.108,05 
Deuda amortizable al 4 
por 100 de 1928 344.474.903,26 
Acciones de la Compañía 
Arrendataria de Taba-
cos 10.500.000 
Idem del Banco de Esta-
do de. Marruecos, oro... 1.154.625 
Idem del Banco Exterior 
de España 6.000.000 
Anticipo a l Tesoro pú-
blico 150.000.000 
Bienes inmuebles 56.695.645,93 
Tesoro público 3.006.484,46 
Total 6.520.219.351,02 
P A S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial 
Billetes en circulación 
Cuentas coirientes 
Cuentas corrientes en oro. 
Depósitos en efectivo 
D i v i d e n d o s , intereses 
y otras obligaciones a 
pagar 














C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
F, de 50.000 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A., de 500 
G y H. de 100 y 200 
Exterior 4 % 
Antr. Día 11 
F, de 24.000 
E. de 12.000 
D. de 6.000 
C. de 4.000 
B, de 2.000 
A., de 1.000 
G y H, de 100 a 200 





6 71 5 01 





6 7 2 5 
6 7^5 
6 7 2 5 
6 5 2 5 
4 0 8 0 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amort. 5 % 1900 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D. de 12.000 
C, de 5.000 
R. de 2.50O 
A, de 500 
Amort. 5 % 1917 
B, de 50.000 
E. de 25.000 
l>. de 5.000 
C. de 2.500 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort. 6 % 1926 
F. de 50.000 
S, de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amor. 5 % 1937, I. 
F. de 50.000 
B. de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort. 5 % 1937 c. 
F de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
Amort. 3 % 1938 
H. de 250.000 













Amort. 4 % 1938 















Amort. 4 Va % 1928 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A. da 500 
Amort. 5 % 1939 
Total 
* * * 
Analizando las diversas partidas del 
Balance, vemos que en el Activo aumen 
ta el oro en caja en 151.897 pesetas; el 
oro en poder de corresponsales y agen-
cias en el extranjero aumenta en 505.833 
pesetas; la plata experimenta una dismi-
nución de 6.087.832 pesetas; los descuentos 
disminuyen en 19.775.008; las pólizas de 
cuentas de crédito aumentan en 154.252 
pesetas; las pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía aumentan en 29.529.461 
pesetas. En total, el Activo aumenta en 
47.009.759 pesetas. 
En el Pasivo se produce, claro es, un 
aumento de igual cantidad, que encúen 
tra principalmente su expresión en el au-
mento de los billetes en circulación, que 
alcanza la cifra de 108.454.275 pesetas; 
aumentan también las cuentas corrien-
tes en 24.774.249 y, en cambio, disminu 
yen las "Diversas cuentas" en 14.208.574 
pesetas. 
Toma de posesión del gobernador 
del .Banco de España 
Ayer, a las cinco de la tarde, se cele-
bró la toma de posesión del nuevo go-
bernador del Banco de España, señor 
Marracó, diputado radical de Zaragoza. 
Fué recibido por los dos subgoberna-
dores señores Pan y Suárez Figueroa, 
quienes le presentaron los consejeros del 
Banco. No asistió el gobernador saliente, 
señor Carabias, quien entendió que su 
dimisión, un poco lejana, le impedía asis-
t i r al acto, pues lleva ya bastantes días 
sin acudir a despachos. 
E l acto se celebró privadamente en el, 
salón de Consejos, y al terminar, el nue-
vo gobernador recibió a los periodistas, 
a quienes hizo un gran elogio de nuestra 
primera institución bancaria, que se en-
cuentra a la altura de los Bancos simi-
lares de las grandes potencias financie-
ras. 
Aumento del crédito a la Cosach 
SANTIAGO DE CHILE, 11. — E l Go-
bierno del presidente Alessandri ha so-
metido al Parlamento para su aproba-
ción, una resolución financiera autori-
zando al Banco Central para que aumen-
te en 240 millones de pesos el crédito 
a la Compañía de nitratos Cosach, cuyo 
crédito actual es sólo de 140 millones de 
pesos.—Associated Press. 
Créditos ingleses congelados en Bue-
nos Aires 
BUENOS AIRES, 11.—Esta mañana 
se ha abierto la suscripción del emprés-
tito al 4 por 100 para los créditos ingle-
ses congelados. 
En esta primera jornada de suscrip-
ción las cantidades suscritas alcanzan 
un total de 3.60O.00O libras esterlinas. 
Impresión de Berlín 
B E R L I N , 11.—Una vez más los valo-
res de interés fijo han estado a alto pre-
cio y muy solicitados, hasta el extremo 
de que en algunas ocasiones superaban 
las demandas a las ofertas. 
iiii^siiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiniiiiniiiiniiiiiBiiiiniiBiiiiHiiiiv 
EL DEBATE " Alfonso XI , 4 
E; de 50.000 
E, de 25.000 
ü, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Otros valores 
Bonos oro 6 % 





Fomento Ind. 5 % 
Ferroviaria 5 % A 
8 0 4 0 
8 0 6 5 
8 1 
81175! 
81i 2 5! 
8 0 5 0 
9 2 5 0' 
9 2 5 0 
9 2 5 0 
9 2 5 0 
9 2 5 0 










9 2: 5 0 
9 2 5 0, 




9 7 5 0 
9 7 5 0 
9 7 5 0 
9 7 5 0 





9 8 5 0 
8 4 8 5 
8 6 
85 
8 5 9 0 
8 5 9 0 
8 5 9 0 
7 2¡ 1 0| 





9 7 9 0 
9 8 5 0 
8 5 5 0 
8 5 5 0 
8 5 5 0 
7175 




Antr. Día 11 
4 Va 1928. A... 
1929. A... 
Ayuntamientos 
Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
U. y Obras 4 Va 
V. Maü. 1914, 5 % 
1918, 5 % 
Mej. Ur. 5 V, % 
Subsuelo 6 % 
1929. 5 % 
Ens. 1931, b % 
Int. i931, 5 %... 
Con garantía 
Prensa, (5 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrograüca, S % 
— ti % 
i'rasatl., 5 ^3 % m 
Idem Id. I Q . , nov. 
ídem m. ti % iy2b 
Idem Id. 5 % 1928 
9 2 5 0 l unsmo, 5 %. 
E. Tánger-Fez. 
E. auslriaco 6 
Majzén, A 
9 5: 8 0; 
9 6l 7 51 
8 7 




8 7 5 0 
7 5 
8 6 1 0 
8 6 1 0 
107 
9 5 
9 71 5 0 
,7 2i 
7 11 
7 6 7 5 
81 





•7 7| 5 0; 
9 2 5 0 
7 8' 2 5 
7 8 5 0 





8 9 4 0 
Hip. 4 7o , 
— 6 % 
— 6 ^ % 
— 6 % 
C. i-ocai, ti 
— 5 % 
inlerprov. o 
— ti%... 
G. Liooai, ti Va 




9 2 5 0 
C é d u l a s Antr. Dfa 11 
84 
9 0 89 7 5 
9 6 2 5 9 & 
1 0 0 1 0 0 
8 7 2 5il 8 7 5 0 
8 0, 
8 O! 5 0 





— Costa Rica... 
Acciones 










Rio de la Plata... 
Guadalquivir .. 
C. Electra, A .. 
— — B .. 
H. Española, v. 
8 0; 
8 0 7 5 
8 0 5 0 
7 8' 
2 1 1 
3 5 0. 
100 











1 2 6 5 0 
12 71 
13 8 
8 0 2 5 





ootizaciones de Barcelona 
8 4 5 0 
8 4 5 0 
8 4 5 0' 
8 4 5 0 
8 4 5 0, 
8 4 5 0 
8 4 5 0 
8 4 5 0 
8 4 5 0 
8 4 5 0 
.8 8 5 O' 
8 8 5 0 
8 9i 2 5!| 
8 9! 2 5;! 
8 9 2 5 
9 7| 9 O'l 
9 7 9 0 
9 7! 9 0 
9 8i 1 0;' 
9 8 5 0: 
2 0 4 2 5-
2.,Ó 4 2-5 2 0 4 
1 0 2, ¡10 1 
1 0 21 l l O l 
9 4 5 0 5 
9 5 S 0 15 
Acciones 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Uenoc. orease ... 
Aguas Barna 
Cataluña ue Cas. 
Cnaae, A, tí, o... 
iiuaera iüspanoia. 
Hispano Cuiuiiiaj. 
Crédito y UucKa... 
Asland. ordin. ... 
— preier. ... 
Cros 
^eiroliLos 
Hispano • tíuiza ... 
mdus. Agricoiaa... 
Maquinista tenes, 






.Norte 6 % i . * 
— — a.» 
— — 3.* 
— — 4.» 
— — 0.» 
— esp. o % 
Valen, o ya % 
Prior, tsaina. 3 % 
.'amplona 3. %> 
•.átUnas 0 "/o i . . * . . . 
— — ¿.*... 
— — .. 
¿govia a Vo 
— 4 % 
oora.-aevilia ó Vo. 
O. Keai-üau. o 
Alsaiua 4 55 
H.-oaniiu.nc ó fo 
M. £. A. ó % I -
— 4 - ¿ . 
— Ariza u Y¿ 
— ¡ü, 4.OÍJ 
— b, & 
— ü, b 
— H , í) % 
Aimansa 4 
Trasati. ti %, Jiy^ü. 
— — m z . 
Chade ti % 
Antr. Día 11 
4 3 0 5 
2 9; 5 0 




3 9 5 0! 
2 3 5{ 
17 0, 
59 I 
5 3 5 7 






2 6 5| 
2 1 1 
2 3 5 
6 6 51 
29 
1 47 5 0 
8 9;50 
3 7 81 
3 91 5 0 
2 3 71 5 0 
170 
28 
2 2 3 
2 6 7 5 0 
209 
2 3 4 
670 
Naviera NerviOn... 











interior 4 % 
5 4 2 5 
5 2 5 2 
5 4| 
5 315 0 
5 7 7 5 
8 8i 2 5 
8'3| 
5 51 
5 1| 7 5 
5 11 5 0 
5 2 
5 0 7 5 
4 G 5 0 
5 8 5 0 
4 8 5 0 
7 5 
6 6 
6 li 8 5 
5 3 5 0 
7 3 7 5 
7 0 7 5, 
6 2 5 0' 
6 4. 2 5,( 
7 9 • 
8 7 3 5 
S 5 7 5 
« 1 ,. 12 
:i i 
1 0 2 , 5 0 : 
. 5 0 
8 8 3 5 
8 3 7 5 
5 6 3 5 
5 15 0 
5 ll 
5 2 2 5 
6 6 2 5 
5 3 5 0 
7 3 5 0 
7 4 7 5 
7 8 7 5 
5 0 
Cotizaciones de Bilbao 
Antr. Día 
Acciones 
Banco de Bilbao... 
B. Urquijo V. ... 
B. Vizcaya, A. ... 
i>: c. 'L/a Ronia ... 
banlander-iáilbao., 
U. c. Vascongados 
tülectra Vjesgo ... 
H Espartóla 
H. ibérica 
U. E. Vizcaína .. 
Chades 




9 2 51 
14 0 
8 5 0 
2 9 7: 
22 0 
12 7 5 0 
41 5| 
13 9 
5 4 2 
6 7 2| 
3 8 0 
6:5 





6 7 0 
51 




2 2 v 
1 9 6 





Cotizaciones de París 
Antr. Día 11 
3 % perpetuo 
amortizab'e.. 












Pathe Cinema (c j 
Rusas cons. 4 %. 











Pintas de HuelvaJ 
Minas de Segre .. 
Trasatlántica 
F. C. del Norte... 
M. Z. A. 
118 0 5 
2 10 5 
1 0 9 41 
9 4 21 
7 2 0i 
8 8 4 
601! 
2 9 8! 
3 2 l i 
2 7 5 
6 2 6 
3 0 6 
7 0 
7 10! 
1 8 6!| 
9 5 
1 5 8 6' 
5l 
4 0 8 
1 7 7 3 ( 
2 9 5 




5 8 01 
6 0l 
Í2ff 
3 8 0 
3 3 3. -
6 6 
8 0 
116 5 0 
2 0 9 0 
10 9 4 
9 4 0 
7 18 
8 8 5 
587 
















Idem, t. u 
idem, t. p 
idem, nonunativaB 
uuro Felguera 
idem, t. c 





C. Naval, blancaa 
bmon y Fénix 
Andaluces 
M. i . A 
iaem, í. c 
idem. t. p 
Metro. Madrid 
N orte 
idem, i . c 
iaem, 1. p 
Madrid, 'iranvias. 
idem, t. c 




idem, í. c 
idem, t. p 
— Cédulas D 
Espan. Petróleos, 
iaem, t. c. .. 
idem, t. p. .. 
Explosivos .. 
idem, t. c. .. 
Idem, t. p. .. 
Idem en alza 
icem, en baja 
3 8 2 7 5 
4 0 0 
. 
1 4 0 
4 2 
7 41 
1 0 5 
1 0 7 
144 
1 0 5 
1 0 7| 7 5 
1002 5 10025 
2 6 4 
2 6 5| 
2 5 O! 











Bo l sa 
2 9 2 
10 0 






200 50 209 
19 7 
12 3Í 1122 
23 6| 










5 4 7 5 0 
5 5 
26250267 jl 






Francos suizos .. 
Liras 
Marcos 




Coronas cheuií .. 
Ji'.jjTc tinlana Í S S S 
Kscudos poru 
Uracmas 5 6 
Eei 5 2 
Pesos argentinos. 4 
— uruguayos.| 3 
3 6 9 7 
7 8! 9 0: 
4! 6 9| 
4 7 6i 
2 2 16 
1 5 9 4! 
5 8: 8 4i 
1 3! 9 7| 
1 9| 3 9 
2 2| 3 9 
1 9 9 0 
2 8! 2 5 
1 0 4! I 
2 2 6 7 5 
1 0 2 5 0 
3 
5! 2 5 
Alberche, 1930 
idem, 1931 .... 
Gas Madrid ti %... 
H. Española 
Chade ti % 
Sevillana J.* 
U. E. Madnl. 5 % 
idem 192ti ti % ... 
iaem 1930 ti % ... 






Alman.-Vai. 3 %. 
Asturias, 3 % l.« 
— i.» 
Alsasua, 4,50 %... 
Huesca-Cani., 4 % 
Especiales o % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridaa B, 3 %. 
v a-iencianas, 
Alicante, i.» 
a % A 
I , 50 % B 
4 % e 
4 % D .V 
4,50 % E 
5 % F 
ti % ü 
5,50 % H 
ti % i 
6 % J 
C. Real-Bad 
COrd.-Sevilla 
5 9 7 Metro 5 % A 
1 5 6 81 Idem 5 % B 
Idem 6,50 % C ... 
M. Tranvías ti % 
Azuc. sin estam. 
— ^starn. I191¿AI 
— — 1931.. 
— int. pret 
E. de Petró. 6 % 
Asturiana. 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
— 1929 ... 





4 3 7 5 






1 0 3 
2 5 5! 
7 2 
43 
2 7 5 0 
6 6 5: 
El día de ayer fué dia de ga-
la en la Bolsa de Madrid. Pa-
recía que volvían a la Bolsa 
tiempos antiguos: aquellos años 
1928 y 1929, en que los Explosi-
vos absorbían todos los esfuer-
zos y energías de la Bolsa. Algo 
semejante ocurrió ayer en el 
mercado j la cotización de los 
Explosivos dominó la de todos 
los demás valores especulativos, 
y el corro que se formó, casi 
desde primera hora, recordaba 
un poco los tiempos heroicos de 
este valor. 
El alza de ayer se comentaba 
especialmente por la actitud de-
cididamente alcista que Barce-
lona ha tomado; los pronósti-
cos optimistas se desbordan en 
propósitos de decenas y decenas 
de enteros, y así se afirmaba 
que en el bolsín del viernes, en 
él Banco de España, sería muy 
posible que éstos rebasaran el 
cambio de setecientos. Pronto 
se sabrá esto. 
Próxima emisión ¡M 1 I M 
Clases para párvulos 
Zja. Federación de la Inmaculada pone en 
conocimiento de cuantas personas se in-
teresan por estas cuestiones que en su 
domicilio social, Pizarro, 19, 2 . ° derecha, 
está abierta la matrícula de clases para 
párvulos y primaria. Horas de clase de 
9 a 1 2 y de 3 a 5 . Honorarios módicos. 
yilllllllllllMlllllH!lll!lllinill!!lll!inilliH¡lllllll{i;iII!!«!llllVlllD 
C A S A J I M E N E Z 
Aparatos fotográficos, ci-
nematográficos, objetivos, 
alhajas, relojes, bisutería, 
mantones de M a n i l a , 
mantillas. 
Preciados, 56 
i i n i B i i H i i n m i i i i i n i B ^ 





2 8 6 
563 
611 
8 4 5 0 
10 2 
9 3 5 0 
9 17 5 
102 
1 0 0 2 5 
8 9 9 0 
5 4 
5 2 i 
5 7 i 
5 3 7 5 
5 2 
2 5 1 




6 0 60 
8 8 
5 0 7 5 
5 G 
8 3 i 
25 5 
7 2 5 0 
6 2 6 0 
6 3 ! 
5 9 7 5: 
9 3 
1 0 0 
8 8 9 0 
8 8 
8 8 2 
7 8 5 0 
8 7; 6 5 
Por ñn ha sido conocida la 'H 
noticia exacta de la nueva emi-1 
sión de Tesoros, que _ vení 
arrastrándose entre incert 
dumbres sin llegar a concretar 
en una fecha exacta. Su confir-
mación en el día de ayer, para 
el próximo día 23, trajo como 
consecuencia inmediata una re-
tirada de dinero en el corro de 
Fondos públicos, y que el pa-
pel que acudía a la realización, 
al encontrarse sin dinero, de-
preciaron un tanto las cotiza-
ciones. 
Se a ñ n n a entre los entendi-
dos que esto será fenómeno pa-
sajero, y que, apenas cubierta 
la emisión, a la que se pronos-
tica el mejor de los éxitos, los 
valores del Estado, libres ya de 
esta incertidumbre y esta pre-
visible competencia, recupera-
rán prontamente lo perdido en 
estos días. 
Los "ferros" saturados 
a n 
n . 
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— suecas .. 
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Hubo momentos en la Bolsa 
de ayer en que pareció que el 
mercado estaba saturado en to-
do lo refereflte a ferrocarriles. 
Al olor de las alzas últimas, nu-
merosas posiciones excesiva-
mente sobrecargadas, empeza-
ron a aligerarse en el mismo 
corro, ayudadas en esto por 
Barcelona, que parece deja un 
poco abandonados estos valo-
res para dedicarse casi exclusi-
vamente a los Explosivos. 
La consecuencia de esto fué 
que a la hora del cierre termi-
naron más bajos de los cursos 
de apertura, si bien en el Bol-
sín volvieron de nuevo a pro-
digarse las alegrías. 
Siguen en estos valores los 
optimismos exagerados, pero, 
sin embargo, desde,; hace dos 
días, a la cotización alcanzada 
por estos' valoreg^e-1 Ta ' llama 
"precio de venta". Y no hay du-
da qúe esto tiene también su 
importancia. 




SUIZO de bolzillo sin OtiSTAL 
niAóUJÁS.ExdctofLES. 
SÓLIDO. Comopropagai 
da lo remitimos a todós 
partes contra reembof, 
sodeP^ÍS-üem-* 
SERA precioso mode, 
loPtv2S. 
Mande su pedido sin de- i 
mora indicando estipe-1 
riodico.nos lo agradece-
rá toda la vida. 
[ÍSílílílíSililIñiAfi 
«isi iBini i i iBii i i i im 
M A Q U I N A S F R O T A R P I S f l b 
Escobones barrer, Lustreína (brillo sue-
los), Linóleum, Artículos cuarto baño. 
GRASES. Clavel, 8, esquina. Teléf. 16190. 
liiiiiBiiiinimimniniiniia'"!'^ • • ̂  m 
Este valor, junto con los Ex-
plosivos, son los dos favoritos 
de Barcelona. No parece que 
sste valor haya alcanzado aún 
todas sus posibilidades de recu-
peración. Y mientras Barcelo-
na siga comprando... 
Ayer se hicieron bastantes 
operaciones a cambios superio-
res a doscientos sesenta, y el 
dinero c o n t i n u ó afluyendo. 
Mientras esto dure, y parece que 
hay para rato, todo irá bien. 
Este valor, además, tiene razo-
nes de índole económicopriva-
19 3¿o que justifican dicho alza. 
u e r a c u a d r o 
Además de los valores comprendidos en 
el cuadro se cotizaron también: Tesoros, 
5 y medio por 100, de 1933, a 101.75; obli-
gaciones del Ayuntamiento de Sevilla, a 
45; Majzén, 6 por 100, a 104,25, y Bonos 
de Minas del Rif, a 91. 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
Alicantes, a 207, 206,75 y 206,50; Nortes, 
a 233; Minas del Rif, portador, a 262; 
Explosivos, a 600; en alza, a 666; Azuca-
reras, ordinarias, a 43,25 y 43,75. 
BOLSIN DE LA TARDE 
Después de la hora oficial se hicieron: 
Explosivos, a 669, 670, 671, 672, 673, 674 
y 675; terminan con dinero a este últi-
mo cambio. Los Alicantes se hicieron a 
209,50, 210 y 211; terminan con dinero a 
este cambio. Los Nortes se hicieron a 
237, a cuyo ^ambio quedó dinero, y las 
Azucareras ordinarias se hicieron a 43,50. 
BOLSIN DE BARCELONA 
Nortes, a 233,50; Alicantes, a 208,50; 
Explosivos, a 662,50; Chades, a 378, y Mi-
nas del Rif, portador, a 265. 
BOLSA DE B E R L I N 
(Cotizaciones del día 11) 
Continental Gummiwerke 131 
Chade 159 1/4 
Gesfürel r 72 7/8 
A. E. G 18 1/4 
Farben 116 
1 / 2 
1 / 2 












Deutsche Bank & Diskontoges. 
Dresdener Bank 
Reichsbank 143 3/8 
Phonix 32 5/8 
Hapag 10 
Norddeutscher Lloyd 10 1/2 
Siemens und Halske 136 3/8 
Deutsche Ablosungsanleihe ... 
4 % % Hamburger Hipotheken.. 
Siemens Sohuckert 
G&lsenkirchner Berg-bau 
Berliner Kraf t & Licht 118 
BOLSA DE NUEVA YORK 
(Cotizaciones del día 1 1 ) 
Radio Corporation 7 5/8 
General Motors 30 1/8 
U. S. Steels , 46 7/8 
Electric Bond Co 20 1/8 
American Tel. & Tel 119 3/8 
Internat. Tel. & Tel 13 1/2 
General Electric .. „ ; 20 5/8 
Consol Gas N . Y 43 7/8 
Pensylvanila Railroad 30 1/2 
Baltimore and Ohio 27 1/8 
Canadian Pacific 13 
Anaconda Copper 13 
Royal Dutch 3 4 
National City Bank 24 3/4 




Francos suizos 29,30 
Marcos 35,68 
Florines 60,63 
Pesos argentinos 38,40 
BOLSA DE ZURICH 
(Cotizaciones del día 11) 
Chade, serie A - B - C 785 
Serie D 154 
Serie E 145" 
Bonos nuevos 36 
Acciones Sevillanas 161 
Cédulas Argentinas '40 
Donau Save Adria , 29 
Italo-Argentina , 117 
Elektrobank 658 
Motor Columbus 270 
I . G. Chemie 550 
Brown Bovery 147 
Francos 20,20 
Libras ,. 16,01 
Dólares 3,42 
Pesetas r 43,15 
Marcos 122,85 
BOLSA DE METALES DE LONDRES 
(Cotizaciones del día 11) 
Cobre disponible 33 1/4 
A tres meses 33 7/16 
Estaño disponible 224 
A tres meses 223 15/16 
Plomo disponible ,.. 11 13/16 
A tres meses 12 3/16 
Cinc disponible M 16 
A tres meses 16 
Cobre electrolítico 36 
A tres meses 37 
Oro 1S3 
Plata disiponible 18 









La sesión del miércoles, que, por cir-
cunstancias especiales, va a ser la últi-
ma de la semana, a causa de la fiesta 
del jueves y del puente del viernes y sá-
bado, estuvo muy animada en cuanto 
al aumento de personas y a las opera-
ciones que en ella se hicieron. Sin em-
bargo, la situación del mercado es no-
toriamente inferior a la del martes, a 
causa del papel que, a f in de realizar ga-
nancias y al olor de las últimas alzas, 
acude al mercado. 
Esto en cuanto a los valores especu-
lativos, pues en cuanto a los valores pú 
blicos y Deudas del Estado el anuncio, 
ya en firme, de la próxima emisión de 
Tesoros, produce una perturbación mo-
mentánea—así se espera al menos—en 
el mercado, con clara tendencia bajista. 
Por el contrario, Barcelona influye en 
sentido alcista, especialmente en Explo-
sivos y Minas del Rif, valores en los que 
la ciudad condal se manifiesta franca-
mente compradora. 
* * * 
Los Fondos públicos, y entre ellos el 
Interior, se ven dominados por movi-
mientos financieros contradictorios, pe-
ro conducentes a un mismo efecto: la 
baja de cotizaciones. En efecto, acude 
algún papel, a f in de realizar ganancias, 
y, con el dinero obtenido a los actuales 
cursos, acudir en momento oportuno a 
la emisión de Tesoros. Además, el di-
nero se retrae también bastante, preci-
samente con este mismo f in . 
Ante esta afluencia de papel y esca-
sez de dinero, las cotizaciones se depre-
cian, algunas de ellas en cantidades no-
toriamente apreciables. Ejemplo de ello 
es, como decíamos, la Deuda regulado-
ra, que pierde un cuartillo en las se-
ries altas y en las series inferiores, pe 
ro en cambio lo gana en las serles G y 
H ; mejora algo el Exterior, y de los 
Amortizables, mientras los antiguos re-
sisten bastante bien y se mantienen fir-
mes, los del 1927 ceden algún terreno, 
tanto el libre como el con Impuesto. El 
primero cede 10 céntimos, y el segundo, 
en cambio, pierde de 40 a 50 céntimos; 
flojo también el Amortizable 3 por 100, 
que cede medio entero. Iguales terminan 
los tres Amortizables nuevos. 
Los Bonos oro repiten su cambio de 
204, y las Deudas ferroviarias, así como 
los valores municipales y los valores con 
garant ía del Estado, tienen contadísimas 
operaciones. 
Las Cédulas hipotecarlas y los valo-
res del Crédito Local, bien orientados, 
especialmente estos últimos. 
* * * 
No cotiza ningún Banco, ni siquiera el 
de España, y en valores eléctricos exis-
te bastante animación; los Guadalquivir 
e s c u e n t a n 15 pesetas del cupón; 
mejor dicho, del dividendo, y en cambio 
Mengemor, que tenía constantemente di-
nero a los cambios de cierre, mejora 
en tres enteros y continúa con dinero a 
ese cambio. 
Hay animación también en Telefónicas 
preferentes y ordinarias, que mejoran, 
e-;pecialmente las primeras. 
Continúa en el corro minero el fervor 
del público por las Minas del Rif, y si-
guen éstas recuperando posiciones, lo 
mismo las acciones al portador que las 
nominativas; Felgueras recuperan sola-
mente un cuartillo. 
* * * 
Los "ferros" tienen también -una tar-
de animada en cuanto al número de per-
sonas que componen el corro, pero sus 
cambios, ya ventajosos para las reali-
zaciones, inducen a numerosas posicio-
nes a aligerarse un poco, y de aquí que 
en Bolsa tengan cierta pesadez estos 
valores. Los Nortes cierran al mismo 
cambio de ayer, mientras que los Alican-
tes desmerecen medio entero. Posterior-
mente; en el Bolsín, experimentaron un 
cambio, pues ha sido uno de los Bolsi-
nes más alcistas de estos últimos tiem-
pos. 
* * » 
Los Explosivos han sido los favoritos 
en la sesión y posteriormente en el Bol-
sín, y su alza ha respondido por com-
pleto a los cambios enviados por Barce-
lona; parece ser este valor al que se le 
abren más halagüeñas perspectivas para 
la semana que viene. Pero de esto ha-
blaremos en la sección de comentarios 
de Bolsa. 
Los valores ferroviarios de renta f i -
ja, algo más concurridos, y la moneda 
extranjera registra nuevamente ligeras 
ganancias del dólar y la libra. 
VALORES COTIZADOS A MAS 
DE UN CAMBIO 
Exterior, serie F, a 80,50 y 80,45; Amor-
tizable 5 par 100, de 1927, sin Impuestos, 
serie B, a 98 y 97,90; Alicantes, al con-
tado, a 207,25.-207,50-207,75 y 208. Españo-
la de Petróleos a 27,25 y 27,50; Explosi-
vos, a 664 y 665; Nortes, a fin de mes, 
666, 667 y 668. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
La Junta Sindical ha resuelto se pro-
ceda a practicar la nivelación de las ope-
raciones concertadas a fin del corriente 
mes, en acciones de la Compañía Anóni-
ma de Electricidad "Mengemor", al cam-
bio de ciento cuarenta y cuatro por ciento 
(144 por 100). 
La entrega de los saldos tendrá lugar 
el día 17 del corriente mes. 
I K H f i K r a i B H I i W 
C O N T R A E L D O L O P 
SOtO POR conímetros SUIZOS ultima novedad. CERTI-
FICADO DE ORIGEN 
C O N i A Ñ O S DE 
6ARANT;A acompasa a cada reioi 
DECIOS DE PROPAGANDA FACULTAD 
DEVOLUCION. 6 DiAS 
Csluoenoo croníoefo de bolsillo sin cts-
lBl,rii aguias. caja cornada T") . ^ £-
ineMcaBif O Í A N MODA i r t S . I D 
De ouisera. conio ia 'cío 
I N C O M P A R A B L E 
Para sefto'i'.a. Crfitarncité 
E L E G A N T E F I N Í S I M O 
Modelos de pulsera y bolsillo coflcnsial y 




¡ O J O ! ¡ O J O ! ¡ O J O ! 
Fábrica géneros de punto 
Trajes rusos caballero 4,75 
Camisetas niña rusas 0,80 
Jerseys niño superiores 1,95 
señora 3,25 
Piezas tela cinco metros blanca... 3,95 
Medias seda gasa 2,25 
hilo superior 1,35 
Opal sedalina color 0,65 
Gran saldo toallas a 0,23 
Camisas caballero percal 3,95 
Corsés' fajas señora 2,15 
O J O ! 43, LEGANITOS, 43 ¡ O J O ! 
Los viernes bonitos regalos. 
iniiiiniiiiniim 
P O N G A U N 
P I D A V D . C A T A L O G O 
ft^'CRUBER 
B I L B A O 
•FGI3Í3AZ., 
Jueves 12 de octubre de 1933 
C r ó n i c a de sociedad 
La marquesa de San Mart ín de Mo-
hias, de soltera María Josefa de Navia-
üsorio y Rodríguez San ^ d r o , hija de 
los marqueses de Santa Cruz de Mar-
cenado, ha dado a luz felizmente en 
Oviedo a una preciosa niña, su pnmo-
gé=Aver , a las nueve y media, en la 
parroquia de Santa Cruz, contrajeron 
ma-trimonio la bella señorita Carlota 
del Aguila Rodríguez y don Ventura 
Carrillo Zazo. Después de la ceremonia 
el nuevo matrimonio salió en viaje por 
Andalucía. 
—Ha quedado concertado el enlace de 
la encantadora y distinguida señorita 
Luisa Gómez de las Heras con el joven 
abogado don Manuel Torres Mesa. La 
boda se celebrará en breve 
—Asistida por el doctor Loraque, de 
la Asociación de la Prensa, ha dado a 
luz una linda nena la esposa de nues-
tro compañero en la Prensa don Urba-
no Méndez. Tanto la madre, nacida 
Concepción Conde, como la nina, se en-
cuentran en perfecto estado. 
San Eduardo 
Alañana celebran sus días los mar-
queses de Argentera, Casa Montalvo, 
Esteva de las Delicias, Matallana, Mon-
teñorido, San Miguel de Aguayo, Te-
rán, Villamizar y Vallgornera^ 
Condes de Campo Giro. Guevara, 
Montarco, Lizárraga, Portalegre, Sal-
ces de Ebro y Yebes. 
Vizconde de Llanteno. 
Barón de Rada. 
Señores Aguilar, Aunós, Azcárraga, 
Agrela, Bauer, Almunia y Roca de To-
gores, Bermúdez Reina, Butler, Basel-
ga, Cobián, Delgado Piñar, Gómez Bea, 
Gómez Uribarri , Finat, González Llana, 
Navarro Salvador, Losada, Maluquer, 
Osborne Vázquez, Ponce de León, Pérez 
Ortega, Palacio Valdés, Sánchez Arjo-
na, O'Shea, Saavedra, Suárez Guanes y 
Yáñez. . . 
Viajeros 
Se han trasladado: de Sevilla a Jerez, 
el marqués do Villamarta; de Biarritz a 
Barcelona, la marquesa de Retes. 
—Llegaron: de Zarauz, los marqueses 
de Borgheto; de San Sebastián, el conde 
de Romilla; de Sabartés, los marqueses 
de Navarrés; de Limpias, los condes de 
Limpias; de Zarauz, los marqueses de 
Torralba de Calatrava y los condes de 
San Luis; de Portugalete, don Juan To-
más Gandarias; de Villanueva del Cam-
po, don Fernando Gutiérrez de Terán; 
de San Sebastián, don Carmelo Valls, do-
ña Dolores Sanz, don Joaquín Huarte, 
don Alfredo Plá y las señoras viudas de 
Gómez Velasco y Díaz Cañe ja; de El Es-
corial, don Modesto Ruiz de Velasco. dnn 
José Delmo, don Antonio Montenegro y 
don Antonio Puig; de Griñón, don An-
gel González; de Villargordo de Gabriel, 
doña Dolores Fontán; de Sigüenza, don 
Santiago Graiño; de Miraflores de la Sie-
rra, don Miguel Toledano; de Moralzar-
zal, don Casimiro Lanaja; de Veganzo-
nes, don José Eduardo del Valle. 
De San Sebastián, los señores de Olan-
da (don Luis) y familia, don Javier del 
Arco y la señora viuda de Arellano; dé 
El Escorial, doña Carmen Oliver y la 
señora viuda de Pita; de Pozuelo de 
Alarcón, don José Fernández Alfaro y 
don Ramón Servet; de Valdemorillo, don 
José María Rato; de Ledeisma, don Mi-
guel Torresano; de Cabezamesada, don 
Antonio Comendador; de Martinherrero, 
don Lucas González; de Los Molinos, 
don Juan de los Ríos; de Collado Villal-
ba, don José Tejero; de Sigüenza, doña 
Pilar Isasa; de Illana, doña Regina So-
ria; de Belesar, don Maximino Parade-
la; de E l Royo, doña María_^Iore¿@C^a-
Rio Paraíso, don Angel García: de Ar-
cillera de Aliste, don Antonio Miranda; 
de Torresandino, don José Larrea; de 
Rueda, don Antonio Rodríguez; de Or-
duña, don Tomás Nales; de Puente Ge-
nil, don Antonio Reina; de Santander, 
don Alvaro del Busto; de Lumbreras de 
Cameros, don^ Pedro Plana; de Ondá-
rroa, don José María Arbex. 
E i marqués de Herrera 
En la madrugada de ayer falleció en 
Madrid el excelentísimo señor don Juan 
Díaz-Bustamante y Campuzano, marqués 
de Herrera, conde de Paredes de Nava,, 
grande de España. / 
E l ilustre finado, que había nacido el 
27 de enero de 1855, pertenecía a la cá-
rrera diplomática, y en ella formó parte 
de las misiones que felicitaron al Pontí-
fice León X I I I , por las bodas de plata 
de su pontificado, y a los Reyes de Bél-
gica, por las bodas de plata de su ma-
trimonio. Entre otros numerosos car-
gos, fué embajador en VIena, senador 
vitalicio, gentilhombre de cámara, con 
ejercicio y servidumbre, y estaba en 
posesión de numerosas condecoraciones 
nacionales y extranjeras. 
Estaba casado el marqués de Herrera 
con la condesa de Paredes de Nava, do-
ña Trinidad García Sancho y Zavala, her-
mana de la marquesa de Montealegre, de 
cuyo matrimonio no queda sucesión. Her-
mano del finado fué don Felipe Díaz-Bus-
tamante, fallecido el 14 de febrero del 
pasado año, que estuvo casado con do-
ña María Quijano de la Colina, hija de 
la condesa de Forjas de Buelna, y a cu-
yo hijo primogénito, don Felipe, casado 
con doña Carolina Conrado, hija del fina-
do marqués de Fuensanta de Palma, co-
rresponde la sucesión en el titulo mar-
quesa!. 
La conducción del cadáver tendrá lu-
gar hoy, a las doce, desde la casa mor-
tuoria, calle del General Arrando, núme-
ro, 32, a la Sacramental de San Isidro. 
Descanse en paz y reciba su viuda y de-
más familia nuestro pésame. 
E l conde de Aguiar 
En su residencia de Sevilla ha falle-
cido el pasado día 8 el señor don Andrés 
Par ladé y Heredia, conde de Aguiar. 
E l finado fué fundador del Centro de 
Bellas Artes, presidente de la Comisión 
provicial de Monumentos y conservador 
de las ruinas de Itálica. Fué senador 
conservador y gran artista; deja una no-
table colección de cuadros, que fué muy 
admirada en diversas Exposiciones. 
Estaba casado con doña Candelaria de 
Alvear y Gómez de la Cortina, hermana 
del conde de la Cortina, de cuyo matri-
monio no queda descendencia. Herma-
nos suyos son: doña Isabel, viuda de 
Cajigas; doña Teresa, marquesa viuda 
de Yanduri; sor María de los Angeles, 
religiosa salesa, y don Genaro, casado 
en abril de 1921 con doña Gertrudis Ma-
rín Caro. También fué hermano suyo don 
Luis, fallecido el 13 de septiembre de 
1929, que estuvo casado con doña Juana 
Camero Cívico, y a cuyo hijo primogé-
nito corresponde la sucesión en el título. 
Descanse en paz el ilustre aristócrata 
y artista y reciba su viuda y demás fa-
milia nuestro pésame. 
Otras necrológicas 
Mañana hace años que murió doña Glo-
ria Ferrando Rodríguez-Alto, y en su-
fragio de su alma se dirán misas en Ma-
drid y diversas provincias. 
—Por el alma de doña Martina Moyá 
y Matanza de Cervera y su hijo don Joa-
quín, fallecido el 14 de ocubre de 1929 
y el 9 de diciembre de 1919, se dirán mi-
sas en Madrid. 
¿ S u f r e usted del E S T O M A G O ? 
T O M E 
D I G E S T O N A e r r o ) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA, 3,50, TIMBRE INCLUIDO 
Exigid la legítima DIGESTONA (Chorro). Gran, premio y 
medalla de oro en ia Exposición de Hiaiene de Londres 
M-e de 1933 
E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXin.—Núm. 7.44» 
m m m 
E N E L D I A D E L A F I E S T A D E L A 
R E I N A D E L A R A Z A H I S P A N A 
España es contemplada con asombro por sus hijas predilectas, que, tras 
las costas americanas, ven el desvario de su tierna madre, y la observan, 
como sé mira con pena hondísima al progenitor, cuya razón va viéndose 
nublar. ¡España laica! ¡España descreída! ¡España negando al SEÑOR 
sus derechos, sus indiscutibles derechos! Piensan esas españolas naciones 
de nuestra América que locura igual jamás se ha cometido. Y no porque 
sea nuevo en la historia del mundo la persecución de Cristo y su Iglesia; 
pero lo que no tiene nombre, es que se revuelvan en su contra aquellos 
que sólo finísimos beneficios constantemente están recibiendo. 
¿Qué nación, en los mismos primeros días del Cristianismo, ha recibi-
do los favores celestiales que puedan igualarse a los que dispensó a nues-
tra Patria, LA REINA DE LOS CIELOS Y TIERRA, viniendo en carne 
mortal a visitarnos? ¿Cuál fué el primer templo que en el Universo se de-
dicó a Santa MARIA, en los mismos días de su vida en la tierra, sino el 
de LA PILARICA? 
Y ese favor tan singular, esa perenne vigilancia, que, PUESTA en PIE, 
está atentísima para acudir en nuestro auxilio al menor atisbo de peligro, 
no ha sido correspondido en todos los siglos transcurridos, ni siquiera en 
la medida que le es dable agradecer al corazón humano. ¿Cuántas son las 
almas que se aprovechan d,e esa Santa Columna para dedicarse intiyna-
mente a honrarla y prepararse para una vez cumplido el trámite de nues-
tra vida mortal, por ELLA conseguir la felicidad de ultratumba? 
Pero ya que, desgraciadamente, vivimos oficialmente vida de masone-
ría, de laicismo, de pleno judaismo, hagamos todos individual examen de 
conciencia, y valiéndonos de los medios que del VATICANO se nos dan, 
como faros, para que esta RAZA HISPANA se levante de su marasmo, sa-
cuda su perezosa vida espiritual, y prometamos en el día de LA VIRGEN 
DEL PILAR ser cumplidores de aquellas reglas que nos enseñan, como en 
La Acción Católica, está nuestra salvación. Como tenemos estricta obliga-
ción de combatir el laicismo, con todas sus secuelas, pero no sólo en la 
oración, sino uniéndola con el trabajo personal, para devolver al SEÑOR 
todos sus imprescriptibles derechos. Como tenemos que contribuir con todo 
el dinero posible {considerando que el dinero de que disponemos es solo 
para servirse dé él en aquello preciso para la vida, pero que tenemos que 
ser generosos para devolverlo al que TODO LO DA, en forma de atender 
a nuestros prójimos necesitados, no ya como limosna, sino como obligación 
plena de justicia) a la Catcquesis, a las escuelas católicas, a los estudios 
superiores confesionales. No nos olvidemos del QUINTO MANDAMIENTO 
DE LA LEY DE LA IGLESIA, hoy de plenísima actualidad: "PAGAR 
DIEZMOS Y PRIMICIAS A LA IGLESIA DE DIOS"; teniendo en cuenta 
que este no es un acto voluntario, sino sujeto su incumplimiento a penas 
canónicas de la máxima gravedad; pues sostener EL CULTO DE DIOS Y 
AL CLERO es obligación de cuantos son verdaderos católicos. Esta es la 
ofrenda que tenemos que hacer en este día, y junto a ella, la reforma de 
nuestra vida particular; reformado cada uno, quedará instantáneamente 
modificada la sociedad. Todo lo que no sea eso, es conversación, perder el 
tiempo. Con la mortificación personal, acudid al templo del Pilar en pere-
grinación. En estos días 1J/.-15 saldrá una penitencial, organizada por la 
Asociación de la Pilarica, en nuestra S. I . Catedral; inscribirse, y a pedir 
por España, diciéndole a sus plantas con el poeta'. 
Mi Virgen del Pilar al levantarme. 
Mi Virgen del Pilar si río y canto. 
Mi Virgen del Pilar si tengo llanto. 
Mi Virgen del Pilar al acostarme. 
¡v iemi íOELf lS f iCE i -
TES F l i S DE 
CASA ANTONIO SOLER, ALCASIZ 
(TERUEL) 
Los aceites finos, puros, de oliva, se 
obtienen recolectando el fruto en el mo-
mento oportuno, bajo las condiciones de-
bidas y eligiendo ante todo' las calida-
des superiores. La falta del mayor es-
crúpulo en estas, al parecer sencillas 
operaciones, influye notoriamente sobre 
la. excelencia del caldo. 
En la comarca del Bajo-Aragón, por 
sus excepcionales condiciones climatoló-
gicas, asi como por la excelencia de su 
subsuelo, elementos ambos de considera1-
ble valor, se produce un fruto de ópti-
mas condiciones, considerado, sin dispu-
ta, como el mejor por las mayores auto-
ridades en la materia. 
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F A B R I C A D E 
F I N O S D E 
E L A B O R A C I O N 
A C E I T E S 
O L I V A / 
E S P E C I A L ' 
ANTONIO SOLER 
C O S E C H E R O 
A L C A Ñ I Z 
(Bajo Aragón) 
Recolectado el fruto, se le somete a 
las operaciones de molturación, prensa-
do, filtrado y matizado y finalmente al 
envasado, en cuyas operaciones debe em-
plearse el utillaje y maquinaria más 
práctica y moderna y presidirlas la lim-
pieza y esterilización máximas, si la ca-
sa productora quiere velar por el pres-
tigio de su marca. Proceder siempre de 
esta forma, es lema de esta Casa. 
El aceite así elaborado, en toda su 
pureza, se destina casi exclusivamente 
a la alimentación, por ser producto ver-
daderamente sano, cuyo valor nutritivo 
supera ampliamente a las cualidades ali-
menticias de la manteca y las grasas, en 
el arte culinario, impregnando además 
a los alimentos de un sabor sumamente 
agradable. En medicina y farmacopea 
un valor precioso e in-tiene asimismo 
sustituible. 
Si quiere obtener siempre un éxito se-
guro, si busca un producto higiénico, de 
finura y aroma delicioso para sus ne-
cesidades, no use usted otro que el acei-
te fino-virgen de oliva. 
Grandes almacenes 
P A L M A 
L A 
Bajo la dirección de don José La Cruz, 
están establecidos en la calle de Don Al-
fonso I , 36, estos grandes almacenes, 
donde se encuentran todas las mejores 
confecciones de señora, y las telas más 
delicadas. Especialidad de esta casa, son 
los juegos de cama confeccionados, don-
de puede encontrarse desde el mayor re-
finamiento y lujo, hasta el más modes-
to, dentro éste último también, de ele-
gancia y distinción Sus sedas, sus es-
tampados, sus lienzos, no tienen rival, 
por ello no puede extrañar ver sus mos-
tradores siempre concurridísimos. 
Tur, S. A., Zaragoza. 
Regaliz "Zara^ 
La única casa española que se dedi-
ca en gran escala a la manufactura del 
regaliz, es TUR, S. A. Funciona desde 
hace más de cincuenta años. Su impor-
tancia es tal, que ocupa uno de los pr i -
G R A N C A F E D E 
O S M U N D 
E L M A Y O R D E E S P A Ñ A 
E X T R A O R D I N A R I O C O N F O R T S E R V I C I O ESMERADISIMO 
S I E M P R E L A S 
M E J O R E S 
O R Q U E S T A S 
Independencia, 30 y 32.—Teléfono 41-87 
• Z A R A G O Z A 
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E n sus cualidades He un 
coche de mayor precio, mo-
tor flotante, frenos hidráu-
licos, etc., el nuevo Ply-
mouth 6, es el primero en 
su clase. 
L O S 
N U E V O S 
D O D G E 
D E D O S A O C H O T O N E L A D A S 
A M E J O R P R E C I O Q U E N U N C A 
S u enorme fuerza, s u aspecto r o b u s t í s i m o , pero moderno. 
V e a usted el c a m i ó n que compite en precio y en e c o n o m í a 
con cualquiera, a ú n en estos d í a s de cris is y competencia. 
W0v 
D E S D E 12.500 P E S E T A S E N P U E R T O 
A N U E L A L B A R E D A 
C o s t a , 1 1 . - Z A R A G O Z A 
• Í V . V J . 
B a s e l g a y L ó p e z C a r r a s c ó n , A r t e , 7 . - Z A R A G 0 Z A 
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U n detal le de l a f á b r i c a de regal iz ZARA 
meros puestos europeos. En épocas de 
recolécción sostiene a más de 5.000 obre-
ros e'n Andalucía, Toledo, Aragón y la 
Mancha, como también en Alcalá de He-
nares. Su compra es de cinco millones 
de kilos; su valor dos millones de pe-
setas^ Hay pueblos enteros que viven de 
esta casa, como Coria del Rio. Exporta 
a América, bajo el nombre de "Zara", 
más de 700 toneladas de pasta regaliz. 
En la Península, en formas de barritas 
y perlas, de gran renombre, está exten-
dida esta gran marca, útilísima en mul-
t i tud de casos de garganta y demás. 
E f e c t o s d e l m o t o r f l o t a n t e 
e n u n t i r a d o r d e p r e c i s i ó n 
\ • 
Hay inventos, los cuales, una vez lan-
zados, son olvidados, y sus verdaderos 
méritos no sobresalen hasta ser some-




Una demostración interesantísima de 
los efectos mágicos del motor flotante, 
que,, como saben los expertos automovl-
L a a s o c i a c i ó n d e L a b r a d o -
r e s d e Z a r a g o z a 
Edif ic io propiedad del Banco de C r é d i t o de Z a r a g o z a 
Gabanes — Trajes — Cueros 
Impermeables 
Corte perfecto. Linea moderna 
FABRIL MANUFAGTUIiA 
DEL VESTIBO 
ALFONSO, 26. - COSO, 113 
Tels. 4920-1052. Zaragoza 
tares del ejército de Estados Unidos 
contra un blanco también reglamenta-
rio, a una distancia de 65 metros, tenien-
do el rifle apoyado en el parabrisas del 
automóvil Dodge, con motor flotante y 
éste acelerado a una marcha equivalen-
te a 40 kilómetros por hora, haciendo de 
diez disparos diez impactos en el blan-
co, resultando, por lo tanto, cien por cien 
de exactitud en esta prueba de excep-
cional perfección. 
En el "rapport" de esta interesantísima 
prueba, el coronel E. M. Lubeck, que 
actuó como técnico y observador, aña-
de: "Si durante esta prueba cualquiér 
vibración de la máquina hubiera movi-
do el cuerpo del automóvil y con él el 
del tirador, causando la desviación del 
punto de mira del rifle, tan solo tres mi-
límetros, los diez impactos que en esta 
prueba están agrupados en la diana, hu-
bieran mostrado una desviación de 15 a 
20 centímetros; por lo tanto, después dt 
los resultados de esta prueba tan perfec-
ta, estos diez impactos no hubieran sido 
mejorados aún en el caso de haber dis-
parado nuestro tirador desde una pla-
taforma de cemento en lugar de un auto-
móvil, marchando a una velocidad equi-
valente a 40 kilómetros por hora. Apar-
te de las buenas condiciones del tira-
dor, la fotografía de los impactos es 
amplia prueba de que el motor mar-
chando durante la prueba, no tranami-
L a A s o c i a c i ó n d e L a b r a d o -
r e s d e Z a r a g o z a 
Al visitar el magnífico edificio propie-
dad de esta Institución, en la calle del 
Coso, siendo gentilísimamente recibidos 
por don Mariano Bauluz, y al estudiar 
el funcionamiento de ella, queremos dar 
una idea ligera a nuestros lectores, de 
lo que es y representa esta sociedad. 
Fundada en 1900, fué reconocida en 
1915 por Real orden su carácter de Sin-
dicato Agrícola. Para que pueda obser-
varse la direción, la labor entusiasta a 
que vies.e sometida, vamos a dar unos 
ligerísimos datos: En 1901, sus socios 
eran 1.327; pues bien, en 31 de diciem-
bre de 1932, llegaban a la cifra de 8.585, 
y en julio de 1933, a 9.783. Los préstamos 
en metálico, sus saldos progresivos, en 
1917, 34.196 pesetas, y en 31 de julio de 
1933, 1.642.886. Su Caja de Ahorros pre-
senta esta curva: 1917, 560.331 pesetas; el 
31 de julio del año actual, 4.055.885. E l 
movimiento de Cuentas corrientes (abo-
nan el 2 por 100 anual), fué el siguien-
te: año 1917, 120.944 pesetas; 31 áe julio 
de 1933, 593.491 pesetas. En el servicio 
de Abonos, a sus asociados, presenta 
también un notable cuadro: E l año 1900 
se sirve ÍÍ6 toneladas, alcanza la cifra 
de 12.076 en 1932. Los saldos de Carte-
ra comparativos, son elocuentísimos tam-
bién; año 1922, pesetas 92.471; año 1933 
en 1 de julio, pesetas 1.693,083. Por todo 
lo indicado se observa, no sólo la mar-
cha enormemente hacia arriba, sino los 
aspectos que abarca, a los cuales hay 
que unir servicios de semillas, de Labo-
ratorio, Caja de Crédito Agrícola, Segu-
ros de Pedrisco, de Accidentes en la 
Agricultura, Biblioteca, etc. 
para presas, canales y aprovechamientos 
hidroeléctricos. 
Industrias como la que nos ocupa, hon-
ran a nuestra nación. 
Al visitar el magnífico edificio propie-
dad de esta Institución, en la calle del 
Coso, siendo gentilísimamente recibidos 
por don Mariano Bauluz, y al estudiar el 
funcionamiento de ella, queremos dar 
una idea ligera a nuestros lectores de lo 
que es y representa esta entidad. 
Fundada en 1900, fué reconocido en 
1915, por Real orden, su carácter de Sin-
dicato Agrícola. Para que pueda obser-
varse la dirección, la labor entusiasta a 
que viene sometida, vamos a dar unos l i -
gerísimos datos. En 1901 sus socios eran 
1.327; pues bien, en 31 de diciembre de 
1932 llegaba a la cifra de 8.585. y en ju-
lio de 1933, a 9.783. Los préstamos en me-
tálico, sus saldos progresivos, en 1917, 
34.196 pesetas, y en 31 de julio de 1933, 
1.642.886. Su Caja de Ahorros presenta es-
ta curva: 1917, 560.331 pesetas; el 31 de 
julio del año actual, 4.055.885. El movi-
miento de cuentas corrientes (abonan _el 
2 por 1Ó0 anual) fué el siguiente: año 
1917. 120.944 pesetas; 31 de julio de 1933. 
593.491 pesetas. En el servicio de abonos 
a sus asociados presenta también un no-
table cuadro: el año 1900 se sirve 116 to-
neladas; alcanza la cifra de 12.076 en 
1932. Los saldos de cartera,^ comparati-
vos, son elocuentísimos también: 1922, pe-
setas 92.471; año 1933, en 1 de julio, pe-
setas 1.693.083. Por todo lo indicado, se 
observa, no sólo la marcha enormemen-
te hacia arriba, sino los aspectos que 
abarca, a los cuales hay que unir: Ser-
vicios de semillas, de Laboratorio, Caja 
de Crédito Agrícola, Seguros de Pedris-
co, de Accidentes en la Agricultura, Bi-
blioteca, etc., etc. 
Llama la atención del que visita Zara-
goza el magnífico establecimiento que en 
la calle de Alfonso I , 36, bajo, los AL-
MACENES LA PALMA, dirige el cono-
cidísimo hombre de negocios don José 
Lacruz, persona de gran afabilidad, que 
nos ha dispensado su amista. Ella la 
hemos aprovechado para visitar tan re-
nombrado establecimiento, y hemos po-
dido comprobar cómo desde 1912, en que 
se fundó bajo la razón social Puig La-
C a f é A m b o s M u n d o s 
Situado en pleno Paseo de la Indepen-
dencia está el mayor "Café" de España, 
por la capacidad de sus salones, admi-
rablemente combinados en punto a vi 
sión, y con el máximo confort, de mo-
do que siendo una cosa muy amplia, es 
elegante y discreto. Tiene una gran his-
toria desde su fundación en 1882, pues 
son tradicional en él sus clásicas músi-
cas, por cuyo tablado desfila lo mejor de 
lo mejor, sin reparar su simpático pro-
pietario don Luis Pascual, en gastos de 
ningún género, para que el público se 
encuentre satisfecho. Ha sufrido dos re- ^ S ^ ^ 1 ^ e ^ C a ^ a ?a%aLr de su 
formas, en 1923 y 1929. Su ventilación:a9tua1' e" q"e f ! . t i L „ 1 
v su palefarción son ideales Como de- 8:enero- Sl toda clase de te3ldos tienen re-
y su caietaccion son uteaies. uomo ae presentación en las anaquelerías, sus "ger-
talle diré que tiene 308 mesas, y sus ^ asientos pasan de 2.000. 
listas, es original y patentado por Chrys-
ler, equipahdo solo los coches de su cor-
poración como Chrysler, Dodge, Ply-
mouth y De Soto, es la siguiente: _ 
Un experto tirador de rifie, americano, 
G. F. ePetersimes, dispara diez balas con 
rifle reglaínentario,-y en una prueba ofi-
cial controlada por representantes mili-
tió ninguna vibración al cuerpo del auto-
móvil ni al del' tirador." 
Los comentarios huelgan, pues, de que 
el motor flotante equipando este Dodge, 
es tan excepcionalmente antivibratono 
como cualquiera de los que equipan 
cualquier coche de serie Dodge, pues fué 
tomado al azar entre varios de ellos. 
A n t i g u o s E s t a b l e c i m i e n t o s C A R E N O U Y T U R 
D E E S P A Ñ A 
T U R , S U C E S O R E S , S . A . 
F á b r i c a d e r e g a l i z 
E l a b o r a d o r a d e l a s f a m o s a s 
P E R L A S D E A R A G O N U Z A R A " 
y d e l a s r e n o m b r a d a s y s o l i c i t a d a s 
B A R R I T A S Z A R A 
M a q u i n i s t a y f u n d i c i o n e s 
d e l E b r o , Z a r a g o z a 
Hemos visitado los talleres de esta 
importante Sociedad, asombrándonos ver 
la enorme existencia de piezas fundidas 
para tubería de hierro, que tiene alma-
cenadas, de las formas y d i á m e t r o s más 
variados. 
A nuestras preguntas, corresponden los 
directivos d é esta empresa, que por ser 
proveedores de casi todos los Ayunta-
mientos de España y empresas abaste-
cedoras de agua, cuentan con una exis-
tencia de piezas especiales para tubería, 
válvulas de compuerta, bocas de riego, 
sifones lavadores para alcantarillado, re-
gistros y sumideros, suficiente para po-
der oumpMmentar las órdenes que conti-
nuamente reciben. 
También vemos grandes c o m p u e r t a s 
para pantanos, y válvulas de todas cla-
ses, hasta de grandes diámetros, sobre-
s a l i e n d o las de la fotografía que publi-
camos en esta misma página. 
Esta entidad, especializada en cierres 
h i d r á u l i c o s de todas clases, ha conse-
guido la confianza de las entidades ofi-
ciales afectas a servicios h i d r á u l i c o S j ob-
teniendo un primer puesto en renidos 
concursos de suministro de materiales 
Colegio de la S a g r a d a F a m i l i a . Vis-
t a de u n a de sus m a g n í f i c a s aulas 
C o l e g i o C e n t r a l d e S a n t o 
T o m á s d e A q u í n o 
Academias Militares, Ayudantes de 
Obras Públicas y Aparejadores 
Preparación bajo la dirección del coman-
dante retirado DON D A N I E L RODRI-
GUEZ LEFORT, auxiliado por ex profe-
sores de Academias militares y licencia-
dos en CIENCIAS Y DETRAS. Profeso-
res nativos para idiomas. 
Clases y precios especiales para 
CLASES DEL EJERCITO 
BACHILLERATO. Magisterio 
Practicantes. Primera enseñanza 
En el curso 1932-33 obtuvo este Colegio 
20 MATRICULAS DE HONOR, 20. 
Informes y reglamentos al señor director 
Horas de visita, de 6-8 
Apertura ¿^cl curso el 1.° de octubre 
B u e n P a s t o r , 2 . Z a r a g o z a 
TELEFONO 2209 
seys" pasan los linderos de la capital, y 
son vendidos en toda la Península; tam-
bién tienen marca, y muy acreditada, 
sus fabricaciones de especialización me-
ritísima en magníficos juegos de cama, 
que recomendamos su examen a las no-
vias y señoras de casa. 
La casa Viuda de Pío Perales, sucesor 
Fernando Perales, fué fundada hace cin-
cuenta y seis años por el padre del ac-
tuaJ propietario. 
Los principales artículos que vende la 
casa son pianos nacionales y extranje-
ros, autopíanos, instrumentos para Ban-
da y Orquesta, y "radios". 
Independientemente de éstos tiene un 
verdadero surtido de música y acceso-
rios, así como una sección para artícu-
los de regalo. 
Su principal negocio es vender a pla-
zos todos sus artículos, concediendo un 
largo crédito que no es acostumbrado 
en el comercio de España. 
La Academia de Preparaciones espe-
ciales de San Felipe cuenta a su frente 
una verdadera institución en la materia. 
Avila puede testificarlo, pues en tiem-
pos en que allí estaba Intendencia fun-
cionó el .Centro Politécnico, en el cual 
don Eduardo Meseguer, su director, for 
mó cientos de militares. Este mismo se-
ñor está hoy al frente de esta Acade-
mia zaragozana, siendo garantía del éxi-
to; su cuadro de profesores es de lo más 
científico en el ramo. 
Un aspecto del C a f é de Ambos Mundos 
V d a . d e P í o P e r a l e s 
S u c e s o r F e r n a n d o P e r a l e s 
P I A N O S - M U S I C A - I N S T R U M E N T O S 
D o n J a i m e I , 2 9 y 3 1 . Z A R A G O Z A 
F R O N T O N A R A G O N E S 
LOS "ASES" DE LA PELOTA 
EMOCIONANTES PARTIDOS DURANTE 
LAS FIESTAS DE LA "PILARICA" 
TRIGOYEN, ABREGO, ITURAIN, BEROLBGUI, ZABALETA, Hermanos Sala-
verría, Azpiroz, ARAQUISTAIN, Pasain, PEREA, Izaguirre, Abáselo, Jáuregui, 
Zárraga, Hermanos Gallarza, Chiquito de Bilbao, Campos, Lejona y Villaro. Ata-
ño I I I , Echave I I I , Mayavia í. 
C A L L E D E B I L B A O 
DE VENTA 
CENTRAL SANTIAGO, 20 
SUCURSAL' CERDAN,? 
Z A R A G O Z A 
M a q u i n i s t a y f u n d i c i o n e s 
d e l E b r o , Z a r a g o z a 
Hemos visitado los talleres de esta im-
portante Sociedad, asombrándonos ver la 
enorme existencia de piezas fundidas pa-
ra tubería de hierro que tiene almacena-
das, de las formas y diámetros más va-
riados. 
A nuestras preguntas, corresponden los 
directivos de esta Empresa que, por ser 
proveedores de casi todos los Ayunta-
mientos de España y empresas abaste-
cedoras de agua, cuentan con una exis-
tencia de piezas especiales para tubería, 
válvulas de compuerta, bocas de riego, 
sifones lavadores para alcantarillado, re-
gistros y sumideros suficiente para po-
der cumplimentar las órdenes que con-
tinuamente reciben. 
También vemos grandes compuertas 
para pantanos y válvulas de todas cla-
ses, hasta de grandes diámetros, sobre-
saliendo las de la fotografía que publi-
camos en esta misma página. 
Esta entidad, especializada en cierres 
hidráulicos de todas clases, ha consegui-
do la confianza de las entidades oficiales 
afectas a servicios hidráulicos, obtenien-
do un primer puesto en reñidos concur-
sos de suministro de materiales para pre-
sas, canales y aprovechamientos hidro-
eléctricos. 
Una de las fachadas del m a g n í f i c o 
edificio, propiedad del S indica to 
Cent ra l de A r a g ó n , en que se ha l la 
establecida la s r a n o b r a c a t ó l i c a 
F r o n t ó n A r a g o n é s 
Puede decirse que es uno de los me-
jores de Europa. Ocupa uno de los si-
tios mejores de la capital; su espacio 
«s de los más capaces. A su estilo típico 
de ornamentación del ediñeio, se une un 
extraordinario confort en el interior, a 
que no está acostumbrado el público de 
esta clase de espectáculos. Por otro la-
do, las combinaciones no pueden ser más 
completas; pasaron por él todos los ases 
de la pala, el remonte y mano. Estas 
fiestas, pues, tienen cuantos visiten Za-
ragoza, un atractivo con que no conta-
ban, debido a l esfuerzo de una empre-
sa que no ha omitido sacrificio para 
atender este deporte tan español. 
A s a l t o , 2 3 . A p a r t a d o 2 4 7 . — Z A R A G O Z A 
( E s p a ñ a ) 
F E D E R A L 
U n a sala de te la res de la f á b r i c a de te j idos Francisco Vera l lundain 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
C e m e n t o s P o r t l a n d 
M 0 R A T A D E J A L O N ( S . A . ) 
H e r m o s o c o l o r — A l t a s r e s i s t e n c i a s 
E n d u r e c i m i e n t o r á p i d o — F r a g u a d o l e n t o 
F á b r i c a e n M o r a t a d e J a l ó n 
P r o d u c c i ó n a n u a l : 7 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
O f i c i n a s e n Z a r a g o z a : C O S O , 5 4 , l . 6 
T e l é f o n o 5 5 6 5 - : - A p a r t a d o 2 9 9 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : C E M O J A 
B l i i i 
L a Casa Pera 'es, f a m o s a en Z a r a g o z a por su graín sur t ido en 
planos y a r t í c u l o s de m ú s i c a 
Concesionarios: 
G A R A G E G R A N V I A 
A A A M A M F u m a n a l G a r c í a y C í a . 
Z A R A G O Z A | | T u r b i n a f a b r i c a d a en la casa de don J o s é Navar ro Asensio, su-
cesor de J o s é A m o r ó s . Z a r a g o z a 
D E B I E R A V . 
H O S P E D A R S E 
E N E L 
0 T E L O R I E N T E - Z A R A G O Z A S I T I O M U Y C E N T R I C O 
C O S O , I I Y 1 3 
E 
, r e 
d e p r e m i o s d e l s o r t e o d e a y e r 
Entre los clientes de una tienda d< 
legumbres cocidas de Barcelona • 
También han tocado en Barcelom 
el tercero y el cuarto 
4» 
En Madrid só lo ha tocado e! sexto 
de los primeros premios 
Se han vendido todos los billetes 
en este sorteo 
El sorteo extraordinario de la Cruz 
Roja celebrado ayer mañana ha cons-
tituido un éxito de venta, pues se ha 
agotado el billetaje, y el beneficio liqui-
do obtenido por la benéfica entidad se 
calcula en más de cuatro millones de 
pesetas. Lro premios primero, tercero y 
cuarto han. correspondido a Barcelona; 
el segundo, a Coruña; el quinto, a Lo-
groño, y el sexto, a Madrid. E l sorteo, 
que duró dos horas más que los ordina-
rios, terminó a las dos de la tarde. 
El sorteo 
r e m í o s m a y o r e s 
Núms. 
Desde las siete y media de la maña-
Tia, próximamente, empezó la animación 
en los alrededores del edificio de la Lo-
tería Nacional. A esta hora se organi-
zó una cola de personas que deseaban 
presenciar el sorteo, y al empezar éste 
la sala se llenó totalmente y numeroso 
público quedó en la calle fcor falta de 
espacio. Cuando fueron saliendo los pr i -
meros premios, el desencanto se fué apo-
derando de los asistentes, que veian que 
Madrid se quedaba sin ningún "gordo", 
y la animación decreció bastante, hasta 
el- punto que, a ^a una de la tarde, ho-
ra en que salió el 43.078, premiado con 
150.000 pesetas, que se quedó en Ma-
drid, sólo había presenciando el sorteo 
contadas personas. 
El primero, de dos millones de pese-
tas, ha correspondido al número 30.583, 
vendido en Barcelona. También ha sido 
vendido en la -misma Administración el 
número 39.549, premiado con medio mi-
llón de pesetas. 
Igualmente ha correspondido a Barce-
lona el cuarto premio, de 450.000 pese-
tas. 
El 25.342, premiado con un millón de 
pesetas, ha sido vendido en Coruña. 
En Logroño ha tocado el quinto, pre-
miado con 350.000 pesetas, en el núme-
ro 49.791. 








































































VEINTIDOS M I L 
000 014 028 040 075 166 168 192 220 247 
340 353 361 397 431 446 452 494 51S 530 
5J2 574 643 677 745 779 814 852 861 
VEINTITRES M I L 
034 051 052 079 084 088 126 139 160 163 
164 192 193 306 334 347 385 400 451 449 
452 495 513 526 539 553 648 678 G95 761 
779 825 854 868 886 897 932 946 947 976 
VEINTICUATRO M I L 
006 024 025 062 076 079 102 110 138 139 
172 201 223 225 241 282 312 330 351 362 
379 384 427 430 517 543 558 572 601 605 
646 708 710 762 810 822 835 854 905 935 
939 940 968 974 977 990 
VEINTICINCO M I L 
025 062 153 162 138 235 260 267 351 382 
418 425 488 542 577 589 591 598 600 630 
642 693 787 790 801 817 822 853 857 907 
924 929 977 
VEINTISEIS M I L 
051 085 098 101 113 118 120 138 140 161 
267 279 301 325 342 410 419 436 451 452 
620 655 684 686 744 780 786 817 857 872 
875 901 906 912 947 949 978 985 
VEINTISIETE M I L 
001 036 045 063 1B2 237 300 370 411 613 
647 662 673 728 756 760 785 828 856 926 
955 971 993 998 
VEINTIOCHO M I L 
030 087 110 115 119 161 163 212 252 272 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Correos.—Primer ejercicio, 
aprobados ayer-, con la puntu 
indica en segundo y últim 
os opositores siguientes: 
Pons Petrus, 12,70; 599, don 
do Caballero, 13,70; 616. don 
lán Antonay, 10; 622, don Fernando Ga-
llardo Bermúdez. 14,90; 638, don Aniceto 
García García, 13,15; 652, don Manuel 
García López, 11,50; 676, don Enrique 
García Serrano y Marcos, 12,90, y 678. don 
Arturo García-Vaquero Garrido, 14,50. 
Para mañana viernes están convoca-
dos en segundo llamamiento los oposito-
res comprendidos en los números del 
699 al 734, como efectivos, y del 735 al 
840, como suplentes. Hoy no hay exáme-
nes con motivo de la Fiesta de la Raza. 
Segundo ejercicio: Han sido aprobados, 
con la puntuación que se expresa, los 
señores siguientes: 40. don José María 
Salanova Ornat, 18,30; 46, don José Ma-
ría Salvador Diez Benjumea, 19,25; 63, 
don Fermin Sánchez González, 15, y 162, 
don Víctor María Fajarnes Pía, 19,02. 
Mañana continuarán examinándose 
aquellos opositores que ya tienen aproba-
do el primer ejercicio. 
Cuerpo Pericial de Aduanas.—Han si-
Fuoroni Curbillos de selección. — Relación 
t o r a l 
DIA 12.—Jueves.—Nuestra Señora del 
BarboLa; 7, Iz.uierdo | « d o . ., ^Sa .Ua^Domn.n^ 
Lucas Orellana; 13, María Gracia; 
Rojo; 15, Horcajada Plaza; 16- J*61'}'?}®, ¿ v e María.--,>..,,:, A las 11, misa, rosario y 
Ballesteros; 17, Martin Crespo; 18, He c Ma^am ^ cosicada por 
ce; 22, Labarga Carballo; 23, De ^ L u c a . ; q u ^ ^ S a h n a . (parroquia de Nuestra 
Brojeras; 24, Maqueda Maqueda; 25, Lo-
Lucas; 31, Horcajo Pérez; 32, Jimenezju* - - - ^ ^ f¿"0%ul*S 
ca Martínez; 37, Lafuente Albacete; 38. P ^ R ) ^ ^ ^ las y 
M a e s t r a í - N ú m e r o 1, Liñán Larrucea; ¡misa perpetua por los bienhechores do 
2, Hernández Rodríguez; 3, Guzmán Lo-¡la parroquia. 
pategui; 4, De la Hoz Rejas; 5, Jiménez i parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
Martín; 6, Llorca Liórca; 7, Irigoyen d e h ^ naisás cada media hora. do aprobados los opositores designadosua Torre; 8, López López; 9, Iriarte Te-j Parroquia de Covadonga.—A las 8, mi-
números: 108, 109, 114, IQ, Lozano Martínez; 11. -Ibáñez sa comunión general para los Jueves Eu-con los siguientes 
116 y 117. 
Queda para el segundo llamamiento el 
número 110. Para mañana están convo-
cados hasta el número 165, según sorteo. 
Hoy no hay exámenes. 
Oficiales de Instrucción pública.—Han 
sido aprobados, con la puntuación que se 
indica, los opositores siguientes: 268, don 
José Antonio del Corral y Serra, 9; 284, 
doña Enriqueta Molina Muñoz, 14; 285 
don Miguel Ibáñez Requena, 6; 286, don 
Mariano Sáez Renedo, 8, y 289, don Emi-
lio Rodríguez Colubí, 5,10. 
Para hoy están convocados los com 
Í 8 




142 143- 148 232 248 260 343 347 363 379 
387 401 411 412 417 425 495 503 531 542 
277 279 287 295 341 369 451 514 535 542 | prendidos entre los números 290 y 350, 
568 608 779 803 810 825 869 905 931 944 • ambos '^lusive. 
948 
i Auxiliares facultativos para el Golfo 
de Guinea.—Por la Dirección general 
V E I N T I N U E V E M I L ! de Marruecos y Colonias se anuncia un 
000 022 024 141 149 162 197 212 237 260 concurso para proveer tres plazas de au-
294 298 328 400 421 438 487 512 516 517 biliares facultativos, con carácter tem-
555 629 631 662 670 679 712 767 779 798 ° 0 ^ r o - e^ los territorios españoles del 
804 825/827 836 853 885 892 927 942 948 , j0 i ro ae ^umea-
980 987 999 TREINTA M I L I EL Xl COiRESfl I N T E i f l i i L flE 
003 004 006 040 100 120 130 157 183 190, 
OLEICULTURA, EN LISBOA 
El 43.078, premiado con 150.000 pese-
tas, ha sido vendido en la Administra-
ción número 5. El billete entero fué ven-
dido el pasado día 5 del actual, pero ig-
noran a quién. Sólo saben que se vendió 
entero. 
Cuatro millones de beneficio 
El señor Miró, delegado del Comité 
Central de la Cruz Roja Española, nos 
ha informado del resultado del sorteo, 
^.uyo éxito Iva sido rotundo. Todos los 
" b¡lW'-s han vendido y el beneficio 
liquido obtenido por la benéfica enti-
dad pasará seguramente de los cuatro 
millones de pesetas. Gran parte del éxi-
to se ha debido a la intensa propagan-
da realizada en toda España. El mis-
mo señor Miró ha realizado un viaje de 
propaganda por las distintas provincias 
de más venta para ultimar la organiza-
ción. 
El reparto del "gordo" 
194 254 292 295 307 309 322 385 401 466 
471 512 556 603 623 636 677 678 685 700 
709 731 745 769 782 804 811 837 839 849 
868 941 977 
TREINTA Y U N M I L 
010 016 025 026 036 042 095 116 119 122¡q.ue"ha de celebrarse en Lisboa en los 
o46 606 6oo 667 681 685 í28 781 784 785 158 17o 195 335 349 389 411 453 507 597'días 6 de noviembre al orimero de di-
« . . . ««9 «7* . . . CUQ 07« ^ ^ 599 664 676 691 704 706 723 726 768 77o Sembré próximos nos ruega que lía-
786 800 839 846 849 860 924 933 943 948; memos la atención sobre los puntos si-
guientes : 
Primero. Los manuscritos de ponen-
cias o comunicaciones a presentar al 
Congreso deberán enviarse antes del 15 
de octubre corriente. 
Segundo. Las inscripciones al Con-
greso deberán enviarse lo antes posi-
249 277 313 347 385 387 435 451 489 504 ble- P"es dada la gran concurrencia que 
538 546 559 560 573 579 600 644 652 721 aiufncia' se i a - c i h í ^ ^ mejor orga-
764 802 808 810 827 329 846 850 363 881 
Instrucciones del Comité español: 
E l Comité de Organización del X I 
Congreso Internacional de Oleicultura, Isidad. 
Los interinos cursillistas.—La Orden de 
García; 12, Inés López; 13, Linares Aran-
zabal; 14, Marcos Morales; 15, Hernán-
dez Rodríguez; 16. Lasa Sarasola; 17, Gu-
tiérrez Sánchez; 18, Hernández Franch; 
19, Jiménez Moreno; 20, López González; 
21, López Cristellys; 22, Lorenzo Martín; 
23, Luna Vazquea; 24. Hernández La-
fuente; 25, López Benito; 26, Luis Mar-
tin; 27. Martín Couto; 28, Hernández 
Prado; 29, López Márquez; 30, López 
Hermosa; 31, Llombart Foz; 32, Madur-
ga Peribáf.ez-Marinas Prieto; 34, Hurta-
do López; 35, Judez Bailón; 36, Lamar-
que Sánchez; 37, López Amor; 38, López 
Cebrián; S9, López del Llano; 40. Lozano 
Meana; 41, Herrera Escriu; 42, Lara 
Ruiz; 43, López García; 44, López He-
rrera: 45, López Sáinz; 46, Hernández 
Sevillano; 47, Ibáñez Arambarri; 48, Lez-
cano Sánchez; 49, Marín Pérez; 50, Lie-
randi Velilla; 51, Macía Bona_; 52, Huer-
tos Rodríguez; 53, Jaime Sánchez; 54, 
Lozano Meana; 55, López Turrión; 56, 
Lozano Pardo Luengo; 57, García Pando; 
58, Llaca Alvarez; 59, Magdalena Puen-
te; 60, Marciña Vera: 61, Martín Queve-
do; 62, Jiménez González; 63, López Gon-
zález; 64, Llandres Castellano: 65, Mam-
paso Bueno; 66. Martín González. 
Estos cursillistas quedan convocados 
para hoy, día 12, a las cuatro de la tar-
de, en el aula número 19 de la Univer-
BARCELONA, 11.—-El primero y ter-
cer premios del sorteo celebrado hoy en 
Madrid han correspondido a la Admi-
nistración de loterías sita en la Rambla 
del Centro, cuya administradora es do-
ña María I l la. 
* * * 
BARCELONA, 11.—Hasta esta tar-
de no ha sido posible averiguar el pa-
radero del billete número 30.583, pre-
miado con los dos millones, pues esta 
mañana la lotera se limitó a indicar so-
lamente la fecha en que lo adquirió y la 
de su venta, sin recordar a quién lo 
hizo. 
Más tarde se logró averiguar que el 
billete fué repartido en pequeñas par-
ticipaciones de veinticinco cénitimos en 
una tienda de legumbres cocidas que 
hay en la calle de Riera Baja. Puede 
decirse que la mayoría de la clientela 
del establecimiento ha resultado pre-
miada. Con este motivo hay gran con-
tento en la barriada. Parece que una 
mujer ha sido beneficiada con 60.000 
pesetas, pero no se ha logrado dar con 
su paradero. 
•iiiiiniiHiiiiiniiiiaiiiiwiiiniiiiniiiniini^ 
835 862 864 8 3 923 949 9 8 983 995 
M I L 
023 039 041 072 085 089 099 124 132 171 
204 219 235 237 243 311 344 356 404 406 
414 426 431 465 486 494 518 626 647 717 
761 812 822 889 897 912 920 930 946 
DOS M I L 
028 037 048 058 079 110 131 137 141 251 
310 312 362 391 398 406 435 450 479 481 
516 536 544 635 673 693 707 714 731 750 
752 775 808 839 856 872 888 938 942 961 
989 
TRES M I L 
011 019 023 035 054 066 074 083 094 096 
175 202 248 256 258 307 345 371 384 471 
610 642 678 721 737 739 828 843 866 900 
919 934 939 967 
CUATRO M I L 
042 117 140 156 258 235 309 328 331 35G 
377 410 420 421 460 461 488 495 507 608 
626 641 646 699 706 823 850 867 870 890 
898 919 952 969 982 
CINCO M I L 
006 109 164 170 200 225 269 271 311 328 
335 337 398 454 508 541 573 588 611 64G 
663 681 741 754 792-797 830 842 893 901 
938 941 972 979 984 986 989 
SEIS M I L 
020 092 118 122 155 179 195 218 226 287 
313 322 333 360 367 395 399 422 424 465 
501 533 628 701 705 711 782 823 869 878 
896 911 928 934 945 951 953 956 997 
SIETE M I L 
045 050 054 093 121 143 144 185 207 242 
253 272 301 318 319 355 464 465 466 496 
507 525 542 566 615 651 697 710 758 806 
851 852 978 985 995 
OCHO M I L 
015 025 044 070 081 103 123 139 153 156 
185 201 214 235 239 292 294 315 325 334 
358 382 390 420 444 472 477 480 541 562 
613 651 674 696 779 837 851 888 907 917 
949 962 
NUEVE M I L 
977 989 
TREINTA Y DOS M I L 
020 058 080 141 215 230 252 255 310 327 
351 385 401 475 537 555 568 632 641 647 
690 713 799 807 832 834 961 971 
TREINTA Y TRES M I L 
042 051 059 063 080 137 173 202 220 246 f' 
A P L A Z 




L A SEÑORA 
o y a 
M a t a n z a d e C e r v e r a 
Y SU HIJO 
903 906 907 913 924 945 949 968 
TREINTA Y CUATRO M I L 
016 032 045 078 091 101 143 173 202 256 
265 308 311 324 339 394 413 434 474 477 
550 563 580 622 642 680 682 767 772 863 
887 894 899 923 948 954 961 986 995 
TREINTA Y CINCO M I L 
002 005 021 034 060 174 185 192 195 209 
267 270 275 311 328 387 420 435 462 485 
494 497 498 520 580 670 714 808 811 823 
852 869 879 885 907 924 926 940 959 966 
TREINTA Y SEIS M I L 
003 010 026 028 033 095 124 167 186 191 
204 224 275 314 316 317 324 361 411 422 
477 480 486 556 570 597 615 641 707 720 
726 799 822 886 909 917 930 931 933 941 
948 961 
TREINTA y SIETE M I L 
023 025 058 067 089 090 097 125 144 166 
227 233 242 261 289 291 303 312 323 398 
399 413 433 445 509 547 555 592 618 621 
731 756 761 782 795 834 859 867 868 893 
928 97!) 
TREINTA Y OCHO M I L 
018 033 073 082 086 102 151 176 177 195 
232 238 239^247 259 266 276 279 315 342 
348 371 418 461 486 514 527 528 530 687 
706 713 720 739 763 795 803 806 828 857 
879 882 893 902 908 914 958 978 983 
TREINTA Y NUEVE M I L 
018 022 040 044 048 099 122 128 184 200 
mzacion. 
Tercero. El programa-guía de las 
excursiones se enviará gratuitamente a 
todos los que se inscriban como congre-
sistas. 
La Asociación Nacional de Olivare-
ros de España (Alcalá, 81, moderno, 
Madrid), admite inscripciones al Con-
gTeso y ofrece gratuiitamente informa-
ciones respecto a él por delegación es-
pecial de la Asociación de Olivicultores 
de Portugal, Instituto Internacional de 
Agricultura de Roma y demás entida-
des organizadoras. 
Asamblea de exportadores 
BARCELONA, 11.—La Agrupación 
de Exportadores de Aceite de Oliva ha 
organizado para en breve una Asam-
blea del bloque de la exportación na-
cional. Esta Asamblea se celebrará en 
Barcelona y será seguida de otras en 
Madrid, Málaga y Valencia, como pre-
cursora de la gran Asamblea que se ce-
lebre en Madrid a fines de este mes o 
principios de enero. En dicha Asamblea 
se t ra ta rá , no solamente de lo relacio-
nado con la exportación de aceites de 
oliva, sino de otros intereses agrícolas. 
552 555 682 687 697 707 728 751 755 768 
773 782 786 824 930 967 973 998 
CUARENTA Y NUEVE M I L 
032 042 104 112 125 140 159 164 174 220 
225 285 302 342 397 413 419 421 428 434 007 015 046 130 155 184 195 213 220 304 241 ^ 277 289 323 332 3 ^ 411 416 472 
306 313 365 403 458 470 491 516 545 590 600 ggg 695 768 s32 834 848 8 7 3 8 8 3 g95|452 592 596 602 608 629 665 674 689 713 627 666 678 694 741 808 821 823 898 905 gi0 912 9 U 940 961 996 
906 918 927 982 
DIEZ M I L 
015 053 077 102 138 189 232 233 337 424 
432 478 499 531 552 564 625 666 717 728 
782 785 806 813 825 870 887 895 915 941 
969 
ONCE M I L 
032 050 060 066 219 223 237 259 269 282 
289 293 297 388 431 478 496 499 507 509 
513 541 577 589 613 636 641 665 723 727| 
771 795 796 810 812 846 882 957 
DOCE M I L 
CUARENTA M I L 
004 012 027 031 038 040 051 058 061 072 
075 091 128 152 168 192 198 238 248 315 
322 392 413 427 462 485 495 497 501 503 
513 559 611 622 656 711 731 762 800 821 
832 835 846 865 892 913 948 952 970 988 
989 991 
CUARENTA Y U N M I L 
001 014 035 049 073 076 086 112 123 141 
159 194 202 215 221 287 304 310 316 327 
334 340 342 352 399 431 520 553 565 569 
596 599 653 663 679 681 682 692 719 739 
740 744 771 858 892 893 897 913, 933 939 024 030 071 077 112 115 182 189 228 230 
267 303 326 339 398 430 473 479 483 5 1 4 ' ^ 3 944 95g 979 gg3 Q^I 
545 553 572 612 631 648 649 718 722 745 
Don Joaq u i n 
y M o y a 
Fallecieron, respectivamente, 
en 14 de octubre de 1929 y 
9 de diaembre de 1919 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R . I . P . 
La familia 
RUEGA a su« amigos 
les tengan presentes en 
sus oraciones. 
Todas las misas del día 13 en 
San Jerónimo el Real y la misa 
de comunidad, alumbrado y rosa-
rio del día 14 en las Religiosas 
Esclavas del Sagrado Corazón 
(Cervantes, 19), serán aplicados 
por el eterno descanso de su alma. 
756 777 779 850 853 904 952 966 987. 
TRECE M I L 
094 096 136 148 242 251 259 267 300 312 
325 369 392 436 453 507 572 615 637 642 
644 876 916 932 958 988 994 
CATORCE M I L 
007 017 028 035 048 055 100 114 126 156 
173 228 253 268 293 310 322 326 375 431 
476 530 535 565 577 579 585 592 608 623 
644 674 720 766 798 802 810 825 827 882 
960 
QUINCE M I L 
014 015 033 047 050 099 154 159 268 290 
393 422 429 448 476 549 609 640 644 664 
694 730 764 770 775 791 864 902 924 938 
987 
DIEZ Y SEIS M I L 
004 041 076 101 160 161 171 246 268 321 
325 355 365 379 396 412 462 488 489 519 
548 563 566 567 592 611 619 647 650 653 
661 735 737 819 822 845 862 890 930 931 
DIEZ Y SIETE M I L 
056 061 089 122 173 197 208 226 272 274 
297 309 328 353 400 418 421 457 469 522 
529 541 553 676 692 736 777 788 790 794 
797 806 808 820 823 832 843 858 864 910 
943 963 973 
DIEZ Y OCHO M I L 
044 076 139 182 185 255 271 300 310 321 
349 384 395 419 436 437 445 447 478 511 
517 564 569 577 636 674 705 716 737 754 
784 856 878 900 943 
DIEZ Y NUEVE M I L 
037 04 3 052 111 123 183 195 215 24 3 250 
274 288 295 305 311 329 335 344 362 363 
372 374 490 507 508 564 622 665 672 701 
706 762 782 787 800 802 817 899 948 979 
992 999 
V E I N T E M I L 
011 033 039 072 111 131 153 185 188 202 
220 303 325 378 443 460 470 479 502 506 
568 620 665 697 715 743 757 781 785 794 
870 879 884 923 930 950 96S 
V E I N T I U N MTL 
007 029 103 133 136 230 243 289 313 315 
366 38 ! 47'1 
y.v S6Í ¿¿(j 
CUARENTA Y DOS M I L 
003 027 042 074 076 082 083 091 093 102 
113 136 146 163 164 166 180 195 213 220 
227 236 247 299 346 355 356 365 376 423 
425 438 439 456 473 515 563 589 610 616 
654 693 700 703 741 752 765 775 781 794 
801 833 840 846 854 870 882 899 928 940 
976 
CUARENTA Y TRES M I L 
010 020 022 046 076 094 106 119 154 172 
176 194 197 203 209 245 269 277 292 333 
380 393 420 427 450 467 470 478 491 496 
501 538 552 557 564 566 598 610 611 621 
623 626 637 648 663 679 768 792 806 814 
854 863 875 897 935 942 956 958 984 
CUARENTA Y CUATRO M I L 
008 009 061 073 090 1 34 137 140 147 148 
149 157 169 187 262 276 285 315 319 320 
346 365 375 381 382 388 408 432 449 476 
489 491 513 530 536 568 591 593 607 624 
663 676 724 735 760 766 790 812 857 881 
933 939 957 969 996 999 
CUARENTA Y CINCO M I L 
000 002 020 044 052 058 061 069 085,100 
153 163 174 175 199 237 241 245 252 256 
258 296 301 322 324 325 329 349 382 391 
393 410 411 453 456 506 519 544 554 573 
592 597 599 629 652 666 677 678 699 725 
737 750 766 784 787 805 807 816 827 833 
835 855 867 869 874 886 917 918 958 
CUARENTA Y SEIS M I L 
076 087 089 119 125 132 149 150 152 168 
172 175 232 245 251 261 331 347 357 366 
369 372 374 378 405 407 440 456 461 491 
520 526 545 596 654 675 687 772 780 784 
846 880 913 926 930 991 993 
CUARENTA Y SIETE M I L 
004 035 053 056 057 067 072 088 170 172 
190 193 197 210 238 262 301 339 360 365 
381 383 398 421 430 444 521 524 527 531 
559 591 652 658 665 676 680 693 774 796 
807 810 821 869 896 913 927 929 962 998 
999 
CUARENTA Y OCHO MTL 
724 731 738 748 758 766 768 770 772 780 
803 817 877 878 903 905 923 939 996 
CINCUENTA M I L 
001 007 008 059 069 116 149 174 175 194 
259 284 304 318 333 342 361 389 438 440 
444 474 481 501 507 516 544 553 620 691 
757 772 789 795 867 870 875 930 937 983 
CINCUENTA Y U N M I L 
005 013 018 068 108 122 141 200 203 218 
231 238 251 296 389 399 405 421 430 436 
440 462 482 513 514 532 534 546 548 564 
565 583 590 613 644 648 668 689 691 718 
724 750 768 812 842 848 877 889 915 924 
947 964 985 
CINCUENTA Y DOS M I L 
029 084 109 115 137 150 164 171 195 207 
227 239 247 269 303 354 408 417 444 457 
485 496 511 522 550 551 586 619 623 627 
632 645 650 660 672 689 705 712 717 719 
728 750 751 767 774 817 834 845 870 929 
935 943 965 991 
CINCUENTA Y TRES M I L 
015 033 076 077 081 114 123 176 183 185 
237 264 277 279 286 290 316 335 362 364 
421 445 451 458 477 499 507 528 549 555 
558 561 566 580 596 612 613 627 641 675 
678 702 725 729 738 805 808 834 841 851 
865 869 928 933 977 
CINCUENTA Y CUATRO M I L 
025 026 044 088 111 126 132 135 141 144 
202 222 237 239 241 245 246 269 304 334 
377 399 402 411 421 455 470 489 526 591 
592 601 623 627 647 658 678 681 706 735 
753 776 786 797 801 819 826 866 884 888 
900 913 935 939 959 973 979 980 
CINCUENTA Y CINCO M I L 
032 038 072 113 145 176 284 296 307 319 
320 365 371 449 451 479 495 501 543 544 
548 565 612 642 647 662 706 713 728 763 
770 794 809 810 853 855 874 877 879 880 
883 932 939 952 997 
CINCUENTA Y SEIS M I L 
002 003 006 007 024 050 055 077 086 137 
175 205 242 264 322 345 373 408 450 506 
508 550 555 576 655 658 687 708 719 726 
760 786 800 860 895 909 947 968 
CINCUENTA Y SIETE M I L 
017 048 083 085 103 109 116 159 163 175 
206 241 267 313 346 348 379 394 416 421 i 
512 539 548 595 598 606 615 642 653 670 
696 698 714 738 755 761 772 781 787 813 
845 926 931 943 944 948 973 984 992 
CINCUENTA Y OCHO M I L 
003 034 050 059 119 159 169 177 185 189, 
196 257 304 326 363 370 396 410 431 449Í 
453 461 504 525 541 582 692 702 763 7681 
779 782 783 791 800 833 866 901 917 939 
CINCUENTA Y NUEVE M I L 
027 037 066 078 083 139 140 178 202 232 
271 292 361 380 382 391 405 421 457 480 
la Dirección general de Primera ense-
ñanza de 3 del presente mes. de la que 
dimos cuenta en esta Sección, produjo 
la natural confusión y disgusto por cuan-
to no se veían razones suficientes para 
producir el cese en la escuela o la re-
nuncia en los cursillos de los maestros 
interinos que practicaban los ejercicios 
correspondientes para el ingreso en el 
Magisterio nacional. En la "Gaceta" de 
ayer se rectifica en parte la mencionada 
dispos'ción. 
Se dice, en efecto, que no tenía otra 
finalidad que el garantizar que las escue-
las desempeñadas por dichos interinos 
quedasen perfectamente atendidas. Por 
eso el dilema que se les planteaba entre 
optar por la interinidad o por la conti-
nuación en los cursillos ha de entender-
se tan sólo para aquellos cursillistas que 
no puedan dejar al frente de su cargo 
un suplente que, sin ser cursillista, po-
sea el título de maestro y desempeñe la 
escuela con todo celo. Y por eso también 
se dispone ahora que tan pronto como 
alguno de esos suplentes abandonen su = 
destino o hayan terminado su actuación 
lorf cursillistas, deberán éstos reintegrar-
se a su escuela o cesar en ella. 
La Dirección general encomienda a los 
inspectores que vigilen con toda diligen-
cia e! cumplimiento de todos estos ex-
tremos y, finalmente, se ratifica en que 
queda terminantemente prohibido que 
por los Consejos de enseñanza se hagan 
nombramientos de interinos que recaigan 
en cursillistas que estén actuando. 
Subvenciones. — Para la construcción 
de edificios escolares se han concedido o 
reconocido en principio las siguientes 
subvenciones: Al Ayuntamiento de Lé-
ganos (Madrid) la cantidad de 108.000 
pesetas para la construcción de una gra-
duada de tres secciones de niños, otras 
tantas de niñas y dos de párvulos; al de 
Alcalá de Chisvert (Gerona) la de 30.000 
pesetas para la construcción de dos edi-
ficios para escuelas mixtas y para la de 
dos unitarias; al de Alza (Guipúzcoa), 
40.000 pesetas para un edificio con desti-
no a cuatro escuelas unitarias: dos de 
niños y . dos de niñas; al de Lupiñén 
(Huesca), 30.000 pesetas para un edificio 
con destino a tres escuelas unitarias; al 
de Candeleda (Avila), 31.080 pesetas para 
dos escuelas unitarias, y al de Daganzo 
de Arriba (Madrid), 20.000 pesetas para 
otro edificio, también para dos unitarias. 
A l o s Ayuntamientos de Rascafría 
(Madrid) y de Salinas (Alicante) se les 
libra las cantidades de 14.000 pesetas y 
19.000 pesetas, respectivamente, por los 
edificios que para escuelas unitarias han 
construido en sus demarcaciones. 
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carísticos. 
Parroquia del Purísimo Corazón de 
María—A las 8, misa comunión general 
para los Jueves Eucarístícos y ejercicio 
de la Hora Santa. 
Parroquia de Santa María de la Al-
mudena.—A las 7,30, misa comunión de 
los Jueves Eucarístícos, con Exposición 
y bendición. Por la tarde, adoración re-
paradora. 
Basílica Pontificia.—A las 6,30 y 8, co 
munión general para los Jueves Eucarís-
tícos. Por la tarde, a la hora de costum-
bre. Hora Santa. 
Buena Dicha.—A las 8,30, misa comu 
nión general para los Jueves Eucarístí-
cos, y por la tarde, a las 6, ejercicio de 
la Hora Santa. 
Calatravas.—A las 11.30 se rezará el 
santo rosario, asi como por la tarde,_que 
habrá Exposición, preces y bendición. 
Comendadoras de Calatrava (P. Ro 
sales, 12).—Durante la misa de ocho y 
cuarto, santo rosario.. 
Cristo de la Salud.—De 10 a 12,30 y 
de 6 a 8 t.„ Exposición de S. D. M. 
Encarnación.—Durante la misa de 10, 
se rezará el santo rosario. 
Santuario del Corazón de María.—A 
las 5,30 t., santo rosario, trisagio a la 
Santísima Trinidad, oración a San José, 
bendición solemne y reserva. 
Templo de Santa Teresa (plaza de Es-
paña).—Continúa la novena a Santa Te-
resa de Jesús A las ocho treinta, misa 
comunión y ejercicio de novena y Exposi-
ción hasta la misa de doce; a las 6 t.. 
Exposición, rosario, novena, plegaria, ser-
món por el R. P. Esteban de San José y 
reserva. 
FUNCIONES SOLEMNES A NUESTRA 
SEÑORA DEL PILAR 
S. I . Catedral.—8, misa comunión ge-
neral; 11, misa cantada con panegírico a 
cargo de don Ramón Molina Nieto. Poi 
la tarde, después de la función de reser-
va, habrá procesión por el interior del 
templo. 
Parroquias.—San Andrés: 8, misa co-
munión general; 10, misa solemne, con 
panegh'ico por don Mariano Vega; 5,30 
t., Exposición, estación mayor, rosario, 
sermón por don Mariano Vega, ejerci-
cio de la novena, reserva y salve.—San 
Prot?ramas para hoy: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7). 
De 8 a 9: "La Palabra".—11,45: No-
ta de sintonía. Calendario astronómico. 
Santoral. Recetas culinarias.—12: Cam-
panadas. "La Palabra". Oposiciones y 
concursos. Bolsa de trabajo. Progra-
mas del día.—12,15: Señales horarias. 
Fin. —14: Campanadas. Señales hora-
rias. Boletín meteorológico. Cartelera. 
"Sevilla", "Capricho árabe", "Una vie-
ja", "Aria" , "Luna yanqui", "El pájaro 
de fuego", "La africana", "Navarra", 
"Como abrazado a un rencor'', "Luisa 
Fernanda", "Dame un beso", "El amor 
brujo", "El primer sospir".—15,40: "La 
Palabra".—15,50: Noticias.—16: Fin.— 
19: Campanadas. Cotizaciones. Jueves 
infantiles. Fábulas. Cuentos de lucero. 
Sorteo de juguetes.—20,15: "La Pala-
bra".—20,30: Fin. — 22: Campanadas. 
Señales horarias. "La Palabra". Emi-
sión dedicada a la conmemoración de 
la Fiesta de la Raza.—0,15: "La Pala-
bra".—0,30: Campanadas. Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19: Notas 
de sintonía. Programa dedicado a con-
memorar la Fiesta de la Raza. 
RADIO VATICANO.—A ias 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
Ildefonso: 8, misfT comunión general; 
10,30, misa solemne con sermón por don 
Carlos Jiménez Lemaur; 6 t., Exposición, 
estación, rosario, sermón por don Carlos 
Jiménez Lemaur, triduo, reserva y go-
ZOS-—San Jerónimo el Real: 8,30, misa 
comunión general; 11, misa solemne con 
panegírico por don Tomás Galindo. Por 
la tarde, último día de novena, solemne 
procesión por el interior de la iglesia, 
terminando con la salve.—San Luis: 8,30, 
comunión general; 7 t.. Exposición, esta-
ción, rosario, sermón por don Rafael 
Sanz de Diego, reserva, salve y el him-
no a la Virgen del Pilar.—San Marcos: 
8, misa comunión; 10, misa solemne y 
sermón; 5 t., los mismos ejercicios de días 
anteriores y procesión por el interior del 
templo—Del Pilar (Cuarenta Horas): 
7,30, misa comunión general para la Cor-
te de Honor, Caballeros del Pilar y Ju-
ventud Católica y demás asociaciones; 
8, Exposición de S. D. M. durante todo 
el día; 10, misa solemne con panegírico 
a cargo de don Teodoro García Roble-
do; 5 t., los mismos cultos de días ante-
riores, terminando con procesión por 
el interior.—El Salvador y San Nicolás: 
8, misa comunión; 10, misa solemne y pa-
negírico por monseñor don Amadeo Ca-
rri l lo; 6 t.. Exposición, estación mayo^ 
rosario, sermón por monseñor don, Ama-
deo Carrillo, novena, motetes, bendición, 
reserva, letanía y procesión por el inte-
rior del templo para terminar con so-
lemne salve.—Santa Teresa y Santa Isa-
bel: 8, misa comunión general; 10,30, mi-
sa solemne con panegírico por don San-
tiago Guallar; 6 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón por el R. P. Ibarrola, t r i -
duo, reserva, gozos, salve y besamanos. 
Iglesias.—Santuario del Perpetuo So-
corro: 8, misa comunión general; 10, mi-
sa solemne. Por la tarde, a las 6, fun-
ción solemnísima, predicando el reve-
rendo padre Sarabia. Al final, se dará a 
besar la Imagen de la Virgen. 
* * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
aiiiiiwiiiiHiinii s i i i : 
Hasta 10 palabras 0,60 ptas. 
Cada palabra más 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por Inser-
ción en conccplo de timbre. 
fSíiiiimÉiiiiiiiî  
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Cortés, Valverde, 8. 
Publicidad Domínguez, Plaza de 
Matute, 8. 
ílex. Agencia de Publicidad, Ave-
nida Pi y Margail, 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, esqui-
na a Carranza. 
SIN AUMENTO DE PRECIO 
¡ UNGÜENTO GARCIA | 
Cura sin operación ni dolor 5 
£ Panadizos • Granos Forúnculos «• 
1 Quemaduras » 
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"S,"H:"l:.,:'a::'H W & B .̂ B ' H 51 S I \ B 
I n g e n i e r o s , E s t u d i a n t e s 
2.000 estuches de dibujo, de 6 a 250 pe-
setas. VEGUILLAS. LEGANITOS, 1. 
t 
CUARTO ANIVERSARIO 
a DE LA SEJfORA 
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Rodríguez-Alto 
lUE FALLECIO EL 13 flE OCTÜ-
BRE DE 1929 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos r la bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Su desconsolado esposo, don Luis 
^emández-Camuño y García; su ma-
Iré, doña Feüpa; hermanas, doña 
Manuela, doña Consuelo, doña Feli-
pa y doña Juana; tía, doña Manue-
t Rodríguez-Alto; hermanos politi-
:asi don José y don Manuel Fer-
indez-Carmiño. don Roberto Gonzá-
ez-Est'éfani y don Ricardo AzcArra-
, ' San Martín; tios, sobrinos y de-
más parientes 
RUEGAN a sus amista-
des la tengan presente en 
sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren 
el día 13 del actual en la iglesia pa-
rroquial de San Ginés, capilla del 
Santísimo Cristo, y las que en dicho 
día se celebren en la iglesia parro-
quial de Godán (Asturias), capilla 
de San Rafael (Segovia) y Asilo de 
Ancianos de Ocaña (Toledo), serán 
aplicadas por el eterno descanso de 
su alma. 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
CERTIFICACIONES Penales, últimas vo-
luntades, nacimiento. Andía. Farmacia, 
«• (T) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones fansiliares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. ' ( 5 ) 
DETECTIVES particulares especializados 
informaciones reservadísimas, garantiza-
das, económicas. Argos. Fuencarral, 23, 
entresuelo derecha. (5) 
DETECTIVE diplomado. Todas misiones, 
económicamente. Marte, Hortaleza, 1!6, 
"Teléfono 44523. (5 ) 
"VEEOZ". Para gestión documentos y 
cuantos asuntos tenga que solventar, 
"Veloz". Blasco Garay, 8. (T) 
ALMONEDAS 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, • armarios, sillerías, planos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. L,e-
ganltos. 17. (20) 
PLAZOS, veinte meses, sin «ador ni cuo-
ta da entrada. Muebles, camas, gramó-
fonos, radio. Crédito Familiar. Precia-
dos, 27. Teléfono 11957. (20) 
LIQUIDACION muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; l i -
quidación verdad. Atocha. 27, entresue-
lo. (V) 
SILLAS, 3,50; mesas, 18; camas, 20 pese-
tas. Todo muy barato. Casa Puente. Pe-
layo. 35. (V) 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5, esquina Ancha. (yj 
DESPACHO español, 300 pesetas. Marqués 
L»eganés, 5, esquina Ancha. (V) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
MUCHOS muebles baratísimos. Marones 
Leganés, 5, esquina Ancha. '(V) 
ALMONEDA comedor, despacho, tresillo 
aranas, cuadros, porcelanas. Leganitos 
13- (8) 
OCASION. Muebles estilo, alfombras, cua-
dros, lámparas. Núñez de Balboa, 17. ba-
jo derecha. ( 3 ) 
ALMONEDA de un palacio, buenos mue-
bles, chimeneas, cuadros, salón dorada 
comedor imperio Lisarraga. piano, tre-
sillo, vitrinas, talaveras, figuras, otros. 
Olozaga, 2. ^ 
MUEBLES todas clases, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde, 26. . (8) 
ALCOBA jacobina. 285; comedor cubista 
oOO; comedor jacobino, 350; tresillo con-
íh^bl9ñn37i: Sll,?nes. despacho, confor-
.able 200; despacho, 550; camas doradas 
mitad precio. Luna, 27. Trigueros. ( 5 ) 
ALMONEDA colchones lana, armarios ro-
i P T 3 ' \Vlina muebles) baratísimos. Hor-IcllcZcL, X04. 
| ;ALMONEDA! Urgente obietos de escri-
torio, pupitres, espejos. Puerta Soí, 12 
' (4) 
COMEDOR, tresillo, moderno, despacho ja- . 
cobino ganga, alcoba, perchero. Puebla, 
4. . • (5 ) 
DESPACHO español, nuevo, lujo, a par-
ticular, ocasión. Jesús María, 32. Tienda. 
(7) 
POR marcha, todo piso, muebles nuevos, 
máquina coser y escribir. No prenderos. 
Teléfono 44497. (8) 
ALMONEDA liquidación, porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, '4. (2) 
MUEBLES, piso palacio aristócrata, sólo 
hoy, mañana. Gómez Saquero, 31 (antes 
Reina). (2) 
ALQUILERES 
HOTEL Chamartin. Todo confort, tranvía, 
autobús; 425 mensuales, Teléfono 34859. 
(T) 
MAGNIFICOS y económicos retratos de bo-
da. Veronés, fotógrafo. San Bernardo, 42. 
(2) 
TIENDA amplia, sótano, propia bar. bode-
ga. Avenida Pablo Iglesias, 58. (2) 
LISTA, 95, chaflán Francisco Silvela, cuar-
tos exteriores espaciosos, ascensor, cale-
facción central. Autobús Lista, "Metro" 
Torrijos-Becerra, 28 y 32 duros. (6) 
ALQUILO segundo, 8 habitaciones, casa 
nueva, rebajado. 24 duros. Andrés Bo-
rrego. 11. - (10) 
NUEVOS, grandes, calefacción central, 45, 
55, 96 duros. Benito Gutiérrez, 27. (V);5 
FRANJA avícola arriéndase, 12 fanegas 
regadío. Serrano, 16. Avícola Experimen-
tal. (2)-
PISITO lujoso, confort, para matrimonio o 
señor solo (Manuel Becerra). Teléfono 
17493. (2). 
PEQUEÑO interior, amueblado lujo, 195. 
Zurbano, 57. (5), 
MAGNIFICOS pisos lujo. Mediodía, todos 
adelantos, confort, rebajados. Abascal, 
27-25. (A) 
TIENDA y garage particulares, alquílan-
se. Farmacia, 6. <T>. 
NAVE propio laboratorio, gran almacén, 
alquilei barato. Núñez Balboa, 92. (10) 
ALQUILASE buenas condiciones hotel bien 
decorado, con garage y cuadra. Evaris-'. 
to San Miguel. Mendizábal, 33. (7>. 
CUARTOS baratos, todo confort. Altami-
rano, 42. (A). 
AMPLIO sótano, almacén, barato. Espíri-
tu Santo, 31. (A), 
HERMOSO piso barato. Cañizares, 5. (A). 
PARA invierno alquilo hotel Pozuelo, in-
mediato ferrocarril, amueblado, nueve ha-
bitaciones útiles, baño, estufa, 23.000 pies -• 
jardín, agua, alcantarillado. Telcíouo 
30658. Tardes. U0> 
ALQUILASE piso todo confort, 9 habita-, 
clones, 45 duros. Ferraz,'55. t6í 
VIVIENDA baratísima. General Arrando, 
16. w 
MATRIMONIOS visitad cuartos modernos-
General Arrando, 16. lw 
BUENOS cuartos amueblados, varios prer 
cios. Velázquez, G9. Teléfonos 52643-50*/». 
EXTERIORES amplios, todo confort. Me-
diodía, 300-350. Luchana, 29. w 
CUARTOS desalquilados, pisos amueblados, 
locales, despachos, verdadera intorm* 
ción. Fuencarral, 88. w 
DESPACHO necesito pan. mucho Ve2S?-
piso entresuelo, entrada Fuencarral, ÍV>1. 
taleza. Fuencarral, 88, principal. k / 
ALOCí'. . 1; botol todo confort. 250 P̂ 06' 
tas. Roma, 18 (Madrid Moderno). 1 
INFORMACION pisos desalquilados J 
amueblados. Preciados, 33. Inforinaci" 
Madrid. (0' 
CU DAD Lineal hotelitos 30 a 75 Pe3etf5S¿ 
Teléfono 56840. 
AMUEBLADO, buenísima orientación.J«'a. 
habitables, todo confort, 375. Hermos" 
38. con* ION Torrijos. 13 y Hermosilla, 91, pisos C(T 
iorlablemente amueblados. 
MADRID.—Año XXIII.—Núra. 7.449 E L D E B A T E 
Jueves W de octubre de 1938 
PRECIOSO exterior, todo confort, grande, 
cómodo, higiénico, con calefacción, baño, 
gaa, ascensor, teléfono, sótano, azotea, 
escalera servicio, etc., 50 duros. Avala, 
96 moderno. (T) 
HERMOSO piso amueblado, 18 habitacio-
nes, garage, lavadero con terraza indi-
vidual. Velázquez, 29. (T) 
ALQUILASE colegio para academia de cin-
co adelante noche, muy céntrico. Manuel, 
5. <T) 
HOTEL pleno campo, frente Ciudad Uni-
versitaria, cercado. Informes. Teléf. 16454. 
(2) 
CASA lujo. Cuartos todo confort, calefac-
ción incluida, 40-48 duros. García Pare-
des, 80, próximo Castellana. (11) 
PIANOS de alquiler, desde 10 pesetas 
mensuales. Oliver. Victoria, 4. (3) 
70 pesetas, precioso exterior, 4 balcones, 
gas. Martínez Izquierdo. 10 (Metro Be-
cerra). (3) 
PKECIOSA tienda artística. Paseo Reco-
letos. 10. (T) 
BUEN entresuelo, oficina, particular. Bar-
bieri, 3. (T) 
ESTUPENDO principal. Embajada, particu-
lar. Almagro, 36. (T) 
INTERIOR, exterior, confort, cinco habi-
tables, honorabilidad. Moya, 8, plaza Ca-
llao. (T) 
ALQUILASE piso lujosamente amueblado, 
calefacción central. Juan Bravo, 81. Te-
léfono 51630. (T) 
CIUDAD Lineal, hotel Giralda, calefac-
ción, baño, campo tennis. Sánchez Díaz, 
9. (T) 
MODERNO cuarto, calefacción central, 
eas, baño, teléfono, 165. Velázquez, 69. 
(2) 
CUARTO frente Retiro, todo confort, dos 
baños, casa lujo. O,ponnell, 9. (2) 
TIENDAS casa nueva, dos huecos, sótano, 
patio, 25 duros; divisible. Quiñones, 15. 
(A) 
ESTRENE pisos todo confort. Príncipe 
Vergara, 38. (A) 
CASA nueva, calefacción central, gas, en-
tarimado, teléfono, mejor orientación. 
Ibiza, 19, entrada Retiro. (T) 
HERMOSO piso, todo confort, grandes 
tiendas, con viviendas. Evaristo San Mi-
guel, 17 (entre Ferraz-Princesa). (T) 
MAGNIFICOS cuartos, mediodía, confort, 
ascensor, montacargas, nueve habitacio-
nes espaciosas. 55-60 duros. Ayala, 7. En-
tre Castellana y Serrano. (16) 
EXTERIOR, Mediodía, baño, 130 pesetas, 
callo Delicias, 37. Contrato. Claudio Coe-
11o, 19. (V) 
PLANTA baja, sitio sanísimo, gas, propio 
«ocledad o academia. Alcántara, 42. (V) 
OFICINAS, luz y limpieza incluidas, 75 pe-
aetas. Pi Margall, 18. ¿7) 
80 pesetas. Precioso bajo, exterior, gas. 
Cartagena, 9 (Metro Becerra). (3) 
ALQUILASE piso hotel Parque Metropo-
litano. Garage, jardín, confort. Teléfo-
no 21678. (2) 
TIENDA grande, casa nueva, 150, 120, 100, 
calefacción central, baño, 8 piezas. Me-
tro Ríos Rosas, tranvía 17, 45. Alenza, 8. 
(A) 
PISO lujosamente amueblado, gran con-
fort. Menéndez Pelayo, 4 duplicado. Pró-
ximo Retiro. Horas: de 10 a 1 mañana, 
tardes 3 a 6. (E) 
TIENDA con, sin Instalaciones, pequeña 
vivienda precio reducido. Lope Rueda, 
12. (E) 
75 pesetas. Precioso exterior, cuatro bal-
cones, gas. Cartagena 21 (Metro Bece-
rra). (3) 
AVENIDA Peñalver, 19. Cuarto vistas Víc-
tor Hugo. Vivienda, industria. (E) 
TIENDA un hueco, alquiler barato. Núñez 
Balboa, 92. (10) 
LUJOSO, alegrísimo, céntrico, rebajado, 32 
habitaciones grandes. San Lorenzo, 11. 
(8) 
CUARTOS exteriores, 85 pesetas. Teneri-
fe, 6, próximo Glorieta Cuatro Caminos. 
(3) 
GRANDIOSOS, calefacción, agua Lozoya, 
teléfono, 62 duros. Rodríguez San Pe-
dro 60. (2) 
ALQUILO piso. 200 pesetas, tranvía, Metro, 
autobús. Alcantára, 43 moderno. (2) 
ALQUILASE piso 14 habitaciones, calefac-r 
ción, baño, ascensor. San Agustín, 13. (2) 
AUTOMOVILES 
I j N B ü M A T I C O S ! ! Accesorloa i \ Para 
comprar barato! I Casa Ardid. Génova, 4. 
Envíos provinciaa. (V) 
NEUMATICOS de ocaaión. La cana mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Ayala, 13 moderno. (20) 
"GARAGES Alvarez", Doctor Castelo, 10; 
Príncipe Vergara, 26; Bravo Murlllo, 28. 
Jaulas desde 50 pesetas. Nave, 30. (T) 
AUTOMOVILISTAS. Matriculación, trans-
ferencias, carnet, altas, bajas, tramita-
ción rápida. Teléfono 22252. Eduardo Da-
to, 7. Ortiz. (5) 
ABONOS automóviles lujo, garage "autos", 
económicos. Ayala, 33. Teléfono 50007. (5) 
j j NEUMATICOS! ¡ El más barato de Es-
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
ESCUELA Zacarías. La mejor. Garantiza 
obtención carnet. Luchana, 37, garage. 
(5) 
ESCUELA chóferes "La Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, reglamento, mecánica, 50 pe-
setas. Vigilantes motoristas. Preparación 
completa programa. Alquiler motocicletas 
exámenes vigilantes. Escuela Automovi-
listas. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
CHRYSLER Imperial, siete plazas, buení-
simo estado, toda prueba, baratísimo. Te-
léfono 52465. (5) 
STUDEBAKER cuatro puertas, cincu pla-
zas, seminuevo, toda prueba, 3.250 pese-
tas. Teléfono 51646. (5) 
FORD, cuatro puertas, toda prueba, urge 
venta. Jorge Juan, 38: mañanas. (5) 
MONUMENTAL garage, paseo Pontones, 
14 (Puente Toledo). Estancias taxis, 1,50 
noche. Camiones con o sin carga, cuatro 
pesetas día y noche. Estancias y jaulas 
desde 25 pesetas mensuales, ilipacidad 
600 automóviles. Teléfono 71450. (7) 
CONDUCCION americana, estado inmejo-
rable. "Garage Hispano". Hermosilla, 92. 
(9) 
VENDO Amílcar ocho caballos, cabriolet, 
barato. Andrés Mellado. 21. Garage. (T) 
AUTOMOVILES. Falta agente gestione 
venta coche anunciador, único Europa, 
rinde mes 5.000 pesetas. Informarán: Se-
ñor Díaz. Francisco Giner, 9. (3) 
BALNEARIOS 
SALUS. Baños medicinales, reumatismo. 
Plaza República, 1, frente a Palacio. (T) 
CAFES 
«CAFE Viena". Luisa Fernanda, 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
CALZADOS 
VICI. Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Oonrie Eomauones. 12. 
l2J) 
CALZADOS crepé. Los mejores, se arre-
glan tajas de goma. Relatores, JO. Te-
léfono 17158. v24) 
CALZADOS niño, señora, caballero, liqui-
damos por exceso existencias. Almacenes 
Sena. San Bernardo. 2. (7; 
CALZADO fabricado a mano, buen resul-
tado, barato. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
COMPRAS 
TRAJES caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones porcelanas. Paga increíble-
mente Darmán. Velázquez, 25. Teléfono 
52743. (3) 
PAPELETAS del Monte y toda clase de 
alhajas. La Casa Central da mucho mas 
Dinero que las demás casas. Postas, 7 y 
9. ^ ^ 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Gran da. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. I™' 
ALHAJAS, papeletas Monte Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
PARTICULAR compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
PAGAMOS inmejorablemente muebles, ro-
pas, trajes, alfombras, espejos lunas, 
porcelanas, oro, plata. Teléfono 12878. 
(4) 
COMPRO alhajas, oro y buenos brillantes. 
La Esmeralda. Carretas, 39. (7) 
PAGO verdaderos precios muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 53968. (5) 
COMPRO mobiliario, pisos enteros, euél-
tos, objetos. Hermosilla, 87. Teléfono 
50981. (5) 
COMPRO máquinas escribir, aunque es-
tén empeñadas. Enrique I^ópez. Puerta 
Sol, 6. (9) 
COMPKO alhajas oro, plata, platinq, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7, platería. (2) 
ALHAJAS, papeletas del Monte, escopetas, 
máquinas de coser y escribir. La Casa 
qua más paga. Sagasta, 4. Compra-Ven-
ta. (2) 
COMPRO gazapos Angora, Chinchilla, Ha-
bana y blancos. Teléfono 50149. (2) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza, 61. (2) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen 33. Teléfono 26871. (2) 
PAKTOS Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
PROFESORA partos, consultas embaraza-
das, faltas menstruación, médico especia-
lista. Montera, 23. (16) 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, secretas. Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. (5) 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30; 
tardes. (5) 
CURACIONES prontas, alivio inmediato. 
Venéreo, síñlis. blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10; diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
ANTIGUA Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve ; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2). 
(10) 
MATRIZ. Embarazo. Esterilidad. Médico 
especialista. Jardines, 13. Incluso domin-
gos. (A) 
RAYOS X. Reconocimientos, cinco pesetas. 
Especialista enfermedades estómago, hí-
gado, intestinos, estreñimiento. Curación 
sin operar. Corredera Baja, 5. (6) 
DENTISTAS 
CLINICA Popular de la Paloma. Sección 
dental, dirigida por don Mariano Mar-
tín. Cirujía bucal, dentaduras, corrección 
odontofacial. Toledo, 46: mañanas. (5) 
ALVAREZ. Especialista ientaduras, pre-
cios económicos. Consulta gratis. Magda-
lena, 28, primero. (5) 
DENTISTA Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 
CAL I G R A F I A, Ortografía, Gramática, 
Aritmética. Clases tarde, noche. Alva-
rez Castro, 16. (20) 
PROFESORA francés. Santísima Trinidad, 
31. (8) 
PROFESOR francés nativo, universitario, 
enérgico, enseña rápidamente personas 
necesitando dominar francés. Especiali-
dad preparación candidatos diplomáticos. 
Traducciones, Inclusive técnicas, rápida-
mente ejecutadas. Precios moderados. 
Preciados, 9. (2) 
PROFESORA Primera enseñanza, solfeo, 
plano, económica. Espíritu Santo, 27, 
principal izquierda. (2) 
APRENDA inglés. El mejor método Aec-
han será radiado a partir del 17 del ac-
tual, los martes, jueves y sábados, a las 
nueve y cuarto, por el profesor M»-. Phi-
lips. Libro indispensable para seguir el 
curso 7,50 pesetas. Discos, álbum y mé-
todo, 240 pesetas. Plazos y discos sueltos. 
Exclusivamente en Aeollan. Conde Peñal-
ver, 22. Madrid. (V) 
ACADEMIA Colegio Billa. Primarla, ba-
chillerato, comercio, mecanografía (al-
quilamos), taquigrafía, contabilidad, idio-
mas, dibujo. Fuencarral, 131, segundo. 
(No confundirse.) (20) 
ESPECIFICOS 
TE Pelletier. Evita el estreñimiento, con-
gestiones, vahídos, hemorroides, 15 cén-
timos. (9) 
LOMBRICINA Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (2) 
DOS cualidades tiene lodasa Bellot, tóni-
co, depurativo, purifica la sangre, esti-
mula el apetito y la nutrición, siendo 
tónico fortificante para los linfáticos. 
Venta Farmacias. (22) 
AZUCAR en la orina: Se suprime con Gly-
cemal. Gayoso. (T) 
FILATELIA 
DETALLAMOS, colección compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-




AGENCIA Prado. Publicidad. Montera, 15. 
Admite anuncios para esta sección. (10) 
ACADEMIA España. Cultura, Francés, Ta-
quimecanografía. Contabilidad, Ortogra-
fía, Aritmética, Gramática, Dibujos. Se-
ñoritas, varones. Montera, 36. (21) 
INSTITUTO Regina, Plaza Santo Domin-
go, 8. BachilleratóT comienza curso sep-
tiembre; gabinete ciencias Fisicoquími-
cas-Naturales; profesorado licenciado, 
competentísimo. Comercio, Magisterio, 
Mecanografía, Taquigrafía, Contabilidad, 
Gramática, Ortografía, Francés, Inglés, 
Cultura general, 17 pesetas. Bancos, Ofi-
cinas. Teneduría libros. Manejo comple-
to tres meses. Garantía enseñanza. (21) 
NO emprendan ningún estudio sin consul-
tar. Escuela Roly. Carranza, 8. (2) 
PROFESOR católico de Derecho. Señor 
• Floren. Lagasca, 32. Teléfono 52242. (T; 
CONTABILIDAD, cálculos, idiomas, pre-
paración oficinas, traducciones. Precios 
módicos. Navas Tolosa, 4, segundo dere-
cha (junto Callao). (2) 
SEÑORITA parisina, diplomada, gran prác-
tica, enseñanza señoritas,, niños. Nina. 
Ferraz, 13. Avisos teléfono 50456; tres-
cuatro tarde. (T) 
PROFESOR católico, muchos años prácti-
ca, primero, segundo curso bachillerato, 
a domicilio. Dirigirse: Pepe. Teléfono 
36831. (T) 
MECANOGRAFIA, seis pesetas; Under-
wood nuevas. Emilio Menéndez Pallarés, 
4, principal (empieza Fuencarral, 59). (8) 
TAQUIGRAFIA una hora y media diaria, 
quince pesetas; mecanografía ciega, ra-
pidísima, seis y quince pesetas. Éxito 
garantizado. Instituto Taqulmecanográfl-
co, especializado. Emilio Menéndez Palla-
rés, 4, principal (Fuencarral, 59). Telé-
fono .19414. (8) 
PROFESOR alemán, muchos años Madrid, 
clases alemán y Primera enseñanza, ba-
chillerato. Inmejorables referencias. Te-
léfono 34604. Viriato, 46. ^E) 
PROFESORA de Londres (diplomada) da 
lecciones, método rápido. Alcalá. 183. (T) 
MAESTRA garantizada, ofrécese a domi-
cilio. Primera Segunda enseñanza. Te-
léfono 55164. " (5) 
PROFESORA bachillerato, primarla. Ca-
lle de Lope de Vega, número 28. (3) 
CURSO cuati o meses taquigrafía oficial, 25 
pesetas. Mecanografía, máquinas Under-
wood. Castellano (Ortografía, análisis 
completo). Francés, Inglés, Aritmética. 
Profesores titulaaos. Honorarios módicos. 
Academia "Castilla". Imperial, 1 (plaza 
Santa Cruz). Teléfono 19828. (3) 
SEÑORITAS aprended corte, confección, 
pronto y bien, título. Conde Romanone», 
2. (5) 
ALEMAN, por joven alemán. Traducciones, 
Teléfono 24984. (E) 
COLEGIO de San Antonio. Dirigido por 
doctor don Pedro Serrano, presbítero. 
Primera y segunda enseñanza. Sección 
especial de señoritas y niñas. Labores. 
Internos, mediopensionlstas, e x t e r nos. 
Profesorado titulado. Amplios, higiéni-
cos locales. Plaza del Carmen, 2. (21) 
TAQUIGRAFIA, mecanografía, contabili-
dad, aritmética, ortografía, idiomas. Cla-
ses.' individuales. Atocha, 41. (5) 
MANICURA, cejlsta, servicio a domicilio. 
Enseñanza rápida, económica. Teléfono 
44562. . (2) 
ÜKIK.NTACION escolar. Consulten Escue-
la Roly. Carranza, 8. (2) 
PIíOFKSOB competentísimo, bachillerato 
particulares, colectivas, seis alumnos. 
Barcelona, 12, segundo. (T) 
SACERDOTE, bachillerato. Filosofía; grie-
go. Matemáticas, preceptor. Cardenal Cis-
neros. 14. Timoteo. (T) 
CLASES Matemáticas, física, Química, ra-
dio. Augusto Figueroa, 4, entresuelo iz-
quierda. ^ 
INSTITUTRIZ francesa, católica, diploma-
da, nablando español, experiencia niños, 
buenos informes. Koquejeoffre. Pensión 
París. 4, Plaza Santa Bárbara. (5) 
l'HANCOLUSOKSPAÑOL cambiaría leccio-
nes por conversación Inglés. Carretas, 3. 
Continental. Profesor. (V) 
BAILES sociedad. Enseñanza completa, 
particular, cincuenta pesetas. Bolsa, 14, 
entresue'o. (V) 
PROFESOR de francés. Aritmética, Gra-
mática, a domicilio, precios módicos. Pé-
rez. San Leonardo, 11. (B) 
SEÑORA o señorita, aprenda rápido con 
poco gasto a confeccionarse sus vesti-
dos ; la Academia Iberia de corte y con-
fección garantiza su éxito; especialidad 
en patrones; se conceden títulos. Veláz-
quez, 22. Teléfono 57937. (3) 
PROFESOR alemán, diplomado, mejores 
referencias. Génova, 10. Teléfono 42600. 
(E) 
INGENIERO. Toda clase de enseñanza 
particular. Teléfono 74825: de 2 a 3. (E) 
¡ ESTUDIANTES ! ¡ Aprended Taquigrafía 
García Bote! (Congreso). Lección pos-
tal. Ferraz, 22. (24) 
ORTIZ DE SOLORZANO y Pizarro. Agen-
tes de préstamos para el Banco Hipote-
carlo de España. Compra-ventas de fin-
cas rústicas y urbanas. Luchana, 20. Te-
léfono 45350. Madrid. (T) 
URGENTE por ausentarme Cuba vendo 
magnífica residencia mejor sitio Madrid. 
Superficie 62.000 pies; propia sanatorio o 
Internado. Tasada 800.000 pesetas se da en 
"trescientas cincuenta" mil con grandes 
facilidades. A. Castilla. Principe, 14. (T) 
OCASION, vendo casa nueva, alquilada, 
renta 20.600, precio 150.000. Teléfono 36953; 
6 a 8 tarde. Trato directo. (5) 
EN Cercedilla vendo magnífica finca recreo 
utilidad. Teléfono 50463. Madrid. (3) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rústicas, Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
URGE venta casa Lavapiés, mitad su va-
lor. Informes: Administrador, señor Sán-
chez. Menéndez Pelayo, 28. Policlínica: 
de 6 a 8. (5) 
VENDO casa nueva esquina, próxima Glo-
rieta Bilbao, esmeradísima construcción, 
adquiérese 265.000. Directo propietario 
comprador. Escribid: Hernández. Aparta-
do 10.033. (V) 
CASA nróxlma Alcalá y Retiro, 9.000 pies. 
Precio 325.000 pesetas, más 375.000 del 
Banco. Apartado 12.215. (7) 
VENDEMOS terrenos en Pozuelo, seis cén-
timos pie; construimos pozos, 16 pesetas 
metro; hoteles, 3.000. Andrés Mellado, 33, 
duplicado. 7-9. Blasco. (3) 
FINCA rústica Madrid, permuto por casa. 
Juan Mena, 25, entresuelo. Martínez. (T) 
HERMOSA finca Cercedilla. Inmediata es-
tación. Cercada. Agua abundante. Ar-
bolado. Cadarso. 12. De tres a cuatro. (2) 
VENDO hotel, tranvía. Metro, autobús. 
Padilla, 72 moderno. (2) 
GRAN nave para fábrica se vende. Apar-
tado 10.070. (2) 
DIRECTAMENTE del propietario, vendo 
barata casa construida año 1928. Próxi-
ma Antón Martín. Cuartos de 55 a 90 
pesetas. Paga mitad impuestos. Bodegas 
Montecristo. Núñez de Balboa, 8. (T) 
ADMINISTRADOR se ofrece, persona se-
rla, máxima solvencia, competente, en 
buena armonía con los Inquilinos. Tam-
bién si es preciso, se adelantan alquile-
res. Roma, 83 (hotel). Gabriel Horcajada. 
i (T) 
PROXIMA Castellána, Banco 240.000, vén-
dese 210.000, admitiría valores o crédito 
hipotecarlo, trato directo. Teléfono 45517: 
de 3 a 4. (11) 
FINCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
COMPRO casa céntrica directamente pro-
pietario. Celenque, 1. Morcillo. (3) 
HOTEL 22 habitaciones, jardín, huerta, 
guardas, garages, 6,000 m., estanque 2,500 
m., 125.000 pesetas. Moral-Zarzal. Razón: 
Martínez Campos. 13. (T) 
VENDO casa calle Narváez. Renta, 26.500; 
precio, 80.000. Germán. Claudio Coello, 40. 
(A) 
L A casa Orgaz: Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
niniruna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-1 no. Profesor extranjero. Callu Apodaca, 
fono 11625. W ». primero. Teléfono 43488. .(21) 
HIPOTECAS 
EN primera hlpote.ca facilitaría dinero ne-
cesario. Teléfono 19498. 11 a 1. (3) 
URGE colocar 150.000 pesetas primera hi-
poteca sobre buena casa Madrid, solici-
tudes escrito: Juila Rodríguez. Carretera 
Aragón. Hotel H. Canillejas y teléfono 
58404. (T) 
AL siete anual, Madrid, provincias. Hor-
taleza, 59. Diez, tres. Señor Ortuno., (V) 
PRECISO 70.000 pesetas primera hipoteca 
hotel Villalba, nuevo; vale 350.000. Señor 
Cabezón. Príncipe. 14, segundo. (T) 
HAGO hipotecas rápidas con Banco, per-
muto fincas. Blanco. Dato, 10. Gran Vía. 
(5) 
AGENCIA préstamos para el Banco Hipo-
tecarlo. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de EL DEBATE. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
VERANEANTES. En Sigüenza, Hotel Elias 
todo confort. Precios moderados. Sucur-
sal de Hotel Central. Madrid. (.21) 
PENSION Sodova, dos baños, teléfono, as-
censor, calefacción, precios módicos, dos 
amigos. Libertad, 12, tercero. (V) 
NOVIOS. No olvidaros de hacer el retra-
to de recién casados. Veronés, fotógrafo. 
San Bernardo, 42. (2) 
HOSPEDESE en Avenida Peñalver, 5. Pen-
sión Pl Margall. Máximo confort. (2) 
PARA caballero cédese habitación pensión 
casa particular. Cervantes, 44, segundo 
derecha. (2) 
PENSION El Grao. Confort todas habita-
clones exteriores con aguas corrientes 
para estables desde 7 pesetas. Precia-
dos, 11. (5) 
DESDE 6,25 dos, 8,75 individual: vivir con-
fortabilísimo, estables, estudiantes, fami-
lias, edificio nuevo, calefacción central; 
regiamente instalado, frente Palacio 
Prensa. H. Baltymore. Restaurant. Mi -
guel Moya, 6, segundos. (5) 
FAMILIA honorable desea uno, dos ami-
gos, pensión completa, 6,75. Todo con-
fort. Hermosilla, 65 moderno, tercero de-
recha. (T) 
PENSION confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. Narváez, 19. Metro Go-
ya. (T) 
PENSION nueva, instalación confortabilí-
sima. Carrera Sa nJerónimo, 9, principal. 
Teléfono 15986. Baño, ducha, calefacción, 
ascensor, magnífica cocina, desde siete 
pesetas. English spoken. (16) 
CEDO dos habitaciones sólo dormir caba-
llero, hermanos, tres únicos, casa particu-
lar, católica, confort. Donoso Cortés, 4 
provisional (junto Vallehermoso). entre-
suelo izquierda interior. (T) 
HABITACION exterior, dos amigos, matri-
monio; confort. Abada, 19, segundo iz-
quierda. (T) 
ALQUILASE alcobas todo confort, precio 
módico. General Pardiñas, 25. principal 
derecha exterior. (E) 
HABITACION exterior, baño, ascensor, 
calefacción, teléfono 42405. Ríos Rosas, 
50, principal Izquierda. (T) 
HABITACION confortare, hay baño y te-
léfono. Ramón y Cajal, 22, entresuelo de-
recha. ^T) 
PENSION confort económica, baño, telé-
fono. Caballero Gracia, 12, primero iz-
quierda. (3) 
HABITACION, con, individual, amigos, ca-
lefacción, teléfono. Gaztamblde, 8, segun-
do izquierda. (2) 
PENSION completa, 7; habitaciones Inde-
pendientes. Pensión Galaica. Montera, 18. 
(2) 
PENSION todo confort, hermosas habita-
clones individuales, dos amigos. Eduar-
do Dato, 25, primero A. (2) 
AGENCIA Prado. Publicidad. Montera, 15. 
Admite anuncios para esta sección. (16) 
RESIDENCIA Hogar Señoritas, dirigido 
familia distinguida. Atocha, 4 duplicado. 
(3) 
PARTICULAR dormitorio económico, con-
fort, calefacción, barrio Chamberí. Telé-
fono 42446. (T) 
PENSION Maganto. En El Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes. Calefac-
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 
HABITACIONES, calefacción, baño, telé-
fono, ascensor. General Porller, 32, ter-
cero centro. (T) 
EN familia, uno, dos amigos. San Alberto, 
1, primero, balcones Montera. (5) 
SE ceden habitaciones y pensión. Conde 
Peñalver, 15, cuarto izquierda. Pensión 
María Cristina (4) 
PARTICULAR, casa serla, habitación con-
fort, teléfono, estable. Avenida Dato, 10, 
tercero 3. (4) 
HABITACION exterior, pensión, ascensor, 
baño, calefacción, teléfono. San Jeróni-
mo, 19, segundo. (A) 
PARTICULAR admitiría uno, dos amigos, 
con o sin. Casa moderna, baño, ascen-
sor, calefacción central. Mendlzábal, 77, 
entresuelo derecha. (4) 
PARTICULAR admite huésped, económico. 
Baño. Con, sin. Barbieri, 9, principal. (T) 
CEDO habitación confort, estable. Plaza 
San Miguel, 7, primero izquierda. (V) 
PENSION "Costa Azul". Recomendable 
por su seriedad, confort y buena mesa, 
entre las mejores de Madrid. Eduardo 
Dato, 27, primero C. (T) 
EN familia bilbaína, habitación exterior, 
con ascensor, calefacción, baño, teléfono. 
Juan de Austria, 6, tercero izquierda 
(Chamberí). (4) 
ADMITIRIA huésped extranjero, calefac-
ción, baño. Velázquez, 69, bajo centro de-
recha. Lecciones inglés. (2) 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
COLINDANDO plaza Callao, pensión Fe-
rrol. Familiar. Miguel Molla, 4, tercero 
derecha. (2) 
JUSTO. Jardines, 21, 30 comidas. 37,50, 45, 
pesetas. Comida sana, abundante. (3) 
PARTICULAR, dos gabinetes exteriores, 
confort, con, sin. Goya, 58, tercero. (T) 
PARTICULAR admitiría uno, dos amigos, 
con pensión. Augusto Figueroa, 27, se-
gundo Izquierda. (A) 
PARTICULAR cede habitación, sin, señor 
solo, baño. Churruca, 16, segundo A iz-
quierda. (E) 
PENSION Barquillo, católica, recomenda-
da, matrimonlosi familias, gran confort. 
Barquillo, 36, primero. (E) 
CLAUDIO Coello, 24. Confortable, comida 
por acreditado cocinero, desde 7,50. (E) 
ELEGANTE salón, gabinete, sin, a caba-
llero formal. Teléfono 35098. (E) 
PARTICULAR pspléndldo gabinete exterior 
caballero estabie, sin. Barco, 11, segundo. 
(10) 
PARTICULAR desea caballero estable, con. 
Barbieri, 7, primero Izquierda. (10) 
PARTICULAR cede gabinete, alcoba. San 
Mateo, 18 moderno, principal exterior. (8) 
HABITACION confortable, con, sin. Con-
cepción Arenal, 3, tercero izquierda. (2) 
ESPLENDIDA alcoba, matrimonio, dos 
amigos. Cruz, 35, tercero verdad. (2) 
A caballero distinguido cedo bonita habita-
ción, calefacción, baño, teléfono. Razón: 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
HABITACIONES exteriores, pensión cinco 
pesetas. Silva, 27, segundo izquierda. (2) 
PARTICULAR admitiría uno, dos amigos, 
con o sin. Casa moderna, baño, ascensor, 
calefacción central. Mendlzábal, 77, en-
tresuelo derecha. (4) 
GABINETE confort, exterior... con.. o-sin, 
para dos personas. Miguel Moya, 8. ter-
cero izquierda (Callao). ' (4) 
PENSION Sadava. Baños, teléfono, ascen-
sor, calefacción, precios módicos. Liber-
tad, 12, tercero. (5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis 
relación hospedajes. Preciados, 33. (5) 
HABITACION para estables, casa formal, 
todo confort. Hortaleza, 74. (5) 
FAMILIA honorable cede habitación ex-
terior, confortable, único. Princesa, 65. 
(T) 
CATOLICOS: Cédense gabinetes, alcobas, 
soleados, baño. Plaza Cortes, 11, prin-
cipal. (T) 
PENSION Cristóbal. Todo confort, desde 
diez pesetas. Preciados, 4, principal. (T) 
CASA Gras. Matute, 11. Familiar. Habita-
ciones, dos amigos, matrimonio, 7 pe-
setas. (A) 
CEDO dos nabitaciones, solo dormir, ca-
ballero, hermanos, tres únicos, casa par-
ticular, católica, confort. Donoso Cortés, 
4 provisional (junto Vallehermoso), entre-
suelo izquierda exterior. (T) 
PENSION Cantábrico. Cambio de dueño, 
grandes reformas. Recomendable por su 
excelente trato. Pensión completa, desde 
8 pesetas. Cruz, 3. Toda la casa. (21) 
MONTEMAR. Avenida Dato, 31. Pensión 
completa, 10 a 15 pesetas. (9) 
PENSION Areneros. Casa confortable. Es-
tables, matrimonios, familias, desde 7,50. 
Alberto Aguilera, 5. (8) 
H . Covadonga. Carmen, 36. Viajeros, mag-
níficas habitaciones, confort, precios mo-
derados. (2) 
HABITACION, con pensión, uno, dos ami-
gos, confort. Metro Goya. Jorge Juan, 
85, segundo derecha. (TJ 
PENSION Arenal, desde seis pesetas. Ma-
yor, 14, primero. (2) 
PENSION Guevara, clnco-sels pesetas. In-
dividual. Puentes, 5, segundo (junto Are-
nal). (5) 
SEÑORITA inmejorables referencias ofre-
ce casa a señora o señoritas, cuatro ha-
bitaciones, cocina, baño, calefacción, gas. 
Vivir en familia. Alquiler a medias. Te-
léfono 31075. (T) 
ENCONTRARAN buenas habitaciones y es-
merado trato. Razón: Alcalá, 2. Conti-
nental. (2) 
SE alquilan habitaciones, con. Teléfono, 
baño, ascensor. Preciados, 29, segumlo. 
(2) 
AMPLIA habitación dos amigos, soleadísi-
ma, sitio muy céntrico. Vergara, 10. (5) 
FAMILIA honorable desea uno, dos ami-
gos, pensión completa, 6,75. Todo con-
fort. Hermosilla, 65 moderno, tercero de-
recha. (T) 
PASEO Recoletos, 14. Espléndidas habita-
clones, matrimonios, familias, amigos, ca-
lefacción, teléfonos, ascensor, aguas co-
rrientes, baños, cocina esmeradísima. (V) 
PENSION confort, económica, uno, dos 
amigos. Alberto Aguilera, 34. (V) 
SEÑORA dará habitación a mujer formal. 
Informes, asistenta, costurera, por arre-
glo casa. Escribid: Garclgrande. Alcalá, 
2. Continental. (2) 
PENSION económica, baño, calefacción, as-
censor. Teléfono 43172. (2) 
JUNTO Glorieta Bilbao, dormitorio confor-
table caballero. Apodaca, 10. segundo cen-
tro derecha. (T) 
M A n i I I N A S " S O ocho espaciosas habitaciones, gal*-BURLETES co lo^d^ « g ^ - ^ ^ u ^ a * 0 T * 
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MAQUINAS escribir, coser, ••Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
CONTINENTAL. La máquina de escribir 
más perfeccionada, sólida y duradera. 
Contado. Plazos. Alquiler. Concesiona-
rios: Maquinaria Contable. Vallehermo-
so. 9, teléfono 42787. (3) 
MAQUINAS coser Slnger, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas mneo anos. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
MAQUINA escribir Undewood, en 350 pe-
setas. Morell. Hortaleza. 23, entresuelo. 
TALLERES reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. CT) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase 
de máquinas de escribir, calculadoras. 
Otto Herzog. Andrés Mellado, 32. Telé-
fono 35643. (T) 
MODISTAS 
MARIE. Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués de Cubas, 3. 
(5) 
PELETERIA, hace reforma. Venta pieles, 
desde peseta. Inmenso surtido. Bola, 13. 
(3) 
PROFESORA corte parisién. Deseo dar 
clase señoritas o coser por las casas. 
Paquita. Plaza San Glnés, 1 y 2, segundo 
derecha. (T) 
OFRECESE modista acreditadísima, buen 
corte, días fijos domicilio. Teléfono 13603. 
(5) 
TRES vestidos al día. Enseñanza corte y 
confección. Churruca, 25. (D) 
OFRECESE modista económica domlciao o 
en su casa. Apodaca 3, tercero derecha. 
(D) 
MADAME Simón, ex primera de París. 
Trabajo finísimo, 25 pesetas. Lista 48, 
bajo. (T) 
PATRONES. Preparaciones suprema ele-
gancia por profesora diplomada. Mont-
serrat, 18, principal B. (T) 
MODISTA económica. Prueba a domicilio. 
María. Urquijo, 3, principal centro. (E) 
MUEBLES 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES, camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, L (T) 
MAGNIFICOS y económicos retratos de bo 
da. Veronés, fotógrafo. San Bernardo, 42. 
(2) 
OPTICA 
GRADUACION de la vista gratis. Técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
GRATIS graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
OPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra 
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
LIBROS 
ORTOGRAFIA intuitiva por gráficos. Or-
tografía sin gráficos, no es Ortografía. 
(16) 
GUSTAN mucho las obras de Leonardo Fi-
gueras, 1,25 y 2 pesetas. Librerías. (T) 
TAQUIGRAFIA F. Gómez, la más breve, 
más clara y más completa. Librerías y 
autor. Cabeza, 14. Madrid (V) 
"CARTILLA de Automóviles". Arlas y Ote-
ro, segunda edición. (Apéndice: Coche 
usado.) (6) 
RECOMENDAMOS los "Manuales Monar": 
"Vademécum de la Acción Católica" y "La 
Acción Católica y la Política". Librerías, 
3,50. (T) 
¿NECESITA consultar sobre libros? Escri-
ba incluyendo sello respuesta. Librería 
Religiosa. Carmen, 14. (V) 
PELUQUERIA; 
SEÑORAS cine gratis, suprimidas las 'P^-
plnas, ondulación permanente, 5 pesetas, 
ya lo saben ustedes, sólo en la peluque-
ría señoras Hernández. San Bernardo, 30. 
Teléfono 25583. (4) 
SEÑORAS: "Víctor and Manolo", peluque-
ros americanos. Permanente, 6, 8, 12 pe-
setas; tintes, desde 10 pesetas; Marcel, 
1,50; al agua, 2; masajes, desde ¿ peseras. 
Puerta del Sol, 6. Teléfono 27109. On par-
le frangals. (T) 
PELUQUERO. Ondulaciones agua, Marcel, 
corte pelo, señoras, niños, caballeros. Te-
léfono 56532. (T) 
JULIA. Permanente incomparable, todo In-
cluido, 10 pesetas. General Arrando, 3. 
(E) 
PERDIDAS 
PERDIDA bolso negro, conteniendo llaves^ 
gafas y documentos sin valor, la perso-
na que lo devuelva a Gaztamblde, 13, 
portería, o diga teléfono 30487, donde hay 
que recogerlo, se le gratificará. (T) 
PRESTAMOS 
NECESITO, capitalistas, urbanas rentan-
do, Madrid. Señor Cabezón. Príncipe, 14, 
segundo. (T) 
SOLICITO socio capitalista con aportación 
30.000 pesetas y colaboración personal. 
Absténganse curiosos. Detalles: Teléfo-
no 20737. Horas: 9-10 noche. (V) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO, reparaciones, garantizadas. Nacio-
nal Radio. Desengaño, 2. Especialistas 
aparatos americanos. (5) 
RADIOS Philips, continua y alterna, oca-
sión. Aeollan. Conde Peñalver. 24. (V) 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Reguero. Hechura fina traje 
o gabán, 55 pesetas. Príncipe, 7, entre-
suelo. (T) 
GABARDINAS impermeabilizadas. 75 a 
125 pesetas. "Pac". Rosalía Castro 19. 
(T) 
TRAJES medida, grandes novedades, pre-
cios ventajosos. "Pac". Rosalía Castro, 
19. (T) 
GABANES, pluma, estambre y Cheviot no-
vedad. "Pac". Rosalía Castro, 19. (T) 
SASTRE ex cortador de Mlster John Ro-
berts. "Pac". Rosalía Castro, 19. (T) 
TODA clase artículos sastrería y confec-
ciones. "Pac". Rosalía Castro, 19. (T) 
SOMBREROS últimas novedades, gorras y 
boinas. "Pac". Rosalía Castro, 19. (T) 
REFORME sus sombreros en "Pac" que-
dan nuevos. Rosalía Castro, 19. (T) 
CASA "Pac". Rosalía Castro, 19 (antes 
Infantas), frente Gran Vía. (T) 
HECHURA traje o gabán, 40 pesetas, vuel-
ta, 25. Arríela, 9. (23) 
SASTRERIA "La Unión". Plaza Celenque, 
1, entresuelo. Propaganda, gabán medida, 
forro seda, 70 y 80 pesetas. (A) 
TRABAJO 
ría, ucho sol, calefacción central, todo 
confort. Precio rebajado. Claudio Coello, 
38. (T) 
Demanda 
FARMACEUTICO Joven, católico, ofréce-
se regente ô despacho. Dirigirse aparta-
do 4. Tánger. (T) 
DONCELLAS, cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etcétera. Facilitamos Informa-
das. Agencia Católica Hispanoamerica-
na. Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
LEVANTAMIENTOS y confección de pla-
nos. Señor Vigara. Francisco Navace-
rrada, 18, segundo. (T) 
JOVEN licenciado en Leyes, carrera bri-
llantísima cursada en la Universidad de 
Deusto, desea colocarse, pocas pretensio-
nes. Traduce francés. Escribid: DEBA-
TE, 5. (T) 
OFRECESE para oficina, joven dieciocho 
años, bien instruido, sin pretensiones. Te-
léfono 70491. (T) 
MATRIMONIO sin- hijos, informado, de-
sea portería librea. Teléfono 36150. (T) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella fran-
cesa, chica para todo, ama seca, seño-
rita niños. Larra, 15; 15966. (5) 
SACERDOTE, doctor, muy práctico ense-
ñanza, ofrécese lecciones bachillerato, le-
tras, religión, latín. Escribid: Sacerdote. 
Fuencarral, 63. Anuncios. (8) 
SEÑORITA auxiliar Correos ofrécese tar-
des secretarla, análogo. Escribid: DEBA-
TE 35.273. (T> 
OFRECESE Joven cobrador, ordenanza, 
cargo análogo, sin pretensiones. Fuenca-
rral. 88. Teléfono 25225. (5) 
OFRECESE chauffeur, mecánico, extran 
jero, católico, para Madrid, fuera. An-
cora, 4 antiguo. Portería. (T) 
VIUDA farmacéutico cuidaría señor, sacer-
dote o niños. Bueníslmos informes. Escri-
bid: DEBATE 35337. (T) 
OFRECESE asistenta formal para todo. 
Galileo, 47. Planchadora. (T) 
SOLICITO representaciones casas serias. 
Apartado 6. San Fernando (Cádiz). (T) 
COCINERO informado, competente, ofré-
cese, sin pretensiones, dentro, fuera Ma-
drid. Alvarado, 21. (T) 
SE ofrece mozo treinta años, honrado, 
adaptado a todos los trabajos, pocas pre-
tensiones. J. González. Tres Peces, 38. 
(T) 
OFRECESE taquimecanógrafa. Pocas pre-
tensiones. L. Vlllanueva. Minas, 18. se-
gundo centro. (T) 
MEDICO ofrécese ayudante, sustituto Ma-
drid. Escriban: Rodrigo Trelles. Facul-
tad de Medicina. Madrid. (T) 
FRANCESA diplomada, mucha práctica, 
profesora en colegio, da lecciones; 50 pe-
setas mes, 30 por dos o grupo. Teléfono 
50055. (T) 
OFRECESE joven buena letra, auxiliar ofl-
c i n a, modestas pretensiones. Escribir: 
DEBATE 34080. (T) 
BORDADORA económica. Claudia Rodrí-
guez. Baltasar Bachero, 44. (Junto San-
ta Isabel.) (16) 
SERVIDUMBRE garantizada facilitamos, 
Madrid, provincias. Cruz, 30. Teléfono 
11716. (V) 
OFRECESE profesora con título, prepara-
torio Bachillerato, Magisterio, buenas re-
ferencias. Escribir: Profesora. Progreso. 
9. Anuncios. (7) 
AUSTRIACA, secretaria experimentada, 
alemán, francés, bastante español, Inglés, 
trabajo oficina, lecciones, traducciones, 
acompañar. Número 2.286. Apartado 911. 
(9) 
Í-JÍOFESORA francés, inglés, alemán, lec-
ciuiw;. traducciones, acompañar. Núme-
ro 2.284S partado 911. (9) 
INGENIERO' d<¿g.<¡S cualquier cargo. No 
importa fuera de Madrid. Teléfono 74825. 
De 2 a 3. ( E ) 
SEÑOR honorable, inteligente, í-lbañilería, 
carpintería, fianza metálica, des"̂ . admi-
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TTRr.FNTE todo piso, comedor, alcoba. 
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TOLDOS Lonas. Saquerío. Imperial. 6. Te-
létóM i m l Madrid. Remito muestras, 
CAMAS Fábrica La Higiénica. Nuevos 
C?reclo¿. Nuevos modelos. Bravo Munllo. 









FACILITAMOS trabajo provincias, Barce-
lona, Valencia, Zaragoza, Valladolid, Ciu-
dad Real, Sevilla, personas sepan leer. 
Buen sueldo. Detalles gratis. Apartado 
6.026. Madrid. (5) 
NEGOCIO establecido, grandes utilidades, 
necesita administrador honorable, dispon-
ga 10.000 pesetas, sueldo, participación. 
Moreu. Príncipe, 14, prim.;ro lerechu. (16) 
LICENCIADOS Ejército. Destinos públicos. 
Miles vacantes. Informes: Marte. Horta-
leza, 116. (5) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (5) 
EMPLEADOS, obreros, zapato para cami-
nar 25.000 kilómetros, 9 pesetas. Tres Cru-
ces, 9. (5) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (5) 
NECESITO muchacha sabiendo c o c i n a . 
Buenos informes. Francos Rodríguez, 47. 
Hotel J. M. (V) 
NEGOCIO establecido, necesito adminis-
trador-cajero, honorable, disponga pese-
tas 8, 10.000, como garantía, sueldo a con-
venir. Escribir: Francisco. Progreso, 9. 
Anuncios. (7) 
"LA Patria Hispana", Sociedad Española, 
fundad en 1916, que trabaja toda clase 
de seguros deseando completar su organi-
zación desea representantes para algunas 
capitales de provincia, cabezas de par-
tido y plazas importantes. Dirigirse al 
domicilio social: Avenida Pl y Margall, 7. 
Madrid. (2) 
NECESITO chicos botones, inútil si no 
acompañan padres. Luchana, 20. Ocho 
mañana. (D) 
MUCHACHA formal, buen sueldo, poca fa-
milia. Inútil sin buenas referencias. Lla-
mar teléfono 57310. (E) 
TRASPASOS 
TIENDA decorada con vivienda. Calle de 
Alcalá. Teléfono 53765. (T) 
TRASPASO grandioso local, vivienda, só-
tano, tranvía puerta, buenas condiciones. 
San Mateo, 21. (2) 
POR ausencia forzosa fábrica de chocola-
-tes. en.-marcha, buena clientela, facilida-
des. Teléfono 71889. (A) 
TRASPASO tienda calle Maldonadas, 1. 
Nicolás Blanco. (A) 
EN Valladolid se traspaea comercio cén-
trico, tejidos, confecciones. Diríjanse: Pu-
blicidad Hernández, empresa anunciado-
ra Valladolid. (3) 
¿DESEA adquirir negocio comercial? Vi -
sítenos, tenemos muchos. Preciados, 33. 
(5) 
TRASPASASE negocio electricidad, treinta 
años existencia. Apartado 10.070. (2) 
CAMAS, muebles a pl 
berto Castrovido. 4. 
CANARIOS flautas, en todo su oanto, ba-
raUsímos "Pajarería Moderna". Conde 
Xiquena, 12. ^ 
URGENTISIMO, muebles heredados, bara-
tísimos, dos días. Gravina,. 22. (ó) 
TESTAMENTARIA, comedores, despacho 
español, objetos, cuadros, cama platea-
da; radio Esteve Verner. Velázquez, 2o 
(u) 
MAQUINAts de escribir, sumar, calcular, 
contabilidad y facturar, nuevas y semi-
nuevas, de las mejores marcas. Acceso-
rios. Contado. Plazos. Alquiler. Importa-
dores directos: Maquinaria Contable 
Vallehermoso, 9. Teléfono 42787. (3) 
PIANO Chassalgne Fréres, seminuevo, ur-
ge, barato. Mañanas, de 9 a 11. Fernan-
do VI, 23, tercero. ^T) 
HERMOSO coche niño "Medel". Lagasca, 
32. (T) 
GALERIAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. (T) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
VENDENSE muebles ocasión, buenos, ba-
ratísimos. Ver es creer. Pelayo, 5. (21) 
VENDO peso objetos plata ley; compro 
alhajas. Almirante, 8. Platería. Teléfo-
no 14553. (3) 
FAROLES y candelabros cementerio, gran 
surtido. Ferretería Lamberto. Atocha, 41. 
(21) 
FAROLES para cementerio, candelabros 
metal niquelados. Rubio. Gato, 3. Ma-
drid. (21) 
PIELES, desde 0,75; renardinas, 2 pesetas. 
Los Italianos. Cava Baja, 16. (7) 
LANA vellón, 3,50 kilo. Relatores, 13. La-
nería. (7) 
MAGNIFICO radiorreceptor americano, co-
rriente universal, vendo baratísimo. Ge-
neral Pardiñas, 32, ático, 119. (T) 
RADIO americano, cinco lámparas, co-
rriente universal, pocos días uso, vendo 
mitad valor. Doña Concha. Altamlrano, 
8, tercero D. (T) 
VENDO plano, marca extranjera, baratí? 
simo. Leganltos, 9, segundo. (V) 
MAGNIFICA gramola con discos, cama ní-
quel, linoleum pasillo, enceradora Elec-
trolux. Fuencarral, 160. (16) 
LAMPARAS recibimiento, gabinete, hermo-
so perchero nogal tallado, luna biselada, 
propio pensión, academia, oficina. San 
Agustín, 7. Portería. (16) 
VENDESE comedor y armarios luna. Ge-
neral Porller, 15, primero derecha. (5) 
OCASION. Para amantes buena pintura. 
Reaiií-. clón cuadros Greco, Goya, Lucas 
Giordam Claudio Coello, Murlllo, Ru-
bens, Ticio.no, Tlntoretto, Van-Dlck, Ve-
lázquez. Zur. arán y otros. Puebla. 19. 
(10) 
ESPLENDIDA alcoba moderna, 975; co-
medor español, 650. Luna, 21^ ^gfr-
ESTERAS, limpiabarros, meHidás p a r a 
. "autos" y portales. Precísosos tapices co-
co. Hortaleza, 76. j ¡ Ojo, esquina Gravi-




JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
TRANSPORTE en buenos camiones desde 
Madrid y sus alrededores a Burgos, Vi-
toria, San Sebastián, Pamplona, Logro-
ño, Bilbao, etc., se hacen en buenas con-
diciones. Dirigirse a don Leoncio Gar-
mendía. Cegama (Guipúzcoa). (T) 
BAULES, maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
ATENCION. No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12, por-
tal. (5) 
CALLISTA clrujana. Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
LEVANTAMIENTOS y confección planos, 
telas vegetales, baratísimos. Tordesíllas. 
Narváez, 13. (6) 
REGADORES, poceros, botas 33 y 15 pese-
tas. Tres Cruces, 9. Madrid. (5) 
ARREGLO camas hierro, metal, colchones, 
sommiers. Teléfono 72826. Casa Puente. 
(7) 
CALEFACCIONES todos sistemas, repara-
ciones, arreglos. Montador particular. 
Moreno. Avisen teléfono 75993. (T) 
NIÑOS destiozonea, zapato que camina 
25.000 kilómetros, 6,50. Tres Cruces, 9. 
(5) 
PIANOS. Alquiler, desde 9 pesetas. Plaza 
de Santo Domingo, 11. (10) 
DEPILACION eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-
ra. 47. (8) 
ABOGADO, señor Durán. Cava Baja, 16: 
ocho-diez noche. (7) 
PIANOS, alquiler, 8 pesetas mensuales. 
Unica casa. Fuencarral, 23, entresuelo. 
(T) 
COCHES sillas niño, especialidad inválidos. 
Construcción, reparación. Cardenal Men-
doza, 67. Teléfono 74329. (5) 
DISPONGO capital negocios convengan. 
Ofertas: Apañado 12.125. Muñoz. (3) 
BARNICE sus muebles, se los dejo nue-
vos. Precios económicos. Llame 30176. (T) 
"EL Enchufe". Juego del mundo elegante: 
dos pesetas sellos. Apartado 6. San Fer-
nando (Cádiz). (T) 
LL mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
lian. Peñalver, 22. (V) 
NADIE como Aeollan en precios, calidad 
y condiciones. Aeollan. Peñalver, 22. (V) 
CIRUJANO, callista. Cano. Abonos, 3 pe-
setas. Manicura, 2. Mayor, 17 moderno. 
Teléfono 25628. (20) 
CASA Jiménez. Aparatos fotográficos, ci-
nematográficos, objetivos, alhajas, relojes, 
mantones de Manila, artículos regalo y 
fantasía. Alquiler velos novia, manto-
nes Manila, mantillas, peinas. Preciados, 
56. (21) 
CAFES tueste natural estilo cubano; to-
dos los días. Manuel Ortiz. Preciados 4. 
("20) 
SI a usted le gusta tomar buen café cóm-
prelo en casa de Manuel Ortlz. Preciados, 
4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 
CALDO Kub, tres tazas, 20 céntimos. Ma-
nuel Ortiz. Preciados, 4. (2ü) 
PARAGUAS, bolsos, óptica, gran surtido 
y reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 117.003, por '-Mejoras en los mo-
tores eléctricos de inducción". Vizcarel-
za.. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
EL Sindico de Laboratorios Químicos co-
munica a los agremiados que la lista del 
reparto gremial para el año 1034, está 
puesta en el Colegio de ráVrtíijcéúticos, 
Santa Clara, 4, a partir del uia de hoy. 
.(5) 
VENDO lunas, cristales 
Borrego, 13; 27120. 
VENDO prensa embutir "Kirchels",, nueva. 
Apartado 12.125. Rodríguez. (3) 
VENDO cocina mural, nueva, cinco hoga-
res. Doctor Cortezo, 4. Rodríguez. (3) 
VENDO en 150.000 pesetas negocio indus-
trial, céntrico; renta anual garantizada, 
36.000 pesetas. Doy facilidades pago. Se-
ñor Cabezón. Príncipe, 14, segundo. (T) 
VENDESE cama sanitaria, jergón articu-
lado. Reina, 26, tercero derecha. (T) 
PARA construcción de llaves todos siste-
mas. Cañizares, 1. Teléfono 25300. (3) 
PELETERIA. Martitas, cuellos, muchas 
pieles, baratísimas. La Dalia. Fuenca-
rral, 52. í (2) 
VENDESE cama sanitaria, jergón articú-
lalo. Reina. 26, tercero derecha. (T) 
CAMAS esmaltadas lavables, sommier ace-
ro, colegios, internados. Precios fábrica. 
Torrijos, 2. (23) 
ALFOMBRAS, tapices, se liquidan. Lega-
nltos, 1. (20) 
ALHAJAS, ropas, máquinas de coser, es-
cribir e infinidad de artículos de ocasión. 
Precios Baratísimos. Espíritu Santo, 24. 
Tienda. (20) 
CINE sonoro universal. Ocasión, facilida-
des de pago. Aeollan. Peñalver, 22. Ma-
drid. (V) 
PIANOS, desde 250 pesetas; pianolas, a 900 
pesetas; rollos, a 0,50 pesetas; iadíos, a 
150 pesetas; fonos, a 75 pesetas, y dis-
cos, a 2 pesetas. Sólo en Aeollan. Ave-
nida Conde Peñalver, 22. Madrid. Cam-
bios. Plazos. Alquileres. Ocasiones. Re-
paraciones. (V) 
LA casa Roca liquida. Aprovechen la oca-
sión. Colegiata, 11. Cuadros. (7) 
OBJETOS de dibujo, artículos de pintura, 
escritorio. Carmen, número 36. Teléfono 
25922. (E) 
Ayala, número 74. 
(E) 
ALQUILO edificio independiente, propio co-
mercio. Sociedades, análogos. Doctor Cor-
tezo, 5. Rodríguez. (3) 
URGENTE líquido mueble piso, vidrieras 
artísticas, lunas, espejos. Hermosilla, 87. 
(5) 
VENDO perra loba. 
Portería. 
VIENA 
RICOS pasteles, pastas, dulces. Viena Ca-
pellanes. Arenal, 20; Alarcón, 11. (2) 
PAN de Viena Integral. Viena Capellanes. 
Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Génova, 25; Goya, 37; Alcalá, 129. (2) 
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Se me ha achacado que en mi artícu-
lo anterior desvaloré el trabajo intelcc-
Jivo posponiéndole al manual. Burla 
curiando, hasta se me ha incluido en-
Ye los apologizantes de la República 
Oe Trabajadores que nos rige. Las ob-
servaciones constituyen de por .si un 
tema de actualidad palpitante. 
La adjetivación dada a nuestro régi-
men cuenta entre nosotros con canto-
res épicos y con detractores sarcást i-
cos. N i a unos, ni a otros me sumo. 
A los primeros porque son victimas de 
un snobismo insustancial; a los segun-
dos, porque son mantenedores de pre-
juicios anquilosantes. Acepto, en cam-
bio, sin distingos la significación social, 
que dicha adjetivación envuelve. La 
fuente primera de la moralidad es el 
trabajo. El que no lo ejercita, indivi-
dual y sociaknente, es un cero sin va-
lor. «¿Hay algo más inútil en el mun-
do que el hombre que pasa la vida en 
el ocio y no se preocupa más que de 
matar el tiempo? No ser bueno para 
nada es ser malvado y criminal.» Así 
se expresaba San Juan Crísóstomo, el 
Padre de la Iglesia que mejor ha dis-
currido sobre el trabajo. 
Trabajar, sin embargo, no es sola-
mente poner en tensión los músculos. 
En la vacua literatura socialista se ha-
bla con frecuencia del «mundo del tra-
bajo», como de algo pertinente, por de-
recho exclusivo, a los que viven de un 
oficio o profesión manual. Para ser 
«trabajador» hay que tener callos en 
las manos. Es la tesis que sostenían 
los adherentes a la famosa «Mano Ne-
gra» de Jerez. Pero la comprensión 
fructuosa del cerebro es más esquil-
mante que el esfuerzo de los múscu-
los. Es también, tan útil a la sociedad; 
aunque no esté enderezada como el es-
fuerzo de los músculos a satisfacer de 
modo inmediato nuestras necesidades 
físicas. Vivir es primero y después fi-
losofar. Cierto. Sólo que vivir sin filo-
sofar no es propio de hombres, sino de 
antropopítecos. El mismo trabajo ma-
nual necesita de la inteligencia para 
ser fecundo. Entregada nada más que 
a él, la Humanidad perecería de ham-
bre y miseria. 
Obsérvese que el hombre no halla, 
como el animal, preparadas ya en la 
naturaleza las cosas que para vivir re-
quiere. Se ve precisado a elaborarlas o 
transformarlas. En medio de una ve-
getación exuberante podría morir de 
inanición, como sobre una montaña de 
hulla fenecer de frío. Y con sus solas 
C E R E B R O S 
fuerzas físicas no alcanzaría nunca a 
realizar esa transformación de substan-
cias, que la satisfacción cumplida de 
sus necesidades biológicas le Impone. Lo 
logra gracias a la industria, que cen-
tuplica sus fuerzas orgánicas transfor-
madoras, y que es la inteligencia so-
juzgando y encaminando a un fin útil las 
múltiples y desordenadas energías natu-
rales. Por la inteligencia en acción, ma-
dre de todas las artes, adapta el hombre 
las cosas a sus exigencias ineludibles y 
se libra de la servidumbre a que está su-
jeto el animal, empleando todo el du-
rar de su vida en buscarlas y apropiár-
selas para sostenerse. 
Más no sólo necesita el trabajo ma-
nual de la inteligencia o los conoci-
mientos científicos para ser fecundo, 
necesita, también, de los conocimientos 
morales y sus aplicaciones. La vida del 
hombre no es concebible, ni practica-
ble, sino en sociedad con otros. Ello 
quiere decir que el trabajo manual tam-
poco será fructífero, sino realizado en 
común. Por lo mismo, todo lo que con-
tribuya a mantener la concordia de vo-
luntades o la armonía social es de su-
prema importancia para la vida y el 
trabajo humanos. Es lo que efectúa el 
orden moral, y sólo él, con sus institu-
ciones fundamentales: familia, legisla-
ción, gobierno, filosofía y religión. Des-
truida l^i familia, la especie humana se 
extingue; deformadas las leyes, el bien 
público o común se imposibilita; co-
rrompido el gobierno, las colisiones de 
clases contra clases o de individuos 
contra individuos son ineludibles; tras-
tornadas las ideas generales, la socie-
dad se torna materialista y bárbara ; 
falseada o desconocida la religión, el 
egoísmo individual, destructor de todo 
nexo humano, se erige en módulo 'de 
conciencias y procederes. Según que la 
moralidad aumenta ó disminuye, las 
posibilidades para la vida y el trabajo 
aumentan o disminuyen en sociedad. No 
es posible en ésta la vida sin el traba-
jo; no hay trabajo fecundo sin mora-
lidad. 
Es, pues, cierto, como dije en mi ar-
ticulo anterior, que el trabajo manual 
«es más indispensable a la sociedad que 
el intelectivo»; pero la e f i c i e n c i a de 
aquél depende de éste en parte muy 
sustantiva. A l fin, el hombre no eŝ  si-
no «una inteligencia servida por órga-
nos», como dijo San A g u s t í n . Los 
músculos obran, los cerebros mandan. 
B. IBEAS 
DEL COLOR DE 
-:- M I CRISTAL :-: 
Muchas veces, sentados alrededor de 
la mesa del café, después de discutir 
con apasionamiento hasta dejar perfec-
ta y definitivamente esclaredyo un gra-
ve punto de alta política o émpy 
filosofía, acalorados por lalTiSCUsiÓn y 
por el tufo, quizá fijábamos un momen-
to la vista en la taza_.Qíte teníamos de-
lante y nos decíaaiós con inquietadora 
j í u d a : 
S U J U O O Í y a todo esto, ¿qué será 
ese liquido sucio que estamos bebien-
do tan dis t ra ídamente? 
Porque ya se murmuraba mucho, y 
no en voz baja, de los misterios conteni-
dos en una taza de café. Cuando para 
cumplir, a nuestra costa, unas bases de 
trabajo se aumentaron los precios, tu -
vimos una Ilusión tan deleznable como 
la que ponemos siempre en un cambio 
de Gobierno; tuvimos la Ilusión de que 
el café, siendo más caro, acaso fuera 
un poco mejor, 
Pero no ha sucedido así, Y no se tra-
ta ya de murmuraciones de ociosos, que 
del café, sino de hechos reales démos-
lo mismo hablan mal del Gobierno que 
trados científicamente por un organis-
mo de tanta seriedad y competencia 
como el Laboratorio Municipal de H i -
giene, el eual, haciéndose cargo de que 
el café es para nosotros artículo de tan 
primaria necesidad como el pan, se ha 
t dedicado a estudiar el que nos venden, 
y horrorizá leer en su '•Boletín" el re-
sultado de sus estudios. 
La mayor parte del café examinado 
tiene trampas. ¡Y qué trampas! 
Los análisis hechos se refieren sólo 
al café en grano que nos proporciona 
el comercio, y no al café en infusión 
, que el camarero nos sirve. ¿Pero puede 
tenerse la menor esperanza de que ese 
café adulterado en grano se purifique 
dentro de la cafetera? Lo probable, y 
aun lo seguro, es que conserve todas 
sus Impurezas y todavía se le agreguen, 
de paso, algunas otras en la manipula-
ción. 
¿Y para qué publica estas cosas tan 
horribles el Laboratorio? Que haga los 
SU SEÑORIA L A URNA, por K-HITO U J 
PEPITA 
Tiane la palabra para rectificar. 
Smith bate el "record'' de 
vuelo Londres-Australia 
W I N D H A M (Australia), 11.—El avia-
dor Kinsford Smith ha aterrizado en 
esta ciudad a las 17,2 (hora local), ha-
biendo batido el "record" de velocidad 
en el recorrido Inglaterra Australia, ya 
que ha empleado siete días cuatro ho-
ras y cuarenta y siete minutos, mien-
tras que el precedente "recordman", 
Schatt, había tardado en hacer el mis-
Explosión en una fábrica 
italiana 
ROMA, 11.—Los periódicos anuncian 
que esta mañana se ha producido una 
violentísima explosión en una fábrica 
de Terni. 
A. consecuencia de la catástrofe tres 
personas han resultado muertas y otras 
tres gavemente heridas. 
mo recorrido ocho días veinte horas y 
cuarenta y siete minutos. 
E n ©1 "cine". Butacas de la últ ima fila 
o sea, "para novios". Se proyecta una 
arohianunciada película de aventuras 
escalofriantes en las selvas de Africa. 
Personajes: doña Soledad, cabellos 
grises, gordura excesiva, vestir anti-
cuado, filosofía estoica, repita, su hi-
ja, veinte años, esbelta, sin formas, 
toda nervios e imaginación; la cara 
entre larga y morena; los labios pin-
tados; los dientes menuditos, y las 
actitudes llenas de languidez; súbitos 
arranques. Ernesto, veintiocho años, 
bajito, muy miope y con una calva 
precoz, disimulada en lo posible por el 
peinado. 
En la sala en penumbra y sin una lo-
calidad vacía, silencio expectante. 
Pepita (aludiendo a una escena de la 
"pantalla"). — ¡Qué cocodrilo tan tre-
mendo! ¡Qué horror! ¿Se comerán al 
oficial inglés? ( A l novio.) Tú que ya 
has visto esta película, avísame cuan-
do se lo vayan a comer, para no mi-
rar... 
E l novio.—No es al oficial al que de-
voran, sino a un negro de la escolta 
del príncipe, 
Pepita. — ¡Pobrecito negro! (A su 
madre.) Oye mamá, los cocodrilos no 
se comen al inglés, sino a un negro. 
Doña Soledad (que se ha dormido, 
según costumbre).—¡Qué! ¿Qué dices? 
Pepita, (indignada).—¡No te enteras, 
es inútil hablarte. Como siempre, ha-
ciendo el ridiculo con ese sueño! 
Doña Soledad (suspirando).—¡El r i -
dículo!... Ya te quisiera yo ver a t i , a 
las tantas de la noche, despierta, ha-
biéndote levantado a las siete de la ma-
ñana, y sin parar en casa desde esa ho-
ra: trabajando, limpiando, guisando... 
Pepita (consternada). — ¡Mamá, por 
Dios, que te van a oír!... Me pones los 
nervios de punta; me azaras horrible-
mente... Eres buenísima, pero... tre-
menda. 
Doña Soledad (en el mismo tono tran-
quilo y bondadoso).—¿Es un crimen te-
ner que hacerlo todoi por no poder te-
ner servidumbre ? 
Pepita (iracunda).—¡Y... dale! Tienes 
el don de "dar el té" con tus... sin-
ceridades en público. No comprendes, no 
te haces cargo de lo... grotesco de esas 
intimidades que pregonas a gritos. ¡Dios 
s;;;̂  :̂i!i!ii<!iiiiiiiniiBiiiniiiiiŵ  niiiiiiiiiiiiiiniiiiiiüiiiBüüi^üa'iii^'!'! wm 
análisis está bien; que al oído cuente a 
las autoridades el resultado para "los 
efectos consiguientes", me parece mag-
nífico. Pero, ¿ p a r a qué quiere que nos 
enteremos nosotros? Sólo para darnos 
un mal rato, porque ni las autoridades 
se han de preocupar del asunto ni nos-; 
otros dejaremos de ir al café, pase lo 
que pase,,. 
» * * 
Leyendo las noticias de estos días, y l 
ante la situación política en que ha| 
quedado el señor Lerroux, nos acordá-
bamos de una fábula aprendida en nues-
tra niñez: la del "león enfermo". 
Ya la conocen ustedes: un pobre león 
senecto, ya sin dientes, ni garras, ni 
energías, sufre la rencorosa acometida 
de todos los animales que le temblaron. 
Y cuando ve que hasta un burro osa 
darle una coz, muere de pena. 
Es triste la historia. Pero aun seria 
más triste sí el león de la fábula tuvie-
se, como el de la política, entre los ob-
jetos guardados como recuerdos de su 
vida, cierto dije colgante de una cadena 
de reloj (un dije que decía: "Maura, no") 
que le trajese a la memoria la parte 
que tuvo en añeja campaña contra otrr 
león. 
* * * 
Durante la pasada crisis, mientrab 
forcejeaban los políticos, hemos estado 
haciendo el mismo papel que aquellas 
angustiadas doncellas medievales que 
asistían al torneo para servir de premio 
al vencedor. 
También nosotros esperábamos con 
avidez el resultado del combate para 
saber con quién tendríamos a la fuerza 
que casarnos. 
Y triste era el papelito de la llorosa 
doncella en estos casos; ¡pero miren us-
tedes que el que hacemos nosotros!... 
Tirso M E D I N A 
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ha sido ensayado el Elixir Estomacal 
Saiz de Carlos por millones de enfer-
mos del estómago e intestinos, y ha 
sido siempre tan inmenso el éxito obte-
nido, que universalmente está recono-
cido como un médico de fama. El 
cura el dolor de estómago, acidez, vó-
mitos, dispepsia, diarreas en niños y 
adultos, dilatación y úlcera de estóma-
go y todas las molestias de! 
E31 ilustre doctor DON FRAN-
CISCO HUERTAS, del Hospi-
tal General, de Madrid, dice: 
"Continúo recetando el Elixir 
Estomacal y sigo obteniendo 
con él los mismos buenos re-
sultados que cuando empecé a 
usarlo hace m á s de treinta 
años." 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
santo, lo que daría porque fueras una 
madre... de ahora! (Bajando aún más 
la voz.) A éste, a Ernesto, me lo vas! 
a "espantar" como a los otros... 
Doña Soledad (humilde).—¿ Que "es-, 
panté" a los otros? Bueno, hija, bue-! 
no: ahora va a resultar que yo tuve La-
culpa: siempre tengo la culpa de todo. 
¡Qué se le va a hacer! 
El novio (carraspeando) .—¿Qué di-
ce tu madre? 
Pepita.—Nada... Que le gusta la pe-
lícula. 
Ernesto.—-Está bastante bien: de las 
mejores en su género. 
Pepita (suspirando).—Me gustar ía ser 
novia "del arquitecto americano" que 
acompaña a los de la expedición. ¡Que 
encanto verse amada así, como ese ar-
quitecto ama a la hija del jefe de los 
cazadores: amada ha.sta el heroísmo, 
hasta la muerte, hasta luchar cuerpo a 
cuerpo con un león, para salvarla a ella. 
El novio (.sonriendo).-—Pero fíjate que 
eso no pasa más que... en las películas, 
en el "cine". 
Pepita (con otro suspiro).—Eso que. 
se finge también se puede vivir. No di-
gas: estoy segura de que en el mundo 
hay hombres, pocos, desde luego, pero 
algunos, capaces de amar de esa mane-
ra grandiosa, sublime, delirante... 
E l novio (irónico).—¿Y mujeres, tam-
bién?... 
Pepita.—¡Cómo no! Sé de una, al 
menos. 
E l novio.—¿Tú?. . . 
Pepita (exaltada).—¡Si, yo! Yo sería 
capaz de amar como la "miss" al ar-
quitecto. Lo que sucede es que no ha 
habido un hombre que me inspire ese 
amor. 
E l novio.—¡Gracias, chica...! 
Pepita.—¡Hijo, "no hay de qué"! Per-
dona, pero no puedo mentir, y recono-
ciendo con la misma nobleza que soy 
una mujer aparte de la mayoría de las 
mujeres; que soy y he sido siempre, 
por eso mismo, una "incomprendida"; 
declaro que no he hallado mi ideal de 
amor... ¡Por lo visto, según vosotros, 
porque no existe! 
E l novio (picado).—Pues, perdóna-
me, tú también, pero ese ideal tuyo, es 
un ideal... de eso, de película. 
Pepita (apasionada).—¡No, no: de 
lealtad, de pasión, de ternura, de bra-
vura...! Ese "arquitecto americano" e.s 
¡un hombre! ¡Mi hombre... soñado! 
El novio (burlón).—Te advierto que, 
a lo mejor, en la vida real, se trata de 
"un pobre hombre", a quien le pega su 
mujer... 
Pepita.—¡Ya salió el "chistecito"! Lo 
de siempre: un afán de caricaturizar lo 
más grande y lo más hermoso, con la 
chirigota sin gracia, que no varía, y 
que por eso aburre, cansa... 
El novio.—Te diré... 
Pepita.—No me tienes que decir na-
da. Eso de los chistes y la chunguíta 
es el fuerte de todos vosotros, de to-
dos los hombres de ahora, al menos; 
creo que es ¡en lo único que estáis fuer-
tes; 
El novio.—No exageres... 
Pepita.—¡Pero si no sabéis más que 
eso: decir chistes o... que quieren ser 
chistes, y algunas "cosas" vulgares, sin 
originalidad, sin espontaneidad, sin fue-
go...! Y todos iguales. Parece que os 
habéis aprendido todos la misma "lec-
ción". ¡Una pena! Para nosotras, las 
mujeres, se entiende, que hemos de re-
signarnos con "lo que hay". 
Pepita (riendo y en una transición). 
Oye, no mires ahora a la "pantalla", 
porque ahora es cuando los cocodrilos 
se van a "merendar" al negro. 
Pepita.—¡Qué horror! Avísame cuan-
do... se lo hayan comido. (A la madre.) 
¡No mires, mamá, que es espantoso; se 
van a comer a un hombre! ¡¡No mi-
res!! 
Doña Soledad (desperezándose y 
dando un respingo).—¡Qué barbaridad! 
¿Cómo consienten eso? 
Pepita.—¡Si es en la película! ¡No te 
enteras! ¡Estás en el Limbo...! 
Doña Soledad (bostezando).—En el 
Limbo, no; donde estaba era en el ter-
cer sueño... 
• Pepita (fuera de sí).—¡Claro, y esos 
chicos de las butacas de al lado se es-
tán riendo de t i . . . No vuelvo más al 
"cine" contigo. Prefiero • quedarme en 
casa, ¡y alli duermes hasta que te 
hartes! Esto es "hacer el pavo", y ¡no 
me da la gana! 
Doña Soledad (suplicante). — Pero, 
hija, ¡sí es que me entra un sueño,..! 
Pepita.—¡Y a mí, de verte, una ra-
bia, una desesperación...! (Pausa.) Es-
tá visto: soy una "incomprendida" de 
todos: la gente que me rodea es vul-
gar, simple, reventante y sobre todo, lo 
contrario que yo. ¡Qué tormento, Dios 
mío! 
Doña Soledad.—¿Y qué quieres que 
hagamos los demás? 
El novio.—Ya se acaba la película... 
LOS socialistas tenían razón y nadie se la puede negar. 
La disolución de Cortes es un tremeiK 
do error. Bien claramente lo explicar-
en su nota cuando dicen: 
Las Cortes eran ínsitrumento útil, 
muy capaces. 
Lo mejor de lo mejor, según Muiflo. 
La República—pronosticó Indalecio-—" 
no las tendrá mejores. 
Y no dice eso porque él, y el otro, y 
Cordero, y Besteiro... ¿Quién puede ser 
tan mal pensado? 
Hay más, hay mucho más: no se de-
bieron disolver la.s Cortes, y en eso 
coincide el partido socialista con el 
equipo de los más eminentes estadistas 
—Azaña, Marcelino, Galarza y Franchy 
Roca—"porque 1<̂  enemigos de la Re-
pública han sabido crear un ambienti* 
malsano que incluso ha hecho vacilar a 
algunas conciencias republicanas". 
Eso.s enemigos de la República son;. 
infernales. Han creado un ambiente 
malsano como aquél de la Plaza de Td. 
ros de Bilbao mientras hablaban Azaña, 
r r ie to y Domingo, y muchos se creye-
ron víctimas de una oratoria pestílení 
te, y no había tal cosa. 
Todavía otra razón de peso-Pedro. 
Rico: "No se ha debido de convocar a" 
elecciones legislativas en el instante; 
que son más profundos los antagonis-
mos entre las agrupaciones república-' 
ñas y más enconadas las discusiones 
dentro de algunas de ellas". 
¿Cabe enormidad mayor? Las elec-
ciones se deben, hacer en plena luna de 
miel, como las famosas de abril, cuando 
Indalecio Prieto prendía las actas de las 
solapas como en una Fiesta de la Flor. 
¿Y aquellas finezas de entonces? Esta 
acta de Jaén para usted, don José Or-
tega y Gasset, y esta; otra para el doc-
tor, y aquella para t i , Zulueta... 
¡Si aquello era un baraitillo! 
No y mil veces no. No se han debido 
de disolver las Cortes. En cuanto lan^ 
zeron con toda solemnidad la nota que 
comentamos, se fueron algunos diputa-
dos socialistas, los más impacientes, _a;. 
olfatear por los pasillos del Congreso. 
Y unos, animados por las conver.'a-
cines, se decidieron a pronosticar que. 
en las próximas elecciones t raer ían los 
socialistas cincuenta actas, y Teodoml-
ro el Pavoroso, que es un megalómano, 
subió la cifra a setenta. 
De cualquier modo, ya están conven-
cidos desde ahora de que perderán por 
lo menos de cuarenta a sesenta actas. 
Por eso, como decíamos al principio, 
tienen razón los socialistas al repetir 
que es un disparate y un error y una 
enormidad la disolución de unas Cortes 
en donde - ellos tenían una representa-
ción que, como la juventud—divino te-
soro—, ya se va para no volver. 
T]>N Londres esperan a la niebla para 
-L-> ahuyentarla, y la esperan con una 
impaciencia jamás conocida. Pero la 
niebla, el célebre niebla no aparece, 
como atemorizada, porque sabe que los 
londinenses le aguardan con los rayos' 
"Ra". 
Unos rayos luminosos cuyo secreto no 
se dice y que han sido experimentados 
con gran éxito en un túnel que previa-
menite lo anegaron de humo dos loco-
motoras. Tan espéSa era la niebla, que 
aun con lámparas de acetileno no veían, 
ni los pies quienes las llevaban. A l pro-
yectar los rayos "Ra" se abrió un am-' 
pilo y dilatado camino de luz. El inven-, 
tor afirma que el poder de los rayos 
contra la niebla es tal, que la elimina 
en una extensión de 500 a 600 metros.' 
He ahí un descubrimiento que faci-
l i tará la solución de las futuras crisis-
políticas. Con la fuerza luminosa de loa 
rayos "Ra" y las sabias orientaciones 
de Cabello no serán fáciles los extra-
víos, por muy oscura que sea la noche 
elegida para elaborar un Gobierno. 
A. ' i 
(Insinuante.) Oye, conste que te quie-
ro, como'el "arquitecto a la "miss". 
Pepita (encogiéndose de hombros).—-
¡Quíá! Lo que es eso..., ¡"miau"! Tú, 
al lado del arquitecto, no vas a ningu-
na parte, hijito. Eres el "recurso" que 
queda... ¡No hay otra cosa!, Y como de 
"lo que hay" eres de los más pasa-
bles..., dice una: Bueno, bien, ¡qué se 
le va a hacer...! 
El 'novio.—¡Deliciosa y estupendísi-
ma...! (En la "pantalla" aparece el le-
trero: "Ha terminado". Comienza la 
salida del público. Los tres se levan-
tan. ) 
Pepita (poniéndole a su madre el 
abrigo corte 1920).—¡Hala, m a m á : a se-
guir durmiendo en casa y "en serio"! 
( A l novio.) Conque, como el "arquitecto 
americano" de la película, ¿eh...? i Ya, 
ya! ¡Ojalá...! Pero, ¡sí, sí! 
Curro VARGAS 
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( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
— ¿ L a señorita de Lessar t?—preguntó Inclinándose 
humildemente ante las recién llegadas—. ¡Oh, señorita, 
me considero honradísimo con su presencia en esta 
casa! El señor doctor Clane me escribió previniéndome; 
y esperábamos a la señorita, porque en la carta indica-
ba la fecha exacta del paso de la señorita por Ti/.i-
Ouzón. 
Y adelantándose a la pregunta que la viajera pu-
diera hacerle, añadió con acento casi de veneración: 
—¡Bien puede el señor doctor Clane mandarnos lo 
que quiera, en la seguridad de que haremos para com-
placerle todo-lo que esté en nuestras manos! Le debe-
mos la vida de nuestro hijo, al que salvó hace dos años 
cuando los demás médicos decían que ya no había nada 
que hacer, sino dejarlo morir. ¡Ah, qué hombre tan 
sabio es el señor doctor Clane! 
Mientras hablaba, el buen hombre se apoderó de 
las maletas y, luego de abrir una puerta, aventuróse 
por un pasillo sombrío. 
—Si las señoras quieren seguirme—dijo volviéndose 
hacia las viajeras - , las conduciré a las habitaciones 
que les hemos preparado. Con el calor que hace acaso 
deseen refrescarse el rostro, y en e l cuarto hay todo 
lo necesario. Cuando las señoras quieran almorzar, no 
tienen sino llamar al timbre, que mi hija acudirá en 
seguida. ¿Prefiere la señoi'ita que le sirvamos el al-
muerzo en su habitación? 
Pero Estéfana no quería aislarse del medio local. Se 
dijo que le convendría orientarse acerca de las costum-
bres del país antes de llegar a la Kabylíe y decidió ver, 
oír observar. 
—No, muchas gracias—respondió sonriendo—; pre-
fiero, por el contrario, bajar al comedor; el almuerzo 
será más alegre y distraído. 
E l rostro del hostelero se iluminó súbitamente. 
—Ptjedo anticiparle a la señorita que todos mis hués-
pedes son personas principales, de viso. Durante el 
verano las damas de la población europea se marchan 
a Francia, y los caballeros que no pueden abandonar 
sus destinos, se instalan en mi hotel. ¡La señorita po-
drá apreciarlo por sus propios ojos! 
Cuando Estéfana de Lessart penetró en el comedor 
con Ascensión, después de refrescar su rostro con al-
gunas abluciones y de corregir en su tocado lo que el 
viaje hubiera podido desaliñar, todas las miradas con-
vergieron en ella. Los comensales, alrededor de una 
veintena, eran oficiales del Ejércitoi magistrados y 
funcionarios administrativos que se. conocían desde ha-
cia tiempo y entre los que reinaba una perfecta armo-
nía, que se traducía en un trato íntimo y familiar. A l 
bajar al comedor, como de costumbre, no dejaron de 
advertir que cerca de una ventana, cuyas cortinas ha-
bían sido corridas discretamente, esperaba una mesa 
dispuesta para dos cubiertos. E l hostelero, interrogado 
por sus huéspedes, no sólo no tuvo inconveniente en 
responder, Sino que lo hizo lleno de orgullo. La respues-
ta fué acogida con algunas exclamaciones de sorpresa. 
¿Señori ta de Lessart?—dijo uno de los oficiales—. 
Yo conocí en Argel, todavía no hace mucho tiempo, a 
un conde de Lessart, hombre exquisito, la delicadeza 
y la corrección personificadas, pero chapado a la anti-
gua. ¿Es este conde de Lessart el que ha muerto arrui-
nado recientemente? 
—El mismo—respondió otro oficial—, y el no tuvieras 
tan mala memoria recordarías que el padre Salins, la 
últ ima vez que pasó por Tízí-Ouzón, nos habló de esa 
familia y se lamentó de no haberse encontrado en Ar-
gel al ocurrir el fallecimiento y de no haber podido 
estar al lado de la condesita, por la que siente un afec-
to paternal, pero, además, una gran admiración. 
E l teniente Renato Nadaud, que había entornado los 
ojos como para aprisionar mejor una visión lejana que 
comenzara a desdibujarse en su mente, intervino: 
—Durante el pasado invierno tuve el honor de bailar 
en el palacio del gobernador general con la señorita de 
Lessart, a quien, como es natural, me hice presentar 
previamente... Lucía un primoroso traje blanco... Es 
una ex t raña criatura, misteriosa, de un irresistible 
atractivo, tal vez más poderoso porque al propio tiem-
po intimida... ¡brrr! 
—¡Cómo!—le interrumpió riendo un vecino de me-
sa.—. ¿Tú te has dejado intimidar por una mujer?... 
¡Habría que haberlo visto para creerlo! 
—¡Yo, sí!—respondió muy serio el teniente Nadaud—, 
y si tú hubieses conocido a la bella esfinge de ojos ver-
des como el agua del mar, te habría ocurrido lo mismo 
que a mí y me comprenderías. 
—Silencio, señores—advirtió un magistrado, anciano 
de aspecto venerable, que estaba sentado enfrente 
de la puerta—; seamos discretos, porque me parece que 
aquí llega la señorita de Lessart; la he visto atravesar 
el pasillo. 
Estéfana de Lessart no tardó en aparecer, en efecto, 
con su andar menudo y gracioso, linda como siempre, 
elegante y distinguida dentro de su sencillo traje de lu-
to. A l pasar por delante de los comensales, que se 
habían puesto en pie para saludarla, la huérfana incli-
nó gentilmente la cabeza y la gravedad de su rostro, 
muy pálido, se distendió en una amable sonrisa. "Una 
vez llegada a la mesa que se le había reservado, sen-
tóse enfrente de Ascensión y esperó a que acudiera 
el hostelero con los manjares. Durante el almuerzo, 
dejó qua sus ojos erraran distraídos por aquel cuadro 
completamente exótico para ella, y hasta observó, en 
la medida en que la discreción se lo permitía, los ros-
tros de los comensales; eran simpáticos todos ellos y 
todos disimulaban mal el vivo interés que la viajera 
les inspiraba. Entre los huéspedes del hotel, fué el te- : 
niente Nidaud el que de manera especial solicitó la aten- I 
ción de Estéfana; un aluvión de recuerdos asaltó la 
mente de la huérfana; se representó en todos los de- i 
talles la fiesta celebrada el invierno pasado en el pala-
cio del gobernador y en la que le fué presentado el ofi-
cial; vió, como si los tuviera ante los ojos, el decorado 
suntuoso del salón, los brillantes uniformes de los mi-
litares y los atavíos elegantísimos de las damas..., y le 
pareció ver a su padre, correctamente vestido de eti-
queta, constelado de condecoraciones el pecho, hablan-
do alegremente con un grupo de caides... E l teniente 
Nidaud, por su parte, no dejó de advertir la sorpre-
sa y la emoción que reflejaba el rostro de la condesita. 
¿Habr ía humanizado el dolor a la bella esfinge?... Sin-
tió el oficial que su timidez desaparecía y, terminado 
el almuerzo, se aproximó a la señori ta de Lessart para 
ofrecerle sus homenajes y ponerse a su disposición en 
todo aquello en que pudiera serle útil. Menos altanera 
que en el palacio del gobernador de Argel, Estéfana 
lo acogió con sencillez, sin tiesura; le dió las gracias 
por el galante ofrecimiento que acababa de hacerle y 
le explicó en algunas pocas palabras el objeto de su 
viaje al Fuerte-Nacional y la misión que allí la llevaba, 
pues pensó que no adelantar ía nada con mantener el 
secreto acerca de su situación actual, que sería cono-
cida al día siguiente por todo el mundo. Luego de la 
breve conversación, Estéfana se despidió del oficial y 
subió a su cuarto para esperar la hora de la salida del 
"autocar" que hacía el servicio de viajeros y correspon-
dencia entre Tizi-Ouzón y el Fuerte. E l teniente Nidaud 
se apresuró a comunicar a sus compañeros los detalles 
y pormenores que acababa de saber de labios de la 
propia Estéfana, el relato de los cuales fué acogido con 
un gran silencio, pues todos estaban todavía ba-
jo los efectos del irresistible atractivo que se despren-
día de la persona de la huérfana. Uno de ellos resumió, 
al fin, el común sentir. 
—¡No se pueden quejar los del Fuerte!—dijo. 
— ¿ P o r qué? 
—Porque han tenido suerte con la viajera que les,1 
llega. 
—¿ Suerte ?—comentó irónico el teniente Nidaud—| 
¡Ya quisiera yo verte allá arriba, querido! En cuanto 
comiencen a caer las primeras nieves y el aburrimiento 
los consuma, como ocurre todos los inviernos, nuestros 
compañeros de guarnición en el Fuerte no van a tener 
otro entretenimiento que el de dejarse enamorar loca-
mente por la bella e invulnerable doctora y caer ren-
didos a sus pies. Si es esto lo que les envidias... 
E l animado grupo de contertulios se deshizo y cada 
uno de los del corro se dirigió a sus ocupaciones, no 
sin que cada uno de ellos se prometiera en se^eto ver 
partir a la encantadora condesita de ojos verdes. 
Mediaba aún la tarde cuando el autocar que hacía 
el diario servicio de transportes entre Tizi-Ouzon, 
Fuerte-Nacional y Michelet se detuvo envuelto en una 
densa nube de polvo delante de la posada con honores 
de hotel. Algunos indígenas,, vestidos con sucios y ha-
rapientos albornoces, de los que se exhalaba en mez-
colanza nauseabunda un acre olor a mugre, a tabaco 
y a sebo, característico de la mayor ía de las gentes 
de la región de Kabylie, subieron al interior del enorme 
vehículo. Es téfana había hecho que le reservaran lóS, 
dos asientos libres contiguos al ocupado por el chofer, 
en los que ella y Ascensión se acomodaron lo mejor 
que les fué posible, y ya instalada, agradeció por úl-
tima vez las palabras amables de los huéspedes, que 
habían acudido a despedirla, y que reiteraban sus más 
sinceros votos por que llevase un feliz viaje. Los cu-
riosos que, en buen número se habían agrupado a la 
puerta del hotel no más que para verla, no obtuvieron 
1 
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((Oontíuuará.) 
